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D R . S f l N T I R G O R E Y 
IMPORTANTES MANIFESTACIONES 
OBRE EL PLAN TARAFA Y LOS 
ASAMBLEISTAS DE MAXIM 
«UNA ENSEÑANZA DEMOCRATICA" 
H O M B R E S A P T O S Y Q U E N O R E S U L T E N 
I M P R E S C I N D I B L E S ñ L ñ S O C I E D A D 0 
A L H O G A R , I N T E G R A R A N E L E J E R C I T O 
U, s«,v v César lUrdrid qu- ro-
n,.e«pnta en el Congrego los intere 
P' dP Pinar del Rio, evito ayer tar-
T diestra v oportunamente qn.c Is | 
rámara continuase ofreciendo a las, 
,r ¡unas Públicas un espectáculo, 
' jador y lamentablp al producir-
„n p1 hemi'-icio una horrenda | 
ti' 17 1 
tremolín»- , , i 
izábanse ya ensordecedoras las 
disoatañ. subían de los bancos ru-1 
¡•es de protestas, cuando el señor | 
Céf-fti' Madrid, en un gesto que des-| 
fUbre un espíritu, profundamente! 
previsor y discreto, solicitó que se ¡, 
Lsara lista. De e«te modo apagó-; 
:p el zumbido, cebaron los escarceos. | 
p0nt.;,/:ron ios incidentes, atftnuó- ¡ 
gg'el vocerío y el Preisidente. que j 
pesar de sus titánicos esfuerzos j 
m lograba dominar la situación, pu j 
do respirar libre del enorme peso | 
Q,¡P le sofocaba; y de un vigoroso | 
canipanillazo. habiendo comprobado i 
el derrumbamiento dê  la sesión por j Nos fué muy grato recibir en la , ro corresponsal de nuestro colega I por nuestro jDirector, doctor José I. 
la falta material de quorum , le_ í mañana de ayer la amable visita de j E l Mundo en New York, y Laurea-j Rivero, quien departió durante lar-
vantó la tienda y despidió a los re-1 ios señores George B. Hayes, ilus- no Fuentes, distinguido jurisconsul-1 go rato, con ellos, obsequiándolos 
presentantes. tre abogado neoyorquino, persona to habanero y secretario del doctor ' con champagne. 
. Eran las flete de la noche. muy estimada en el foro de aquella Celso Cuéllar del Río, que acom-| Reiteramos a los señores Hayes, 
Desde las tres, hora en que dan ciudad y' gran amigo de los cuba-! pañaba al señor Hayes. ¡ Robaina y Fuentes, nuestros since-
principio las jornadas parlamenta- nos allí residentes; E. N. Robaina, Cortésmente fueron recibidos tan i ros afectos y nuestras más cordia-
rlas de la Cámara, colmados los : culto periodista y querido compafte- ' simpáticos huéspedes del DIARIO ' les simpatías, 
bancos bajo un calor sofocante es- ; . . 
tuvieron deliberando los diputados 
alrededor de un programa legisla-
tivo en que emplear estos últimos 
días del mes de septiembre. Pero 
surgieron tantos intereses encontra-
dos, estallaron tantos incidentes, pi-
dieron tantas cosas cada uno por 
su parte r alegó (con tal vigor) 
cada cual, su de/echo inalienable a 
nue fuese aprobado en primer tér-
mino "su proyecto de^ley", que el 
señor Verdeja rogó a la Presidencia 
0 P i a n l a r a f a E s t á y a e n V í a s d e S e r L e y 
Î a Cámar; 
por el Sanado 
dor referente ; 
de Reprep^ntantes ha aceptado las modificaciones hechas 
il proyecto de ley, procedente <le aquél Cuerpo Cole îsla-
los subpuertoa y a Is oonsolidaclón de los ferrocarriles. 
Tal como ha quedado el proyecto, nadie puede impugrnar su sanción. 
Jónicamente os de esperar que la merezca por responder al evidente de-
seo del país, y que no . tarde en aparecer en las páginas de la Gaceta, 
para que se tenga por Ley. 
Conscientes del bien que hacíamos a la República, apoyamos desde 
su Iniciación los fundamentos básicos de esa medida legislativa, y al 
ver alia ha sido aprobada por el Congreso con algunas de las modifica-
ciones por nosotros indicadas, tenemos que aplaudir al Senado po r su 
hábil e inteligente labor, y a la Cámara por su ecuanimidad al admitir 
las ron venientes enmiendas introducirlas a su primitiva obra. 
Husta donde ha sido posible, se han contemplado los intereses afec-
tados por la feliz y oportuna iniciativa del coronel Tarafa sin descuidar 
los del país. Con exquisito tacto han quedado suprimidos los motivos 
atendibles que sirvieron de base a 1?. oposición interna y externa, sus-
citada por los aludidos intereses privados, y en justicia habrán de reco-
nocer los de dentro y los de fuera, que se llegO al límite de las concesio-
nes, respetando, tal vez más de lo debido, los derechos creados. 
En realidad no se pueden hacer razonadas objeciones al proyecto, tal 
como ha quedado. Es probable* que todavía se combata, utilizándolo -como 
arma política para torcer la opinan pública y lanzarla contra el Ejecu-
tivo como antes se intentó lanzarla contra el Congreso: pero eso segura-
mente no interrumpirá los trámites que han de convertirlo en Ley, no sólo 
por la voluntad de los Altos Poderes del Estado que ejerciten con ello una 
prerrogativa constitucional, sino por la voluntad de la absoluta mayoría 
del pueblo que le. ha impartido su aprobación, en forma tan inequívoca, 
que equivale a un plebiscito. 
Antes de aprobar definitivamente las Cámaras esa medida vitaj para 
el país, puede decirse que la votaron las entidades llamadas a informar 
por el Senado, al aceptarla bien en parte o en su totalidad, con naturales 
y explicables excepciones, que a pesar de todo se/ tuvieron en cuenta, y 
cabe añadir que ningún proyecto fué más discutido entre nosotros ni ha 
salido del Congreso revestido de tales garantías. Así, pues, si alguna 
duda abrigase el Ejecutivo para sancionarlo—cosa que no es de suponer— 
bastaría esa suprema razón para decidirle. 
P L A N E S D E L O R A L . 
P R I M O D E R I V E R A 
VIDAL PLANAS, EL PERIODISTA 
QUE DIO MUERTE A ANTON DEL 
OLMET, SE CASO EN LA CARCEL 
UNA ESCENA MUY EMOCIONANTE 
P A R E C E P R O B A B L E 
Q U E R E N U N C I E E L 
D R . H D E Z . C A R T A Y A 
S U S C R I P C I O N P A R A L A E S T A T U A D E A R A M B U R U 
Lista anterior . . . . $ 1,552.601 Dicréil 
D. Juan de la Puente , 
Faustino Alvarez. (Gua-
najay) . . . . . . . 
Eduardo Vázquez . . . 
Gonzalo A. Pila, Corres-
ponsal del DIARIO 
en las Martinas . . . 
10.00 
A pesar de la reserva que se guar-
da en los centros oficiales, hemos 
que concediese un receso pruden-,'logrado saber que el Secretario de j Teatlno Camacho. 
clal, a fin de que los representan-| Hacienda, doctor Enrique Hernán- Antonio Ruiz (San i'n> 
tes se aviniesen a someter "sus le- dez Cartaya, envió hace días una tóbal) 
res" a un programa, escalonados y carV! al señc^^^^id-i:*-- dr ta Re- '• Dona zar y Hno. "t'Gna-
nuinerados por orden riguroso y >\- v.vbV. y 0 1^^^ 1 ' }uin ' •.•la- • uajay) 
este uuodo. someterlo entonces a I-a , ción ué ios m *( volido'- por el j Vicente ' e'. Tres" (Co-
consideración de la Cámara. Congreso desde Al primero de julio | rresponsal del DIA-
Aíf se acordó y la Cámara decía-| al veintiséis del mes actual y aseen- R I q en gatahanó) 
rose en, receso. Mas ¡ay! que ni eso: denles a más de seis millones de pe-hj-, -vijguel Guerrero Sel! 
sos, para llamarle la atención ^ víctóriano V á z q u e z 
los inconvenientes que ofrecería san . 
jas j (Quivican) . . . . 




valio siquiera. El señor Verdeja, 
con perdón sea dicho del señor Con-
fie?. P.eanville, inventor de la frase cionar esas erogacioneis. con 
"aró en el mar". Los representan- cuales se muestra inconforme. 
'es no se pusieron de acuerdo. Ni1 Recu.erda el ilustre hacendista, i Angel s,lárf'z- • • 
wno sólo se conformó a ocupar el I que por la Ley que autorizó la con-í ñánche7' >' Hno- W. • • 
Wimo sitio de la fila; ni el terce- tratación del Empréstito de cincuen.i José M- Amago, id. . 
ro siquiera: ni siquiera el segundo I ta millonea de pesos, el Estado ge | ^ " í " 1 0 Jiménez, id. 
¡«lar. Todos querían el primero. ¡ halla obligado a reducir sus deudas I ̂ arr.10 y Velea' id- • • 
César o nada!" gritaba el señor ! exteriores con los superávits qUe i Goicichea y Hno. id. 
% Adán detrás de sus eispejuelos ! arrojen los presupuestos generales | ^llc"ia Plí*' ici- I ' ' 
nebros. ¡La cabeza o arde Troya!,! de la Nación, y a seguir una políti-1 ^ai\c1'̂ 0 A1°"' id- " 
smenaíaba el señor Maidique, que i ca de estricta economía para ga- José Reff0- id. . . . , 
«l eso de defender los intereses de | rantizar ampliamente los intereses ^ ^ ' ^ Domínguez, id. 
región se muestra intransigente. : r amortización de la expresada ope-1 José 
Con este criterio no se Iba a nin-¡ ración financiera, cosas que pu.gnan 
pina Parte. Pues bien: con este cri-i con el incremento que se le viene 
Juan Ortega, id. . 
Balbín y Crespo, id 
No reanudó l¿ Cámara su sesión I dando a los gastos públicos por par- ^bro- P- Casas, id. 
Don Santiago Verdeja tornó a Ha bla 
te del Congreso. 
Por último da a entender que r nuevamente y dijo en tono me-¡ las leyes con que se trata de gravar 
^ado, poniendo en sus palabras un ! al Tesoro son sancionadas, no quie-
. tente Propósito conciliador, que re asumir la responsabilidad de se-
! ios representanteñ; reflexionaban guir regentando el Departamento 
"i Poco, verían que la Cámara se | de Hacienda, 
aspiraba en el deseo de complacer-
• s a. todos aprobando sus proposi- Responden cuarenta y siete repre-
10n̂ s y ofreciéndoles así la opor-! sentantes y se apaga la luz . . . 
juuaad^g que todos cumplieran; 
toral 
decir 
compromisos con el cuerpo elec-! DECLARACIONKS DEL DR. SAN-
TIAGO R E Y ALREDEDOR DEL 
Muy hien. muv bien—se ovó! "PLAX TARAFA" 
Federico Toldrá, id. 
Folgoa y Hno. id. . . . 
Manuel Bravo, id. . 
Valerio R. Díaz, id. . 
José A. Cabarga, . . . 
Dr. Rafael Iturralde. 
Hon. Sr. Secretario 
de Gobernación . 
Dr. Eduardo G. Manet, 
Hno. Sr. Secretario 
de I. P. y B. A. . . 
José R. Barceló y Re-




pal de Santiago de 
Cuba 
Joaquín V. Cataneo 
'T en los bancos. j Discutidas y aprobadas amplia-
seiior Verdeja siev.ió diciendo i mente las enmiendas que él Senado 
^e a ello se llegaría con un poco ¡ de la Repúhlica interpeló, modifi-
qupC i a.y ;̂Uena vo'"ri<afl> después | cándelo, al proyecto de ley de la 
fom CéiTnara hubiera aprobado. 1 Cámara sobre sub-puertos y conso-
u .0 ^ su deber y porque así lo Hdación ferrocarrilera en la sesión | Mariano Guas, Jefe de 
el jaina';a conciencia nacional y; del martes, quisimos obtener del 
form Z0160"™- el pian rie re- doctor Santiago Rey, líder del Co-
_as universitarias y la reorgani-. mité Parlamentario .Conservador, 
SedlH ^ traSla(íp de"1a .Escuela de unas declaraciones al rededor del 
H k referido proyecto, habida cuenta de 
1abla enfnncae «i cm-̂ r. oô ^̂ x ique en su calidad de Jefe del Par-
tido de Gobierno en la Cámara, lo 
había defendido con la elocuencia 
Hn,}., comer-
nles de S.'irtiago 
de Cuha . . . . . . 
lO.Ofl ' Enrique Wanton. Alcai-
10.00 I de la Cárcel de San-
tiago de Cuba . . . 
Martínez y Pérez, due-
2.00 1 ños del hotej. "Ve-
1.0 0 i ñus" 
Cuba 
1.00 ' Rosendo 
Alf red.) 
20.00 • STécsn 
I José Jiménez Crqz, 
pector Esolar . . 
2.00 I Rafael de la Guardia, 
3 00 | Superintendente Pro-
vincia^ de Escuelas . 
Tranquilino Calleja, Ca-
pitán de Policía . . 




réro d e 1 Ayunta-
miento 
Pedro Duany Méndez, 
Concejal del Ayunta-
miento 
Luís Magarolas . . . 
Daniel Beltrán, "Pie-
rrot". Redactor Jefe 
de "La Independen-
cia" . . . . . . . 
Eduardo Garay y Sra. . 
Mir Farré y C» . . . . 
Manuel Civfra, Gerente 
de "La M o d e r n a 
Poesía" . . . . . . 
A n t o n i o Hernández, 
guitarrista español . 
Carlos Rendón, "Corta-
dillo" 
Un amigo del DIARIO 
DE LA MARINA . . 
Abraham Halley, Optica 
MmimaX . . . . . . 
Ramón Fernández. "La 
Caña del Pueblo" . . 
Emiliano Odio Casa ñas 
Mercadé Bergnes y C» 
Marciana y Lucía Ro-
dríguez? Mamblona . 
1.00 |P. Fernández Abeza y 





B A N D I D O S E N M A S C A R A D O S A S A L T A N E N 
S A N C T I S P I R I T U S A D O S C I U D A D A N O S 
H A C I E N D O L E S D I S P A R O S D E R E V O L V E R 
j No hay un Sólo Caso de Alteración del Orden en Toda ia 
República. Un Abogado de Camaf üey, Acusado de Supuestas 


















































UN ABOGADO DE CAMAGÜEV 
ACUSADO DE INJURIAS AL J E F E 
DEL ESTADO 
Sancti Spiritus, septiembre 2 6. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche, en una finca y casa de 
tejas situada en el camino de la Ha-
bana, a tres leguas de la ciudad, en 
los momentos de dirigirse a sus do-
micilios los ciudadanos Alejandro 
Díaz Rayas y Manuel de Jesús Her-
nández, le salieron al encuentro dos 
individuos. enmascarados, monta-
dos a caballo y pretendieron robar-
les. Les hicieron numerosos dispa-
ros a Díaz y a Hernández, los cua-
les cayeron al suelo. Díaz fué con-
ducido a la Casa de Socorro de esta 
y lo asistió de primera intención el 
doctor Santiago Echemendía. Pre-
senta una herida en el muslo Iz-
quierdo, cerca de la cadera. Manuel | zalo de Quesada. 
de Jesús, debido a su grave estado También aparecen 
no ha sido traído a la ciudad, y se 
le dejó en una casa cercana al lu-
gar de la tragedia. Las heridas que 
presenta son una en el vientre, otra 
en la cara y otra en la nariz, inte-
resándole u.n ojo; otra en el costa-
do derecho. Su estado es gravísimo. 
El doctor Carlos M. Piedra y el 
spcret.ario, Mario Gómez Echemen-
día, constituyéronse en la Casa de 
Socorro, iniciando las primeras di-
ligencias. 
Los autores del hecho diéronse a 
TRES HERIDOS GRAVES AL 
VOLCAR UNA LOCOMOTORA 
(POR . .TELEGRAFO) 
Camagüey, septiembre 26. 
MARINA.—Habana. 
E l Juzgado de esta ciudad reci-
bió un exhorto del Juez Especial en 
la causa por sedición, apareciendo 
el Presidente de la República acu-
sando al abogado Darío Castillo por 
supuestas injurias al Jefe del Es-
tado, las que se dicen Arertidas en 
el mitin veteranista del parque Gon-
acusados de 
prevaricación el Alcalde Municipal 
y el Jefe de Policía Municipal, por 
haber consentido las supuestas ofen-
sas al Presidente. 
El Presidente los acusa en vista 
de una carta que recibió de aquí 
dirigida por dos de sus adictos, re-
lacionada con el asunto. 
Espérase que no dé resultado la 
actuación de los Tribunales, visto 
que si hubo ataques a la adminis-
tración actual, no se faltó al respe-
to al Jefe del Estado. 
En la mañana de hoy, en el tra-
Para " entonces Gl señor Sagaró. 
el cr:Inofitrarse de conformidad con 
Heno del señor Verdeja y so-
V E L A D A F U N E B R E 
LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLI-
NICOS HONRA LA MEMORIA DÉ 
SU VICBPRteSIDENTE E L DOC-
TOR JULIO CARRERA 
prn que se apruebe el primitivo j que le es peculiar, 
íobi-p 0 (ie del señor Alfonso j El señor Rey que es sin duda uno 
sin j^lna p?,rretera en las Villas,1 de los más talentosos y distingui-
'0 haci PI1!TlIen(1as adicionales quejaos parlamentarios cubanos, nos, 
îendaj111 inipra(:,,:irable. "Esas en-, rpppon"-. ó al abordarle ayer, que na-j 
'̂•eden f~agreg^ ^ soñor S3?31"0— da tenia que agregar a su discur-i El próximo sábfflo. día 29 del ac-
aPartl"Urar en prP!"'0?:iciones de so de la noche del martes cuando; tual , a las 9 p. m. se celebrará en 
La cáe " . consiunió un turno en favor del; el Hospital Municipal un solemne 
de! Seíj mara ^Prueba el proyecto ''Plan Tarafa", ya que las palabras1 homenaje a ¡a memoria del doctor 
Insistp" • onF:o- I vertidas, ratificábalas en todas sus | Julio Carrera, cirujano tan modesto 
'̂ opósit Ü señor Verdeja pn su partes. \ como ilustre que durante largos años 
filero (j0! ^ en Pl Primer nú- El señor Rey, que habló después ¡fué brillante prestigio del cuerpo de 
Previ pr?grama ^ conio cues-: del señor García Montes, opositor: facultativos de aquel centro. 
1>.!a'3 Unh-13 •i!ÍS:i'.rP P' p'an ^ refor-iai proyecto, había manifestado al! Para la realización del homena-
ôn de iftr~tarías >' 1r reorganiza-1 comenzar su discurso que el hecho je, en términos proporcionados a 
Bll señ*1 301,0,3 de -Medicina. ¡de ser quien hablaba. Jefe Parla-; los méritos excepcionales del extin-
"alabrVs 0r Santia-2:" IÍG.V- en breves i mentario de un Partido político, i to. tomó la iniciativa 
E L C I C L O N S E M U E V E 
H A C I A E L N O R O E S T E 
WASHINGTON, ,epbre. 26. 
El Weather Bureau expidió esta 
tarda la siguiente adyertencia: 
"La perturbación va aumen-
tando en intensidad y moviéndose 
hasta el Noroeste". 
la fuga, sin que hasta la fecha se ¡ mo de Santayana la locomotora 318, 
baya podido dar con ellos, a p(Var que arrastraba el tren de carga 51, 
de hacerse numerosas detenciones, volcóse, cayendo a la cuneta. 
Fuerzas del ejército y Policía Mu- Resultaron heridos de gravedad 
nlcipal han salido a perseguir a lo.s el maquinista Arquímedes Fleitas 
autores. El hecho ha consternado a j MorcieRO- el foRonero Rafael Cas-
la ciudad. tellanos Tejero y el retranquero Ma-
—Ayer fué operado en el HoiS. |miGl. Bermi'lde7' López, este último 
pttal Civil el niño Juánito Lama-i eS^anoL ,A 
drid Sánchez, de seis años de edad I E-r sefu,da ¡ aci,d'ó+ ^ ^ 
hijo de Juan Lamadrid Su estado' " h ' tra-v.Pndo a ^ta a los lesio^ 
es grave. Fué operado ¿¿ ^ S ^ f e S o S I lngreSar0n en la clínica 
tís por los doctores señores Anto-! pp, 
nio P. Santiesteban y Alnnolo Ori-
zondo 'Caraballo, director de dicho 
PERON, Corresponsal. 
centro. A los Presidentes de las 
Sociedades y Clubs A s t u r e s 
L o s Retratos del Rofograbado 
HUEIX5A DE DESPALILLADORAS 
EN SAN ANTONIO DE 
LOS RAxOS 
(Por Tplégrafo.) CITACION 
San Antonio de los Baños, sep 
tiembre 26. j . Por este medio y en mi carácter 
DIARIO.—Habana. 1 áe Presidente de la "Asociación de 
En 'el taller de despalillo de Me- Prensa"' rueSo a los señores pre-
néndez se ha declarado una huelga I 8ldeI1!:es de las sociedades y clubs 
por diferencias entre el encargado i aSturÍanos ^ 6Írvan concurrir a la 
del taller y las obreras. Espérase la | reunióli ^ tendrá efecto hoy, a las 
intervención amigable del \lcaldp i nueve y media de la noche, en los 
'10 se adliiei 
ha asumido 
5ta el 
la proposi-!'cuyos antecedentes históricos abo- la organización la Sociedad de Es-! ISTos es imPosilJle seguir publican-
nan su patriotismo", le obligaban, i tucli0i; Clínicos de la Habana, de la i do retratos d„ un exclusivo interés 
para una avenencia entre ambas i Saíne!5 dRl DIARIa partes. En esta junta quedara decidido 
— E l pueblo sigue a obscuras ñor' f' JPrORrama para la fiesta Pro>'ec-
deficiencias del r.lumbrado núblion I de la que se trató en' la reu_ 
El Corresponsal. T1011 anteiÍ01--
. 1 * Jost. I . RIVERO. 
señor Herrera Soto-! aun" en actuaciones como ía del ca- ! el doctor Carrerá era Vicepre- i Personal en nuestra edición 'en^ro- i TKR^r iov ^ i ^ S ? ^ ^ 8 0 n E A J " ' Presidente. 
eanj sc presente de carácter más singu- sid(3nte- : toerabado de los domingos. Primé- v / i ^ o t ^ « » S i £ . T E N IjA 
El elogio fúnebre se ha confiado lamente, porn 
«iscutid 1)1(1(1 qx]P los Proyecto 
^ PiviJ!- y 3probarlos por orden 
. ^rios ,ones' n[ Premacías 
larmeiíe personal, a definir o a ex-
plicar las inspiraciones que infor-
•-' 5sfi0r J'ePrPsDntant'=? se acercan man íu . conducta, ofreciendo así al 
6aple Qüe jrrer':: ?ot-o!ongo para ro- pa(= una fuente fecunda de pública 
Cêe er6efi ¿fa de su empeño. Ac- información "que pueda servir de 
1° ^nV01, Hpn'p-'3 Sotolongo. pe- fundamento para el juicio conscien-
terAtante >!VaS pro,9stas ñe] rp-lte que de esa conducta quiera for-
i C A'lan v p i05: señores mular -1 pueblo que represento" 
a ^ to rt0 Medique; y es- Siguió diciendo el señor Rey an-
crí1 ^ñor^m^T , . ,, . te la Cáraara nue le escuchaba res-
í11 a ia p,0 .^^'ír'-do Dama al- petuosa y afrenta, que "fundamental-
«íí*11'* elWj?,denria J !3" q"P ment(5 Por ps" exccpcionalmente 
a la elocuente palabra 
Ernesto Aragón. 
D E F I C I T D E L P R E S U P U E S T O 
E S P A Ñ O L 
ime-
r--"que son tantos los que I 
del doctor jrofl ese objeto nos han enviado 
que no alcanzarían todas las pági-
| nas de un año. Después, porque esas 
ftografías restan espacio a los asun-
tos gráficos de actualidad. 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, septiembre 26 1 
DIARIO.—Habana. 
La Estación Radiotelegráfica de 
esta ciudad, situada en terrenos deí 
cuartel Moneada, ha quedado inau-i 
Las personas que tengan interés í jurada en el día de hoy, funcio- | 
en conservar los retratos que nos na? Per;ectamente 
LA INFANCIA A LOS 
CIEN AÑOS DE EDAD 
NEW. YORK, 26 Sep 
T h l T Z \ e Z % ^ r l n * Oscar "soioTa T r o c i d o ^nocldo ei tr^miento glan-
M ADR ID, 26 Sep. suplemento, puede¿ pasar a reco- i Pnor™\ sensación ^ el Comercio! ílUla!: la avanZf,da edad de Clen anos 
El ano financiero de 1922-23 ! gerlos. eC0 ¡ la indi) tria y los centros de nropie-! P0fi"áJ ser .^nPlderad 
¡n- ha terminado en España ron un dé-! Dehpmn« ¿*va*n, , I dad, que entienden ver reflejada en '" 
lolf. . L . i i ! _ í í - SLVen que ¡los tonos de ese manifiesto una gra-
De regreso de un viaje de estudio 
científico por . el extranjero, que du-
ró 3 meses, el Dr. William Held, de 
La proclama "firmada ñor Garría i Chicago, declaró hoy que cuando sea 
• ,1,!'piintoSlaí'r"10' EI f" ''O" a<-'"al Hie habrá" de 
Ti La sitnaoiñ^ .ou:** i ,,-,Mltinf-„ pn ,3 . ^TT,^rc.^ comparada .ontinúd en la pag. DIECISEIS.) anterior i uwwrxor. tratos están grabados y en prensa 
situación se ha salvado. 




E l Dr. Held trabajó con el Dr. 
Abderhalder, prominente especialis-
ta grandular europeo, y ha hecho to-
dos los . preparativos para pnviar a 
Chicago varios chimpancés que uti-
lizará en sus experimentos. 
(Por <he Associated Press) 
MADIfID, Septiembre 26. 
"La Voz" dice que,-noticias diplo-
máticas afirman que Inglaterra trata 
de aplazar nuevamente la conferen-
cia de Londres acerca de Tánger, con 
el objeto de dar tlmpo a España pa-
ra dominar las kábilas rebeldes del 
Riff. Entonces, agrega el periódico, 
eso podría influir bobre los términos 
en que se plantearía la cuestión. 
SE IMPEDIRA LA SUBIDA DE 
LOS PRECIOS EN E L COMERCIO 
MADRID, Septiembre 2 6. 
El gobernado rde Madrid declara 
que el Directorio evitará a toda cos-
ta la subida de los precios, fundán-
dose en el lema "honradez y traba-
j jo". Se obligará a los vendedores a 
hacer declaraciones juradas en toda 
! España, imponiendo multas y visi-
| tando e inspeccionando los comer-
cios. 
LA CENSURA EN ESPAÑA 
MADRID, Septiembre 26. 
Las nuevas prescripciones de, la 
censura prohiben la publicación de 
rumores de todas clases, revelando 
propósitos y proyectos del Directorio 
Militar. 
Solamente estarán permitidas las 
noticias que tengan por base las de-
claraciones del presidente, o de al-
gún general, director o. jefe, encar-
gado de dar la información a la 
prensa. 
Esta medida se ha tomado para 
evitar alarmas infundadas. 
CONSEJO DEL DIRECTORIO EN 
PALACIO 
MADRID, Septiembre 2 6. 
Durante la mañana de hoy se reu-
nió en Palacio el Directorio Militar 
bajo la presidencia del Rey, asis-
tiendo los encargados de los despa-
chos de Marina y Gobernación. Pri-
mo de Rivera dijo a los periodistas 
que España se está ocupando de la 
reforma del servicio militar con arre-
glo a las necesidades del país, ha-
biendo examinado' detenidamente un 
proyecto de modificación de las le-
yes que rigen actulamente este ser-
vicio. 
Este proyecto de ley sérá publi-
cado en breve, adoptándose para él 
como principio la reducción de los 
años de servicio activo en filas. 
Mantendráse el servicio de cuotas, 
pero éstas serán progresivas y con 
arreglo a la posición social y ocu-
pación deí individuo, siendo menores 
las de aquellos que por su estado, 
cultura o profesión sean más pre-
cisos para el servicio de la nación 
en el ejercicio de sus tareas. 
El nuevo proyecto hará más be-
nigno todo lo relativo a exenciones 
justas, exigiendo excelentes condi-
ciones físicas, al objeto de que sólo 
los hombres bien sanos y robusto* 
presten servicio en filas, teniendo 
también en cuenta el efecto social 
que causa en los hogares el llama-
miento, evitando que los hijos de 
viudas, los que sean el sostén de 
sus padres, los empleados técnicos 
del estado, tales como los maestros 
y los de correos y telégrafos, aban-
donen largo tiempo sus ocupaciones, 
limitándose la mayoría a recibir ins-
trucción militar perfecta y quedan-
do en situación de reserva para los 
casos en que la patria reclame sus 
servicios. 
El gobierno emprende estas refor-
mas dispuesto a reducir el ejército 
a 100,000 soldados • bien instruidos, 
teniendo la seguridad de que el res-
to de los reclutas en reserva po-
drán, caso de que les llame la pa-
tria, venir en auxilio de la misma. 
BODA D E L CONOCIDO LITERATO 
SR. VIDAL PLANAS, EN LA CAR-
CEL MODELO 
MADRID, Septiembre 26. 
En la capilla de la Cárcel Modelo 
de Madrid se ha celebrado esta ma-
ñana la boda del conocido escritor 
Sr. Alfonso Vidal y Planas con la 
señorita Elena Manzanares. 
Recuérdese que el Sr. Vidal y 
Planas hace meses que mató ai cé-
lebre periodista Luis Antón del 01-
met, en el Teatro Eslava de Madrid, 
a consecuencia de una discusión ar-
tística-
Apadrinaron a los contrayentes 
el escritor Sr. Artemio Precioso y la 
señora Carmen Manzanares, herma-
na de la novia. 
La desposada vestía traje blanco 
y el Sr. Vidal, smocking. 
Los numerosos invitados que asis-
tieron a la ceremonia, entre ellos 
varios reclusos de la prisión, fue-
ron obsequiados con un lunch en 
el departamento de la cárcel. 
Después de] acto se desarrolló una 
emocionante escena al separarse los 
contrayentes, retirándose la novia a 
su domicilio. El novio quedó en la 
celda que ocupaba en la prisión. 
PRIMO DE RIVERA SE DISPONE 
A FACILITAR UNA NOTA DANDO 
CUENTA DE LAS GESTIONES DEL 
DIRECTORIO 
MADRID. Septiembre 2 6. 
El General Primo de Rivera, cuan-
do llegó a la. presidencia esta tarde 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
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MIEMBRO DECANO BN CUBA DE "THE ASSOCIATED P R E W 
L ñ F I E B R E T I F O I D E A 
El brote de fiebre tifoidea que vie-
ne causando estragos en la vecina vi-
lla de Güines, ha terminado por alar-
mar seriamente a las autoridades sa-
nitarias. Los doctores Porto y López 
del Valle, Secretario y Director de Sa-
nidad respectivamente, han acudido 
al lugar amenazado para adoptar so-
bre el terreno las medidas más efica-
ces, a fin de combatir enérgicamente 
el desarrollo de la epidemia, y se han 
concedido o solicitado con urgencia 
los créditos indispensables para sufra-
gar los gastos que ocasionen los pro-
cedimientos extraordinarios a que ha 
sido o será necesario apelar. Esta acti-j 
vidad de los altos funcionarios^ quie-̂  
nes compete el importantísimo deber, 
de velar por la salud pública, es muy, 
plausible y merece los plácemes que 
el DIARIO se complace en tributarles. 
No obstante, nos proponemos hacer al-
gunas observaciones sobre el proble-
ma sanitario en relación con la te-
rrible enfermedad a que nos referi-
mos, porque los estragos que viene 
causando en el país son enormes y 
tienden a aumentar en proporciones 
cada día más alarmantes. 
El brote epidémico de Güines no es 
una excepción; constituye, por des-
dicha, un caso típico que se repite con 
una" frecuencia lamentabilísima. No 
hace mucho era de Las Villas, de ba-
rrios enteros de Trinidad, de donde 
llegaban noticias muy dolorosas sobre 
el tributo de muertes, de quebrantos 
económicos y de terribles sufrimien-
tos físicos y morales qu^ la fiebre 
>ífoidea imponía al vecindario. Pos-
íeriormente, ayer como quien dice, es-
te mismo viaje precipitado que las al-
tas autoridades sanitarias acaban de 
efectuar a Güines, tuvieron que reali-
zarlo a Pinar del Río, porque en Los 
Palacios y otras poblaciones del Sur 
de la región pmareña, la fiebre tifoi-
dea, endémica en realidad, se conver-
tía en una verdadera epidemia. Los 
chispazos del mal brotan, pues, aquí 
y allí, con una frecuencia que no pue-
de menos de causar una alarma pro-
fundísima a quienes se representan 
con fidelidad los tremendos estragos 
que la enfermedad acarrea, aun en 
aquellos casos en que los pacientes 
logran sobrevivir a sus ataques. Esos 
chispazos,, sin embargo, no son sino 
las notas agudas y salientes de una 
situación muy generalizada; la reali-
dad, muy dolorosa, pero muy cierta, 
es que la fiebre tifoidea es una en-
fermedad endémica en todo el país, 
particularmente en los campos, entre 
la población rural. 
Las estadísticas sanitarias acaso no 
acusan toda la extensión del mal, por-
que muchos médicos, como nos mani-
festara hace algún tiempo uno de és-
tos en un lugar del interior, pasan 
multitud de casos "por detrás del te-
lón". 
No se oiense ni por un momento 
—porque la suspicacia imperante 
tiende a desvirtuar los más nobles 
propósitos—que al consignar estos he-
chos nps proponemos censurar al De-
partamento de Sanidad, cuyo buen 
deseo nos consta y cuyo celo está su-
ficientemente probado. El fin que 
perseguimos es demostrar que nos 
hallamos frente a un problema grave 
cuc no es 5clamente sanitario, sino 
social, si es que entre una y otia cla-
se de pro';.unas, cuando se sale del 
campo puramente cieutífico para 
transportamos al de la realidad, cabe 
establecer alguna diferencia. 
La fieb'c tifoidea es endémica en 
Cuba, part'cuiarmente en los campos, 
éste es e! hecho muy doloroso pero 
muv cierto, que queremo:. dejar es-! 
tablecido. Ahora bien, trátase, por! 
suerte, de una infección contra la; 
cual la ciencia médica y la higie- j 
ne poseen medios absolutamente efi-1 
caces de acción. La fiebre tifoidea, 
como la viruela, puede extirparse ra-| 
dicalmente de un país. Ya en otra 
ocasión lo hemos manifestado en esta 
misma sección del DIARIO: las ex-
periencias realizadas en inmensa es-
cala por el Ejército de los Estados 
Unidos en la frontera de Méjico y en 
los campamentos infestados de Euro-
pa, han sido decisivas, totalmente con-
cluyentes. No hay, sin embargo, que 
hacerse ilusiones. No es lo mismo im-
poner ciertas prácticas sanitarias en 
un ejército disciplinado y reunido en 
sus cuarteles y campamentos, que en 
una población numerosa, inculta en 
no pequeña proporción, carente de há-
bitos sanitarios y diseminada en miles 
de kilómetros cuadrados de territorio. 
Una campaña efectiva de vacunación 
en los lugares más afectados, una con-
tinua y bien dirigida labor de propa-
ganda en la prensa y una constan-
te divulgación de ciertos principios 
desde las escuelas, especialmente las 
rurales, habría de ser de efectos posi-
tivos e inmediados, a pesar de todo. 
La inmensa mayoría de nuestras maes-
tras rurales desconoce la naturaleza 
de la fiebre tifoidea, sus medios de 
propagarse, los terribles estragos que 
causa anualmente en los campos y los 
recursos de que la ciencia dispone pa-
ra combatir el contagio y la disemina-
ción de la enfermedad. Si las autori-
dades sanitarias prepararan unas po-
cas lecciones, cortas, sencillas, impre-
sionantes, sobre la materia y con la 
cooperación de la Secretaría de Ins-
trucción Pública las distribuyesen en 
todas las escuelas, con encargo expre-
so de repetirlas en las aulas y de 
hacerlas llegar, si íuese posible, al co-
nocimiento directo de las familias, 
se habría dado un paso muy firme 
en la disminución y futura extirpa-
ción de un mal que impone terribles 
sufrimientos a todas las clases socia-
les. Trátase, en verdad, de una obra 
nacional, que requiere la cooperación 
de todas las instituciones y de todos 
los ciudadanos de buena voluntad. 
Nuestro celoso Departamento de Sa-
nidad no debe vacilar en solicitar la 
colaboración y el auxilio activo y efi-
caz de todo el país, para un empeño 
directamente relacionado con algo tan 
fundamental e importante como la sa-
lud pública. 
3 L O S P I € A t @ S 
' S U P I E R A N C U A N P R O V E C H O S O 
^ ^ " E S S E R H O M B R E D E B I E N , 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N 
p o r p i c a r d í a ; * -BENJAMIN FRANKLIN 
D E P A R T A M E N T O L E C A U 
Ct*; CUBANA DE INVERSION Y DEFENSA S A 
B A N C O D E C A N A D A 401-2, 407-8 
T E L E F O N O M-6789 
C O B R O 
D E 
C U E N T A S d e M O R O S O S 
POR 
PROCEDIMIENTOS M E R C A N T I L E S MODERNOS 
L I C E O D E L A R A Z A 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, ¡ 
escribirá: PBODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
COXTIM A \ LOS GRAN DES PRE-
PARATIVOS PARA LA FIESTA 
I>EL 12 DE OCTUBRE 
El entusiafimo es cada vez mayor, 
y el Consejo Supremo del "Liceo" 
ha recibido noticias del Interior de 
la Isla, en las que se le ofrecen asis-
tirán comisiones de las distintas Aso-
ciaciones tanto cubanas como espa-
ñolas, a todos los festejos que se 
avecinan. E l Comité del Presidente 
de las Asociaciones españolas, ador-
nará los palcos que adquiera para la 
Velada del Teatro Nacional y se in-
vitará a las señoras a que también 
engalanen los suyos con mantones de 
Manila, lo que hace esperar que la 
hermosa sala del Teatro Nacional, 
oreseeie esa noche un soberbio as-
pecto . 
También ha comenzado el ensayo 
del apropósito "El Juicio de las Na-
ciones" que se estrenará esa noche y 
en la que toman parte treinta bellas 
y distinguidas señoritas de la alta 
sociedad. Del papel de España se ha 
encargado una preciosa señoril a. 
hija de uno de los Presidentes más 
populares de los Centros Españoles. 
El decorado para el espectáculo 
*erá suntuoso, descollando entre el 
mir,mo las decoraciones del Templo 
de Saturno y Palacio de la Gloria. 
la Bandera dol "Liceo" de la Ra-
xa" esiá completamente terminada y 
iesde mañana será expuesta en "tf 
Kncanto", en cuyos talleres se ho 
confeccionado. 
Los lacitos con que han de adornar 
su pecho ese día todos ¡os individuos 
de la gran familia Ibero-Americana, 
Bfe han encargado en número de cin-
cuenta mil, en vista de los infinitOF 
pedidos de los mismos. 
D E S D E V I E í ^ i 
íPaia el DIAKIO Díi LA MAK1NA) 
L A F E R I A I N T E R N A C I O N A L D E MUESTRAS 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
m i o u s - ni 
06453 Ind. 23 A«. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-6763. No hace visitas a do-micilio . 
LAS ALMORRANAS SE CURAÍ* £N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lat 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex. 
lernas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
L a s L icenc ias de A r m a s 
de caza; Marcas do comercio, de gana-
dos; Certificados de todas clases, y de-
más asuntos se gestionan con la ma-
yor rapidez. 
OSCAR TMOBTA-X, 
Ex-Jefe de Admon. do la Secretaría 
de Agricultura. 
Habana 39 Apartado 913 Teléfono 
M-2095. Habana. 
c6754 alt. 10d-3 
D R . S O L A N O R A M O S 
Vías digestivas y nutrición 
(Exclusivamente) 
SAST IiAZARO 268. Se 2 a 6. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
C6898 alt. 7d-« 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas d© la "Venta de! Hoyo", 
de Toledo (España). Unicas antidiabéticas en el mundo. Dep6-
sitofl: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago de Cuba, Sres. Mestre y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
C 5852 
MOVIMIENTO GB^EBAli DE VIA-
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
A LA DIVISION D E L OESTE 
Hoy, a las 8 del a mañana, sal-
drá de la Terminal, en un automó-
vil de línea, con el objeto de inspec-
cionar la División del Oeste —pro-
vincia de Pinar del Río— el señor 
G. J . Humbert, Jefe de Tráfico do 
.es Ferrocarriles Unidos. 
El señor Humbeiit, regresairá ma-
ñana, en el coche-salón, 5 00, de di-
cha empresa, adicionado al tren re-
gular de viajeros qrue, procedente do 
GiDa.no, rinde viaja en la Terminal, 
a las 11 y 50 minutos de la mafia-
ua. 
CHOQUE EN \}APDEA^ILA 
A las 10 y 30 minutos de la ma 
ñaña de ayer, la locomotora, nú-
mero 20. de los Ferrocarriles Uni-¡ 
des. que se dirigía de esba capital,; 
a Rincón —chocó, en el tramo de¡ 
la línea Sur comprendido entre laej 
estaciones de Capdevila y Llano, con I 
ti auto-camión, númeiio 16.000 dei 
la matrícula de esta capital. 
En este accidente, resultaran leslo-l 
nados, el "chauffeur" que manejaba 
el citado auto-caimión, nombrado 
Teófilo González: CFarriH y su ayu-
dante, nombrado Marcos Sánchez, l̂ a 
locomotora y el camión, necibierou 
de?pe.rfectos en la colisión. 
La vía permaneció interruínp'da 
par esipacio de tres horas. 
E L AGENTE DE PASAJES. DEL 
FERROCARIim DE CUBA 
En el coche-salón "Virginio,", del 
P'erlrccarriil ido Cuba, agregado al 
tren regular de viajeros que rindo 
viaje en la Terminal, a las 6 y 12 
minutos de la mañana, procedente 
¿e Santiago do Cuba, llegará hoy a 
esta capital, el señor Sesser, Ageu 
te General de Pasajes del Ferroca-
rril de Cuba. Al señor Sesser, lo 
acompañan sus familiares. 
E L DOCTOR FRANCISCO MARIA 
FERNAN D E / 
Ayer tarde, regresó de Bolondrón, 
el doctor Francisco María Fernán-
dez, catedrático de Oftalmología y 
Representante a la Cámara por la 
provincia, de Matanzas. 
INSPECCION MILITAR EN LA 
PROVINCIA 
Después de practicar recorrido por 
*ci provincia, .insipeccionando los dis-
tintos puestos militares de la misma 
regresó ayer tarde a esta capital, el 
comandante Joaquín de la Maza, 
perteneciente a la Plana Mayor del 
Quinto Distrito Militar de la Re-
pública. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: Luis Mestre e 
hijos. Guantánamo: Rafael Méndez. 
Gibara: Faustino Silven, hijo y fa-l 
miliares. Camagey: Rodolfo y Raul| 
Porro; Teodoro Ibañez; Salustiauo¡ 
Llora y familiares; Ismael Gainza, I 
corresponsal de "La Prensa" en di-
cha ciudad; Rafael González del 
Real; Mr. Porter; Ricardo Bryon. 
Cárdenas: el ingeniero Manolo Gal-
do Dulzaides. Perico: el doctor Vir 
cilio Stantiusete. Cascajal: Pablo 
Pedro. Matanzas: el doctor Salva-
dor W. CaCstroverde, y su esposa, 
la señora Gilda Giol de Castrover-
| t{ Oscar Montalvo, Secretario de la 
Presidencia de la Cámara de Repre-
sentantes. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ?yer a-
Central "Chapan a': Rafael Gar-
cía. Ciego de Avila. Oscar Ramí-
rez: Antonio Pereda y familiares. 
Camagüey: la señera viuda de Me-
nier y familiares. Colón: el doctor 
Oscar I-leHrnández y familiares. Va-
radero: L . Mendoza. Jo ve Iba nos: 
Luis Jiménez Bernal y señora. San-
ta Clara: Ramiro de la lorre. San-
íiago de Cuba: Leonardo Fernándevi 
y íamiliaree, Lorenzo Cabrera. 
TREN DE CAIBARIEN M 
Por este tren llegaron ayer de: 
Varadero: Jo*?, Cara gol y Fa.z y 
su esposa. De Cijón: los insüecto-
ri-s de Comunicacusnes, Jurado Cu-
bas. José Pérez ..yVga y ' José Ra-
íúCil Pérez, en CQjjR ĵk'in*̂ ? servicio; 
Manuel Areccs. Ratiiliuelií: í.osé Lo 
pez. Carlos Rojas: Alfreao Armand 
y su esposa. 
TREN A JAGCEY GRANDE 
Por este tren fuoren ayer a-
Quivicán: la señora Mercedes í>-
rrei de Toldrá. Central "La Julia": 
Fidel Barrete y señora. Bolondrón-
el doctor Carballo, Jete de Sanidad 
de dicha localidad. Pero Betaa-
ccail: Jesús Ñoñería. Batabanó: 
Antorlo Pérez Olivara, Aicalde Ma-
u!<ipal de dicho lugar. La Salud: el 
teniente Nin, del Ejército Nacional. 
TREN DE PINAR DEL RÍO 
Per este tren llagaron ayer de: 
Finar del Río: la señora Lolina 
Mcntagú de Cuervo y la señorita 
Matilde Cuervo. 
TREN) A CARDENAS 
Por este tren fueron ayer a: 
Jaruco: el teniente Morales, del 
Ejército Nacional. CaCmpo Florido: 
la señora Eladia Ruiz de Zarza y 
su hija Delia. Oárdenas: Alberto 
Menén^ez; Ernesto J . Castro. Agua 
cate: el consejero provincial Se-vo-
riano Pulido. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron avor 
de: 
Bayamo: Lorenzo Elgarresta. Ma 
danzas: Pedro Martínez. Santa Cía 
ia: J . Jiménez. Bolondrón: Joié 
Díaz. Unión de Reyes: Pedro Mta-
Manuel Quintana Telles. CiCenfue-
gos: el senador Manuel Rivero. 
E l A s e o 
P e r s o n a l — 
Debe empezar en la 
boca 
Conserve su denta-
dura lustrosa, su ali-
ento purificado y su 
boca libre de todo 
germen, empleando 
ia Pasta Dentifricá Ipana. 
Ipana tiene un exquisito 
sabor. 
Evita las encías sangrantes", mata los 
gérmenes infecciosos de la boca, y 
estimula la salud en general. 
Compre— 
Bristol-Myers Co , Nueva York, E. U. A 
IPAM 
iwmrAsir 
Elaborad? por los fabricantes de Sa l Hefatica 
Representante: R. A. ANDRADE 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
Y a s e l i n e 
Estabilizada la corona austríaca 
y normalizada completamente la si-
tuación político-social, la Feria In-
ternacional de Muestras (la quinta 
celebrada hasta hoy) está tenien-
do un éxito grandioso. Fué inaugu-
rada el domingo pasado por las Au-
toridades, entre las que se encon-
traban el Presidente de la Confe-
deración, el Canciller monseñor 
Seipel con pl Ministro de Comercio, 
el Alcalde de Viena, representan-
tes de las Cámaras de Comercio de 
Austria, los Cuerpos diplomático y 
Consular y casi todos los periodis-
tas extranjeros residentes en esta 
capital. Los miembros del Comité 
de la Feria, a la cabeza del cual 
figuran, en calidad de Presidente 
el consejero señor ííocbmuth y en 
la de agregado periodístico mi par-
ticular amigo el señor Marzoll Zau-
pler, pueden estar orgullosos de su 
obra, pues la Feria Internacional 
de Muestras de Viena íjs ya hoy día, 
a pesar de sus pocos í /"os de exis-
tencia (la primera Feria de Mues-
tras tuvo lugar en esta capital en 
1921), la institución de este géne-
ro más importante en EarotJa, con-
tribuyendo a ello la bm'na calidad 
de los artículos elaborados en este 
país, la hospitalidad de los viene-
ses, la situación geográfica de Aus-
tria, y el hecho de ser Viena uno 
de los centros científicos' y artís-
ticos más importantes del orbe. 
Actualmente hay en Viena de dos 
millones y Pico de habitantes más 
de 300.000 extranjeros venidos de 
casi todos los países del mundo. En 
las calles, concurridísimas desde la 
mañana hasta la madrugada..., se 
oyen hablar casi todos los idiomas 
de la tierra. Los edificios donde 
está instalada la Feria son tres: la 
"Rolumlc" en el Prater, que es el 
edificio más espacioso del mundo; 
el palacio de las "Caballerizas im-
periales" y el "Hofbm-K" (ex pala-
cio imperial). Este último edificio 
atrae a los extranjeros mucho más 
por la aureola histórica que lo en-
vuelve, que por los objetos expues-
tos en sus magníficos y lujosos sa-
lones. 
No todos los extranjeros que se 
encuentran accidentalmente en esta 
capital han venido con el propósito 
de hacer compras; muchos de ellos 
salieron de sus casas y abandonaron 
sus países respectivos con la inten-
ción de pasar agradablemente unos 
días en la patria de los grandes ge-
nios musicales... Sea como fuere, 
es un hecho indiscutible que desde 
el año 1914 no se había visto tanta 
gente en Viena, ni se había respi-
rado un ambiente tan festivo como 
el de ahora. Después de nueve años 
de vida miserable, vuelven los vie-
neses a revivir aquellos dichosos y 
alegres tiempos de "Pavant gue-
nnv'... De día se ven ondear mi-
llares de banderas de todas partes, 
y de noche, las lámparas de arco 
voltaico, que sólo colgaban de las 
antenas a guisa de lujo desde el ne-
fasto año de 1914, derrochan to-
rrentes de luz fuerte y diáfana so-
bre las inmensas^ plazas de Viena, 
donde infinidad •MÉMDuestas inter-
pretan nia^stralmWV/y^ óbras de 
aquellos imnortalep' .rmísicos que se 
llamaron Beethovén, Mozart, Schu-
bert, Brahms, Lanner y Juan 
Strauss. 
Sería prolijo (y tal vez imposible) 
enumerar en este sitio los miles de 
artículos expuestos en 
ficios mencionados, 
con que diga qUe" Ba stará 
ternacional de Muest?Ja ^ ¡ m ! 5 
halla el comprador torin , ̂  Vi 
cesita, desde 
grande ^ U n J ^ f ^ ^ 
lado de artículos dVlqUeño. v 




plata, aeroplanos. ai(oU1!1r-Urei( 
nos, muebles, instrunieM151 
ñas agrícolas, tejidos, Za °S; «áquT 
breros, artículos de f>«V 0s- son," 
finidad de objetos 
patentados, todo ordenad'6111611̂  
mero, todo Presentado en* COtl ̂  
y refinado gusto qu6 ^ 1̂ 1̂  
tiene más bien la sensaciJlsitatite 
contrarse en una exposJa ^ 6f 
nacional, por el estilo 'ción 
de la 'nter. vimos en París en 1900 lia 
estar recorriendo nm' ^ la d= 
a fer muestras. 
Según los dat oa 
vendido a los comprado?*0^ lo 




positores bar. cerradV\am!,Chos 
vaSlls "«es. 
>a orden., 
días de la Feria, se 
suma tan elevada, que 
tos de venta por tener* SUS 
para "ir tirando" Qom 
ellos— hasta el año I924 -í*11 
apuntados en mi"earnet" in, 1110 
los que más sal'ida han teny1,110'11" 
ta hoy y los nombres de lo» 
a los cuales serán enviados ^ 
Hélos aquí: Ropa blanca ' p„ „ 
y puños, a Cuba, Méjico y V* -
máquinas agrícolas, a Cheon!!̂  
quia, Polonia, Rusia y ¿ 2 ° ^ 
to.jidos, a Alemania, Sui7a u • 
•,r u~ior,,q„- - ' '̂igria 
ia y No-
a íran. 
y Holanda; zapatos, a Ital 
ruega; artículos de hierro 
cia, Suecia y Dinamarca-' m^L 
de lujo, a Italia, Argentina E s í 
y Suiza; muebles para ofidj. 
Bélgica y Holanda; máquinas',,; 
escribir, a Hungría, Rusia, Yurop 
lolavia, Siria, Palestina y Egini'n' 
lámparas de filamento metálico i 
artículos para alumbrado, a BulJ 
ria, Yugoeslavia, Polonia, RiHa y 
Persia; juguetes, a América del 
Norte, Francia e Inglaterra; articn. 
los de escritorio y artículos de n¿ 
10, a China, el Japón, España, Sud-
américa y Grecia; instrumentos óp, 
ticos y quirúrgicos, a Holanda, Pran. 
cia, Italia, España, Portugal y a 
casi todas las repúblicas hispano-
americanas; artículos de vidrio, a 
Italia, Yugoeslavia y Grecia; auto, 
móviles, motores, etc., a la Argen-
tina, Inglaterra y Rumania; artícu. 
los de pasamanería, a Bélgica, Es-
paña y Chile; joyas, a España, Ita-
lia, Francia, Suiza e Inglaterra; 
artículos electro técnicos, instrumen. 
tos de música y campanas, a casi 
todos los países del mundo. Los da-
tos exactos y completos se conoce-
rán cuando haya, terminado la Fe-
ria, pues diariamente llegan toda-
vía extranjeros con el propósito do 
hacer compras. 
Intencionadamente he dejado lo 
menos interesante y lo más prosair 
co para decirlo ahora, antes de po-
ner punto final a esta crónica; la 
noche del día de la inauguración de 
la Feria hubo un espléndido ban-
quete de 5 00 cubiertos en el "Res-
taurant Waklheim", al cua^ invi-
tado por el Presidente de la Feria 
de Muestras, asistió el cronista en 
calidad de corresponsal de el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
DANUBIO. . 
Viena, Septiembre de 1923. 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
.A>.C* VlVjr̂vA 
D r . fiálvez 
mPOTElíCIA, PERDIDAS 
BEMÍWA3CES, ESTIilUXZ-
»AD, VENEREO, S1PII.I3, 
V HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
' M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
un buen Barómetro es un fiel 
amigo que le señala el peli-
gro. . 
Hay muchos modelos de 
todos precios, fabricación 
Americana, Francesa y Ale-
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flUENDflRES 
La casa de confianza. 
Pi-Margall 54 antes Obispo) 
Pte. Zayas 39 (a. O'Reüly) 
E x c e l e n t e p a t a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a v a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
t m e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG.CO. 
NuevaYork Londres Montreal 
De venta en todss las Boticas yñirimdas 
D E O B R A S P U B L I C A S 
RECEPCIOX DE ORRAS 
Han sido aprobados las actas de 
receución de las obras realizadas en 
el puente "San José", en la carre-
tera de Pinar del Rio a Vinales, y 
en el puente "Macurijes", en la ca-
rretera de Pinar del Río a Guane. 
También se aprobó el acta de re-
cepción de las obras ejecutadas en 
la carretera de Pitirre a Puerta de 
la Güira. 
Asimismo fué aprobada la recep-
ción definitiva de un trozo .de cinco 
kilómetros, de la carretera de Jú-
caro a Morón, entre este lugar y 
Ciego de Avila. 
UN PROYECTO 
La Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas, ba remitido a la aprobación 
superior, el proyecto para la cons-
trucción de la carretera de Guarei-
ros a Manguito, Calimete y Amari-
llas, ascendente a ciento veinte y 
siete mil pesos. 
SUBASTAS APROBADAS 
E l señor Secretario de Obras Pu-
blicas impartió eu aprobación a los 
documentos relativos a la subasta 
de las obras de reparación llevadas 
a cabo, en 'il kilómetro de la ca-
rretera de Pinar del Río a la Co-
lonia. 
También aprobó la publicación or 
dsiiada por 13 Jefatura del Distri-
to de Oriente, de la subasta pira 
ia reparacicn de los puentes ds :a 
corretera de Manzanillo a Bayamo, 
en el tramo de Manzanillo a Ba-
r,aeicas. 
EU ESCUDO NACIONAL 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada la Oficina Nacional de 
Relaciones Comerciales Internacio-
nales para usar en todos sus docu-
mentos e impresos el escudo y la 
bandera de la República. 
A INFORMAR 
E l Secretario de Gobernación vi-
sitó ayer al Jefe del Estado, en la 
finca "María", para darle cuenta de 
su excursión por Oriente. 
E L PRESUPUESTO 
DE JATIBONICO 
El Gobernador de Camagüey in-
formó ayer a. Gobernación que ha-
bía dejado sin efecto la suspensión 
del presupuesto del Ayuntamiento 
de Jatibonico, en la parte que se 
refiere a la diferencia de haberes 
entre los jefes de los distintos de-
partamentos de dicho Ayuntamiento. 
RECURSOS DE ALZADA 
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido resueltos los si-
guientes: 
— E l interpuesto por el señor An-
tonio Alzaga Pesedo, contra acuer-
do de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo que le denegó 
la inscripción de la marca denomi-
nada "El Aguila", para distinguir 
dulces secos y en almíbar.—Con lu-
gar. 
—Idem idem ídem, por el señor 
Juan Manuel Rodríguez, contra re-
solución de la Secretaría de Obras 
; Públicas, que adjudicó la subasta 
| para reparación íie 16,600 M- k 
1 de la carretera de la Habana a Ba-
l tabanó.—Sin lugar. 
I —Idem, idem idem, por los se-
! ñores Meneses y Chapelli, contra 
: acuerdo de ia Secretaría de Gober-
í nación que declaró vencido el con-
trato con ellos celebrado Para arr '̂ 
damiento de un local en el Presiau 
para establecer un taller de pâ  
dería.—Sin lugar. ' . , 
—Idem, idem, idem, por el señor 
Narciso Soler y Bosch, CODtra , 
acuerdo de la Secretaría de as 
cultura. Comercio y Trabajo, aeŝ  
timando inscripción de la "i 
"Green River" para distinguir w 
key.—Sin lugar. fior 
—Idem, Hem, idem, por el sen̂  
Narciso Soler, contra acuerdo « . 
Secretaría de Agricultura, torn* 
y Trabajo, desestimando son^ 
"de inscripción de la marcí!. w.--
River", para distinguir whiŝ .-
Sin lugar. i(leffl 
—Idem idem idem, Por, cLreta-
idem, contra acuerdo de la ^ Tra, 
ría de Agricultura, Comercio . ^ 
bajo, que denegó la insfriy ¿is-
la marca "Green River pa' 
tinguir whiskey.—Sm ^ ¡ ' ^ S ' 
— E l recurso de queja i n ^ a 
to por el señor Alberto y 
nombre de la sociedad _ & 
Chapelli" contra la êcre dfflisián 
Gobernación, que dene/° tableciá" 
de un recurso de alzada esi ^ 
por los mismos contra reso 
dicho Departamento. ^^amien-
vencido el contrato de '"_rrebl cer eo 
to de un local para ^ ^ d e r í a -




E . P . D . 
Lfl SEÑORft 
G a b i n a S a n t o s d e G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O ^ 
Y flispuesto b u entierro para hoy jueves a las 4 p̂  m..^ anlis, 
suscriben, familiares y anilgros, ruegan a las personas ^ para 
tad acudan a dicha hora a la casa mortuoria. Mont« 53 laVor au« 
desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Coio , 
Habana, Septiemore 27 de " ^ ^ 
González Muñlz. Rosa Amador ^ ^ ' í f a b ^ r a m ta, Victoria y Benigno . Santos Marta LaDr au].o Gon. - Ardura. Josefa Muñiz. Carolina íiuun ,̂ é e Hilario González. 
(SÜ SUPLICA ENVIEN C O R O ^ ) 
Amádoi 
tos, Restitu 
tos. Santos y a , j 
zález, Jaime Muñiz, José 
D E 
ANO XCI 
DIARin DE LA MARINA 
P A G I ? ^ TRES 
d E l ñmmt flGTUfli 
POK JOlí.GE KOA. 
—NUESTRA ESTABILIDAD POLI-





—CLINICA .POLITICA Y LA CUR-
VA DE NUESTRA CULTURA. 
— L A " E L I T E " DE NUESTRO PRO-
GRESO. 
— L A POBLACION ACTUAL Y LAS 
RESPONSABILIDADES POLITI-
CAS. 




Vuestra estabilidad política depen-
nuestra cohesión nacional. Es 
fenómeno nuevo, pero evidente, 
011 el éxito, en los individuos y las 
^iones es resultado de la coopera-
-̂n coordinada y consciente de las 
Clütivi(lades individuales. Hay siem-
Í,C. ciertas ideas o anhelos funda-
pientales concordantes con los de-
1,1 » n la aspiración de grupos deter-
inados de una misma sociedad. 
^ esta coincidencia de aspiración 
g6 deriva la grande generalidad de 
S tividades comunes patrocinadas 
" , ios factores más diversos. Lo 
evidencian aquellos sentimientos 
predominantes en todas las socieda-
Í€St Nadie en Cuba, por ejemplo,, 
0.aría destruir el actual basamento' 
olítico de la sociedad cubana. Na-
die se pronunciaría fríamente contra • 
la república y sus ventajas afínes. 
Sin embargo, es lo cierto, que ca-. 
da un día aumentan las excepciones., 
por modo sorprendente, cada políti-
co cubano pretende hoy modificar! 
el ambiente nacional destruyendo la 
nación. E l fenómeo es explicable si 
advertimos en la curva de nuestra 
cultura propia el grado indesarro-
llado de los estudios sociológicos. 
Cada especialista político tiene su 
recetario individual. Ignorante de 
los vitales principios de la terapéu-
tica pretenden curar los males ge-
neralizados en todo el cuerpo social 
con apositos empíricos derivados de 
una pretensión de saber lejana a la 
realidad. Ningún pueblo puede pro» 
gresar sometido a una clínica tan 
deficiente. Diremos por quéf 
ra, superior a la nativa, dedicada 
toda ella preferentemente a las ac-
tividades económicas. 
Se necesita no haber leído el cen-
so de población, ni haberlo exami-
nado con espíritu científico, para 
propagar fría y torpemente nuestra 
quiebra como nación. Si computára-
mos el censo de los Estados Undios 
y el de cualquiera de las otras repú-
blicas de América, advertiríamos, 
con honda sorpresa que el esfuerzo 
intelectual del cubano para mante-
ner y lograr la convivencia de su 
población no tiene paralelo en la 
historia política de ningún otro pue-
blo. No debemos olvidar que el equi-
librio social de Cuba no es la obra 
colectiva de los cubanos nativos ma-
yores de veintiún años; es el resul-
tado de la intensa e improductiva 
labor de una pequeñísima élite cu-
yos gigantescos esfuerzos exceden a 
toda ponderación, ^ s a élite, por lo 
demás, trabaja afanosamente en un 
ambiente adverso y destructor do 
la mayoría de sus advertencias y 
consejos y si logra la imposición de 
alguna se debe al fenómeno bioló-
gico que obliga a adaptarse al me-
dio económico todo género de activi-
dad política. 
La población actual de Cuba, se-
gún el último cómputo de la oficina 
nacional del censo, Diciembre 31 de 
1022, es de tres millones ciento 
veintitres mil cero cuarenta habitan-
tes. El cincuenta y cinco por ciento 
lo constituye la población masculi-
na. De esa proporción, cuatrocientos 
menta y seis mil cero treintiseis 
son cubanos en edad de producir y 
trabajar. E l resto, o sean quinientos 
treiuticinco mil novecientos cuaren-
ta y nueve individuos son extranje-
ros. Resulta, pues, de este balance 
individual que todo el peso y toda 
la responsabilidad de la dirección 
política, económica y social de Cu-
ba pesa sobre una exigua minoría 
de habitantes. Mientras tanto, y al 
lado de esa población nativa o na-
cionalizada, se mueve una pobla-
ción no política, es decir, extranje-
Cuba necesita modelar sus activi-
dades sentimentales, conformándolas 
al medio económico. Si examinára-
mos con prudencia las rausas apa-
rentes de los males que nos aflijén 
veríamos que en todas ellas palpita 
un anhelo de mejoramienfo mate-
rial, individual casi siempre, que 
lleva invívíta una exigencia de or-
den moral y de mayor valor. No se 
puede pedir a una colectividad em-
probecida y depauperada y que lo 
sacrificó todo en la consecución de 
un ideal político, que se mantenga 
en aquel estado de miseria perenne 
que constituyó el motor de su pro-
testa contra un régimen político 
desaparecido al cabo •por su propio 
esfuerzo iniciáf^ , 
Palpemos ¿a ¿realidad de hoy. 
Nuestro porvenL' / deviene adherido 
al estado precario de nuestra hacien-
da autóctona. Es allí donde reside 
la gran fuente microbiana provoca-
dora de todas nuestras complicadas 
dolencias sociales. Así hemos inten-
tado probarlo en un minucioso y bre-
ve estudio inserto en la "Revista 
Mensual de Cuba", anexo de su co-
rrespondiente estadística. 
V 
Sea cual fuere la altura a que 
el hombre llegue, siempre sentirá dentro de 
, sí una mano que lo empuja y una voz que 
le dice ¡ S u b e l " — Y es que en ese afán perpetuo de as-
cender, de mejorar, de perfeccionarse, es donde está la 
sal de la vida y el secreto del progreso humano. L a ra-
zón de existir acaba donde acaban nuestras ambiciones. 
Por eso. cuanto pueda destruirlas, aunque sea temporal-
mente, tiene tan infausta trascendencia. Los dolores 
físicos son los peores obstáculos con que tropezamos, 
precisamente por que nos quitan toda energía, todo en-
tusiasmo y toda aspiración. L a ciencia había conse-
vy w^^^w* 
ascendiendo en sus investigaciones 
hasta hallar la C A F I A S P I R I N A , 
que en todos los casos de dolor de 
cabeza, muela y oído; neuralgias; 
resfriados; malestar y embotamiento 
causado por el abuso de las bebidas 
alcohólicas, no Sólo alivia rápida-
mente, sino que devuelve las fuerzas 
y el bienestar general. Además, 
ofrece la incomparable ventaja 
de que no afecta el corazón. Se 
vende en tubos de 20 tabletas y 
S O B R E S ROJOS de una 
tíosis. Ambos empaques 
están identificados por 
^ la Cruz Bayer. 
1 R e c r e o . . . 
La Víbora es ya por sí sola 
una ciudad, teniendo como se-
de aquel populoso lugar de la 
Calzada donde convergen Es-
trada Palma y San Francisco. 
Es aquel sitio como la clave de 
toda la vida viboreña. 
--Ciertaraentte. Lo be ob-
servado algunas veces que me 
quedé a comer en "El Recreo 
de San Francisco", el gran ca-
fé y restaurant, lunch, dulce-
ría y helados, que es honra de 
aquel gran barrio. 
—¿Lo conoces? Es una gran 
casa, en efecto. Y tiene un Sa-
lón especial para familias 
que nada tiene que envidiar. 
E l otro día estuve allí con la 
mía, V he podido comprobarlo. 
---¡Pues si vieras las cenas 
que preparan Peláez y Ga-
monal! Te chuparías los de-
dos . . . . 
—¿Son los dueños? 
Los aiortunados dueños 
del gran establecimiento, per-
sonas dignas déla mejor esti-
mación. 
—No me han sido presenta-
dos aún A quien conozco 
mucho allí, es a José Fernan-
dez, el inteligente cantinero 
que siempre tiene una sonrisa 
cordial con que recibirte. Es 
él quien me "descubrió" el 
Pemartín. 
•—Buen muchachón Es 
de mi pueblo.... Y luego, el 
cariño con que te sirve el ver-
mú por excelencia, el gran 
vermú pemartiniano. 
— E l vermú y los coñás Es-
pecial. TRES VVV y V. O. C 
que Peláez y Gamonal tienen 
todos los licores de esa marca. 
—Claro . . . . ¿Podría ( presu-
mir el Recreo de sor un café 
bien i surtido si carecies.3 de 
Pémártín? Ni por asomo 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
REFORMAS EN REGLAMEN-
TO DE INSTITUTOS 
Según informó ayer a los repór-
ters el Subsecretario de Instrucción 
Pública doctor Iraizoz, se está rea-
lizando por el Departamento la pre-
paración del nuevo Reglamento de 
Enseñanza secundaria, con objeto 
de introducir importantes reforma. 
,en el antiguo del 1888, completado 
no más que por la Orden Militar de 
1899. 
íi La tendencia principal de dichas 
reformas es lograr que en el futu-
ro no sea tan fácil como ahora el 
éxodo de alumnos de Instituto • 
Astituto, así como ratificar con 
Reacia la prohibición a los Cate-
aratjcô  de dichos Centros de pres-
ai eus servicios profesionales en 
Elegios y Academias privadas. 
&Ü su consecuencia, el doctor Irai 
^.^fSuré que la Secretarla reti-
enn f permiso q̂ e Para ello tenía 
cíale 0 * varl08 Profesores ofi-
i tii 
11 nuevo Reglamento contendrá 
" S A N J O S E " 
Panadería, Dulcería y Víveres 
Finos 
de Hernández y Hermanos 
9 
Pí y Margall 3 1 (antea Obispo) 
Los nuevoa dueños de esta ca-
sa, ofrecen a la Sociedad Haba-
nera. UN SERVICIO ESMERADO 
EN PAN A DOMICILIO. 
Llame al Tel. A - 1 7 0 8 
Pi y Margall 31 (antes Obispo) 
funnirT * que regulen el debido 
vadol, Hamient0 de los centros pri-
fialanrt , enseñanza 6ecundaria, se-
llenar ? Ios requistos que deberán 
^s Profesores de los mismos. 
P e s o r e s s o m e t i d o s a e x -
Se PEDIENTE 
Profesn- Iniciado expediente a los 
^ PinJr8 1(ie Escuel^ Normales— 
^Uncf^ 1 Rl0 y Santa Clara— 
^ a d o s a la Secretaría de in-fingir 
t0 de lo, ^P^lc ión del Reglamen 
^hos J L , ormales Que prohibe a 
Culares I , 0res dar clase3 Partí-
aos. 108 alumnos universlta-
^ 8SeeCnrtaría de ^strucclón Pú-
g03 y DroS0ne e6Clarecer los car-
7 Proceder conforme a la Ley 
r. 
^fc^dades ^fn.T1^ URINARIAS 
— w*Je de Cnba. 69. 
I D E M 
E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
D i a r i o d e C e l i i i d a 
X V I ! I 
Jueves 16 de agosto.— 
Acabo de regresar de la Habana, a donde fuimos 
mamá y yo a comprar varias cosas: telas, cintas, en-
cajes y otras chucherías, como me dijo el doctor Jimé-
nez el otro día, cuando yo le hablaba del encanto de 
comprar. 
A propósito del doctor Jiménez. Lo vi por la calle 
San Rafael. Nosotras estábamos en el Néctar, refres-
cando; y él pasó, muy aprisa, con su cartera de pie! 
•—¡tan elegante!— bajo el brazo. Me saltíídó con el 
sombrero y un "¿Qué hay?" muy expresrv f̂e y siguió, 
sin detenerse, esquivando con agilidad a las personas 
que encontraba a su paso. Hubiera querido ver a dón-
de iba. Estuve tentada de levantarme, ir hasta a puerta 
y mirar. Pero hubiera estado mal, y fué preciso conte-
nerme. 
Ahora, al llegar a casa, la criada me ha dicho que 
me había llamado un joven por teléfono, c^in joven? 
cQuién será? Seguramente él mismo: el doctor Jiménez. 
Entonces, ¿Cuándo me l lamó?: ¿antes o después de 
verme? ¡Quisiera saberlo! Pero, ¿cómo?. En realidad 
no tengo más que un medio: llamarlo y preguntárselo. 
Pero esto también está mal. 
Está mal, ¡ está mal I . . . Por qué le enseñarán a 
una que existef maldad en tantas cosas? ¿Qué maldad 
puede haber en que yo mire a un joven, para saber 
donde va, o en que lo llame por teléfono para enterar-
me de cuándo me l lamó?. . . 
CELINDA 
( L A G L O R I A 1 
B l m á s <toUctoao d« k » c h o c o l a u « 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. Habana 
S E Ñ O R A : No h a y b e l l e z a 
pos ib l e s i n u n b u e n f u n -
c i o n a m i e n t o de los i n t e s -
t inos. 
" M O S T E L L E " 
E L M E J O R Z U M O D E ; 
U V A S , E S P A Ñ O L . 
V E A F L O R E C E R 
D E N U E V O 
S U B E L L E Z A 
Aplicando a su cutis la Arcilla 
Clásmíca, Embellecedor BONCILIiA, 
nuevo tratamiento para obtener rá-
pidamente un cutis perfecto. 
No tiene más que extender la Ar-cilla sobre su rostro y dejarla se-car. 
B M B 2 3 I > X i j S C 3 3 X ) O R 
ARCILLA SLASMICA 
SIENTA la acción de la arcilla 
penetrando bajo su tez, limpiando 
los poros, fortaleciendo los múscu-
los y eliminando el exceso de grasa. 
VEA sus pasmosos íasultados: 
una tez firme, suave, clara y loza-
na. Note cómo han desa$)ax'ecido las 
espinillas y los granos, bajo svi in-
fluencia, cómo se cierran natural-
mente los poros distendidos, cómo se 
atenúan las arrug-as, hasta desapa-
recer completamente. 
SEFA qué grandes mejoras le pro-
porcionará BONCILLA. Si ha pro-
bado otros métodos para alcanzar 
embellecimiento y ha quedado de-
fraudada, permita usted que BON-
CILLA le pruebe hasta qué punto 
puede realmente embellecer su cu-
tis. 
MUESTRA GRATIS 
Pida BONCILLA a su proveedor 
hoy mismo, o pida al distrbiuidor 
una muestra gratis. Estamos tan se-
guros de que el resultado do BON-
CILLA encantará a usted, que le 
ofrecemos un paquete de muestra 
gratis. 
TJSE ESTE CUPON 
Sr. Temando Manilla. 
Ag'uiai, 101. Habana. Ma 
Sírvase enviarme un tublto do 
prueba de EMBELLECEDOR BON-
CILLA. Adjunto 10 Cts. para fran-
queo. 
Nombre 
¡ J j P U R I N A O ' M O L E N E 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
k 
p IsARlZ Y OIDO 
^ 3 8 ; (le 12 a 3 
IMPORTANTE OFERTA A LOS 
ENFERMOS DE ALMORRANAS 
Sangradura, picazón, comezón, o dolo-
res en el intestino bajo, desaparecerá 
por completo únicamente cuando se re-
mueva el origen de este Ima. "AURO-
CO" ataca lac¡ almorranas desde su 
raíz serta inútil esperar alivio perma-
nente sin remover ia causa y poner los 
Intestinos en condiciones normales. No-
sotros enviamos "AUROCO", a prueba 
Jupto con nuestro libro Instructivo 
acerca de esta traidora enfermedad, a 
todos los sufrientes. Esto no le costará 
nada, por lo tanto no envíe dinero sola-
1 S!11^^ nombre >' dirección a: AURO-
FRo^UCc.TS CO- 40^ Laclede. 
i.(Dept. 243). St. Louis Mo.. E. U A y 
I " a ^ d o ^ 6 coTrGO recibirá muestra de ALROCO . ast como el llbrito instruc-tivo acerca de almorranas absolu'.a-Ĵierte srratls. 
Alt 9 Ag. 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St. LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
PURINA O MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos sus .animales estarán tr^ fuertes y saludables uara 
cualquier trabajo que se ies maffe hacer, este alimenio evlía 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
S o L a S, cascos sobre Lodo en 103 países cálidos como este cejando a los animales inútiles para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del aH 
mentó que est/n comiendo en la actualidad, sus caballos y muí 
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo y de 
amo a eso su costo es mas barato y da mejor resultado' devnU 
veremos su dinero en caso contrario. ' 
Unicos Representantes: J O S E C A S T i n . L O Y Ca. -Venta de toda clase ie ganado 




C C0Í)5 alt. ld-5 zr 
P E M A R T I N 
E s t . 6 D o c t o r i n d i c a G o m o F o n i í l c a r 
L a V i s t a U n 5 0 P o r G t ó n i o E n U n a 
S e m a n a , E n M u c l i o s G a s o s 
T'na receta gratis que nsted mismo pne-
de preparar y nsar en su casa. 
Filadelfia, Pa. —¿Usa usted espe.iue-
í o * o lentes? ¿Sufre usted de esforza-
mlento de la vista o de otras debilida-
des visuales? Si es así, se alegrará us-
ted saber que. según dice el Dr. Lewls. 
hay un remedio para sus males. Mu-
chos con sus ojos n̂ decadencia, dicen 
que han recobrado la vista con esta ex-
traordinaria receta. Uno de los hom-
bres que la usó dice lo siguiente: "Yo 
• ra casi ciego; apenas podía leer. Aho-
ra puecV) leer sin necesidad de espejue-
los y ya no me lloran los ojos. Antes 
me dolían muchísimo cuando llegaba la 
noche, pero ahora están siempre bien; 
esta recita fué como un milagro para 
mí." Una señora que también la usó se 
expresa ael: "La atmósfera parecía ne-
bulosa, con o sin espejuelos, pero des-
pués de haber usado esta receta por 
15 días, todo lo veo mucho mas claro. 
Ahora puedo leer sin espejuelos aun-
que las letras sean diminutas." Se cree 
que miles que en la actualidad usan es-
pejuelos o lentes pueden ahora desha-
cerse de ellos en un tiempo razonable y 
miles mas podrán fortificar sus ojos al 
extremo de evitarse la molestia y gas-
to de comprarlos. Dificultades en la vis 
ta del carácter que sean, quedan alivia-
das con el uso de esta receta. Héla 
aquí: Vaya a una buena botica y pida 
una botella de pastillas de Bon-Opto. 
Ponga y deje disolver una pastilla en 
un vaso con una cuarta parte llena de 
agua. Lávese entonces los ojos con es-
te líquido de dos a cuatro veces al día. 
Sus ojos se aclararan notablemente des-
de el primer lavaje y la lnfla*naci6n 
no tardará en desaparecer. Si a usted, 
lector o lectora. le molestan sus ojos, 
aunque sólo sea un poquito. dé con 
tiempo los pasos para salvarlos. Mu-
chas personas que ahora son comple-
tamente ciegas conservarían hoy su 
vista si la hubiesen atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró 'el artículo aua 
antecede, dijo: "Bon-Opto es un reme-
dio maravilloso. Los ingredientes que 
lo constituyen son bien conocidos por 
los especialistas de los ojos y constan-
temente por ellos recetados. Los fabri-
cantes garantizan que fortlflcá la vis-
ta un 50 por ciento en una serena, en 
muchos casos o devuelven el cUnero. 
Puede ser obtenida en todas las boti-
cas buenas y es una de las pocas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe te-
nerse siempre a la mano para ser usa-
da regularmente en casi todos loa ho-
gares." 
E X P E R T O C O R T A D O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t ' g u a C a s a d e J . V a l I é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 6718 M " ! 8 d - l . 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o } 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , | 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
r MONStRRATE No. 4 í . CONSULTAS DE í a 4. 





O P E S O S 
Bóvedas con osario, a perpetuidad, y sus tapas fl» mármol 
" L A S T R E S P A L M A S ' 1 
13 número 229. Vedado, fronte al Cementerio de Colón. Teléfono r-2557. 
MONS Y a R M C Hay panteones de Injo! 
C 7215 «Jt 4d 21 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo cazador sabe lo que es perder su dfa da 
caca debido a que la humedad haya inutilizado 
sus cartuchoa." 
Hace ya muchos años que loa fabricantes de cartuchoa 
• han e'tado experimentando a íia do perfeccionar ua 
ir.ótodo do hacer bus cartuchos para escopetj. inaecc-
eiblcs a la humedad en cualquier circunstancia. 
Los CTDcrtos Rcminnton al fin han desarrollado un 
mítod)—conocido corao "WETPRCOF"—que ha 
sido patentado y ca propiedad de esta Compañía. 
Los cartuchos para escopeta cardados en nuestra 
fábrica y sometidos al tratamiento "WETPROOF — 
como lo son todos los demás do la mnrea Remmgton 
UMC—resisten, sin dafio ninguno, la lluvia, la hume-
dad y pueden aún sumergirse en el anua durante un 
período de tiempo considerable. Todas estas son 
dificultades con que se tropieza frecuentemente en 
el campo y que constituyen ufta verdadera ruina par» 
los cartuchos ordinarioa de otras marcas. 
REMINGTON ARMS C0MPANY, Inc. 
Representante en Cuba 
C. M. Sheehan, Manzana de Gómez 417, Habana 
Indefinido. 
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D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Ea el .primer centro de cosorros 
lallecló ayer, a consecueucia de loa 
sravísimos traumatismos que sutiió 
al oaerse desde el techo del depó-
«ito sito en San Ignacio 22, Jacm-
fo Cendra y Picón, de 48 anos y 
vecino de San Ignacio 16. 1̂ Dr. Ja-
oobsen 13 apreció la fractura del crá-
neo con procedencia do la masa en-
cofálioa; trcíi heridas contusas en 
región ccclpitc frontal y fractura 
de al sexta y sóptima costillas de.' 
lado izquierdo.. 
Este individuo fué identificado 
por su esposa Ramona Ansede y 
Fernández, de España, de 50 anoe, 
v vecina del propio domicilio, la que 
manifestó que bahía sido informada 
que gu esposo se encontraba traba-
jando en el almacén-depósito de los 
señores Caibán,, Lobo y Compañía, 
sito en San Ignacio 22, y cuando 
ataba unas sogas para bajar una hn-
gada de tejas, resbaló cayendo al 
pavimento. En la misma forma de-
chiró el personal del almacén. El 
jvex de instrucción de la sección 
D-imera, que conoció del caso, dispu-
so la entrega del cadáver a la seño-
ra Fernández, con la obligación de 
presentarlo en la mañana de hoy 
en el Nccrocomio Municipal, para ia 
práctica dé la autopsia. 
SE EMBARCO DESPUES 
Amador Rodrigues Freyre, preso 
en la cárcel d© esta ciudad, remitió 
ayer un escrito-denüncia al juez de 
instrucción de la sección segunda, 
en el quo acusa a Faustino Núñez 
de haberse presentado en la casa de 
huéspedes sita en Aguila 105 e in-
vocando su nombre le dijo a la 
dueña, Carolina Burgos, le entre-
gara las ropas del delunclante, las 
que empeñó, embarcándose después 
para New York, por lo que se esti-
ma : .rjudipadó en Ta cantidad de 
297* pesos 70 centavos. 
ASIATICO ACUSADO 
A la Policía Judciial denunció ayer 
Modesto Zaldívar Barrasal, dueño y 
vecino de la sedería "Ea Casa Zal-
dívar", sita en Sna Rafael 33/ qüó 
le entregó al asiático Alfredo San, 
vecino de San Nicolás 102, mercan-
cíaí! para que las vendiera, en co-
misión, apropiándose de ellas, por 
lo que se considera estafado., 
DISPARO MISTERIOSO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer Ensebio Gallego y Pratt, 
de la Habana, de 2 0 año.3 y vecino 
de Sol 106, do una herida produ-
cida por proyectil de ai'ma de fue-
go, con orificio de entrada y salida, 
en la cara anterior de la rodilla iz-
quierda. 
Ante la policía manifestó Gallego 
que se encontraba en el Parque de 
la India conversando con dos ami-
gos, oyendo en esos momentos un 
disparo sin saber de dónde proce-
día, notando poco después Que ha-
bía sido herido. 
PUOCKSADOS 
Ayer fueron procesados por los 
distintos jueces de instrucción, Pe-
dro Perdomo y Pavero y Nemesio 
Alvarez Plaza, por el delito robo, 
con |300 y $200 de fianza respecti-
vamente Antonio García, por esta-
fa, c&u $500 de fianza; y Juan To-
• más Domínguez, por lesiones, con 
?200. 
LA DESPOJO 
Esperanza Baró Rodríguez, veci-
na de Figuras 4 8, participó ayer a 
ta policía, que en la noche del dia 
2 4 del actual, encontrándose senta-
da en el callejón de Sta. Rosalía y 
Eratevez, se le presntó Juan Herrera, 
cuyas demás generales ignora, invi-
tándola a que fuera a Pernandina 
4 0; y una vez en dicha casa, la en-
cerró eu una habitación, y bajo de 
amenazas de muerte le sustrajo ob-
jetos por valor de $6u. 
Agregó la denunciante que el He-
rrera se marchó dejándola encerrada 
en la habitanción hasta el dia 5 del 
actual, eu que pudo abandonar la 
casa, yendo a residir entonces a 
Figuras 4 8, donde se le presentó 
nuevamente Herrera tratando a viva 
fuerza de llevarla a su lado, por Jo 
que ha tenido que ocultarse. 
LESIONADO 
El vigilante 13 66, Jovino Rivera, 
recogió ayer gravemente, lesionado 
en el interior de la bodega Carmen 
y Tenerife, a un individuo de la ra-
za negra que dado su estado de gra-
vedad no pudo prestar declaración 
alguna. Reconocido en el primer 
centro de socorro, por el Dr. Capo-
te, presentaba una herida contusa 
en la región superciliar -derecha y 
fenómenos de conmoción cerebral 
Eduvigió Miranda Pérez de 42 años 
y vecino de Aguacate 9 0, identificó 
al individuo lesionado como su tio 
Manuel Miranda Pérez, de 50 años 
y vecino do Picota 55. Según lo 
que entre el público se decíí, este 
individuo transitaba por Carmen y 
Tenerife y al penetrar en la bodega 
resbaló, cayendo cor ti a el pavimen-
to. 
Ingresó para su curación en el 
Hospital General "Calixto García'», 
DESAPAKICÍOX 
Antae la policía denunció aver 
Antonio García, Bciedo, de España, 
de 41 años y vecino de Sa» Gregorio 
No. 2, que su sisbrino Luis Lópoz 
Suárez, de 12 años de edad, ha de-
saparecido do su domicilio, temien-
do lo haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
HUESPEDES NO DESEABLES 
José BahUmonde Naviera, vecino 
ri«l hotel "Nuevo CaraUanchel", sito 
en Lcscano 120, del que es propie-
tario, denunció ante la policía que-
el dia 3 so hospedó en su stableci-
miento Agustín Valdés Suárez, en 
compañía de una mujer, marchán-
dose después sin abonarle $63, su-
ma en que se considera perjudicado. 
CON LUZ BRILLANTE 
En el Hospital Municipal fué asis-
tid oayer el niño José Ramón Her-
nández, do un año de edad, de una 
grava intoxicación producida por la 
ingestión de luz brillante, en su do-
micilio Fernandina númreo 9. 
LO CLOliaFORMIZARON Y GOL-
PEARON PARA ROBARLE 
Fn el quinto centro de socorros, 
fué asistido do contusiones y desga-
rraduras en la» regiones superciliar 
iz-iuierda* oculo malar y nasal y 
pierna derecha. Salvador Nieto Gou-
to español, de 55 años de edad y ve-
cino de Bruzón y Pozos Dulces, ta-
ller de carros. 
Declaró el lesionado que a las 6 
a. m. se prsentaron tres individuos 
en su casa y llamaron y al abrirle 
le pidieron precio de una rueda ú» 
carro, y al ir el a darles la rueda 
se le arrojaron encima y le aplica-
ron cloroformo que llevaban en un 
pomo golpeándolo a la vez para que 
lós diera el dinero que tuviera. Des-
pués no recuerda lo que le pasó, por 
que perdió el conocimiento, igno-
rando si le sustrajeron algo. 
E l vigilante 915 y Bolado arres-
tó a Pedro López Diaz, natural de 
Regla, de 27 años de edad y vecino 
de Tejedor en Regla que fué uno de 
los que agredieron a Nieto, siendo 
reconocido por este. 
López declaró que en unión de 
Antonio Ramos de Céspedes y Teje-
dor y un tal González vecino de la 
calle de Céspedes en Regia, estu-
vieron en el taller de Nieto al que 
ofrecieron 11 pesos por una rueda 
y el les pidió $15, y al negarle ellos 
el dinero les empujó. López fué de-
tenido a la voz de ataja en la calza-
da de Zapata, por el vigilante t¡h-
lado. Ingresó en el Vivac. 
DANDO CRANQUE 
Dando cranque a un auto en Pé-
rez y Atarés se fracturó el radio 
derecho, Ramón González Hernán-
dez de la Habana de 18 años y ve-
cino de Pérez 42. 
Fué asitsido en el cuarto centro 
de socorros. 
ACCIDENTE DE CAZA 
En la Policlínica Nacional Cuba-
na situada, en Máximo Gómez 5 5, 
fué asistido de una herida de pro-
yectil de arma de fuego de pequeño 
calibre en el ojo izquierdo el Sr. 
José Alonso de 27 años de edad 
y vecino de S. Qulatin 34. 
. Declaró el lesionado que cazando 
en la finca "Rio Hondo" de S. An-
tonio de las Vfigas, varios cazadores 
más cazaban en el lado opuesto al 
en que el se encontraba, y que oyó 
una detonación, y se sintió herido 
creyendo que alguno de los cazado-
res disparara y la bala le causara 
la herida que sufre. 
PROCESADOS 
Antonio Carda por estafa, con 
$200 de fianza y Juan Tomás Do-
mínguez, por lesiones, con $200, 
fueron procesados ayer en el juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta. 
ACLAMACION 
Habana, Sep. 2 6 de 192 3. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mió: 
LecKen el número de hoy en la sec 
eión Por los Juzgados una noticia 
que atañe a mi reputación y pava 
aclararla me dirijo a Vd. para su 
publicación. 
E l señor Manuel Pérez encarga-
do del Depósito de Materiales en 
Concha al formular una denuncia 
diciendo que 500 tejas que el carre-
tonero había llevádo a H y Calzada 
no se las había pagado el Sr. José 
Fernández Moro, faltó a la verdad 
como !íé prueba con la cuenta de las 
mismas tejas firmada por el denun-
ciante que importa 50 pesos y no 
70 como dice y con la retractación 
de la denuncia que ha hecho ante el 
Juzgado, pues solamente ha sido 
una ofuscación del Sr. Manuel Pé-
rez Nuñez. 
Dándole las gracias anticipada 
quedo de usted atentamente. 
José Fernández Moro. 
BASTONAZOS FRENTE AL AYUN-
TAMIENTO 
En los portales del Ayuntamiento 
se repartía ayer mañana, un pe-
riódico clandestino que ve la luz 
periódicamente solo para Insultar a 
las personas decentes, y en el cual 
se injuriaba al Alcalde Sr. José Ma-
ría de la Cuesta y a la prensa de 
la Habana, en forma poco correcta. 
Varias personas llamaron la aten-
ción de Jos que lo repartían nombra-
dos Félix María Herrera, director 
•del periódico y vecino de 10 de oc-
tubre 824, y Alberto Santana Llo-
vera redactor de 42 años de edad y 
vecino de Cádiz 9, sobre la conve-
niencia de no distribuir en dicho 
lugar el periódico, las que no 
atendieron los citados individuos 
que fueron agredidos a bastonazos 
y piñazos por Baltasar» Blanco Al-
varez de 34 años vecino de Villuen-
da3'102; Carlos Argudín Bay vecino 
do Labra 48, y Rogelio Pérez Fer-
nández do Manrique 67. 
El detective de la Policía Secre-
ta Sr. Armando Hernández que pa-
sa por la esquina do las calles Za-
3^8 y ?Iercaderes, al ver el "molo-
te" de gente, hizo un disparo al 
aire con su revólver, disolviéndose 
el enorme público allí congregado 
y siendo detenidos los tres indivi-, 
dúos últimamente citados y condu-
cidos Herrera y Santana al primer 
centro de socorros. 
Herrera presentaba lesiones leves 
en la cara y brazos y Santana menos 
graves en la reglón frontal, cara y 
ambos brazos. 
Blanco, Argudin y Pérez ingre-
saron en el Vivac, dándose cuenta 
dle hecho al Juzgado Correccional 
de lu Sección Primera. 
A los Exploradores de J e s ú s 
del Monte 
Se hace saber a todos los explo-
radores (Boy Scouts) de Jesús del 
Monte qus hoy jueves, se celebrará 
en el campamento de Tamarindo 
No. 28, una reunión para tratar de 
la excursión a la Ciudad "Yumuri-
na" el día "10 de Octubre" donde 
tendrá efecto la jura de la bandera 
de los nuevos exploradores matan-
ceros, y varios festejos que se pre-
pararán. 
El Comísarift Néstor Nodajape que 
se encuentra con la tropa en via-
je de instrucción en Key Wpst, re-
gresará a fines de esta semana'. 
A S M A 
Nada es mejor quo Sanahogo, Ta me-
dicación del asma, que venden todas 
las boticas su depósito El Crisol, Nop-
tuno y ManMque. Sanahuso. alivia aún 
cuando se lome en pleno ataque, our* 
el asma y jvlta lo-j angu-tiuso.s setih-
soa de media noche que tanto agobian 
y martirizan al a.sm.itíco. Miles He 
curados con Snnnhopo, pregonizan sus 
buenas cualidades. Si «>s asmático, fo 
cura con»Sanahogo. 
a't. 3 Sep. 
por efectos de su mala alimentación. El desarrollo del niño de-
pende de su régimen alimenticio. Si Ud. da a sur> hijos sopa de 
L a P r o p o r c i ó n e s G r a n d e 
4 C o n t r a 1 y e s e n 
S u C o n t r a 
(Rdeos, tallarines, pastas cortadas, estrelütas, semiü&s e tc -
Scmolas y Tapiocas) 
asegurará su salud, por ser el alimento más indicado y el quo 
reúne todas las condiciones de pureza requeridas. Elaboradas con 
las mejores harinas d i España. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
D E S A N I D A D 
E L DK. AÜOST1NI 
Ayer se entrevistó cgn el doctor 
López del Valle, Director de Sani-
dad, el doctor Isidoro A^jstini, co-
misionado para organizar la cam-
paña contra la Tifoidea en la villa 
Güines y en lugares comarcanos 
a eéa población. 
El doctor Agostini dió cuenta al 
Director de Sanidad de que los ata-
cados, unos veinte eá t-otcl, eran 
atendidos convenientemente,1 y esta-
ban vacunándose más de ciento cin-
c;uénta personas por día, dándose 
preferencia, como es natural, a las 
que viven en los blocks de casas 
cercanos a las en que residen los 
enfermos. 
También informó el- doctor Agos-
tini al doctor López del Valle que 
había visitado distintos pueblos 
cercanos a Güines, pudienao asegu-
rar que en los mi.smois son muy re-
ducidós Jos casos de Tiroidea que 
encontró. 
El doctor Agostini vuelve a Güí-
ups para continuar la importante 
labor que se le ha encomendado. 
De todos estos asuntos dió cuen-
ta ayer el doctor López del Valle 
al. Secretario de Sanidad, doctor En 
rique Porto. 
1NG E MK RtA SAN 1TARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Santos Suárez entre Se-
rrano y Durege, de Enrique Balpar-
da, San Lázaro 297, de Octavio Sei 
Madres que por apatía e incuria so 
despreocupan de los males del cuero\ 
cab illudo de sus Bebós, como sucede 
con el repugnante CAS POTE, cometen 
un suicidio moral haciéndose rospunsa- ; 
bles de las Infecciones y enfermedades i 
Cjue pueden originarse por el aband'm-j 
maternal. CYmio se cura? Usando Pl- ; 
LUGENOL. Kn farmacias y droguerías. 
Al recibo de $1.75 lo envía por correo, 
el doctor L. I,. Silvcro. San Lázaro y 
Campanario, Habana, teléfono M-4 7C1. i 
Folleto gratis. 
Alt 12 sp. 
Son muchos y a diarlo se padecen 
y "mortifican, granos malos, diviesos, 
golondrinos, uñaros, sietecueroŝ  y tam-
bién ciuemaduras, arañados y rasgu-
ños. Todos ŝosi males peejueños. Se 
curan pronto y se curan bien, con Un-
güento Monesia, que ê vende en to-
das las boticas y que no debo faltar 
en ningün hogar. Todos los días bay 
neccsk.ad de Ünguentu Monesia. 
¿ l e Duelen los Ojos 
siente punzadas, le lloran, sí 
CTisangrentan o los párpados se 
granulan? En tal caso Ud. 
debe usar la Loción de Oro de 
Leonardl para los Ojos, h cual 
es pura, no produce dolor, do 
efecto rápido y da alivio perma-
nente. La Lociój» ¿a Oro tio 
Leonardi íortaloce los ojos <ié-
bilet. 
£i sa efecto no e-? satisfacto-
rio, so ie devolverá su dinero. • 
gívej 13 entre Pático y 2, VeduacK 
de Felicia Alamao; Gen tro Sánchez 
y Segunda, Víbora, de CoMano Vei-
ga; Atlanta y Gergia, íáanta Ama-
lia, de Fiorinda Amo;;; Jorge solar 
3, manzana 19* Reparto El Rubio, 
oe Pablo Ridríguez; Andrés solar 
8, manzana 10, Reparto El R u d i o , 
•le Antonio Trevelijo; y Enamora-




Calles: Presllente Zayas y Affular.—Teléfonos M-7960 y 7969.—Habana 
El hotel LAFATETTE está, montado con todos les adelantos moderno» 
4e comodidad y confort situado en el centra comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
El restaurant del hotel LAFATETTE es el elegido por'una selecta clien-
tela. Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios insuperables. 
Una sola visita al hotel LAFATETTE, indudablemeirsa- h-.ivA de usted 
un cliente vermanento. 
L a Piorrea sigue a las encías que sangran 
A la primera señal de encías que sangran, 
cuídese Vd. de la Piorrea. Ataca a cuatro 
personas de cada cinco cae han pasado de 
los cuarenta años, y a millares de otras más 
jóvenes. 
Limpie sus dientes con la Pasta Forhan, 
para las encías. Sí la usa con regularidad 
constante y a tiempo, evitará la Piorrea, ó 
detendrá su progreso. Como dentrifico con-
servará su dentadura blanca y limpia, y sus 
encías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del dentista' 
R. J. Forhan, D . D. S. "De venta en las prin-
cipales Droguerías, Farmacias, Sederías, y 
Depósitos Dentale^." 
F o r h ; 
P A R A L A S E N C Í A S 
6s mas yue ,uha Pusta Dcntrificd 
, — detiene e^ayance ^ l^^iot^e^ 
ALBERTO PERALTA San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba Apartado No2349. Telefono A-9136 Asente General Exclusivo 
PARA 
LAS ENCIAS 
5C U ÍOCA 
/'««•'«fA MU» 
IOS DENTISTAS 
FORHAN CO.,rt  mitv«To«( 
S ' P m ^ M e 
s iento o t r a desde que e l 
m e c u r ó de a q u e l l a 
a f e c c i ó n de l a piel, 
"Tanto tiempo hacía que padecía 
yo de eczema quo no creía que nada 
pudiera vencerlo pero la primera vez 
que usé Rcsinol, cesó la picazón y 
ahora tengo el cutis enteramente 
limpio". 
Mato experimentan miles 
• de los que han UBado Re-
sinol y ¡saben quo sus in-
gredientes medicinales ra-
ra vez dejan de conquis-
tar Jas afocciones de la 
piel, ün todcs las dra» 
guerias. 
A V I S O A L P U B L I C O 
es-
Teniendo en cuenta el sin 
número de marcas de jabón, 
tanto nacionales, como ex-
tranjeras que existen actual-
mente en el mercado y todas 
muy anunciadas, me permi-
to llamar la atención del pú-
blico, para . 5 tenga pre-
sente, cuand^necesite com-
prar jabón, ^ue no siempre 
la mercancía más cara y que 
más se anuncia, es la mejor. 
En todos ios casos se de-
ben preferir los productos 
que ya conocemos como bue-
no ,̂ y no arriesgarnos en en-
sayos que en }a mayor par-
te de los casos resultan fra-
casos. 
E l púbiieo no debe olvi-
dar que el jabón "Boada" 
C e r t a i n - t e e d s i g n i f i c a s e r -
v i c i o e n t o d o e i s e n t i d o c k 
l a p a l a b r a » 
He aquí un techado que éb admkáble 
mente adaptable a cualquier modelo de 
edificio, ya sea en la ciudad o en el 
campo 
Hé aquí un techado que dá, completa 
protección contra Ja intemperie año 
después ds año, también e.; una excelente 
protección contra las chispas y tizones, 
líl sol y !as lluvias Cubanas no tienen en 
lo absoluto efecto sobre éL Humo y 
gases ácidos no lo afeqtan, 
Hé aquí t a techado realmente económico 
—cuesta menos per aüo de servicio que 
cualquier olio techado, siendo de peso 
tan %ero no es necesario que la con-
strucción que lo sostiene sea muy fuerte. 
Hé aquí un techado que Cualquiera 
puede colocar bien y pronto. Instruc-
ciones y materiales para la colocación s 
encuentran enrnacados en el centro do 
cada rollo. 
l i ó aquí ü.n techado que está dáudo 
Eibsoluta^satisfacción en todo el muí!do. 
T.\ Tech«Jo de A'íaíto CerUin->ecá viere roílou, ya .icaa ele su-vrücic lisa o áspe;;* (î :ncrj!), Ectu •úiLimo nsodc'.o tres o rojo y tarcUif r, se pi'.ĉ e obt;-::cr ca fo t'-j»s, ha ctue dan un aspeuto muy atractivo a loi te «ie res denaas, ele 
caliJuJ y gT* \ ecojLioiüia. Lo coaTicn* 
cotufia? '; -.rtai 
Faísricados «mi E . U. <{a 
por xa 
C e r t a t n - i e e d P r o d u c t 
C o r p o r a t i o n 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F E R R E T E R Í A S 
Techados, Pinturas, Barnices y 
Productos Concernientes 
es un producto bien cono-
cido y acreditado desde hac« 
mucho tiempo. 
Este magnífico producto 
se elabora en el.país en la 
gran Fábrica de jabón y ve-
las La Purísima en Luyanó 
(la mayor de Cuba), y cuya 
Fábrica fué construida ex-
presamente para este fin 
con todas las máquinas y 
aparatos que requiere la in-
dustria moderna, y además 
en su confección sólo se em-
plean materias primas de 
suprior calidad. 
No debe confundirse nun-
ca el jabón "Boada" con 
otres jabones por que este 
j^a se sabe que es un GRAN 
JABON. 
Señora: 
Pida usted siempre los 
plumeros CATALANES que 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
ESCARPENTER BROS 
Depósito: Cuba No. 90 
Tel. A-7636 
Son los mejores 
E S I G U A L Q U E L A f l Á T E R N A 
M á D R Y c O g | | 
* J É I E C H E S E C A P U L U E R I Z A D f l S i i 
^ L f l PRESCRÍBEh EMINENTES h E - M W M 
0ICOS DE TODO E L nUNDíTCON S Z U ^ 
. be venta i* .1 RESULTADOS ASOIIBRdSOS ^ S S Í - í f e 
PROGUEBIAS FARMACIAS. < '3 PM* RO" . 
, LATAS DE 11 ONZAS-PR«bÜCC 5 L l W S a ^ 
T A S D E ' ^ U B R A 
„ MENOAH06 ESTA ÚLTIMA CDHO HAS: ECONOHICfl 
EN LA R E P U B L I C A — -
T 
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1 ^ D E (XttlU- Estación "P. W. X . " ha sido oída /V rnV G K N E K A L 
jíot* Oficial P«ra la Prensa) 
„i5'a por la presente quo, 
Se coni*JtlZ..X„ 0̂ ^tz Dirección 
Ufcíai-
Se ^nrebac ión de esta irección 
3n 1 » , ^ concierto correspon-! 
p<3 ?a' .-.tac-ióu del señor Mano 
F a vélez, ea la noche del día 
| 8 laa Manuel y Guillermo Salas. 
moTe J'nv Mario García Vélez so 
/ 1:1-'to obligado a suspender su 
„ ñor causas de fuerza raa-
r. (t ) 3. A. Montalvo. 
Sub-Director. 
foriormente 7 con relación a 
POfÍrior noticia, la Dirección Ge-
*? de Comunicaciones nos remite 
f-^ñente cecrito: 
f:'SIg "Una Aclaración: 
^ « n a septiembre 2G de 1923. 
mréctoí del D I A R I A D E LA 
U r i n a . 
f ^ ' r e l a c i ó n con la noticia publi-
| fan nn periódico de la noche de 
1 r * informando a sus lectores que 
l r f ¿ «do prohibido el concierto que 
í l ia uoche del 27 correspondía 
étn „}tjr a la Estación Hadiotelefó-
R5 del señor Mario García Vélez, 
r esta Dirección General, ha-
* nnstar quo no ha habido üaJ 
^ E l ó n de su parto; c juí dicho 
p García Vélez se personó en es-
sen!)'Pnartamcnto y por razones do 
tllcadeza, fáciles de comprender 
T eu íntimo parentesco con el 
\fZrü de los propios apellidos, pi-
|f"eL asj ie fué concedido aplazar 
H Concierto para otra fecha, fun-
fmentando además su petición en 
.,hPí-ho de que la Estación que él 
no sé encuentra todavía en | lecho 
S í i o W l'ara püder trasmit'ir 
tonciertos. 
^Dándole por anticipado las gra-
i'j por la atención qn.s presto a 
% asunto, mo rspito de Vd. muy 
píainentc» 
Dr. A. Carínya. 
Director General. 
UX CASO SIMPATICO 
l:lngla*erra s0 lia futerado cié que 
jo ténemos plátanos en Cuba. Tjn 
CaUegrama recibido ayer por la Cu-
lif Telephone Company anunciaba 
lo y decía: "Sírvanse comprobar-
lo". 
Igabléndose comprobado que no 
cástía escasea de ese artículo ali-
ijenticio cubano en el mercado, 
pió uu cablegrama en tal sentido 
jcomprobando que el Viejo Mundo 
jaila interceptado la Estación "P. 
Ex." en los momentds gu que la 
Iquesta de Antonio M Romeu «s-
íüiffl ejecutando e! nuevo y popular 
te trot "Yes, We have no bañá-
is". 
1^ Informó al inglés que había 
helio Iji pregunta que esta canción 
ctíginaáâ  en Nueva York no debía 
aceptarse con el carácter de una no-
ticia del mercado y que no existen 
motivos, para alarmarse en cuanto a 
m posible escasez de ¡¡látanos. 
EH fox trot fué el penúltimo nfi-
tioro del programa de la Estación 
"P, W. X." el sábado pajado. Eué 
Iflaitido por radio entre las 10 y 
¡•jylas 11 de ¡a noche, hora de la 
Habana. • ' 
Il eable recibido ayer y tirmado 
)or Hatnblett, procedente de lia 
mi, St. Helens, Lancashire, dice: 
"Recibimos We llave No Bana-
p; Sírvanse verificar la noticia". 
Esta es la segunda vez que i 
t i  . . .   i  í  
en Inglaterra, la primera vez en el 
pasado febrero, cuando parte del 
programa fué Interceptado en Sou-
thoport, Inglaterra. Esto se conside-
ra como u.n notable record para es-
ta estación del año en que es con-
siderable la estática y sí interferen-
cia ca el airo. 
P A R A E L SABADO 
Programa del concierto que será 
trasmitido por la Estación Radiote-
lefónica "P- V/. X.S' , do la Cuban 
Telophone Company, a las 8 y 30 
n. ra. del día 2D da septiembre do 
1.923: 
P R I M E R A P A R T E 
l_ Vals en Do b. menor. Cho-
pin. Solo de Piano por el profesor 
Sr." Carlos Fernández. 
2. Melodía. Denza. Por la sopra-
no señora Andrea González de Mu-
niozguren; piano por e l señor Fer-
nández. 
•¿_—Vals Entretenimiento rl e 
Amor. Gascón. Por el Quinteto del 
ceñor "Falo" Pérez, flauta; Gu-
mersindo García» mandolina; señor 
Tglesias. mandolina; Eladio Truj i -
Ilo, guitarra; ETrnesto Alvarcz, gul-
tar-a, y Manuel Lamas, torolocre.1 
4. -l-Romanza. Tosti. Por el tenor 
señor Fausto Alvarez y el profesor 
señor Carlos Fernández. 
5. __Cavatina "Una voce poco fa" 
(Barbero de Sevilla). Rossini. Por 
la soprano señorita Emma Otero y 
el profesor señor Fernández. 
6. —Criolla Aníar os sentir. Gas-
cón. Por el Quinteto del señor "F'a-
lo" Pérez. 
SEGUNDA P A R T E 
3. —Pilonara Ciapin. Por el pro-
fesor señor Fernández. 
2. —Canción de " L a Gitana" ( E l 
Trovador) Verdi. Por la con«^}to 
señorita "Nena" Plana y e! profe-
soi' señor Fernández. 
3. —Danza 'Quita Pesares". G. 
García. Per el QuinUto do "Falo" 
Pérez. 
4. —Gran rcicnp?a en L^. Bemol. 
Chopín. Solo Úe piano por el pro-
fesor señor Carlos Fernández. 
0.-—Habanera Crisantheme. Got-
tardi. Por la soprano eeñorita Em-
ina Otero y el profesor señor Fer-
nández. 
B.—Vals Noche de Luna. G. Gar-
cía. Por el Quinteto de "Falo" 
Pérez. 
T E R C E R A P A R T E 
1.—Canción Cubana. Roig. Por el 
tenor Fausto Alvarez y el profesor 
señor Carlos Fernández. 
2. —Caución Las Golondrinas 
Por la señorita Emma Otero y el 
profesor señor Carlos Fernández. 
3. —Criolla Angélica, G. García. 
Por el Quinteto de "Falo" Pérez. 
4. —Canción a Dúo. Lecuona. Por 
la soprano señora Andrea González 
de Muniozguren y contralto señori-
ta Nena Plana; piano por el profe-
sor señor Carlos Fernández. 
.r».—Habanera Mi Niña. Guitarrl. 
Por el tenor señor Fasuto Alvarez 
y ol profesor seño" ¡Fernández. 
•3.—Danzón "Revenbero". G. Gar-
cía. Por el Quintero de "Falo" 
Pérez. 1 
E X T R A S por el Quinteto: 
Capricho Mesa Revutlta. "Falo" 
Pére.-. • 
Pasacalle "Viva tu gracia"). 
Criolla Lolina. G. García. 
Cantada por el señor Evelio Ber-
múdez y acompañado por el Quin-
teto. 
L a S r t a . R i b e r a P e n s ó Q u e H a b í a 
P e r d i d o L a S a l u d P a r a S i e m p r e 
C r e y ó que l a D i s p e p s i a H a b í a T r a s t o r n a d o d é u n a V e z Si f S a l u d , 
P e r o r i e l a r a q u e T a n l a c l a R e s t a b l e c i ó p o r C o m p l e t o . T e r r a U 
n a r o n la N e r v i o s i d a d , l a D e b i l i d a d y los V é r t i g o s . 
"Creí que había perdido la salud 
para siempre, pero Tanlac me ha 
aliviado de mis males en tal forma, 
que ahora gozo do nuevo de la vi-
da, "dijo la Srita. Paula Ribera, de 
Majagua, Provincia de Camagiíey, 
Apartado No. 4. 
"Sufrí de dispepsia grave, duran-
te seis años. Después de las comi-
das, tenía dolores müy agudos en el 
estómago, sufría de agruras de es-
tómago y tenía constantemente ja-
quecas y • ataques ele vértido y es-
taba muy nerviosa, débil y temblo-
rosa. 
"Tanlac alivió tanto a mi madre, 
que comencé a tomarlo, y ahora han 
desaparecido todos mis males y de 
nuevo la vida es un placer para mí. 
Tanto mí madre como yo, estamos 
muy agradecidas a Tanlac y siempre 
I nos complaces en recomendarlo", 
j Tanlac se vende en todas las bue-
I ñas droguerías. No acepte substitu-
| tos. So han vendido más de 37 mi-
I Uones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en todas partes. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. SALVADOR X I Q U E S SANCHEZ 
E n atento besalamano nos comu-
nica el Dr. Salvador Xiqués Sán-
chez que ha tomado posesión del 
cargo de Juez Municipal de Guiñes. 
Agradecidos a tan señalada aten-
ción y hacemos votos porque alcan-
ce muchos éxitos en tan importante 
cargo. 
DR.. A N D R E S S E G U R A C A B R E R A 
Atentamente nos comunica el Dr. 
Andrés Segura Cabrera, haber ins-
talado su bufete de abogado y no-
taría pública en el pueblo de Bau-
ta. 
Teniendo en cuenta los grandes 
conocimientos profesionales y su 
competencia no dudamos de que al-
canzará grandes éxitos, por lo que 
lo felicitamos sinceramente. 
J O S E GUARDADO 
Ha llegado procedente de los E s -
tados Unidos, donde fué a contra-
tar espectáculos para la nueva tem-
porada del "Habana Park", nuestro 
buen amigo el Sr. José Guardado, 
gerente de la Empresa arriba men-
cionada. 
E l joven Guardado nos Informa 
que dejó firmados numerosos con-
tratos de espectáculos ^ue serán 
del agrado de nuestro público, pues-
to que ha tenido mucho cuidado en 
escogerlos para poder satisfacer los 
gustos del respetable. ' 
Damos la bienvenida al amigo 
Pepe y felicitamos a la Empresa pol-
las adquisiciones que ha hecho. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Nuestro distinguido amigo el Dr. 
Francisco Fernández y González, 
médico de la Asociación Asturiana 
de Beneficencia, nos participa que 
ha trasladado< su domicilio de Pra-
do G0, bajos á Consulado 9 2, bajos. 
Sépanlo los numerosos amigos y 
clientes del noble galeno. 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t i s . 
D E L O S R . R . P . P e 
1 
m 
m d e S a n t a n 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 363^, H a b a n a . 
C I O N 
A n t e s d e h a c e r s e u a T R A J E , v é a n o s 
contamos con el mejor cortador de Cuba, Oscar AlvarCa, inimi-
table en trajes de Etiqueta 
66 
Neptuno 06, esq. a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o M-1910. 
alt. 3d-2. 
DESDE M Á R I A N A O 
DEXEXLIK) POR SOSPECHAS 
(POR T E L E F O N O ) 
P soldado del Ejército Nacional 
pentíi ante el juez de instrucción 
«esta localidad a un individuo 
|H^o nombrarse Julio Vallada-
|lCa!n,.)oamor' natural de Cien-
P03, sin domicilio y de profesión 
palero. Dicho individuo fué de-
Rio en Morón, en un lugar co-
po Por Marroquí. 
^ detención so llevó a cabo por 
I te-"18" A1 scr intcrrogado Va-
ares, manifestó ser el autor de 
, cnmea cometido en la carretera 
Lf1;^110' Pues él y otros indivi-
K. lab!-u dado muertf al sirio 
T'1 Sal»mó7i j que9 por dicha 
5a wdaba huyendo, 
tentado ante el juez se com-
Jkm no existe tal crimen, 
jUaee algunos meses el sirio 
r «eacioiiado fué asaltado por 
Knf̂ t110? suyos' resultando gra-
nerido, pero las lesiones 
íiBeSSaron ^ muerte. Vallada-
0 de este suceso por los 
amf.K01310 ,SÜ dería 01,16 103 
Bmt n(laban huyendo, decidió 
Í> sffi! COmo autor del crimen. 
^ J ^ ^ j u i s manifestaciones al 
G O B E R N A C I O N 
INCENDIO 
Ayer fué destruido por un incen-
dio, en San Juan y Martínez, el es-
tablecimiento mixto de José Marta 
García, que no estaba asegurado. 
Las pérdidas se calculan en $2.000. 
DISPARO Y L E S I O N E S 
En el central "Macureños", San-
ta Cruz del Sur, Octavio Rodríguez 
birló por disparo de arma de fue-
go a Manuel Alvarez Vargas. E l Ro-
dríguez fué detenido. 
UN AHORCADO 
E n el barrio de Lagueiras, térmi-
no de Bañes, fué hallado ahorcado 
el blanco Cándido Panteja. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
En el cementoso del mismo ba-
rrio de Lagueiras, fué hallado heri-
do de un navajazo en el cuello el 
ciudadano Rafael Díaz. Estímase 
que Díaz trató de suicidarse. 
juez, lo que deseaba era que lo con-
dujeran a la Habana. 
E l juez ordenó su ingreso en el 
Vivac, acusándolo de estafa al E s -
tado. 
A B R E U S . 
A S I C O M O E L M O V I -
M I E N T O S E D E M U E S T R A 
ANDANDO. A S I P R U E B A 
" T R I A N O N " C O N H E C H O S . 
RASO Y V E L V E T A 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P l a -
p a o " a p r u e b a y e l l ibro d e l 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
gra t i s . 
La máravilla de la época, la usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Rotaa y 
Grand Prix en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antUrua tortu-
ra. Cese jle emiKJbrecer su salud con 
esas bandas de acero y poma. Los PLA-
PAO-PADS DE STUART, son tan sua-
ves como él terciopelo, fácilps de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta po«ta] o lle-
ne el cupón adjunto y a vueila de co-
rreo recibirá muestra gratis de P L a -
PAO, ojn un libro de información cg-
mo regalo del Stuart concer nente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren estí» desgra-
ciada condición. 
C U P O N T E M U E S T R A C H A T I S 
Benilta Cupón hoy a loa 
VI.AVAO T..ABOItATCmiBS. INC. 
2256 Stuart Bildg.—St. I iouík , íao, E . V. S. A. 
Por la muestra do Plapao, y el 
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-




Q U E N A D I E L E A V E N T A J A 
E N P R E C I O S Y E N S E R L A 
P R I M E R A Q U E O F R E C E T O -
DO E L AÑO L O M E J O R E N -
S i r c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á a c i e s e en el D I A R I O L 
L A MAKlfoA 
E L S E V 1 C 1 0 T E L E F O N I C O E N 
E l servicio telefónico local se 
inauguró al mediodía de ayer en 
la ciudad de Cifuentes, provincia de 
Santa Clara. Esto poue a una ciu-
dad de 3,000 babitantes, con una 
población municipal de 7.5 00 habi-
tantes, en contacto con el resto de 
la isla, los Estados Unidos y Ca-
nadá. \ 
Cifuentes está situado cerca de 
Mata, en una ruta recientemente ins-
talada da larga distancia desde Sa-
güa la\ Grande a Camajuaní. Hasta 
que esta línea fué cojistruída por la 
Cuban Telephone Company. Cifuen-
tes y otras ciudades a lo largo de la 
ruta se hallaban completamente ais-
ladas en lo que a comunicaciones 
telefónicas ee refiere. 
E l central azucarero "Unidad", 
que molió 100,000 sacos la zafra 
pasada, está situado cerca de Ci-
fuentes. Existen dos escogidas de 
tabacos en la localidad y también 
una planta eléctrica y una fábrica 
de refrescos. Los famosos manan-
tiales de Amaro están situados en 
el área municipal. 
L a señorita Juana Manuela Ro-
dríguez se encuentra al frente de 
la nueva oficina telefónica, auxiliada 
por la señorita Iluminada Tá panes. 
Un numeroso gfupp de personas 
:listinguidas de la ciudad tomó par-
te en la ceremonia de la inaugura-
ción ayer. 
E n representación del Dr. Arman-
do Granda, Alcalde Municipal, el 
Dr. Enrique Severo Rodríguez. No-
tario de la localidad cambió saludos 
y felicitaciones por el teléfono de 
Larga Distancia con el Sr. Fran-
cisco Comas Bolfa, subtersorero de 
la Cuban Telephone Company que 
representa ai Consejo de Dirección 
de esta Compañía. 
Representaciones y personalida-
des que asistieron a la inaugura-
ción: Dr. Enrique Severo Rodríguez 
en representación del Alcalde Mu-
nicipal; Juez Correccional, Dr. Ar-
J^altos de ¿nergla, nervioao-oiuá-
cuiares. gantados por abusos de Ve-
nus, alcobólicos. pesares, estudios, 
etc.; viejos ein anos, recobrarán i i * 
fuerzas de .a Juventud con el VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende eh las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado de D E -
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l-lo. MADU'D. ¿spa-
fia), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
clhirá gratis por correo reaerrada-
d^mente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
onechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
N O 
Dónde hay niños, donde hay personas 
mayores, en todo hogar. Ungüento Mu-
nesia, es la cura de emergencias, es la 
cura rápida y segura do granos malos, 
diviesos, ufieros, sietecueros, golondri-
nos, quémaduras y rasguños. Ungüento 
Moneslá', venden tud ŝ las boticas y 
en todas las casas (inhe haber. Lleve 
hoy a la suya una cajita^ 
turo Rebollar y Maftinez; Jefe de 
Sanidad Dr. JÓsé M. Bereau; Presi-
dente del Ayuntamiento, doctor 
Juan Díaz; Farmacéuticos, doctores 
Francisco Escalada, Juan González 
Posada, Dr. Ptamírez; Médico, 
doctor Aiuasvihdo Arce; Notario 
Dr. Severo Enrique Rodríguez; Co-
merciantes Sevcrino Rodríguez; Pe-
roira y Hiló.; Agustíu Furunden; 
Presidente de la Colonia Española; 
Ramón Lasanta; Presidente del Club 
Juvenil; Juan Bocanegra; Rodríguez 
Palacios; Ricardo Cheu; Amable 
Suero; Fon L a u ; Manuel Pon; Ra-
fael Caraballo; Lasánta y Delgado; 
Ignacio Garri; Vda.- del Dr. Pilar. 
"RASO COK REJA CE SEDA 
T R E L O MAS S E L E C T O E N 
C A L Z A D O F I N O P A R A S E -
ÑORAS Y NIÑOS. . 
" T R I A N O N " 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S . 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
L f l P E L E T E R I A D E L ñ S E L E G A N T E S 
L a más grande del mundo 
TRES ñlILLONES de mosaicos en exis¿enda. - - Modernos y elegantes dibajos 
PRECIOS Y CÁÜÚAÚ SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 474J a l t 
ue por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
ran lomando d e s p u é s de las comidas el 
Os» v e n t a 
F O L L E T I N 4 5 
jQRGE GIBBS 
W u d T r i u n f a n t e 
Ir^uciaa lI}Sl6n por 
c & M0STANY 
^ Rkarrt l \ Librer'a "Cervantes" 
uo Veioao Gallano, 62. 
^ I n a a Nepr.uno 
'í5 francp¿ara acudir en auxilio 
Continua) 
18 íranep. acucür en auxilio 
• ero- rf Ü Caí(i06 en el campo... 
Ilf.6 ^uelfc^,16 había escrito a 
%a ^ ZilTnoveii- Ko ^ i n i -
i . 7 îen c- , 10 supiera o no. 
Lapa'ecíaX11071" ^ n s ó , míen-
i ^ i s a • nej au3 labios una dé-
i? c < UlZiiS el Peligro no sea 
tt mo sagino." 
í ^ lo! Sleníe ^ P ^ n d l ó a 
* W o ^ t . 6 3 01 camiIiü ^ o 
nocho , , ? Kdo1L D " ^ t e la 
lo, ncvada ligera ha-
l í S o Hialieaminotí cubiertos da 
fr* l* n a l ü d a v l : t i^iacula-
K . g0 lUá3 f n a la lempoi'atura 
K fleWV^ny];ida- 1^3 ramas 
K h ^ í o V 0 1 A j a b a n caer la 
Ia ^tu*Tetida- L a raeJ^-
llua!e¿a So adaptaba a 
la situación de ánimo de P a t s y . . . 
Todos los signos de vida estaban 
adormecidos: la savia ele las raices, 
las hojas suaves, caprichosas y colo-
ridas; las floreé alegres y perfufha-
das. . . , todo parecía estar en sus-
penso por la acción del frío. A pesar 
de ello, Patsy encontraba atractivos 
en armella naturaleza triste, que ar-
monizaba con el estado de su, espí-
ritu. Parecía despertar en ella una 
apreciación más intensa del signifi-
cado de la vida. 
Comió en la posesión de Wood 
Knoll, en el comedor espacioso de 
David Van Leer, como lo había hecho 
años atrás, y Cristóbal, cuyo régimen 
de dieta no le permitía compartir los 
manjares delicados de la mesa, se 
sentó en una butaca, sin cesar de 
hacer comentarios llenos do ironía. 
David Van Leer estaba envejecido; 
yeíasele más encorvado, pero sus ojos 
intensamente azules, miraban con 
más agudeza quo nunca y su sonrisa 
amable era algo más alegre que en 
sus mejores tiempos. 
Patsy le explicó los esfuerzos que 
había realizado en el colegio y las 
probabilidades que tenía de obtener 
premios al final de curso. Tímida-
mente se atrevió a insinuarles su 
deseo do ingresar a principios del 
año siguicnto en el colegio de Bryn 
Mawr. Esta idea fué acogida con do-
blo desaprohación, porque Cristóbal 
hizo inmediatamente signos de cou-
tiariedad manifiesta, 
— ¡El colegio!—crclamó —¡La 
tumba de la felicidad femenina! 
¿Quién diablos te ha metido esa Idea 
en la cabeza? 
—Creo que ha sido formada en el 
transcurso de este año—repuso Pat-
sy humildemente. 
David Van Leer la había escucha-
do con calma, interesado por aquella 
fase nueva del desarrollo de Patsy. 
—Debo confesarte, querida, que 
yo nunca habla pensado en que en-
trases en un colegio de enseñanza 
superior. Me resisto a creer que ha-
bles seriamente. ¿No sería mejor pa-
ra ti conocer primero, durante un 
año o cosa así, la vida de sociedad, y 
luego, si tu inclinación se mantiene 
firme, ingresar en u.n colegio de esa 
índole? 
— M i deseo sería hacerlo ahora— 
contestó Patsy con gravedad—, Ver-
daderamente, no me atrae-. . , no me 
atrae la vida de sociedad. Me parece 
que siento vocación Por el estudio. 
También parece que la siente un 
perro de aguas amaestrado cuando se 
le ve andar sobre sus patas traseras, 
pero no hay duda de que está más 
contento cuando camina con las cua-
tro patas—dijo Cristóbal moviendo 
la labeza. 
—De todos modos, no pienso pei-
narme con el pelo liso y recogido n¡ 
usar lentes con borde de concha. .%. 
—^Dios me libre 
David con tal énfasis que hizo, 
a Patsy. 





—Mi proyecto era otro—prosiguió 
David tranquilamente—, y me pa-
rece que ya es tiempo que "te lo ex-
ponga. Quiero hacer algo por ti, 
querida. Debes presentarte en socie-
dad este año o el que viene y ocu-
par un puesto definitivo en el mun-
do, como miembro de nuestra fa-
milia. Pondré casa en la ciudad, y 
allí conocerás a mis antiguas amista-
des. 
¡Por Dios, primo David!—mur-
muró Patsy desconcertada. 
Si ella hubiera comprendido lo 
que significaba aquella prueba de 
carino de David, la proponición le hu-
biese parecido espléndida. Perú 
Patsy adivinaba lo que le proponía 
el corazón bondadosamente del an-
c.'mo. Contando con 8u imeusa for-
tuna y su. elevada posición, soñaba 
en procurarle un puesto bbrillante 
en la sociedad, prescindiendo del 
misterio que rodeaba su nacimiento 
y haciendo que la gente prescindiera 
también de él. Aquel era el momento 
que tanto había temido: Le había 
sido difícil moverse en medie del 
pequeño circulo social en que vivie-
ra hasta enton a.!, desde que se había 
dado cuenta de su bochornoso ori-
gen; pero la idea de presentarse ante 
una muchedumbre desconocida, que 
había de hacerlo blanco de sus Lm-
guas mordaces y de la envidia, le 
asustaba mucho más todavía, por 
miedo de que su situación verdadera 
se convirtiese en toma do comenta-
rios Públicos. 
L a muchacha dió a comprender su 
turbación. 
— ¿ N o estás dispuesta a complacer-
me, Patsy?—preguntó David bonda-
dosamente. 
— Y o aprecio. . ., aprec'o en mu-
cho su bondad—contestó con voz cor-
tada—y los motivos quo le mueven, 
pero . . . yo preferiría mucho más 
vivir tranquila, primo David. Creo 
que no debo pensar en presentarme 
en sociedad todavía. 
A pesar de su conocimiento pro-
fundo de la vida, David Van Leer no 
había estudiado bien a la muchacha, 
y hasta que Patsy habló no pudo pre-
ver que Pudier aencontrar la mucha-
cha el menor inconveniente en su 
proposición. No adivinaba que todos 
ellos le habían inculcado el senti-
miento del amor propio y de la vir-
tud, lo cual tenía entonces que pro-
vocar una lucha en su corazón, al 
pensar en su obscuro origen. Cris-
tóbal prorrumpió en una carcajada 
irónica. 
— ¡Una carrera social! ¡Una son-
riente danzarina de pasos dobles y 
tangos, una muñeca aduladora, que 
rellene su vida con un fárrago de 
insubstancialidades, disipando su 
existencia en vanidades inúti les! 
•—Creo que no debes hacer caso de 
lo que te diga Cristóbal, querida—di-
jo David riéndose— , o llegarás a te-
ner que someterte a un régimen de 
alimentación filosófica sumamente 
indigesta. 
Pero PPatsy no siguió este conse-
jo, porque, en cuanto David Van Leer 
I se retiró a su gabinete do trabajo, la 
j muchacha y Cristóbal se dirigieron a 
i la biblioteca de lenfermo, aquella bi-
blioteca en que consiguió frustrar üu 
intento de fuga. Una vez allí, Patsy 
se sentó en una butaca junto, a la 
chimenea, dejando escapar un débil 
suspiro de desahogo. Sentíase ali-
¡viada en aqu 1 sitio, donde no la cohi-
bían etiquetas de ningún género, 
mientras Cristóbal, en la actitud de 
unodde los dioses inferiores de la mi-
tología en el Olimpo, se instalaba 
también, cómodamente envuelto en 
nubes de humo azulado de su ciga-
rro. 
—¿Y bien?—Preguntó Cristóbal. 
— ¿ Y bien'*—repitió Patsy. 
Aquellas i . terrogaciones parecían 
algo así como un santo y seña pro-
pio de su confraternidad. 
—No he de decirte—continuó el 
enfermo—sino que estoy enfadado 
contigo. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque todo demuestra en ti que 
has perdido el sentido de la Ironía. 
—Bueno—repuso la muchacha con 
viveza— No veo que haya ocurrido 
nada extraordinario cómico desde 
que estoy aquí. 
— ¿ A h , no? Pues eso demuestra 
que lo estás tomando en serio. . . , lo 
cual ya es algo cómico de por sí. 
— L o que me sucede no es cosa de 
broma, y bien lo sabe usted. 
Cristóbal sa hizo el desentendido. 
—Querida, cuando una persona 
joven, de diez y ocho años .habla de 
ese modo y se confiesa agobiada por 
el peso de la vida, lo primero que 
le ocurre es llamar al alienista. , . o 
al médico forense. 
—No entiendo una palabra de lo 
que usted dice. 
—Me explicaré con más claridad—• 
repuso el jorobado haciendo un ges-
to— En este momento deberías ser 
la encarnación del élau vltfii, de 
Bergson, o como quieras llamarlo. . . 
—No siga, primo Cristóbal. . . 
—Como te he dicho nuíchas veces, 
tú eres un bípedo animado, un instin-
to con piernas Te encontrarías tan 
fuera de tu lugar en un colegio don-
de se enseñan las carreras de la mu-
jer, como s3 encontraría un rabino en 
una catedral católica. 
L a muchacha se rió, que era lo 
que quería Cristóbal. 
—-¡Ah! ¿Todavía sabes reírte? 
¡Bueno! Estaba a punto de creer 
ya so te había olvidado. 
—Siempre dirá usted las niismas^ 
cosas estrafalarias 
-—Si sospechas que te reías de mí, 
mo enfadaría. Dime: ¿no quiereí? re-
conocer que te estás riendo ahora do 
ti misma? 
— T a l vez—asintió Patsy. 
L a muchacha estaba con las pier-
nas cruzadas, con las manos enlaza-
das por encima de las rodillas, con-
templando el fuego, pensativa. 
—S'empre me haoé usted salir de 
mis rasil las—prosiguió. 
Cristóbal se inclinó hacia ella pa-/ 
ra mirarla fijamente. 
—Vreo—dijo—que hoy te conven-
dría eso máa que nunca. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D F L A M A " S e p t i e m b r e 2 7 de 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
S A N A D O L F O 
Adolfos y Adolf inas . 
E s t á n de d í a s hoy. 
Llegue mi pr imer saludo, acompa-
ñ a d o de mi pr imera f e l i c i t a c i ó n , has-
ta la bella y elegante s e ñ o r a Adol -
f ina S o l í s de Gelats . 
Otro saludo-
Que hago especialmente. 
E s para Adol f ina P iedrahi ta , jo-
ven y gentil s e ñ o r a , que reciente-
mente, y ante los altares de la P a -
rroquia de Monserrate, contrajo ma-
trimonio con el joven Boni E c h e n i -
que. 
P l á c e m e sa ludar t a m b i é n prefe-
rentemente a las j ó v e n e s damas 
Adolf ina Ablanedo de R í o , Adolf ina 
A r ó s t e g u i de L a m u ñ o y Adolf ina 
V a l d é s Cantero de M a r t í n e z , a cu-
yas amistades d i r é , por expreso en-
cargo, que no p o d r í a recibir . 
Adolf ina V i g n a u , la bella s e ñ o r a 
del doctor Jul io de C á r d e n a s , a la 
que mando con estas l í n e a s la expre-
s i ó n de mis deseos por su felicidad. 
L a s e ñ o r a V i u d a de Aguirre , Adol-
f ina A l u m de M a r t í n e z y Adolf ina 
Rabe l l V i u d a de V i g n a u . 
Y completando el grupo de s e ñ o -
ras la joven e interesante Adolf ina 
L . F e r n á n d e z de Miranda. 
S e ñ o r i t a s . 
L a gentil Adol f ina Cossio. 
Adolf ina Bat i s ta , Adolf ina Coca, 
Adolf ina F e r n á n d e z , Adol f ina Nethol 
y Adolf ina Jorge, ausente é s t a ú l t i -
m a en los» Es tados Unidos. 
E n t r e los Adolfos, en t é r m i n o pre-
ferente, el doctor Adolfo Cabello, 
abogado de alto relieve y cabaHero 
culto y distinguido a quien deseo, en 
u n i ó n de los suyos, todo g é n e r o de 
felicidades. 
E l doctor Adolfo Reyes , especia 
l i s ta m e r i t í s i m o , a l que l l e g a r á n es-
tas l í n e a s con u n saludo especial, 
muy afectuoso. 
E l nuevo Subsecretario de Just i -
cia, el joven y distinguido doctor 
Adolfo F e r n á n d e z Junco , que tantas 
muestras tiene dadas en aquel de-
partamento de su competencia, de 
su c o r r e c c i ó n y de su amabi l idad. 
U n funcionario modelo. 
Y persona atenta, c u m p l i d í s i m a . 
E l doctor Adolfo A r a g ó n , i lustre 
Rector de la Univers idad , que des-
p u é s de expirada l a l icencia que ve-
n í a disfrutando ha vuelto a su alto 
cargo. 
E l Conde de Vi l l anueva . 
E l doctor Adolfo Ñ u ñ o . 
E l distinguido caballero Adolfo 
Ovies, amigo muy estimado y jefe 
de una famil ia que goza en esta 
sociedad de afectos, consideraciones 
y s i m p a t í a s . 
E l doctor Adolfo B u s t a m í n t e , es-
tudioso e inteligente m é d i c o , digno 
de la e s t i m a c i ó n que generalmente 
disfruta tanto por sus m é r i t o s pro-
fesionales como por sus dotes de 
caballerosidad, sencil lez y correc-
c i ó n . 
E n el U n i ó n Club , donde son mu-
chos sus amigos, lo s a l u d a r á n todos 
con c a r i ñ o s a s i m p a t í a . 
E n t r e los abogados, y t a m b i é n 
notarios, Adolfo Delgado. Adolfo B . 
N ú ñ e z , Adolfo Ponce de L e ó n , Adol -
fo N ú ñ e z , Adolfo Are l lano , Adolfo 
Castel lanos y Adolfito Ovies Cante-
ro, que se encuentra en viaje de 
boda por p layaó europeas. 
E l doctor Adolfo A . de P ó o , co-
nocido profesor dental , a quien man-
do un c a r i ñ o s o saludo. 
E l doctor Adolfo G . Navarro . 
E l doctor Adolfo R o d r í g u e z , 
Adolfo G a r c í a , ' Adolfo F e r n á n d e z 
P e l l ó n , Adolfo L u j á n , Adolfo D í a z , 
Adolfo F e r n á n d e z , Adolfo B a r ó y 
Adolfo Alonso, c o m p a ñ e r o muy que-
rido de r e d a c c i ó n y enlajado por 
v í n c u l o s de estrecho parentesco con 
nuestro director. 
E l apreciable cabal lero Adolfo 
M a r t í n e z Aparic io y su s i m p á t i c o hi-
jo Adolfito. 
U n ausente. 
Adolfo A l t u z a r r a . 
Adolfo Radelat , emparentado con 
el cronista y a quien deseo, en gra-
c ia a mi buen afecto, todo lo que 
sea para su bien y su felicidad. 
Y el ú l t i m o saludo y la ú l t i m a fe-
l i c i t a c i ó n , que he reservado de pro-
pio intento para el s e ñ o r Adolfo Co-
h é n , caballero muy c o r t é s y muy 
cumplido que e s t á p r ó x i m o a regre-
s a r de M é j i c o con su bella y ele-
gante esposa, Ampar i to Alfonso. 
¡ T e n g a n todos un d í a feliz! 
P A R A T E 
M A N T E L E R I A S 
Llegaron simultáneamente dos en-
víos; proceden de Francia y Espa-
ña, los dos mas selectos centros ma-
nufactureros de estos artículos. 
L a mantelería francesa y la espa-
ñola rivalizan en arte, gusto y cali-
dad; pero no se disputan la supre-
macía ; no pueden disputársela. El 
ejemplo comparativo que se nos 
ocurre para contrastar su disimili-
tud, son las creas inglesa y cata-
lana; creas ambas, y bonísimos gé-
neros; más. . . 
En lo que si compiten las mante-
lerías, y mucho, —al menos las que 
hemos recibido nosotros—es en los 
precios; comparando estos con los 
valores de las respectivas mercan-
cías . . . se nos vá la pluma, no po-
demos, ni debemos, evitar esta cali-
ficación: [son precios de modici-
dad extraordinaria y única! 
L a Venta Fin de Temporada ha 
de ganar en interés publicando la 
siguiente oferta. 
M A N T E L E R I A FRANCESA 
Juegos para le, de holán clarín, 
color heliotropo, "canard" (un to-
no de azul), verde almendra o ro-
sa viejo, con una bastilla blanca 
de diez centímetros unida por un 
calado hecho a mano: un mantel, 
medida 120 por 120 centímetros 
y seis servilletas 30 por 30, a $8.75. 
Juegos para te, de holán clarín. 
color fresa, pastel o blanco, con 
cerezas—color natural— estampa-
das: un mantel de 112 por 112 
centímetros y seis servilletas 30 
por 30, a $9.75. 
Juegos para te, de holán clarín, 
guarnecidos de calados hechos a 
mano; color lila, "nattier" o fuego 
pespunteado en blanco; y rosa vie-
jo pespunteado en negro: un man-
tel, de 120 por 120 centímetros y 1 
seis servilletas 30 por 30, . $10.50. 
M A N T E L E R I A ESPAÑOLA 
Juegos para te, de lino puro, 
blancos, muy diversos estilos y bor-
dados, con calados turcos y col-
berts: un mantel de 112 por 112 
centímetros y seis servilletas 25 
por 25, a $13.75, $14.75, $15.75. 
$16.75, etc., etc., hasta $30.75. 
Juegos para te, de lienzo larra-
gones blanco, bordados y trabaja-
dos a mano con hilos de colores— 
que no destiñen—; los bordados 
representan frutas, flores, "roco-
cos", peces, etc., etc.: un mantel 
de 112 por 112 centímetros y seis 
servilletas 25 por 25, a $22.75. 
Juegos para te, de lino, color 
"beige", heliotropo, fresa o "na-
ttier", guarnecidos de calados y 
bordados blancos hechos a mano: 
un mantel de 112 por 112 centí-
metros y seis servilletas 25 por 25, 
a $23.75. 
A N O y r r 
LEGISLACION DE ACCIDEN-
TES DEL TRABAJO 
ron 331, D R . R B K S A C E V B D O Y I . A -
' B O X B S . — SBCK'NDA JBSZCXON CO-
i M E N T A D A , A N O T A D A CON &A J U -
I RZSPRVDENOXA D E I . T R I B U N A I i 61T-
P R S M O Y A U M E N T A D A CON T O D A S 
1.AS D I S P O S I C I O N E S D I C T A D A S H A S -
T A BZ. D I A . — O B R A N E C E S A R I A Y 
¡ D B OONStri^TA P A R A ZiOS J V R X S -
C O N S U L T O S . P A T R O N O S Y O B R E R O S 
| Prado del ejemplar en la H a -
bana $ 1.50 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certifi-
cado $ 1.70 
N U E S T R A P A T R I A P O R BZi CORO-
NBZj D R . M A T I A S D U Q U E 
Libo de divulgación de la Historia de 
Cuba, en el que de una manera senci-
l la y amena se nos da a conocer todo 
lo mas Importante de la Historia de 
Cuba, para fomentar el amor a la pa-
tria. 
Edición ilustrada con cerca de tres-
| cientos grabados, algunos de ellos en 
colores. 
Precio de ejemplar encuader-
nado, en la Habana $ 1.50 
E n loa demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certifi-
cado $ 1.75 
A n t i f e m e n i n o s . . . 
— . . .Igual les pasa a los 
hombres: hablan de la mujer con 
mucha suficiencia, se la dan de 
conocer el aún insospechado co-
razón femenino, y ni el nombre 
saben de los lindos trapos que 
nosotras nos ponemos.. . 
—Hasta los escritores, ¿ver-
dad . . . Te tratan de mil complir 
caciones psicológicas, unas vistas 
y oídas, otras imaginadas, y cuan-
do llegan a la descripción de un 
vestuario de mujer, la ponen 
generalmente en ridículo. He ad-
vertido ese incalificable defecto 
en muchos novelistas de fama: 
por ignorancia, visten absurda-
mente, trocándola cursilona o 
tonta, a la misma interesante mu-
jer que ellos acaban de crear co-
mo tipo de amor.. . 
— ¡Cómo si las que no saben 
vestir pudieran ser "casos". . . ! 
Es que el hombre cree que es-
to de la Moda y los trapos femeni-
nos son frivolidades. ¿No les oyes 
decirlo a cada paso? ¿No criti-
can ahora a Gómez Carrillo, por-
que—divorciado de Raquel Me-
Iler—dedica su pluma maestra 
con preferencia a los temas del 
modisto? 
—Eternamente desconocedores 
de lo que es más mujer en la 
mujer. . . 
Continúa la "Venta Obsequio" 
Voiles, Organdíes. Vestidos de 
mujer. Vestidos de niña. A pre-
cios que no tienen paralelo en la 
añeja historia de " L a Filosofía". 
Organdíes y Voiles que el mes 
pasado teníamos marcados a 
$2.50, $2.00 y $1.50, los estamos 
dando a 65 centavos vara. Por 
supuesto, vendemos diariamente 
centenares de varas. Durarán 
muy poco, unos días m á s . , . De 
colores y blancos. Con bordados 
que ya, y a . . . 
Un Voile del que vendimos 
miles de varas a $0.60, $0.80 y 
$1, lo cotizamos hoy a 29 ees. 
¡Irrisoro precio1 De todos los co-
lores enteros y con dibujos {in-
dos. 
A las mismas dientas le* sor-
prenden estos nuevos precio*. 
Una muchacha, jovial y excépti-
ca, nos decía ayer: 
—¿No habrá gato encerrado 
en esto? No me explico la enor-
me rebaja - . . 
—Pues ya ve usted que no, 
Matilde. Las telas están flaman-
tes. . . 
Voile estampado, de color en-
ter.~, a 18 cts. Antes a 40 y 50 
centavos. 
De Voile. Vestidos de Señora, 
a $6.50. Antes, desde 1J) a 30 pe-
sos. Bordados y calados. 
Vestidos de Niña, a 5 pesos. 
Antes, de 10 a 15. De Voile. 
Edad: 6 a 14 años. 
Y todavía algún guarandol bel-
ga, de hilo puro, legítimo, a 83 
centavos.. 
UZiTIMAS K O T B D A D B S E N L I B R E -
R I A 
F R E U D . Introducción a la Ps l -
voanal is iá . Volumen I .—-Los 
actos fallidos y los s u e ñ o s . 
Tomo I V de sus obras com-
pletas. 1 tomo en 4o. rúst ica $ 2.00 
K L A R T K D E H A C E R N E G O -
CIOS POR C A R T A Y POR 
A N U N C I O . Método c ient í f ico 
aplicado a la correspondencia 
comercial y a la publicidad, 
por Sherwln Cody. 1 tomo 
en rúst ica $ 1.20 
/ L»a misma obra encuadernada $ 1.50 
P A R A S E R F U E R T E S . — Mé-
todos de gimnasia e higiene 
practica por Wllliam Blalki© 
1 tomo en rústica 
P L A N T A S Y F L O R E S E N C A -
SA.—Manual casero de flori-
cultura. Edición Ilustrada 
con infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica . . . . . . 
L A D E C A D E N C I A D E O C C I -
D E N T E . — Bosquejo de una 
morfología de la Historia 
universal. Traducción direc-
ta del alemán, por Manuel 
G . Morente. 1 tomo en rús-
tica. 
E L S E C R E T O D E L O S N U M E -
ROS.—Reglas sencillas y 
practicas para hacer las ope-
raciones matemát icas con 
gran rapidez, poi Lui s García 
Tr lav . 1 tomo en rús t i ca . $ 2.00 
A N U A R I O E S P A S O L D E L A 
B A N C A . — Contiene: Balan-
ces.-Bancos. Agentes de cam-
bio y bolsa. Corredores de co-
mercio. Notarios, Direcciones 
te legráf icas . Valores, Legis-
lación bancaria, etc. etc. 1 
tomo «•ncuadernado 
T R A T A D O D E H I D R O L O G I A 
G E N E R A L A G R I C O L A , por 
P , M. González de Quijano. 
1 (omo en 4o. tela 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E D E V E T E R I N A R I A Y 
D E L H E R R A D O R , por Juan , 
Alcañlz Salz. (Biblioteca 
agrícola e spaño la ) . 1 tomo en 
4o. tela $ 2.80 
Z . I X B B R I A " C B R V A N T B S " S B B I -
OABDO VBDOSO 
Areaida Ital ia 83 (Antes Oallano). 








L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse para resistir a las ea« 
fermedades típicas de la edad tierna y 
la adolescencia. La diarrea, el cólico, 
la indigestión, son todas manifestaciones 
del estado debilitado del estómago e in-
testinos. Para corregir este mal, no hay 
remedio que iguale la 
S A L D E F R U T A D £ E N O 
A los niños les gusta esta ix.cdicina por 
su sabor de fruta madura y la eferves-
cencia producida por las inofensivas 
sales alcalinas que también tiene este 
refresco tan delicioso como eficaz. 
S A L D E F R U T A D E E N O 
(Bao*s PrnK Salt) 
E l remedio que los nmos buscan. 
D« Tata m twiu las famackt, a frase»* i* i t tameStt 
Prrpamdtt esehuivameni» p»r 
J . C E N O » L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
ÁgmtéM taelurim i 
HAROLD F. RTTCHIE *. CO., /ne.. Namea York, Toronto. Sydney 
H e a q u í el . i n f l u j o q u e e j e r c e u n a b o c a 
f r e s c a , p e r f u m a d a , d e m u j e r : l o s h o m b r e s se 
p i r r a n a i v e r l a s o n r e í r . L a p a s t a d e d i e n t e s 
H i é l d e V a c a e s a s / . . . A t r a e y c o n v e n c e . 
G u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
« P o I v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArrc b o l 
^ o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-ha lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA *~ -HABANA 
e 3 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s los 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
E v i t e U c L ese d o l o r d e c o s t a d o 
P a r a l a s e s p a l d a s d é b i l e s , 
r í ñ o n e s , t o s , r e s f r i a d o s y 
t o d a c l a s e d e c a l o r e s , 
a p l i q ú e s e u n 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
de P e i n a n c íe 
G o r s e i s en t i s ú , e l á s t i c o s y t e l a s 
m o c h a d a s . 
M o d e l o s a b s o l u t a m e n t e n u e v o s , de 
a d m i r a b l e e fec to en c o r s e t s de n o v i a s , 
r i c o s a d o r n o s de a l ta f a n t a s í a . 
Ks un remedio efietm. 
Pídalo a su boticario. 
C m i l l y N o . 3 9 . T e l é f o n o ft-4533 
fr P O R C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
^ v g u a S T . G A L M I E R 
^ DROGUERIA • • S A R R A ' 1 
rDevueive al Cabello1 
S U C O L O R N A T U R A L 
Se ha empleado con éxito durante mucKoa 
•fio. por loa barbero» peluquero, y otro», 
t̂ n poco tiempo da al cabello gns o de», 
tciido el tmte castaño u negro que ae de»eo. 
3u Boticario vende la famo.a 
Tiitnr» de Hill ptra el Cabalo t B imt» 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Suscribas* al DIARIO DE L A MA-
RlfiA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Una opinión de valer 
*n que suscribe M é d i c o C i r u j a n o 
C E R T I F I C O : Que en el tiempo.^ue 
ejerzo m i p r o f e s i ó n y en el perioc^) 
de él en que me he dedicado a las 
afecciones h e p á t i c a s y del e s t ó m a g o 
no he encontrado otro preparado que 
pueda sust i tuir por sus maravi l lo -
sos efectos al " G R A N U L A D O D E 
P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " . 
Son innumerables los casos c r ó n i -
cos tratados en J o s que he obtenido 
el é x i t o m á s completo d e s p u é s de em-
plear otras drogas s in resultados y 
por este motivo me decido a aconse-
j a r a loe pacientes de dichas afec-
ciones se sometan a este tratamien-
to en la seguridad de que se v e r á n 
curados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
D r . Bosqu.o publ icarle le expido la 
presente en Güira de Melena a 25 
de Dic iembre de 1922. 
(fdo) D r . E n r i q u e M o r e j ó n . 
Antonio 15. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre Bosque que 
garant iza el producto. 
l -d-27. 
£ 1 N i ñ o D u e r m e e n l a s Noches 
cuando el estómago y los intestinos fun-
cionan natural y Ubremente. íi\ Jarabe 
Caimante de la Sra. Wlnslow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente atauues cólicos, extreñimien-
to, flatulenda,diarrea y otros desórdenes. 
Ayude 1» digestión dal ni&o dándola 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
^ . W I N S L O W 
El re(ah¿«r áe Im bIIm t «mm 
• observe el sueño reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada d» 
la dentición. Este remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. L a fórmula aparece en cada botella. 
Ma todMs las farmacias y droguerías 
« L A P O L A " 
novela original de E V A CAN E L 
C U A R T A ADICION 
L a primera edición fué traducida al Alemán y al Italiano 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S 
Y E N F A L G I T E R A S N» 1, Cerro. 
Be enría al interior 
franca de porte P r e c i o : $ 1 . 0 0 
T A W L E G Y P T l 
C O L E G I O D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a p a r a I n t e r n a s , 
M e d i o p e n s i o n i s t a y E x t e r n a s 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a . 
C A L L E S 1 0 D E O C T U B R E J E S U S D E L M O N T E N o . 4 1 6 . 
T E L E F O N O : 1 - 2 6 3 4 . 
A C A B E L A S B I B I J A G U A S 
R á p i d o m e n t e . usando el 
A N T I S E C T I L " E N O Z " 
E n e m i g o a c é r r i m o da las B i b i j a s u a e . 
SE VENDE EN DOTICAS V FttnilBTERXAS 
CNOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
RCPRESCNTANTCS: 
E S P I N O Y C * . . 2 U L U E T A 3 6 í < , H A B A N A . 
ANUNCIO DE VADIA" 
P A R A L A S D A M A S 
cuerpo, suave y seguro ajuste, a la vez 
que lo moldea con líneas elegantes y bellas. Sostiene 
las carnes sin violencia, hace conservar las líneas juveniles 
y todas sus innovaciones le hacen inmejorable. 
( § § 1 ^ ^ ^ ^ 5 ) ( § § 1 ^ 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S o n insuperables , p o r c ó m o d o s , elegrantes, 
bonitos y m ó d i c o s de prec io . 
S E VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y E L INTERIOR 
REPRESCNTANTCS: 
a g u i a r 122. BRANDON B R O T H E R S & CO. h a b a n a . 
D E S P U É S D E L B A Ñ O 
Una caricia suave del 
cuerpo con el super-
fino Tale Egyptian 
(Talco Egipcio) de 
Pa lmol ivc , deja la 
piel fresca y delica-
damente perfumada, 
con un raro aroma 
oriental que subyuga, 
seduce y satisface. 
T1U FALMOUVK COMPAST 
HakuA 
AI^O X C ! lífARTO OF Í.A MARINA Septierofcr* 21 de 1923 
PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
Cordialidad comercial 
• Cuál la ópera del debut? 
«e me pregunta. 
Todo lo que se diga sobre el par-
lar cu estos momentos resulta-
lia demasiado prematuro. 
vi el señor Chañé, ni el propio 
ipdVin Tolón, podrían determinarlo 
la, fecha fijamente. 
* Sin embargo de esto no sería muy 
aventurado decir que entre Aída y 
Tosca vacila la elección. 
Cuanto a la fecha de la función 
. jjgural parece resuelta para el 
Lartes U de Diciembre. 
Se abre pronto el abono-
,\bono doble. 
Es pai'a doce funciones nocturnas 
y cinco m 
nreciof y 'as condiciones que ya se 
San dado a conocer. 
Correrá por cuenta del que sus-
cribe, asociado, como siempre en se-
mejante cometido, al confrére queri-
dísimo Alberto Ruiz. 
Están ya abonados los grlllés. 
Sin quedar uno solo. 
Los primeros abonados pasan de 
dieciseis, figurando entre sus po-
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
seedores los nombres de Juan Pedro 
Baró, Zaldo, Pedroso, Vlllalón. Dolz, 
Martínez Díaz, Cagiga, Averhoff, 
Horuedo, Menéndez, Baños, Terry. . . 
E l abono a luneta, a su vez, pro-
mete equipararse al de la inolvi-
dable temporada de Caruso. 
Está la gran temporada lírica, co-
mo sabrán todos, bajo la dirección 
del maestro Pasquale L a Botella, el 
eximio director de la Scala de Mi-
lán. . 
Algunos de los grandes cantantes 
qué oiremos este iiívierno en el Na-
óional tienen ya separados sus pa-
sajes. 
Uno de ellos Lázaro. 
Que está en San Sebastián. 
Genoveva Vix vendrá en el tras-
atlántico Espagne por Saint Nazaire. 
E l barítono Galeffi y Bruna Dva-
goni, que acaban de cantar con éxi-
to brillantístmo en el Colón, de 
Buenos Aires, embarcarán en el Bra-
zli. 
Y viene L a Rotella en Noviembre. 
E s el primero en llegar. 
atinées con arreglo a los 
Una boda ayer. 
1̂ declinar de la tarde. 
Se celebró con la mayor intimi-
dad eo la Capilla de los Padres Do-
minicos en el Vedado-' 
Ante el ara, y con la solemnidad 
debida, hicieron ratificación jurada 
v definitiva de sus promesas de amor 
v do fidelidad la señorita Matilde 
Diago y el distinguido joven E n r i -
que Saladrigas y Záyas, graduado 
en fecha reciente de Doctor en Me-
dicina. 
Linda la novia. 
De porte aristocrático. 
Apareció en aquel sagrado recinto 
resplandeciente de belleza, gracia y 
elegancia. 
Una Toilette preciosa, digno com-
plemento de sus naturales galas, lu-
cía la señorita Diago. ' \ 
Completábase con el ramo nup-
cial, regalo de su gentil prima, la 
señora Ofelia Coca di Sorzano Jo-
rrín, que dedicó ella, concluida la 
ceremonia, a la memoria de su que-
ridísimo padre. 
El ilustre doctor Enrique Saladri-
gas, padre del novio, fué el padrino. 
EN. LOS DOMINICOS 
Y la madrina, la distinguida dama 
Mercedes Güll Viuda de Diago, ma-
dre de la novia. 
L a cnsa de Harris Brothers Compa-
ny, O'f^eilly 106—que goza de exten-
so y bien ganado crédito en nuestro 
país—, nos da una hermosa prueba 
de cordialidad comercial en la siguien-
te efusiva carta que reproducimos con 
sumo gusto: 
Srs. Solís, Entrialgo y Cía. 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Les felicitamos por su circular de 
Septiembre 19, la mejor y más sa-
na circular que hemos visto por lar-
go tiempo. 
Ojalá que el buen juicio y valor 
que les inspiró para expedir esta 
circular oiga siempre en su empeño 
de hacer eficaz un sistema donde 
las ventajas sobresalen a las difi-
cultades, y además que en. si dig-
nifica 1̂ comerciante y enaltece su 
profesión. 
Nos es grato ver qne en el éx;to 
de " E l Encanto" vencerán los prin-
cipios tras los guales todos podemos' 
orgullosamente marchar, citando a 
esa gran casa como ejemplo digno 
de seguir. 
•Les congratulamos con todo nues-
tro corazóu por su determinación, 
haciendo votos por un balance que 
satisfaga sus mayores esperanzas. 
Do ustede? atentamente, 
Hanis Biothers Coiupany. 
Otra carta. 
La suscribe una culta señora, dis-
tinguida parroquiana de E l Encanto. 
Es la mamá de Ursulina Sáez Me-
dina, la admirable pianista cuyo úl-
timo concierto, en el Teatro Nació-, 
nal-. con intuyó un brillaritísimo 
triunfo. 
Dice así: 
Srs. Solía, Estrialgo y Cía. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Tuve el gusto de recibir la cir-
cular de fecha. 19 del corriente. Su 
lectura ha levantado mi espíritu 
para dirigirme a ustedes y decirles 
por medio de estas líneas que sus 
conceptos tan acertadamente agru-
pados y bellamente expresados cau-
tivan mi atención. 
" E l Encanto" ya considerado co-
mo una Institución"de este país no. 
podría dejar, desestudiar los prin-
cipios' que sirven para el mejora-
niTeuto' individual, social y moral. 
Por eso sus reformas, que atraen el 
respeto de sus millares de compra-
dores y del público en general, ŝon 
bien recibidas y agradablemente co-
mentadas. 
Sin otro particular que reiterarles 
mis -espetos, queda de ustedes s. s. 
Sra. de Sáez Medina. 
T R A S - B A L A N C E 
-Testigos. 
Por Matilde Diago. 
E l doctor Ricardo Diago, los seño-
res Alberto Árellano, Alfredo Diago 
y Leonardo Cano y el doctor An-
drés Weber. 
E l doctor Luis Ortega, eminente 
clínico, firmó c^mo testigo del jo-
ven Saladrigas. 
Además, el Juez Augusto Saladri-
gas y los doctores Armando Córdo-
va y Rodolfo Guiral con el joven mé-
dico y compañero de estudios del 
novio, el docto? Rafael Ortega. 
No obstante el carácter íntimo de 
la boda reuníase un numeroso y se-
lecto concurso de familiares y ami- v* todo e;b—de ropa de cama' en ¡ $16.00; 18.00, 20.00 y $22.00. 
gos de los simpáticos desposados en l general—ofrece El Encanto la m¿s ex- i Valen, 
la Capilla de los Dominicos. |'ensa, encogida y fiamants vaciedad! más. 
Ayer dimos algunos piecios de fun-
da sábanas y cojines. 
Hoy vamos a darlos de sobrecamas 
y de juegos de cama. 
y sobria^ elegancia de sus estilos, más 
valor aún. 
Más sobrecamas: 
De warandol, hechas a mano, a 
por supuesto, muchísimo 
A la finca del duerido doctor Jua- |a. jos nuevos precias tras-baiance 
nillo Montalvo, en los campos de Ar- 1 
temisa, han ido a pasar los novios 
la primera etapa de su luna de miel. 
Sea éMa de felicidad. 
Grande y eterna. 
Nuevos números. 
. \ Y nuevos alicientes. « 
Nuestros más notables composito-
res, como Sánchez Fuentes, Gonzalo 
Iloig, Ensebio Delfín y Ernesto Le-
cuona, han escrito canciones para 
ser estrenadas expresamente en. el 
festival del 9 de Octubre. 
Festival de Yara, según gráfica 
denominación, que se celebrará en 
el Nacional. 
Cantarán dos tenores. 
Mcléndez y Daniel Molero. 
Cantarán también Rita Montaher 
<de Fernández y las señoritas María 
E L F E S T I V A L D E Y A R A 
I Guerra Sánchez, Tomasita Núñez, 
| Blanquita Navarro, Olga Espinosa, 
Dora Mazas, Nena Mend zábal, Pan-
chita Gavaldá, Julieta Bronmer, Pa-
quita Ellas y Rosita Almansa. 
Cuanto a las localidades para el 
festival pueden adquirirse en la ca-
sa Excelsior Music de la calle de 
Obispo. 
También se encuentran en poder 
del conocido joven Guillermo de Cár-
denas. 
Su dirección es Aguila 9 6. 
Teléfono M-957 2. 
SOBRECAMAS 
Un nuevo coliseo. 
Con el nombro de Teatro Cubano, 
Levántase, al igual que el* edifi-
cio de la Comedia, en terrenos del 
señor Regino Truffin. 
|. Una construcción moderna, sin la 
jmenor huella de la primitiva, en la 
î SMiuina de Oaliano y Neptuno. 
Todo es nuevo. 
iápiJésde los cimientos. 
0̂ La distribución del local ha de 
ser tan celebrada como el mobllia-
T E A T R O CUBANO 
rio, como las instalaciones, como , el 
decorado, obra admirable este último 
del pintor Comís. 
Está dispuesta para la noche de 
mañana la apertura del Teatro Cu-
bano c^n dos obras que estrenará la 
Compañía dé Arquímedes Pous. 
Elementos.jpiUy valiosos Cuenta pa-
ra la tempoyadá él popular actor 
cubano. "T - ' 
• Asistirá el alcalde^: ' • 
Presidiendo la inauguración. 
R E C E P C I O N 
Una solemnidad hoy. 
De la Academia de la Historia. 
Celébrase en el edificio de la Cruz 
Roja Cubana, a las nueve de la no-
che, para recepción de un nuevo aca-
démico. 
', Es el doctor Salvador Salazar, 
kteneista brillante, que figura en el 
Claustro Universitario. 
Una prestigio de las letras. 
ACADEMICA 
Y de la juventud cubana. 
E l discurso de -recepción del doc-
tor Salazar versará acerca, de la gesr 
tión diplomática de Morales Lemas. 
, Encomendado ha sido al doctor 
Sergio Cuevas Zequeira, miembro de 
la Academia de la Historia, el dis-
curso de contestación. . , 
Tocará la Banda Municipal. 
Cedida por el alcalde'. 
i Sensacional! 
Por su título, por su asunto. 
Be la cinta Homicidio que anun-
cian pcira esta noche, en la tanda 
elegante, los carteles de Fausto. • 
Joya del repertorio de Cecil B. 
De Mille, genial creador de notables 
Producciones cinematográficas, en 
colaboración enn .Taenie MaCphersou. 
Célebre escritora. 
De extraordinario talento. 
Para escribir el argumento de Ho-
luiculio y necesitando conocer la vi-
da íntima de las cárceles cometió el 
E X F A U S T O HOY 
, robo de un valioso abrigo de pieles 
por el que fué a sufrir diez dias de 
prisión. 
L a trama de la cinta, el lujo de su 
presentación y el núcleo de art ŝ tas 
que figuran en su desarrollo elevan 
el mérito de Homicidio al primer 
rango entre las creáciones de la Pa-
ramount. 
Fausto puede vanagloriarse legí-
timamente de su estreno en Cuba. 
Un acontecimiento del día. 
Asistiré. 
OX D I T . 
Un compromiso más. 
ÍMuy próximo a formalizarse. 
Es de una parejita simpática, dig-
n£. por su amor, de ver realizados 
el mejor de sus sueños. 
Hija ella de un antiguo periodis-
^ Que figura entre los abogados de 
""estro foro. 
Muy graciosa. . 
Esbelta y fina señorita. 
De piqué, blancas, en lodos los ta-
maños, desde la del más bajo pre-
cio. 
De piqué, en colores, cameras, a 
1330, 5 00 y $6.00. (Se vendían a 
$5.00, 7.00 y $9.00 respectivamente.) 
De tul. francesas, a $6.00. 800 
^00. 10.00, 12.00, 15.00.- 18.00 y 
$20.00. 
(Sobrecamas ele tul, francesas, des-1, 
lo Ja - * í - « i 1 '1oras— quedan la de seis pesos! . 1 
anuncio. 
De seda, en todos los colores: esta-
ban marcadas, antes del balance, a 
$140.00 y a $175.00, y se remarca-
ron, con el objeto dé liquidarlas en 
seguida, a un precio que viene a ser 
casi la cuarta parte de su valor: a 
$45.00. 
¿Quién deiará de aprovechar esta 
gran ocasión? 
Los precios de lo<5 juegos de ca-
ma—r-de los que El Encanfo presenta 
una colección para cuyo examen, 
aunque somero, se requieren muchas 
as "nlií»r1 
S P U N Z O 
MODELO G I L D A 
Acabamos de recibir este estilo 
sandalia, de piel punzó, fabrica-
do en Boston Massachusett que 
es el centro productor do zapa-
tos de los Estados Unidos. 
E s muy bonito, elegante y d© 
í ina calidad. Su precio $1Q4?0. 
Para el interior lo mandamo? l i -
bre de todo gasto. 
para próximo 
0.0 0 
Siguen las sobrecamas. 
De hnón, francesas, muy fina?, bor-
dadas a mano y guarnecidaí: con apli-
caciones de Venecia y de filet. y con 
fpcalV de hólillos y encaie cl'my: a 
$25.00 y $27.00 hasta $t 00.00. " 
No exageramos si decimos que estap 
exauísitas sobrecamas valen casi el 
doble; Y represen!an, por la deíicach 
Precios tras-balance. 
Es dec:r, los más bajos del día. 
BíMlijliv!.*»*» 
T E R M O S E S P E C I A L E S 
En ninguna habitación debe fáltar este objeto tan útil como 
necesario 
a r t í c u l o s d e p l a t a f í n a ; c u b i e r t o c - c h r i s t o 
f f l e " , l a m p a r a s , v a j i l l a s d e p o r c e l a n a y b a c c a -
R A T . 
4 í 
2£NEA (NEPTÜNO) 24, 
» GARCIA, VALLE Y Cía. S. cn C. 
T M O A-4498 
Entre Consulado e Industria. 
Ammcios mu mi nag—mar 
Narraciones honiorístícas de Ricardo A. Casado 
("^1 Conserje") 
JJN PESO EN LIBRERIAS 
Pedidos a l a a t o r ^ A M á L l l G L l l A 75 .—Apartado Í O ® ! 
Será pedida su mano en la tarde 
del sábado por el elegido de su co-
razón, joven correcto, pertenecieute 
a .una - distinguida familia. 
No diré tJás. . . por hoy. 
hioi 
Noche de animación, 
f'omo siempre los jueves, 
^erá la de hoy en el Sevilla-Bilt-
«"o con motivo de su dinner dance 
ue la semana. 
esde las primeras horas se verá 
lia sala en pleno ambiente dd 
D I N I í E R D A J V C E 
Habrá partios diversos. 
Y baile. 
Al social manager del hotel, el 
simpático Joaquín de la Torre, han 
llegado numerosas peticiones de me-
sas. - ' 
Una de parejitas. . . 
Tenapora(jistag_ 
*a de vuelta. 
c £ Í SU Casa de Escobar 174 se en-
ramii- de tluevo con su distinguida 
nua el querido doctor Andrés Se-
gu^ y Cabrera. 
CUa/es^esati de uua temporada de 
4 ^eses en la Playa de Bara-
^tanorada erratísimu. 
Ue la qut vienen satisfechos. 
E s í a m o s c o n v e n c i d o s 
Boda. 
Entre las de la semana. 
Está señalada para el sábado la 
de la bella señorita Caridad García 
Calvo y el correcto joveu José Augal 
Alvarez. 
Se celebrará a las nueve de la 
noche en la Iglesia Parroquial de Je-
sús del Monte. 
Boda simpática. 
L A 
P . D . 
3 B Í Í O R A 
O C H A 
V I U D A D E V I L A P L A N A 
HA FAJ.LEGIDO 
Y dispuesto su- entierro para el día de hoy a las cuatro do 
la tarde, los quc suscriben, hijos, hermanos, tíos y demás fami-
l ares, ruegan a, sus amistades se sirvan encomendar su alma 
a Dios y acompañarlos a la conducción del\ cadáver d-sde la 
Lee, •número 7, en j Flores y, Bruno Za-
ta ei Ceaieulerio de Colón, por Cuyo acto'les 
casa Calle Gen 




V E S T I D O S 
"LiA EPOCA" LJQXJIDÁ TODAS LAS 
EXISTExVCIÁS PARA DAR.-' CABIDA 
A LAS GRANDES NOVEDADES DE 
INVIERNO. PKOXÜIAS A LLEGAR. 
VESTIDOS- de WARANDOL, a $3.50 
uno. . . - , 
VESTIDOS de ESPONJA, con combi-
nao-.6n. de Voile y Crepé, a $4»39 uno. 
VESTIDOS -de . V O I L E ESTAMPADO, 
a $4.99 uno. 
VESTIDOS de V O I L E CALADO, a 
$7 y $10 uno. 
VESTIDOS de C R E P E BORDADO, a 
$10 y $15. uno. 
i Todos valen el triple!. 
L A E P O C A 
N^PTUNO Y SAN NICOLAS 
_c^44 ld-27 
P A Ñ O 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
PARA LOS CALLOS 
N U N C A F A L L A 
G U A N T E S 
Por muy lindo que sea su traje de otoño no luci-
rá todo lo debido si sus manos no están correctamen-
te enguantadas. Aquí tenemos los más bellos estilo? de 
guantes franceses. Acabamos de recibirlos. Véalos en 
nuestro Departamento de Sedería. 
NOVEDADES 
Junto con los guantes llegó una buena colección de 
fantasías. Vean: 
Flores y frutas de tissú, seda, terciopelo, etc. 
Guirnalda para adornar vestidos. Flores hechas con 
plumas de avestruz (gran novedad). 
Flecos y galones de madera en colores para lám-
paras* 
Cintas de terciopelo en colores, con motivos egip-
cios estampados. 
Nueves perfumes de Guerlain: 
Entre elllos el "BOUQUET DE FAUNES"; una 
nueva agua de colonia; una loción para el cabello lla-
raada Lustral y polvos de talco muy bien presentados 
en artísticos estuches de vidrio. Los distintos^perfumes 
del talco, son: Mitsouko, L a Hora, Azul, Guerlinadc, 
Rué de la Paix, etc. Iguales que los extractos del mis-
mo fabricante. 
c 6Í>99 alt lld-S» 
n o se ínuíe 
las cauas, 




«iV&eilo canoso su color primitivo. 
In-.'lensivo pira la salud. No con-
t'eCi nitrato de plata ní grasas, 
ííé rj.uant'za su éxito. 
r'tíyreí'entuntt) exclusivo. 
J;'in Peraii-es, P^iíla No - tiS. 
Telefono M-3731. íiabazi?». 
Se sirve a Domicilio 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente finó; de'un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda ia apariencia de la juventud Loa 
resultadoŝ  eon instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado cu uso 
por más de 75 años. 
Envié 15( para una muestra 
F E R D . T . HOPKINS & S O N 
New York 
C r g m a O r i e n t a j 
t í o G t> u f n ú d 
L > R . R O S 
rspeclalista de. las enfermedades del pocho.. 
• Tienip el g-usto de Infonuar a su dls-
«ntfuiiá, cí emela, que li.i trasladado 
su consulta a la calle Perseverancia, 
número 6, baios. Teléfono V-215U en 
,o sucesivo las consultas serán de 2 a 
30977 14 d. Alt. 23 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= L e c h e M a t e r n a 
I»» LECHE K E L es la que mejor digieren lo» niños, ándanos, 
convalecientes y enfermos. 
La LECHE S E L es una loche completamente esterelizada y m 
recomendada por todos loa médico*. 
La LECHE K E L es Onlca. Eslja siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
C u r a C a l l o s 
Del Norte." 
En viaje de regreso. 
Entre el nunierosú pasaje que tra-
jo anteayer el Gdvernoi* Cobb se cud-
tabaL el doctor Jorge Mtiíriz y su 
bella esposa; Matilde Pórtela, que 
tr ; tjue en n:nguna parte encon-
ara usted vanity-cases y bolsas 
e 0ro en modelos tan elefantes v ' vuelvon de uüa a^radab,e Lcinpora-
a Precio^ l - ,eganles y Ja eu las Montañas. 
" razonabies como ei> Reciban mi bienvenida. 
e . Sep'Jeuibre de lí)2;í. 
( auiuíia .v liosa Vilaplana y Estaiiy, Enrique 
Julio, L u í s , I ' c m I i o . Candelaria y Cecilia Estany y Arodia, 
Federico y Auiunio Arucha y C u I o u i I m ) , Dr. Santiago García 
Sping, j Aniceto tloijftguüz Tiespalacios. 
\<» se iepaitcn Esquelas. 
^Jispo, 68 
s a d e H i e r r o 
C'Reüly, 51 
Sesión mensual. 
Correspdndieute a Septiembre. 
L a del Jlub Musical de Señoritas 
del Vedado está convocada para la 
resídeucia de su presidenta, la gen-
til Rosita U rube, eu la calle 2 y l i ' . 
Exclusiva de sus asociadas. 
HAGASE UN EXPERTO DENTIS-
TA PROTESICO POR CO-
RRESPONDENCIA 
En la Merced. . 
Una boda elegante. 
Es la de la señorita María de lo.s | 
Angeles Martínez Amores; y el joven | Enseñamos Prótesis De 
doctor Fran 
noche de he 
Sa celebrará a las diei'. 
Casado en la jrres-
a es-
F m-iq ue FUN T A M L L S . 
E d : — e n t e I lo'do u - " " " ^ los canos de " L A P 3 R D E T I B E S " , repart id -
n extremo a otro de la Habana el meior c a f é del mundo. 
B O L I V A R 3 7 . - A - 3 r 3 - M-7623 
pondeiicla, o eu k)s 
cuela en N'.nv Vurk 
'.na avanzada edacacl̂ u. Cualquiera pae-
«4- aprenrivrla tíl tiene usted ciuince 
años, es sutiflenle edad para empezar 
y «i tieno L-bted 50 años, es suficiente 
t__ j •'<JV-'"" '-,a'"a aprender tüft$«ñnñZK en es-
c *i_ , rM.nirt r,^ • parH Venusta y practloántcs. To-j 
Suecnbasc al DIARIO DR. LA MA*i í,nui! olros otorgamos d i p l o -
R Í N A v 'ínr'.nrtocí. o» „l n i ADIA ni? »las ,a, co,lcl"|r el curan. Escriba a 
m n A y anuncíese en el ÜIAKIO DE American Bchohl. opto, of Prosthetio 
L A MARINA rPefetjlstry. «6 stii. a v « . Ney yr.ri< qky, 
Alt 6 d l>. 
P O R Q U E L A N E V E R A 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E 
LAS PAREDES et-
t&n rellenas coritegr-
cbo granulado qu^s 
el mejor material ais-
lante que se conoce. 
Este material por si solo, impide de un 
.modo absoluto que salga el frío o que en-
tre el calor. >, 
E L D E P O S I T O 
EXTERIOR de cris-
tal asegura agua fría, 
sin olores de alimen-




todos los objetos a la 
mano sin necesidad de 
mancharse las manos 
alcanzando unos obje-
tos por encima de 
otro». 
LA FORMA CIRCULAR ficilita la limpia y 
es la mis higiénica porque no tiene rincones donde 
pueda acumularse la suciedad. 
F R A N K p G B I N S f O . 
HABAMA 
/ A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
L o s c a 9 i o s s e e n d e n 
S & g j g í S m k como se desprende la 
>>!f .ldel ?llitau^ manilo Vú. los toca 
con 2 o a gotas üe. "Oots-lt." E l setoiro • 
ínn"'.? ,?1-01110 ^tractor ¿e cnlIosf^No 
.V ívi,1 ̂ v0.3'4,3 «ortacJuras. -Instantáneo 
alivio del dolor. Oufsta unn baRatela-
dondequiera. Fnbrú-ndopor E,fSWrencé 
I T T E L 
G E 
GOTA ^ m m - DIABETES - ARTRiTiSMO - R[UMAÍÍSM9 GOÍOSíí 
Agua de RégimeR para los Artríticos:: De n ú \ cn todas las farniacias, Drogiicn» 
v Agente: Edgar DESCAMPS - Apartado 1.088 - Yiiiegas i19-12i 
\\ ES ;,A MEJOR T I N T U R a " ^ ^ ^ ? PRLÍJ ,J 
MIL^^J*^.*?*'** K 8 r lodM imit tai» 
ZrJermedsdes nerviosas y mentales. Par» icñoras exd'.tsiVí" 
mente. Caüe Barrete, número 62. Guanabaes». 
A OCHO D I A P ^ OE LA M A R ^ A Septiembre 27 de 1925 
P E C T A C U L O ; 
P l l l N C I P A I . D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, la gra-
cioea comedia en tres actos, original 
tedro Muñoz Seca, E l Verdugo 
Sevilla. 
P A Y R E T J „ 
Compañía Je zarzuela de Regmo 
^ a ^ i a primerap arte de la función 
de esta noche se pondrá eiv escena 
el sámete L a Cueva de los Mochue-
los letra de Más y López y música 
de maestro Anckermaun, y ^ revis-
t i de los miemos autores. L a l ierra 
de la Rumba. 
L a funcióm es corrida, al precio 
de dos pesos luneta. 
MAFITI 
En a primera secciorJ sencilla, a 
las ocho y cuarto, se pcndrá en es-
cena la comedia lírica en tres cua-
dros d© los señoree Enrique Para-
o-as 'y Joaquín J iménez música de 
lo* maestros Cayo Vela y Enrique 
Brú, L a Chicharra, y la revista de 
gran éxito ¡Es mucho Madrid. . . ! 
Para la tanda sencil a rige el pre-
cio de sesenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
Mañana, viernes, ee estrenara la 
opereta en tres actos titulada Mamá 
Fo^'cidad. 
E l martes, gran función extradi-
naria a beneficio de la aplaudida ti-
ple María Jaureguízar. 
Ss pondrán en escena Maruxa y 
L a Tirana y habrá un acto de va-
riedades por artistas cubanos. 
C A P I T O L I O 
Lns esposas de los ricos, produc-
ción cinematográfica de gran valor, 
en la que desmepeñan' los principa-
les papeles Claire Wind'sor, Carol 
Kolloway, Rosemary Theby y Hou-
se Peters, se estrenó ayer coon bri-
llante éxito en el Teatro Capitolio. 
Las esposas de los ricos abunda 
en1 Interesantes escenas y gustó mu-
cho a loe espectadores. 
Para hoy se anuncia nuevamente 
la citada producción, en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, que se compie-
tarán con la Revista Pathé News, 
que ofrcee una amplia Información 
do los últimos acontecimientos mun-
diales. 
E n la tanda especial de las ocho 
y inedia se proyectarán ia sensacio-
nal cinta de la pelea Dempsey-Firpo 
y la producción' dramática L a Ley 
Olvidada, por Jack Muihall y Milton 
Stlls. 
S u la función diurna, de una y 
media a cinco, se exhibirán' las mag-
nificsa cintas Noche de boda, por 
la gentil actriz Ivonne Chaide; los 
episodios quinto y sexto de la serie 
D'.í rotencia a potencia, por Jorge 
B . Seitz; Caníbales carnavalescos, 
por el Negrito Africa, y L a Ley ol-
vlüada, por Jack Muihall. 
— E l Hijo Consentido, por Malry 
Carr. 
E n los turnos elegantes de ma-
ñana se estrenará la producción de 
la Fox titulada E l Hijo Consentido, 
que abunda en situaciones intere-
santes y de la que es protagonista 
la notable actriz Mary Carr . 
—Mujer, cuide su hogar. 
Santos y Artigas estrenarán el día 
S de octubre, em el Teatro Capitolio, 
la preciosa producción Mujer, cuide 
su hogar, cinta admirable que re-
produce muchas escenas de la gue-
rra europea. 
Margarita de la Motto y Helen 
Ferguson desempeñan los principa-
les popeles. 
Esta cinta dió origen a una fuer» 
te prctesta del as feministas en los 
Estados Unidos, porque estimaren 
que se trataba de un ataque a sus 
acnipañag y a eus legítimas aspira-
ciones een la vdia pública. 
— E ] Gran Circo Sanos y Artigas. 
E l elenco que presentarán este 
año Santos y Artigas, en su tempo-
rada de circo, puede asegurarse que 
e? magnífico. 
Los números más sensacionales, 
lo-; artistas de mayor fama han si-
do contratados para la temporada 
que ee iniciará en Payret en el mes 
de Noviembre. 
Mencionaremos hoy a la troupe 
Junetlos, la Familia Enders, Las 
Llallas y el mono Cónsul. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y m.e-
dia de hoy, jueves elegante, se ha 
dispuesto en Campoamor elestreno 
de la gran producción de Herbert 
Rf.wÜnson titulada Venganza cum-
plida, que abunda en , Inteersantes 
escenas. 
Venganza cumplida está conside-
rada como una de las mejores cintas 
de la Universal. Se completan estas 
tandas con Novedades internaciona-
les y la cinta cómica Dos de una 
clase. 
También actuará el cuadro de va-
riedades de Paco Martínez, que pre-
sentará escogidos números de su re-
pertorio. 
Lrus tandas continuas de once a 
cinco y cuarto y de seis y media a 
ocho y media se cubren con el dra-
ma Explosión trágica, por Margarita 
Beecher, el episodio quinoo de la 
serie L a Fortuna Fantástica; el 
drama en dos partes L a hora aciaga 
y la graciosa comedia Dos de una 
clase. 
E n la tanda de las ocho y media 
se lepite el drama Explosión trági-
ca^ por Margarita Beecher. 
Mañana: Venganza cumplida; y 
el eábdao, estreno de la producción 
La hora postrera, por Carmel Myers 
y MiJton Sills. 
E n las tandas elegantes actuará 
durane varios días el cuadro de va-
riedades de Paco Martinezz. 
AC1 C A L I D A D E S 
Hoy debuta en Actualidades la 
gran compañía de drama y comedia 
d^ Matilde Palou. 
1^ función será corrida, empezan-
do j las ocho y media. 
Se estrenará una notable comedia 
cinematográfica y después se pon-
drá en escena la comedia en tres 
actos, de Henri Bernstein, titulada 
E l Líidrrón, traducida al castellano 
pe: Manuel Bueno y Ricardo B . Ca-
pprinera. 
La? obras serán presentadas con 
toda propiedad. 
Se preparan estrenos de los cono-
cidos autores Linares' Rivas, Eche-
geray, los hermanos Quintreo, Be-
navorte, etc. 
Pueden separarse localidades lla-
tcanco al teléfono M-3661. 
L a temporada de Matilde Palou 
en x\ctualidades promete ser fecun-
da fA novedades. 
A L I I A M B R A 
Compaña de zarzuela de Agustín 
Rodnguez. 
Esposa improvisada; L a Pelota y 
el amor y Lo meros tres. 
¿U final de cada tancia, números 
canto y baile. 
FAUSTO 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
L a función es de moda y ee estre-
nará la magnífica cinta de la Para-
mount Homicidio, de la que son in-
térpretes principales el notable ac-
tor Thomas Meighan, la bella actriz 
Leatrice Joy, Lois Wiison y otros 
cenocidos artistas. E l lujo que se 
derrocha en sus principales escenas 
es inusitado y su argumento de una 
trama extraordinaria. Puede asegu-
rarse que no habrá ninguna otra pe-
lícula que la supere, pues la didrec-
ción estuvo a cargo de Cecil B . de 
Mille. También se exhibirá una re-
vista de novedades internacionales. 
A las ocho se proyectarán dos re-
vistas y a las ocho y media E l afán 
de novedad, por Constance Binney 
y "W ard Crane. 
E n breve se estrenará la cinta de 
la Psramount A toda mujer, por 
Violet Hemming, Bebe Daniels, 
Wandad Hawley, Theodore Roberts 
y Monte Blue. 
W1LSON 
E n la tanda doble de las nueve y 
media se exhibirán la cinta de la 
pelea. Firpo-Dempsey y la produc-
ción especial en siete actos, por Be-
tty Biythe, L a verdad acerca de las 
i»spoéas. 
En la primera tanda sencilla, a 
las ¡biete y tres cuartee, estreno de 
la ciTita en seis actos E l Club de 
las Paneras, por William Fairbanks. 
Mañana: Pasión y retribución1 y 
La Huérfana. 
Sábado y domingo: Una noche de 
terror, por David W. Griffith. 
E l domingo, gran1 matinée dedi-
cada a los niños, con las comedias 
E l desafío de Max, por Max Linder; 
Vida de milagros, por Harold Lloyd; 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Fairbanks, Beber hasta reven-
ta--, por el Negrito Africa. 
V E R D U N 
E l 'programa elegido para hoy en 
el ccrcurrido Teatro Verdún es in-
tetesante yvariado. 
Puede asegurarse que Verdún es-
tará concurridísimo. 
A las siete y cuarto se proyecta-
rán cintas cómicas, 
A xas ocho y cuarto, E l hombre de 
armas tomar. 
A las nueve y cuarto: Astucias 
femeninas, por Bert Lyte l l . 
A las diez y media, la sensacional 
cinta de la pelea Firpo-Dempsey. 
Mañana: Un átomo de polvo y 
LaH esposas de los ricos. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se de la magnífica cinta L a Casa 
del Fantasma, Por Hat oíd Lloyd, y 
la cinta de actualidad Firpo-Demp-
sey. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de jas siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. Bajo las sombras del 
presidio, por Betty Compson, Bert 
Lyie i l y May Me Avoy. 
E n la tanda de las seis y tres 
ciiartos y en la primera parte de la 
matinée de las tres y cuarto, la In-
teiceante comedia de Dorothy GIsh, 
E ] Fantasma de la Buhardilla. 
Mañana: Sangre del Pueblo, por 
Elv ira Ortiz.' 
Sábado y domingo: Una noche de 
terror, por David W. Griffith. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la cinta de la sensacional 
peieaFirpo-Dempsey. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
estrenará la magnífica cinta Los 
trepadores, Por la bella actriz Co-
rinne Griffith. 
E n las tandas de las dos y de las 
cufctro. episodio final de la serle L a 
Casa del Odio. 
E n las tandas de la una, de las 
seis y media y de las ocho y media: 
E l Reto, por Harry MoreyP 
Mañana: Llamarada, por Soava 
GaGllcne. 
E l sábado: L a carta de la muer-
ta. p?r Florence Reíd. 
I M P E R I O 
E n la primera tanda, a las siete 
SOBERANA D E UN P U E B L O P O R Q U I E N NO S E P R E O C U P A B A 
¿No^era de esperarse que la frivola MARIA ANTONIETA malgasta-
ra su tiempo en fiestas y aventuras, mientras se tramaban los grfndes 
sucesos que finalmente arruinaron el reino? "^uai1 ^ 3 grandes 
lEÍA" 0 " E L CALVARIO DE 
se exhibirá en CAMPOAMOR los días 17, 18 y 19. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - - H a b a n a 
C7320 ld-27. 
" T ü H A B R A S S E R V I D O L E A L M E N Í E A E A 
Ñ E R A D E E X P L D E A R E S D S S E R V I C I O S . . . " 
Estas fueron las palabras del esposo a Nancy cuando ella lle-
na de buena voluntad se preparaba para cumplimentar los 
deseos de una comisión que le pagaba treinta mil Dollares 
por unas conferencias 
Y he anuí que ella sin oír a su conciencia que le decía: 
M U J t R , C U I D A T U H O G A R 
Partió no con el deseo' de obtener renumera-
ción, sino para poder mitigar los dolores de los 
luierfanitos que allá en las regiones desvastadas 
^ J sufrían hambre . . . . 
¿Hizo bien Nancy cumpliendo su contrato, pro 
cedió bien al abandonar su hogar ? 
He aquí que el resultado de su actuación fué 
lo que motivó la protesta injustificada de las fe-
ministas Neoyorkinas 
Si usted es, mujer amante de su hogar y de 
sus hijos y al mismo tiempo quiere a su patria 
no deje de ver 
M U J E R , C U I D E S U H O G A R 
Q u é s e e x h i b i r á en el T e a t r o C A P I T O L I O 
el M i é r c o l e s , 3 de O c t u b r e 
iSANTOS Y A R T I G A S los incansables empresarios han con-
tratado para el Circo que debutará en el mes de Noviembre 
en el Teatro " P A Y R E T " al famoso "ACUARIO HUMANO" 
(el hombre cuyo estómago es un misterio para la ciencia. 
C7335 l d - 2 7 . 
y tres cuartos, la divertida comedia 
en dos actos, por artistas de Mack-
Ser.nett, Entre artistas. 
A las oocho, la comedia de Char-
les Ray titulada Aprendiendo fran-
cét* 
A las nueve y cuarto, la produc-
cíóm en siete actos, por Alice Brady 
y Lowell Shermann, Cásate y ve-
rás . 
En la tanda de las diez y cuarto, 
estreno de la ciña en cinco actos 
Una mujer enamroada, por Ethel 
Clayton y Harrison Ford . 
L a función es corrida, a treinta 
centavos luneta. 
Mañana: estreno de la cinta Por 
meierse a redentor' y presentación 
de las excéntricas musicales herma-
nas Castilla. 
Para toda la funció.ii regirá el 
precio de 40 centavos luneta. 
NEPTUNO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to v de las nueve y media se exhibe 
la rnagnífica cinta Las huérfanas dé 
la tempestad, por Dorothy y Lil l ina 
Gish. 
L a orquesa de Neptuno inerpre-
ará la magnífica adapación musical 
do esta cinta. 
A. las ocho y media: E n una casa 
de huéspedes, por Reginald Denny. 
A las ocho: A divertirse tocan, 
por Monty Banks. 
Mañana: la cinta de la pelea F i r -
po-I'empeey. 
E l sábado: Bajo las sombras del 
presidio. 
E l domingo: Idolos do barro. 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la sensacional cirta de la pelea F i r -
po-Dempsey y se estrenará la obra 
en 6eie actos, por Bert Lytell, Som-
bra que vive. 
E n la tanda de las ocho y media 
episodios de Una aventurap eligro-
sa 
Mañana: Theodora, por Rita Jo-
livet. 
Sábado: la Pelea Firpe-Dempsey 
y Deuda del corazón, por Alice L a -
ku. 
Domingo: E l Hombre Mosca, por 
Haroid Lloyd; episodios tercero y 
cuarto de E l Capitán Kidd, por Ro-
leaux, y Yo soy la ley, por Alice 
Lake y Kenneth* Harían. 
TRIANON 
E n las tandas elegantes se exhi-
be la cinta de la pelea Dempsey-
Firpo y Sombra que vive, por Bert 
LJteh . 
A las ocho: Suvmedia naranja, 
por A]ice Brady. 
MaMñana: E l Príncipe Escultor, 
Pct Thomas Meighan y Lila. Lee. y 
la revista quere produce la vida do] 
Presidente Coolidge. 
S-ibado: E l Hospiciero, por Li la 
Lee, función a beneficio do la igle-
sia de San Francisco. 
E l domingo: Una mujer enamo-
rada, por Ethel Clayton y Harrlsoa 
Ford y la revista Pathé do asuntos 
mundiales número 20. 
Lunes y martes: Bajo la sombra 
del presidio, por Bert Lytall y Betty 
Compson. 
F l miércoles: Pasión mnoaraz, 
poro Mary Miles Minter. 
E l jueves: Cásate v verás, por 
Alice Brady y Lowell Shormara. 
En la próxima semana: E l Hijo 
Consentido, por Mary Carr. 
D E M A D R U G A 
CRESPON D E L U T O 
S E P T I E M B R E 25. 
Tras una larga y penosa enferme-
dad ha fallecido en el día de ayer 
en este pueblo la virtuosa señora 
Clara María Pardiñas de Rodrí-
guez, esposa del Sr. Ulpiano Rodrí-
guez e hija de nuestro particular 
amigo el señor Luis Pardiñas. In-
útiles fueron los esfuerzos de la 
ciencia donde se encuentra un fa-
miliar muy allegado y pudiéramos 
decir un padre de la fallecida, el 
doctor José María Pardiñas, direc-
tor del Balneario de este pueblo y 
de otros más quienes en lucha con 
la Parca, no pudieron arrebatar de 
su presa a la que fué siempre buena 
para con todos. 
E l sepelio fué una verdadera de-
mostración de respeto y simpatías 
hacia esa venerable familia, pues 
desfiló ante su cadáver y lo acom-
pañó a la Necrópolis una inmensa 
peregrinación entre ellos damas y 
señoritas. 
E l duelo, corto, sencillo y expre-
sivo, fué despedido, en nombre de 
sus familiares por el Sr. Jesús Par-
diñas. 
Descanse en paz la bondadosa se-
ñora Clara Pardiñas y que Dios 
acoja en su reino a la que por sus 
virtudes de la tierra tiene ganado 
su puesto entre las almas buenas y 
para los familiares la resignación 
cristiana. 
Especial. 
'LA VERDAD DESNUDA" 
I.OS E S T R E N O S D E I A I N T E R N A -
OIONAI. O I I T E M A T O G R A F I C A E N 
CAMPOAMOR SON G R A N D E S 
E X I T O S 
No apagado aún el eco de entusias-
mo y encanto que ha dejado en las al-
mas el paso de la sublime T H E O D O R A 
por la pantalla de "CAMPOAMOR" 
cuando la INTERNACIOISTAL C I N E -
M A T O G R A F I C A nos avisa del nuevo 
estreno de P I N A M E N I C H E L L I . la ac-
triz genial que acaba de afirmar su 
rama con la presentación de "MALA 
H E M B R A " , ese sublime drama que ha 
gustado extraordinariamente. 
Ese nuevo estreno es el de " L A V E R -
DAD DESNUDA", drama en que tiene 
el papel principal la Menichelli, pe-
ro, en el cual también tornan parte 
interpretando Importantes papeles, el 
arrogante actor L I V I O P A V A N E L L I v 
la hermos ís ima E L E N A M A C A W S K A , 
una escultural y fascinadora mujer 
que con Pina Menichelli comparte la 
gloria de esta interpretación magis-
tral. 
E n breve se f i jará la fecha para el 
estreno de " L A N A V E " una produc-
ción aún más grandiosa que " T H E O -
DORA" y que tiene como protagonis-
ta a Ida Rubinsteln. una hermosa mu-
jer famos í s ima. 
Ind . 26 Sep. 
M i " C A P I Í O L I O 
11 
L A F O X F I L M D E C U B A ' presenta 
mañana 28 viernes 29 y sábado 30 
de Septiembre la grandiosa cinta 
T U 
u n i ü 
( S I L V E R WINOS) 
Con MARY CARR, (la sublimo 
Madre de la Pantalla) 
5.114 TANDAS 9.112 
Una lección para los padres que 
consienten a sus hijos. 
f Q X f I L M D [ C U B A S . A . 
Aguila 35—Cuba. 
Próxima extraordinaria de la Fox: 
EL PUEBLO QUE OLVIDO A DIOS 
c 7256 l-d-27. 
PASEO D E M A R T I Y C O L O N T E L E F - A - 4 - 3 a T 
J u e v e s d Q M o d a 
' V i e r n o - r 2 8 
S á b a d o 2 9 
y D o m i n g o 5 0 
S E N S A C I O N A L 
E S T R E N O 
E N C U D A 
Áncr?iCA\ JLA C W r á l j ' b e a . n 
•preveir iksL' léL 
raperproducaion 
d e k 'PAPAMOUHT 
t v í u l ^ i d a 
O 
EÍj'pecfA.cuLar 
c i n t a . d r A m a l i 
CA de éscenat io 
• m a r a v i l l o s o 
"Poc/ero^o c^jatrLa <i<? 
irúenj'o QT^úmoráo 
LGJ* tnaj* lujojas y exlraor 
¿1 GKÍÍO Tnaj1 ¿randiojo 
de Cecil B. de Milleu* del 
famo/o drrpfW de » "vno 
l í l m a s 'berrooMriunfo a r W l i ^ o de 
T I — I O M / \ ^ 
M & l G H / \ M 
E l ACÍOT f a v o n i o de n u e / b o pc/blico 
L E A T Q I C E J O V 
y L O \ W W l U ^ * O M 
tírTioaniadloT-A^ feslenlo^u/4 
ej-frella^ del l i e n z o 
S f e l e r l o d é l a . 
C Í A K T b B E A N 
F I L M e ° 
M U S I C A E S P E C I A L - Q P A N i O R Q U E S T A - E M G L l S H T U L E S 
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C A L Z A D O 
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P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA. 





T E L E F 
C A M P O A M O R 
S ' 4 
J U E V E S E L E G A N T E Q i / 
V I E R N E S 2 8 í ? ^ 
INTERESANTE ESTRENO E N CUBA 
C A R L L A E M M L B presento. 
- H E K B E R T 
R A W L I N S O N c 
e l v e n / á e f i o n a l cf i isedtvarna U l u l a d o 
Y E N C A N Z 
C U N P l i n 
( R A ) L R O A D E D ) 
Drama de acción, de poderoso argumento, de intensas y emocio-
nantes escenas que interesan hasta el ñnal. 
Atracción Especial de THE UNIVERSAL PICTURK CORP., SAN JOSE 3 
H O Y E X I T O EXTRAORDINARIO HOY 
Del soberbio cuadro de variedades de 
P A C O M A R T I N E Z 
QUE DELEITARA AL PUBLICO CON ESCOGIDOS NUMEROS DE SU EXTENSO REPERTOHIO. 
PALCOS $3,00 GRAN ORQUESTA LUNETAS $0.80 
J 
Regia producción española basada en el saínete de Arm-
ches <4Los Guapos" y en Ja que figura como protagonista la 
eminente artista 
EUGENIA ZÜFFOLI 
Será estrenada durante los días 6. 7 y 8 de Octubre 
en el 
T E A T R O 
" G E N T E B R A V A " podría, 
mente, como legítima gloria de E 
llevara a todos los pueblos del 
rra esa tierra, en que cada muj 
hombre un modelo de gallarda g 
En esta obra, que presenta 
co de Cuba, pueden admirarse 
paisajes españoles, ya que las es 
das en las costas de Andalucía, 
Gibraltar sirviendo de escenario 
además, el aliciente de figurar e 
nial artista Eugenia Zuffoli, glo 
E l argumento, tomado de 1 
español Carlos Arniches, titulada 
nal, algo de grandeza literaria 
Esta obra que durante sese 
en Madrid, con éxito extraordina 
artístico de España, tierra reina 
y za de sus mujeres. . . 
I N D E P E N D E N T F I L M — L a 
muy bien, ser exbibida " n ^ r f 
spaña, como heraldo lu11111105^^-
mundo las grandezas que en 
er-es un emporio de gracia y 
entileza. , , nAhWi 
mos a la consideración del pl'reS 
las bellezas, de los encantado 
cenas exteriores han f d ° y 
con Tánger, Tarifa. A'gecnas > 
magnífico a la película. ^ 
n ella como protagonista ^ 
ria del arte español c<íiTietero 
a obra del celebrado samet 
-Los Guapos", es algo excep^ 
conocida universalmente. ibió 
nta noches consecutivas se e o. 
ri0> es evidenciadora del p r o g ^ 
en la gracia y reina en ia 
bra No. 32. 
V E A I A S E M A N A C I N E G R A F I C A D D E L A M A R I N A " E S T A N O C H E E N E T E A T R O C A 
c733S 
CÍO 
D T A R I D D r L A JVTAKINA S e p t i e m b r e Z T de I 9 Z 3 
P / ]ÍNA NUEVE 
Í P B A T R O S Y A R T I S T A S 
¡ S a S E E S T R E N A 1 0 
QUE HA D E S E R " E N E L 
P R I N C I P A L 
R E G 1 N 0 E N " P A Y R E T ' 
^ «jjii VERDUGO DE SEVUiLA' 
^ despertado Tiro in te rés el es-
í a í r m a ñ a n a en el Principal de 
ffeíO <1̂ 1-ia Ea noche de moda, y 
5» y distinguido público 
P S n e a juzgar la primera obra 
i* da a conocer en la Habana 
use sea,i0 Lmoa de Tena, que es oí 
48 /le gn0 se t rata . La comedia 
m ^ J z "Lo iue ha de ser". 
H setlt /ip Tena es un joven escrl-
I del Director de " A B C" 
;tor. 11 iri<j que ha conseguido des-
$ M m-imera - producción teatral, 
;4e sU ja atención de la cr í t ica y es-
r ios halagadores aplausos del 
jache1 pue.(je decirse que ha he-
f11 pi'aprendizjaje dominando el 
raro triunfo, ya que es co-
^neI '̂ vacilar en toda iniciación, 
^ roniediae, al decir de los co-
^taristas, están tocadas de ma-
8 ¡r v serenidad y demuestran plo-
rtofliinio de la tácnca teatra l . 
'Üentemente hemos publicado en 
, cíolemento dominical en rotogra-¡ 
¡n el retrato de Ignacio Luca del 
! por constituir esta figura l i te-
W tema de aotualidad con mo-
firr¡ de su últrao éx i to . 
I r todas estas razones tiene gran 
.(•rés función de moda de ma-
?! cernes en el Principal de la 
înedia. 
.1EL VERDUGO DE S E V I L L A " 
í a solicitud de muchas personas, 
Kjire esta noche al cartel del Pr in 
i ¡pal de la Comalia, la regocijante 
\ L eI1 tres actos de Ped.ro Muñoz 
i' "El Verdugo de Sevilla", uno; 
[f los más grandes éxitos de risa} 
Sé la temporada; tr iunfo que se re--j 
[•parten equitativamente el eutor v 
I intérpretes. 
f los actores cómicos del coiiseo do 
iinimas, tienen en esta comedia gran| 
[lies cpo'rtunidades de lucimiento que 
Lben aprovechar debidamente. 
I TANDA ELEGANTE D E L 
SABADO. 
I 50 üa anunefedo aun la obra 
m ha de subir a escena en la tan-
E, elegante del sábado a la? cuatro 
kmedia. Seguramente será una de 
[•j; que más hayan gustado de las 
Ultimas estrenadas. E l deeeo de ia 
(cipresa es el de proporcionar a sus 
ritmerosos Y asiduos clientes u n í s 
loras deliciosas. 
Estas tandas elegantes de los ^á-
Ljos en el Principal tienen la sim-
pa de nuestro gran mundo, que 
m hecho de ellas unas fiestas so-
Elés brillantísimas. 
" L A (7UEVA DE EOS 31OCHVE-
LOS" Y 4lLA T I E R I I A DE L A 
RUMBA", L A RUMBA EN ESPAÑA" 
Un nuevo tr iunfo pana los afor-
tunados autores de "La Tierra de Ja 
.tumba" cons t i tuyó el estreno de &ú 
úl t ima producción, t i tulada "La 
Cueva de los Mochuelos" saínete re-
bosante de regocijadas eecenos ca-
llejeras, plenas de vida; de tipo.^ 
pintorescos y diver t id ís imos; de diá-
logos chispeantes y con una músics. 
que es una revelación de la frescu-
ra y ligereza de la música de Anc-
kermann. 
"La Cueva de los Mochuelos" ft'a 
una obra graciosa que merece los 
aplausos que ayer le prodigó el pú-
blico que llenaba la amplia s-ala 
cltl rojo coliseo. 
En la in te rpre tac ión de "La Cue-
va de los Mochuelos", se distinguie-
ron Eloísa Tr ías , en Doña Matilde; 
Blanquita Biecerra, Amalia Sorg; 
Acebal que hizo un "Mandanga" 
d iver t id ís imo; Otero, Pepe del Cam-
po, Sevilla y Pancho Bas. 
Va hoy "La Cueva de los Mo-
chuelos", con '•'La Tierra de la 
Rr.mba". 
Para m a ^ n a , viernes, pnepara 
Regino el estreno de "La Rumba en 
E s p a ñ a " . 
"La Rumba en E s p a ñ a " es la úl-
tima obra de Agust ín Rodr íguez y 
Agustín comparte hoy con Vil loch, 
La popularidad y el favor del pú-
blico habanero. 
"La Rumba en E s p a ñ a " , es un 
viaje a Barcelona, pasando por Nelc 
York, lleno de incidentes cómicoo. 
Un galaico rico, quiere a toda 
costa llevar la "rumba" a Esipaña y 
pesca a varios tipos que, viven en 
la más espantosa de las " t íconomí^s" 
Y con éllos emprende el viaje, lle-
gando tras muchas .aventuras y si-
tuaciones de positiva comicidad, 
que les ocurren en la ciudad imr.e-
r i a l , a la condal Barcelona, donde 
tr iunfa al f in y a la postre 'nuestra 
bullanguera m ú s i c a . 
Este es éJ pretexto sobre el cual 
hx bordado la fantasía y el ingenio 
de Agust ín Rodr íguez , graciosas es-
cimas de sabor cr iol lo . 
"La Rumba en España" , tiene una 
música inspirada y alegre que ts 
un verdadero acierto de Ancker-
mann 
Toman parte en "La Rumn" los 
principales artistas de la compañía , 
incluso Regino. 
Puede augurarse un éxito br i l lan-
t ís imo a la obra de Agust ín Rodrí- j 
guez y Anckerrnann. 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E V A U D E V I L L E 
} Mi decidido ya el teatro a que I tiene a su cargo el decorado del 
irá a actuar la Compañía de Vaude- mismo. 
fe. El empresario, señor López j E l debut se rá en la tercera dece-
Soio, que es quien la ha de presen-i na de octubre. Mañana , en el va-
tír, desea que actúe en Actuali- i por a lemán, marcha a Méjico el se-
Mes. Se propone hacer antes im- | ñor Angel Gálvez, .. a quien López 
cVríantísimas reformas en la sala y i Soto ha comisionado para traer la 
ea el escenario. Tarazona es eh que | compañía . . -
fe UNA PRODUCCION NOTABLE QUE ESTUDIA I M P A R C I A L M E N T E 
E L PROBLEMA D E L FEMINISMO 
da real, en la que se estudia i m - , 
parcialmente el nroblema del femi-
nismo. 
En esta cinta, que no es precisa- | 
mente un ataque a las aspiraciones 
de las feministas, como pensaron 
és tas en los Estados Unidos cuando ! 
se es t renó , sino que, por el contra-1 
rio, es un himno a • la mujer, dio-1, 
sa del hogar, se demuestra hábi l - i 
mente las consecuencias que traen I 
consigo el abandono de los deberes ! 
de madre, para conquistar triunfos i 
y popularidad en la vida pública, ; 
aunque ésto se haga con nobles y 
generosos sentimientos. 
No puede ser más interesante el 
asunto que desarrolla "Mujer, cui-
de su hogar". En crónicas futuras 
daremos a la publicidad el argumen-
to completo para que los lectores 
puedan apreciar el mér i to de esta 
insuperable producción. 
I(iia 3^airo Capitolio se e s t r e n a r á E l teléfono M-5500 de la A d m i -
5i4fj e "ctubre la joya cinerru-.- n is t ración del "Capitol io" está so-
cuideqUe lleva)P0]l' t í tu lo " M u - nando constantemente, y ésto se de-
lable riSU }logar"' ulla cinta ad-1 be a la expectación que ha desper-
nó rio «reumento interesanti- , tado el estreno de "Mujer, cuide su 
' ue escenas tomadas en la v i - ! hogar". 
• . 
M A M N A S E I N A U G U R A E L 
" T E A T R O C U B A N O " 
Mañana se I n a u g u r a r á el nuevo 
coliseo construido en Galiano esquí-! 
na a Neptuno. 
A l acto han sido invitados el Pre-| 
í i den t e de la República, el Gobcrna-| 
dor de la Provincia y los directores 
de per iódicos . 
La bendición del local se efectua-
rá por la m a ñ a n a . 
La función inaugural empezará 
a las 9 de la noche precedida de 
la ceremonia de inaugurac ión por 
el Alcalde Municipal con la asisten-
cia de la Banda Municipal de tal 
Habana que tocará el Himno Nació-j 
nal cubano. 
Los hermanos Chaple han levanta ¡ 
do un hermoso coliseo moderno cor.' 
todo er confort necesario para el 
público y la comodidad que reque-
ren los espectáculos . E l teatio Cu-
bano será habilitado conveniente-
mente para la actuación de cual-
quier espectáculo, pero fus propie— 
ríos da rán siempre la preferencia 3 
los espectáculos nacionales. 
Por esta razón el escenario del 
Teatro Cubano ha sido construido 
con todos los progresos de la épo-
ca. ^ 
Ocupa el Teatro Cubano desde ma-
ñana, la Compañía de zarzuelas cu-
bana formada expresamente para él 
popular ís imo actor y autor Arquíme-
dos Pous. 
Muchos y valiosos elementos ven-
tajosamente conocidos del público 
habanero figuran en el reparte d i 
• as dos obras, estrenos que í i g u ' a n 
en el cartel de la función inaugii- | 
r a l . 
Luz Gil, Josefina Rodríguez, Ltíi-
sa Obregón, Mendoza, Moreno, Me-1 
néndez, Mar t ínez , es tán contrata-
dos . 
En el primer programa figuran! 
dos ob^as originales de Arquímedes j 
Pous con música del maestro Prats. | 
La primera os un sa ínete criollo | 
titulado "Del Ambiente"; y la se-
gunda, la a t racción de la noche,! 
una revista de gran espectáculo t i - l 
tulada "Locuras Europeas". 
La revista citada tiene como' 
asunto, un viaje de la Habana & 
Par í s , viaje lleno de aventuras que 
desenvuelve la acción con tipos di -
versos y muchas escenas cómicas . 
La música de Jaime Prats es ins-
pirada . 
Pepito Gomis, el admirable esce-
nógrafo, ha preparado para la pre-
sentación de esta revista trucos de 
gran efecto y ha- pintado siete de-
coraciones . 
E l atrezo es de la casa "Miguele-
t te" . 
E l vestuario ha sido confecciona-1 
do en Barcelona y en "La Casa. 
Grande de la Habana. 
"Locuras Euroipcas", ha de ser ] 
una sorpresa g ra t í s ima para 1ü«| 
amantes del arte nrusical. 
Los t í tu los de los cuadros 9on 
és tos : 1ro. Una boda elegante: 
2do. De la Habana a P a r í s : 3ro. 
Pa r í s a vista de P á j a r o : 4to. La 
Plaza de la Opera: 5to., En un bou-
levard; 6to. E l cabaret 'y la apoteo 
sis, -que-afirma e l mismo Gomis (füts 
es una maravilla por la originalidad 
del t ruco. 
Los precios para la función inau-
gural son: Palcos con seis entradas 
quince pesos; luneta con entrada, 
des pesos; ter tul ia , setenta centa-
vos . 
Las localidades puoden adquirir-
se desde hoy a las tres de la tarde 
en la Contadur ía del Teatro. Teló-
fono M-2 6 88. 
AVISO A LOS CONSUMIDORES 
T O M E 
O r a n g e S q u e e z e 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
s a n J O A Q U I N No . 9 L a T a m p e ñ a g ü a n a b a c o a . 
c7260 alt. 2d-24 
" M A R T I " R E P R I S E D E " L A C H I C H A R R A " , 
" M A M A F E L I C I D A D " » 
Anoche se puso en escena en 
" M a r t í " con éxito favorable, la gra-
ciosa comedia lírica de Paradas y Ji-
ménez y Vela y Brú "La Chicharra". 
"La Chicharra" es uno de los 
aciertos de los jóvenes anitores, 
obra de regocijado diálogo, de pin-
torescos tipos, de innemorables si-
tuaciones cómicas . Tiene la v i r tud 
de mantener en constante hilaridad 
&] público, que premió anoche con 
grandes aplausos la labor de los ar-
tistas de " M a r t í " . 
Blanca Pozas en " la Chicharra", 
la protagonista de la comedia; M i -
guel Ligero en el "Matusalem". Iz-
quierdo en el "Braguil las" y Daro-
ca y Uribe en el "Don Catalino" y 
t a el "don Claudio", merecieron los 
aplausos del públ ico . 
"La Chicharra" va hoy en la p r i -
mera sección, la sencilla de las ocho 
y cuarto. 
En la doble se r e p r e s e n t a r á n la 
popular í s ima revista "Es mucho Ma-
d r i d " y " E l Teniente Frorisel" , el 
regocijado vaudeville de Móncayo y 
Penella. 
Para m a ñ a n a se anuncia el estre-
no de "Mamá Felicidad", opereta 
española en dos actos original . de 
Carlos Al ien Perkins y Pedro Pé-
rez F e r n á n d e z con mús ica del maes-
tro Emil io Acevedo, el celebrado 
compositor que escribió con Quini-
t.o Valyerde la música de "Sol de 
E s p a ñ a " . 
" M a m á Felicidad" fué estrenada 
en el "Teatro Apolo", ante el públi-
co que pasa por el m á s severo de 
E s p a ñ a . 
Esto público sanc ionó la produc-
ción, de la que tamibdén hacen ca-
lurosos elogios los per iódicos madri 
l e ñ o s . 
E l reparto que se la ha dadio 
en " M a r t í " garantiza el éxito de 
" M a m á Fel icidad", 
Para el día dos del próximo mes 
de octubre se prepara una función 
extraoirdinaria, la despedida de Ma-
r í a Jaureguizar, la notahle tiple cu-
bana que marcha a España , venta-
josamente contratada por uno de 
los más importantes coliseos barce-
loneses . 
Para esta función se preparan 
las "reprises" de " L a Tirana" y 
" M á r u x a " . 
"La Tira/na" es una verdadera 
creación de la Jaureguizar y "Ma-
r u m " la popular y bella ópera de 
Vives, que tanto gusta en la Habana, 
se rá cantada por María Marco, Ma-
r ía Jaureguizar, Vi l l a y G-regori. 
" " £ 1 ( T a r r o u s e l 6 a l a V i 6 a " 
E L F E S T I V A L D E L N U E V E D E O C T U B R E 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Han comenzado ya los ensayos del 
gran festival cubano que se cele-
b r a r á en el teatro "Nacional" la no-
che del nueve de Octubre con objeto 
de esperar el advenimiento de el 
"Grito de Yara", fecha gloriosa de 
nuestra historia. Dirige los mismos 
nuestro reputado pianista Ernesto 
Lecuona, "alma mater" de esta ve-
lada. 
Acabamos de recibir una lista de 
algunos de los artistas que en ella 
tomarán parte. Son, en verdad, las 
mejores voces con que en l a actua-
lidad contamos. Entre las demás f i -
guran la señora Rita Montaner de 
Fernández , en cuyos labios la can-
ción cubana adquiere su genuino ma-
tiz, y las señor i tas Mar ía Guerra Sán-
chez, Tomasita Núñez Blanco, Pa-
quita Elias Blanquita Navarro, Ol-
ga Espinosa, Dora Mazas, Nena Men-
dizábal , PancMta Gabaldá , Julieta 
Bronmer y Rosita Alsina. 
Ac tua rán también los tenores cu-
banos Mariano Meléndéz y Daniel 
Molero. E l primero acaba de realizar 
una j i r a por el interior de la Re-
pública, en compañía de Lecuona, al 
canzando lisonjero éxito. . El segundo 
posee una hermosa voz que emite con 
depurado gusto. 
Acompañará a dichos cantantes 
una orquesta integrada por cuaren-
ta profesores de la Solidaridad Mu-
sical, bajo la dirección del notable 
maestro y compositor Gonzalo Roig. 
Las composiciones qtie dicho día 
se rán ejecutadas han sido escogidas 
magistralmente por Ernesto Lecuona, 
Son todas ellas de firmas conocidas 
y sencionadas por la cr í t ica y el 
públ ico, como Grenet, Mar ín Varo-
na, Sánchez de Fuentes, Lecuona 
Villalón, Roig Cervantes, Casas, etc. 
Oportunamente daremos a conocer 
los nombres de las mismas. 
Definitivamente Ernesto Lecuona 
tendrá a su cargo toda la segund/ 
parte del programa. Tocará solo 5 
acompañado por la orquesta las úl-
timas obras suyas, recibidas/con in-
descriptible /Entusiasmo por el públ i 
co norteamericano qué tuvo ocasión 
de oi r ías en la reciente j i r a ver i f i -
cada por el gran artista. 
E l pedido de localidades para este 
festival es cada día maj-or, A su éxito 
ar t í s t ico hab rá , pues, que añad i r su 
éxito social ya garantizado. 
Un detalle de significación que 
comprueba lo dicho: casi todo el cuer-
po diplomático tiene separadas ya 
sus localidades para ese día. 
Se hallan éstas a la venta en la 
casa "Excelsior Music" y en la ca-
lle de Aguila n ú m e r o 9 6, domicilio 
del querido compañero Guillermo de 
Cárdenas , activo director técnico de 
la fiesta. Pueden t ambién adquirirse 
llamando al teléfono M-9572. 
Los triunfos de la Universal son 
cada día que pasa más resonantes, 
llaman más la. a tención de los aman-
tes de la pantalla en Cuba, porque 
instintivamente rceonocen que las 
producciones de la mencionada casa 
son excelentes, "Bavu", por ejem-
plo, convenció al público. 
Es una cinta de muchos mér i tos 
e interpretada por un reparto de 
artistas escogidos. 
Pero "Bavu" sin embargo no se 
puede comparar con ;'E1 carrousel 
de la vida", la producción más l u -
josa y ar t í s t ica que ha hecho la Uni-
versal, y que según la opinión de los 
críticos es el romance de amor más 
intenso que se ha llevado a la pan-
talla. 
Dos "estrellas" intervienen en es-
ta notable superproducc ión : Nor-
man K e r r i , conocido por " E l Valen-
tino Americano", y Mary Philbin, 
deliciosa belleza de la panítalla. 
4 4 
I t l O e r r e m o t o 
9 í 
E¡ Buen Tono Lo Imprimen A U n Hogar L o s 
á j e l o s Decorativos. 
Nada Hay Que M á s Decore Y Embel lezca 
^ Interior Que La> A r t í s t i c a s L á m p a r a s De 
Bronce Y Metal Qus, E n Divers idad De Tipos 
i Precios, A c a b a De Rec ib ir . 
I A V A H A 
• DE ITALIA (Ex Galiano) 114 
Y H N O . 
Surtido Enorme E n F a r o l e s De Cuarto y 
Portal Y E n A r t í c u l o s De L o c e r í a E n General . 
^DALCIí) 
Son carac te r í s t icas sobresalientes 
en esta producción: 
Un terrible temblor de t ie r ra que 
siembra el terror y la muerte por 
todas partes. 
Un criminal espantoso, Interpreta-
do por el eminente artista Lon Cha-
ney. 
Una chiquilla angelical, toda dul-
zura y amor, qu ecalma los senti-
mientos m á s feroces y eleva el es-
pí r i tu , Interpretada por Vi rg in ia 
Va l l i , "estrella" de sin par fulgor. 
Y es l a Universal l a empresa ci-
nematográ f i ca poderosa que ha edi-
tado este fotodrama que se estrena-
rá pronto en Campoamor. 
4' ^ t l u j e r e s t o n t a s ' ] 
« Í a o p i n i ó n m é d i c a 
n o d i f f e r © , c u a n d o ^ e l 
D r . 1 8 5 0 y 1 9 2 3 , 1 0 aconsejan 
L E X O N V Í E ^ 
9 i s u s n e r v i o s ne>o©jñian.4ÜimeiiW4/e> 
m m 
+-~~-*t-i~m.u imiij=t¡.¿ & 
L A £ E R ¥ g 2 4 Í A F O R M U L A 
" P a t a i n i r o T n n i o y • n e T v i o ^ i d a d o . y * 
E ] m é d i c o J^he q u e l a xna l i a ^ ©1 W p u l o son iórticoj' u al imenfoj-
p a r a W n e r v i o s V q u Q ^ © r a l T - ^ n t e ^ o D o L p h b S d o ^ 
pureza. 
Pocas películas tienen los requisi 
tos, las condiciones de "Mujéres ton-
tas", la admirable producción de la 
casa de "los clásicos de la panta-
l l a " , la empresa Warner Bross, que 
ha lanzado al mercado cintas insu-
perables en cuanto al argumento y 
en cuanto a la p resen tac ión irre-
prochable. 
"Mujeres tontas" tiene en su re-
parto un aliciente que podemos ca-
lificar de decisivo. Cuenta en su re-
parto al afortunado actor Monte 
Blue, que en "Matrimonio y Divor-
cio", reaf i rmó su condición de í'es-
t re l la" concedida u n á n i m e m e n t e por 
el público en "Las Hué r f anas de la 
tempestad." 
Florence Vidor la in t é rp re te de la 
protagonistas de "Labios Fementi-
dos", una preciosa cinta do la Para-
mount, es la compañera de Monote 
Blue, en esta obra c inematográf ica . 
"Mujeres tontas" se estrena en 
Campoamor, los días ocho y nueve 
de Octubre. 
^ N . G e l a t s & C o 
.LARA esPECIAL Y CUAnTOS eXTRA fOVCURA) 
b ^ Q E R V E Z A A B S O L U T A M E N T E P U R A 
^ 
B A N Q U E í t o S . ^ 
H A B A N A 
Aguisr IG6-IQ8 
fr-fe""* C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T B S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C L Z A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos eo esta Seodói), {rfgando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones paedsK efectuarse también por correo ' I 
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M f l N I P I E S T O S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E V A P O R E S A T R A C A D O S 
P A R A H O Y 
MAXIFIESTO_ Gfi9. 
"Govérj ibr Cobb'. ca 
r é d e n t e de Key ^ es 
L . B ra unen. 
G Sánchez 1 oa.ia 
J . ' Z. Hnrter 1 ifi. 
a mencano 
iclan. pro-
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MA1CIFIESTO 6. 
"Calairares", Capit 
dente de Colón y í 
W, M . Daniel. 
DE CRÍ 






W. M . Daniel. 
i jas a g u a r r á s , 
90 barriles pa-
M A N I F I E S T O 671. -
"Uluaf , capi tán Towell , 
New York consignado a 
V I V E R E S : 
F. Bowman Cop. 50 
300 sacos f r i j o l , 122 id 
pas. ,'• 
A P^rez 520 sacos id. 
López Pereda 158 id. 400 barriles id. 
J. A. Palacio Cop. si o id. id. 
E. M . Carcas 250 i d - i d - . , 
A. Armand e hijo 620 sacos id. 300 
calas huevos. 
Swif t y Co. 300 id. id. 2o atados que-
sos. , , . , 
A. Canales 13 Id. id. 
R. Laluerza 3 i d . i d . 
j . Gallarreta Cop. 11 id. Id. 96 bultos 
f rut2-s 
Garc ía Campa 83 id. id. 6 atados que-
sos. 
Lozano Acosta Cop. 60 bultos conser-
V H , H i n g C. 14 Id. viveres chino. 
Q. Jun C. 19 id. id. 
Q. Wog 24 Id. id . 
M Gárc la 50 barri les manzanas. 
K ingsbyry y Cop. 1,582 sacos papas. 
M. Montes 300 id. harina. 
Am. M i l k Pred. 1000 cajas leche. 
ÍLibbv M . L i b b y 500 id. id . 
González Cop. 10 cajas encurtidos 
(del vapor Pastores). 
Orts y Cop. 100 sacos garbanzos. 
Pi ta Hno. 200 Id. f r i j o l . 
M. Soto Cop. 200 id', id. 
M . González Cop. 100 id. id. • 
Galbo Llamado Cop. 100 id. id. 
No Marca 399 id. id. , nnn , 
Tauler S. Cop. 500 id. id. 200 ba r r i -
les papa?. 
Santeiro Cop. 100 id. Id. 1000 cajas 
jabón. 4 
R Palacios Cop. 500 sacos avena. 
Garc ía F é r n á n d e z Cop. 200 id. f r i j o l . 
S. S. Fr id le in 50 cajas agua minerales. 
F. Ezquerro 10 tambores aceite. 
González Suárez 50 'Id. id. 5 fardos 
especies, 20 barri les j amón . 
- F . Pardo Cop. 35 bultos conservas. 
P. Barroso 4 cajas dulces. 
C o m p a ñ í a Anglo Cubana 11 Id. galle-
tas. . . 
EXPRESS: 
Porto Rican Express 1 caja express. 
Tropical Express .12 bultos Id. 
CENTRAI .ES: 
Mercedes 125 fardos sacos 1 bulto 
maquinaria. 
Violeta 2 i d . Id. • , 
Jagueyal: 1 idem idem. 
San Gertrudis: 1 idem Idem. 
Stewart: 2 idem idem. 
E r m i t a : 9 idem idem. 
Conchita: 7 idem idem. 
M a r í a V ic to r i a : 2 idem Idem. 
N i á g a r a : 18 idem Idem. 
Perseverancia: 19 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 1 idem idem, 
V . G . Mendoza Co: 29 idem idem. 
Isabel: 6 idem idem. 
B . Wi l cox Co: 27 bultos ladr i l los y 
accesorios. 
Ju l ia : 2 bultos maquinar ia . 
P A P E L E R I A : 
D I A R I O DE L A M A R I N A : 10 rollos 
papel, 117 atados magazines. 
American News: 13 sacos idem, 1 
caja l ib ros . 
R . Veloso: 10 idem Idem. 
Suárez Cueto: 10 idem idem. 
Ar royo F e r n á n d e z y Co: 2 idem Idem, 
2 idem efectos, 20 idem c a r t ó n . , 
D i scus ión : 19 rollos papel. 
F . Castro Co: 2 cajas efectos. 
Seoane F e r n á n d e z : 2 idem idem. 
G u t i é r r e z Co: 4 idem sobres. 
Champlin Y : 2 idem hojas ^ara na-
vajas . 
J . Albela : 2 cajas p e r f u m e r í a . 
Rambla Bouza Co: 24 idem papel. 
Nat ional Paper: 131 bultos idem, 30 
idem efectos de escr i tor io . 
C A I i Z A S O : 
F e r n á n d e z Va ldós Co: 4 cajas calza-
do. 
E . V a l l i n a : 1 idem idem. 
Vinent Róeos Co: 1 idem Idem. 
Tssia Co: 2 idem idem. 
Mercadal Co: 12 Idem idem. 
V i g i l Hno: 1 idem idem. 
R ó s e t e P é r e z : 1 idem idem. 
H . F e r n á n d e z Co: 2 idem idem. 
E . Ramos: 4 idem- idem. 
M . Diez Hno: 4 idem idem. 
F . Palacios Co: 30 fardos pelo. 
Incera Co: 7 bultos t a l a b a r t e r í a . 
B . Varas Hno: 44 idem idem. 
N . G a r c í a : 1 idem idem. 
M . Varas Co: 12 idem idem. 
Díaz Alvarez: 43 idem idem. 
C. B . Zetina: 5 idem idem. 
DROGAS; 
L . P . Mi lano: 60 bultos drogas. 
F . " Taquechel: 114 idem idem. 
E . S a r r á : 152 idem idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 324 idem Idem. 
S. Vadia: 2 cajas j a b ó n . 
An t iga Co: 5 idem alambres. 
E . Lecours: 10 bultos á c i d o . 
F E R R E T E R I A S : 
M . Hermida: 42 bultos f e r r e t e r í * . 
Mach ín W a l l Co: fi idem idem. 
A . Gómes Co: 21 idem idem. 
Aspuru Co: 75 idem idem. 
Fuente Presa Co: 39 idem idem. 
' E . Monta lvo: 251 idem idem. $ 
J . F e r n á n d e z Co: 52 idem idem. 
A . U r a i n : 86 idem idem. 
Larrea Hno . Co: 9 idem idem. 
T . M a r t í n e z : 4 idem idem. 
J . Alvarez Co: 126 idem idem. 
Casteleiro Vlzqso Go: 48 idem idem. 
E . R e n t e r í a : 15 idem idem. 
L . Huar te : 22 idem idem. 
J . González: 41 idem idem. 
Purdy Henderson: 23 idem idem. 
TEJ IDOS: 
Amado Paz Co: 3 cajas tej idos. 
O. G a r c í a : 6 idem .idem. 
M . Gruber: 3 idem idem. 
González y Co: 10 idem idem. 
Escalante CastillovCo: 47 idem idsnv, 
Inc l án C. Co: 1 idem idem. 
D . F . Prieto: 3 | i d e m idem. f 
B . F . Carvajal : 1 idem idem. 
P. Linares Co: 10 -Idem idem. 
M . López Co: 3 idem idem. 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z : 2 idem idem. 
Bango G. Co: 2 idem idem. 
E . Toyos: 1 idem idem. 
V . Rod r íguez Co: 1 idem idem. 
.1. Rodr íguez Co: 1 idem idem. 
Huer ta y Co: 4 Idem idem. 
G a r c í a T u ñ ó n Co: 14 idem idem. 
E c h e v a r r í a y Co: 2 idem idem. 
Alvarez Va ldés Co: 66 idem idem. 
J . A r t a u : 1 idem Idem. 
Suárez C. y Co: 40 idem idem. 
M . Castro y Co: 20 idem t in tes . 
Barrios G a r c í a : 1 caja tejicica. 
Y . C. C: 1 idem Idem. 
Revi l la Ingles Co: 1 idem Idem. 
Morr i s H : 2 idem idem. 
A . F u : 2 idem idem. 
P. Goldwater: 8 idem idem. 
S. C. González: 1 idj¡m idem. 
J . Rodr íguez Co: 1 niem idem. 
S'.. N a z á b á l : 2 idem idem. 
F e r n á n d e z y Co: 20 idem idem. 
F . Col l : 1 idem idem. 
P. L u n g : 6 idem idem, 
Leiva G: 2 idem idem. 
Yau C: 3 idem dem. 
M . San M a r t í n : 1 idem idem. 
Garc ía Sisto Co: 5 idem idem. 
Prendes P . y Ce: 2 Idem idem. 
J . G a r c í a Co: 7 Idem idem. 
J . Kramer : 7 idem Idem. 
Angones Co: 1 idem idem. 
Lóp«t R í o : 1 idem Idem. 
Juella S: 34 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
B . B . y Co:, 1 caja relojes. 
J, M . Mon: 1 Idem muelles. 
Otaolarruchi Co: 20 barr i le scristale-
r í a . 
Hierro y Co: 16 idem idem. 
J j . K i n e t : 1 Idem idem. 
Gómez Hno: 18 idem idem. 
Y . Pelea: 24 idem idem. 
G. Pedroarias Co: 48 idem idem. 
Armour W : 5 idem h i l o A 
A . Couret: 4 cajas juguetes. 
Miranda Pascual: 9 bultos v idr ios . 
F : 4 cajas romana?. , \ 
F . R o l l á n : 1 caja accesorios. 
Casa D í a z : 1 idem idem. 
González Co: 1 idem idem, 
M a r t í n e z Co: 1 idem idem. 
A . G. Bulle: 9 huacales ja r ras . 
J . Z. Hor ter : 68 cajas pasadores. 
Anuncios Schneer: 49 cajas anuncios. 
Cuba Y", y Co: 3 idem' accesorios. 
J. M . El roy : 3 tajas f e r r e t e r í a 
Lindner y Ha r tman : 15 barriles zun-
chos . 
B . Tobio: 50 cajas á c i d o . 
V . Santalla y (•<>: 4 cajas juguetes. 
F . Jorge: 2 barriles porcelana. 
I, L . Bnhuega: I O S piezas depós i tos 
R. Sánchez : 4 cajas accesorios. 
González, y Co: 1 caja alambres. 
A . • Miranda: 23 barriles c r i s t a l e r í a 
M p i t m i c I p z Co: 3 cajas sombreros. 
Q'í Vild'^sola: 2 rajas efectos de uso. 
A-, Fd r tuny i l caja papel. 
National Cash K Co; 21 cajas re-
gistradoras y accesorios. 
H . T . R: 7 cajas tabaco. 
G. S u á r e z : 3 fardos paja. 
J . Pa ra jón Co: 1 caja sombreros. 
Viuda Carrera Co: 5 pianolas. 
Cuban Carbón ico : 1 caja soplador. 
A jax : 10 fardos accesorios. 
P. Alvarez: 39 barriles c r i s t a l e r í a . 
.1 . F o r t ú n : 14 huacales muebles. 
A . Quera! 1: 1 caja accesorios. 
P. Alvarez: 1 caja accesorios. 
P. Alvarez M . y C 
sorios. / 
J . B . Y l l a : 6 ba r r i l 
Y . A . Canter 
L . G. del R< 
A'alea y Co: : 




4 cajas accesorios, 
uacales j a r r a . 
6 cujas pinturas y 
H o r n y Ce 6 bullí cuchillos 
aparatos. 
aja para caudal. 
j s , 1 caja anun-
)rios pa-
J . H . Prandley; 1 caja anuncios. 
Motor S. Corp: 1 idem accesorios. 
Zaldo Mar t í nez y Co: 10 bultos acce-
sorios para auto. 
F . A . * O r t i z : 9 cajas muebles. 
R. Cast i l lo: 12 idem tuercas. 
M . Kohn : 8 cajas cartuchos y r i f l e s . 
F . A . Larcada: 10 tambores agua-
r r á s . 
Universal F i l m : 3 cajas p e l í c u l a s . 
Brunswick B . y Co: 5 cajas anun-
cios . 
A . Co lás : 1 auto. 
F . C. Crespo: 112 bultos camas y 
accesorios. 
P: 39 bultos t i n t a . 
Cuba y Co: 3 cajas accesorios. 
Cubana de F o n ó g r a f o s : 6 cajas fo-
n ó g r a f o s . 
González y Co: 9 cajas empaquetadu-
ra . 
L ibe r t y F i l m : 3 cajas p e l í c i l s . 
A . . Texidor: 2 ider 
H . W : Boocock: 1 
Casa Gi ra l t : 3 pía 
cios. 
J . M . y Co: 25 cajas a 
ra incendios y lona. 
P . Mendoza: 5 huacales muebles.. 
M . G . Salas; 2 cajas Impresos. 
E . G. Abreu Co: l caja accesorios. 
L . Freyre: 1 perro. 
General Electr ical y Co: 110 bultos 
materiales. 48 friem idem. 
A . G. Bu l l e : 5 cajas ropa y vidrios, 
1 caja p e l í c u l a s . 
T . Bailey y Co: 5 cajas sillas y l á m -
paras . 
.1 . IHloa y Cp: 10 autos, 18 bultos 
accesorios. 
Sinclair Cuban G i l : 3 barri les aceite. 
F . R o l l á n : 5 cajas accesorios. 
.1 . F . González : 4 fardos paja. 
San Francisco M i n e r a l : 2 cajas eti-
quetas. 
M . C. O: 2 cajas l ib ros , 
Munro T . y Co: 1 (taja papel. 
.1 . B a r q u í n y Co: 15 fardos pa ja . 
Internacional T rad ing : 21 bultos t i n -
tas. 
Arredondo P. y Co: 1 fardo paja, 15 
cajas sombreros, 6 bultos accesorios 
idem. 
Cubana de Pesca: 1 ba r r i l p i n t u r a . 
Cuba E . Supply: 1 caja accesorios. 
1^. , López y Co: 5 fardos paja, 2 ca-
jas m á q u i n a s . 3 jdem sombreros'. 
Cuban Telephone Co: 139 bul iüo ma-
teriales . 
C A S A B L A N C A , s e p t i e m b r e 2 8. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado t i e m p o m i é r c o l e s 7 a. m . 
Gol fo M é j i c o buen t i e m p o b a r ó m e -
t ro n o r m a l , v ien tos p r i m e r y segun-
do cuadran tes . M a r Car ibe buen 
t i empo , b a r ó m e t r o casi n o r m a l , v i e n -
tos var iab les . 
1 N O T A . L a d e p r e s i ó n a n u n c i a -
rla sobre Bahamas o r i en ta l e s es hoy 
una p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a de mode-
rada i n t ens idad e n c o n t r á n d o s e hacia 
el é s t e y m u y cerca de Nassau. 
P r o n ó s t i c o i s l a : t i o m p o v a r i a b l e 
hoy y el jueves Iguales t e m p e r a t u -
ras, v ientos v a r i r M e s , p o s i b i l i d a d de 
l l u v i á s . 
Observa ( o r l o N a c i o n a l . 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Americano J. R, Par ro t t para Key 
West. 
Americano Saramacca para Cr i s tóba l . 
Americano Calamares para N . York. 
Americano Chalmette para New Or-
len ns. 
Americano Siboney para New York. 
Americano C á r d e n a s , para Tampa. 
Cubano Habana para San Juan y esc. 
I n g l é s San Benito para Boston. 
I n g l é s f l u a para Cr i s tóba l . 
E s p a ñ o l P. de Satrustegul, para New 
Tork y E s p a ñ a . 
E s p a ñ o l Conde Wifredo para Santa 
Cruz de las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife,' Las Palmas G. Canarias, Cádiz 
y Barcelona. 
Goleta Paqu^to Dhve para Las Pal-
mas. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L DIA DE H O Y , 26 S E P T I E M B R E 
L O S D I S T R I T O S 
En San .Francisco, Breis Asel. 
En Machina. Hachl l . 
En Santa Clara, Ulua, Zacapa y T u -
rr ia lba. 
En Havana Central, Bessenger. 
En San José , Od-njendald. 
En W a r d Termina l , Siboney. 
En Arsenal, Chalmette y Gov. Cobb. 
En Tallapledra, L a n c h ó n Doug la» y 
Teddy. 
En A t a r ó s , Santa' Ve rón ica . 
En Casa Blanca, ninguno. 
En Regla, Gunny. 
M A N I F I E S T O 072—Vapor americano 
"Redman", c ap i t án Wal lhburs , proce-
dente de Bal t imore y escala, consig-
nado a Munson S. L i n e . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
A . E . L e ó n : 1000 cajas leche. 
American Grocery Co: 470 idem le-
gumbre . 
R . J . L e ó n : 315 sacos har ina . 
Armour y Co: 750 cajas tomates. 
Ramos Larrea y Co: 100 idem gu i -
santes . 
American Grocery: 115 cajas sppa. 
Angel y Co: 75 idem idem. 
L ibby McNei l L i b b y : 1000 idem f r i -
joles . 
Estrada Salsamendi y Co: 100 idem 
tomates. 
B l a n d í a y G a r c í a : 133 idém idem. 
Mor r i s y Co,; 100 Idem idem. 
Cueria S: 50 cajas tomates. 
P A R A G U A N T A N A M O 
Sierra y G a r c í a : 50 cajas tomates. 
Alonso ' M a r t í n e z y Co: 50 idem i d . 
Massena y Co: 
idem f r i j o l . 
Serrano Hno : 5 
Pé rez y Marine 
J . P o ñ c e : 50 
A . V . Castro: 
B . R o d r í g u e z : .' 
Labrador y Co 
Idem f r i j o l . 
M . Castellano: 
Bengochea y .C( 
id idem, 50 
idem tomates. 
50 idem idem. 
?m idem. 
50 idem idem. 
idem idem. 
350 idem idem, 7¡ 
i idem f r i j o l . 
.100 idem l o m a í e s . 
Aceite de ol iva lata de 23 Ubras 
quin ta l 
Aceite de semilla do a lgodón , 
caja 
Aceitunas, caja 
Ajos Oapoadres morados. 32 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
A'.ni 'dón d^ yuca, q u i n t a l . . 
Afrecho .'íno har 'roso. q i i i i . t a i , . 
Arroz canil la viejo, q u i n t a l . 
Arroz Saimón largo nCmero 1. 
quin ta l 
Ar roz semilla, S. C¿., q u i n t a l . . 
Arroz Siam Gardeu n ú m e r o 1. 
qu in ta l 
Arroz Siam Carden extra 5 y 
10 por 100 c v j . fle 5 Vi t i . . , 
Arroz Siam bril loso, q u i n t a l . 
Arroz Valencia legi t imo, qq , . 
Arraso americano tipo Valenc'a, 
q u i n t a l . 
Ar roz am part ido, qq de 2,60 a 
Avena blanca, q u i n t a l . . . . . 
A z u ó a r refino l a . , q u i n t a l . . ., 
Azocar refino >pnnera Hershey, 
q u i n t a l . . ,. .. 
A z ü c a r tur^/nado Providencia, 
q u i n t a l . • 
Azúcar íurb ln í tdo corriente, 
qu in ta l 
Azúcar centrifuga Previdencia, 
qu in ta l 
Adúcar centr i fuga corriente, 
qu in ta l 
Bacalao noruego, caja. . . ., 
Bacalao Escocia primera, caja. . 
Bacalao sleta negra, caja. . . , 
Cabecillas para vacas, q u i n t a l . 
Zt\t6 Puerto Rico, qu in ta l , do 
de 31 a. . . , . 
Gafé pais qu in ta l de. 2 3 ^ a. . 
Café Centro Amér ica , q u i n t a l , 
de 2214 a. 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales 
Cebollas ga-llegs, huacales. . . 
Cebollas en cajas, semil las . . . 
C h í c h a r o s primera, qq 
Fideos pa í s , i cajaj de 20 l i -
bras de 5 a 
Fri joles negro? pais, qq . . . . 
Fr i jo les negros or i l la , qq . . . 
[' 'Frijolea negros a r r i b e ñ o s , 
q u i n t a l . 
T r i o l e s colorados largos ame-
ricanos, qu in ta l 
Fr i jo les colorados chicos, qq . ., 
Fr i jo les rayados largos, qq . . . 
[•riioles rosados de Cal ifornia , 
q u i n t a l . . . . t , 
Fr i jo les carita, qq. de 5 Via . . 
Fr i jo les blancos medianos, qq . 























Fri joles blancos marrows, a m . 
Garbanbos gordos cribados, . . 
Garbanzos gordos s in c r ibar , .j 
Garbanzos monstruos, q u i n t a l . 
Harina de t r igo s e g ú n marca, 
saco de 6 .50 a 
Har ina maiz pais, q u i n t a l . . . 
Heno americano, q u i n t a l . . . 
Jan.ón paleta, quinta l de 17 a. 
J a m ó n pierna, qu in ta l de 27.00 a 
Manteca primt-ra. refinada, en 
tercerola, quinta l 
Manteca menos refinada, qq . .. 
Manteca compuesta, q u i n t a l . ., 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, qu in ta l de 63.00 a. . . 
Mantequil la asturiana latas de 
4 libras, quinta l do 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, qu in -
tal de 2.10 a ,„ 
Maiz de los Estados Unidos, 
qu in ta l 
Maiz del país , qq 
Papas en ba r r i l , gigantes 5V4 a. 
Papas en sacos am 180 Ibs . w 
Papas semil las . . . ™ . . . . 
Pimientos españo les , en medias 
«atas, caja de 8.00 a. . , . 
Cimientos e spaño le s en c u a r t o » 
caja a . ,„ . . . 
Queso patagras crema entera, 
qu in ta l de S2.00 a , 
Q u so patagras media crema, qq 
Sal molida 
Sal espuma. . . „ , ,., , , . . 
Sardinas espa^'n, e s p a ñ o l a s . 
Club, 30 m]m caja a , 
Sardinas e s p a ñ o l a s e spad ín , 
planas de 18 m|m caja a. . 
Sardinas e spaño la s verdad caja 
SardI/ias e s p a ñ o l a s verdad, pla-
nas de 18 m|m caja. „ . ,, 
Sardinas ovaladas. . ¿ , ¡,. .. ,„ 
Pescados surtidos, caja. . . . 
Bonito y a t ú n ca ía de 17.00 a 
Tasajo surt ido, qq de 12Vi a. . 
Tasajo primera, q u i n t a l . . . . 
Tocino barriga, q u i n t a l . , . .. 
Tomate natural , español , me-
dias latas, caja. 
Tcmates español , na tura l , «n 
cuartos, caja M 
P u r é de tomate,, cuarto caja. . 
P u r é de tomate, medias cajas 
P u r é de tomate, octavos. . . 
Tomate natura l americano ter-
cios, caja. •. . .. . • » . , . : 
Tomate natura l americano, 1 
k i lo 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 
Vino t into, u n cuarto de lü.OO a 






































S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Tenemos el gus to de p a r t i c i p a r l e , 
que dn esta fecha ha quedado cons t i -
t u i d a ante el N o t a r i o s e ñ o r M a r i o 
Recio esta sociedad, con d o m i c i l i o en 
el ed i f i c io " C a l l e " , d e p a r t a m e n t o n ú -
mero 214, l a cua l se d e d i c a r á , p r i n -
c i p a l m e n t e a l comerc io de h a r i n a s , 
' •e i reser . tando expor tadores e x t r a n -
jerc.?. 
'* F.n espera de vernos favorec idos 
r o n «¡a conf ianza re rogamos se s i r v a 
t o m a r n o t a de nues t ras f i r m a s y r o s 
s t ' . c í cnb imos . 
M u y a t en t amen te , 
Co t ton-L ionga Co. S. A , 
S e ñ o r D i r e c t r o de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u r s e ñ o r n u e s t r o : 
' P a r t i c i p a m o s a u s t e d que com eÉia 
feci ia por e s c r i t u r a au to r i zada ' ant e 
e l N o t a r i o s e ñ o r A l b e r t o B e q u e r y 
c-^n e lecto r e t r o a c t i v o al p r i m e r o de 
Sep t i embre , l iemos a d m i t i d o como 
socio con el c a r á c t e r de Geren te a l 
a e ñ o r A u g u s t o M . F o n t e para c o n t i -
n u a r ba jo , l a m i s m a razoni soc ia l de 
D A N I A & ' C 0 . y en los giros de Se-
d e r í a , Q u i n c a l l a y Novedades , en 
nuos t ro e s t ab l ec imien to " L A B E -
L L O T A " ca l l e V i l l e g a s , m ' imero 115 , 
a d o r d e nos hemos t r a s l adado con 
e s t á fecha c o n t i n u a n d o como Geren -
tes de l a m i s m a Sociedad los Socios 
Isaac E . D a n i a y P a u l i n o D í a z Gar -
c í a , con el uso los t res I m d i s t i n t a -
n e n t e de l a f i r m a soc ia l . 
S í r v a n s e t o m a r no ta de nues t ras 
f i r m a s a l p i e ; nos r e p e t i m o s de us -
ted a t tos . Ss. Ss. 





P A R A CIEN FUEGOS 
Sánchez y Co: 50 cajas tomates. 
Pardo y Co: 50 idem idem. 
Valcárce l y Co: 200 idem idem. 
M . F e r n á n d e z : 75 idem idem. 
Roca y Ol ivel la : 50 idem idem. 
Guira l y Rafels: 50 idem idem, 25 
ide midem. 
V . R o d r í g u e z : 20 idem guisantes. 
R. G a r c í a : 50 idem tomates. 
F . Ramos: 25 cajas tomates. 
A . F . López : 40 idem idem. 
Gómez y Co: 25ü idem idem. 
PARA L A H A B A N A 
M I S C E L A N E A : 
Miranda y Pascual: 3 cajas efectos 
de meta l . 
A . Darden y Co: 220 c u ñ e t e s espigo-
nes . 
Otaolarruchi y Co: S cajas v i d r i o , 
lucera y Co: 100 fardos a lmohadi l las . 
B . P\ Bagley: 12 barri les c r i s t a l e r í a . 
G u z m á n F e r n á n d e z y Co: 27 huaca-
les f i l t r o s . 
Construction Supply: 1 bulto efec-
tos de h ier ro . 
C R I S I S F I N A N C I E R A 
E N G R E C I A 
C. de la T( 
S. Pell icert 
A'da. G. R . 
brochas. 
l i as . 
;m idem. 




Times of Cub 
W . A . Campl 
West Ind ia O 
sa. 
Pesant 
rmez y (J( 
• Euler C 
6, cajas camisas, 10 
23 atados papel . 
X: 2 cajas m á q u i n a s . 
Refg : loo cajas gra-
1 planchas. 
2 cajas camisas. 
: 25 cajas accesorios 
-O: 174 idem idem. 
ce rán : 20 cil indros gas. 
Co: 6 rollos lona. 
^Co: ]S cajas botel las. 
3: 0 idem idem. 
cajas accesorios bote-
Uorones y u e 
F . Palacio ; 
F . Herrera •; 
M . Guerrero 
J . Ysach: 2 
l i a s . 
F E R R E T E R I A : 
Taboas y V i l a : 68 huacales f i l t r o s . 
Gorostiza B a r a ñ a n o y Co: 141 idem 
idem. 
Knutze Jurtenfe: 415 bultos carriles 
y barras. 
A . Menchaca: 56 huacales f i l t r o s . 
Larrea H n o . Co: 41 bultos piedras de 
amolar y l i o r q ü i l l a s . 
Sobrinos de A r r i b a : 1 caja brochas. 
Mach ín W a l l y Co: 2 idem Idem. 
Aspuru y Co: 2 idem idem. 
.1. F e r n á n d e z y Co: 25 c u ñ e t e s cla-
vos. 





Idem Idem . 
os hojas de 
tubos y vAlvu -
;, barras, vigas las. 5,452 bultos án 
y planchas. 
DE N O R F O L K P A R A L A H A B A N A 
V1VEREÜ: 
Ramos L a n e á y Co:' 500 sacos ha-
rina . 
La A m b r o s í a : 300 idem Idem. 
B . FetnA.idez y Co: 350 idetn f o i r a -
j e . 
E . B . Ogdcn (Manzan i l lo ; : 25 ca-
jas m a í z . 
American Grocery Co: 42 l d ; m en-
curtidos . 
W . S. VA icr,:-: 2 cajas con.^ervis, 13 
bultos efectos personales. 
M i S C E L A l T E A : 
Schmell F i l s y Co: 360 sacos extrac-
E l s e ñ o r A l f o n s o Fo rcade , E n c a r -
gado de Negocios a d - i n t e r i n de Cuba 
en l i o r n a , ha r e m i t i d o a la S e c r e t a r í a 
de E i t a d o e l s i gu i en t e i n f o r m e sobre 
l a c r i s i s f i n a n c i e r a en G r e c i a : 
Po r ser esta L e g a c i ó n l a m á s vec i -
n a t e complace en e n v i a r a us ted 
una p e q u e ñ a i n f o r m a c i ó n sobre l a 
t a i r i b l e cr is is f i n a n c i e r a que a t r a -
V H ' s a ese p a í s en estos momen tos . 
D e s p u é s de la f i r m a del T r a t a d o de 
L a ü s á n n e , el c u a l ha s ido u n ve rda -
da/o t r i u r . f o de l a d i p l o m a c i a t u r c a , 
Grec i a t e n d r á que cu ida r e f i cazmen-
te d ' l m e j o r a m i e n t o de sus f inanzas 
s u m a m e r t e agotadas por los enor-
mes gastos que ha t en ido que soste-
ne r pa ra m a n t e n e r en pie de g u e r r a 
su e j é r c i t o . 
Dr.a r ev i s t a e c o n ó m i c a I t a l i a n a 
p u b l i c a que el D i r e c t o r i o de l a B a n -
ca N a c i o n a l g r i ega , ha hecho u n a r e -
l a c i ó n de l a s i t u a c i ó m y de l a l u c h a 
c i m se sostiene pa ra e v i t a r la con-
t i n u a d e s v a l o r i z a c i ó n ' dei d r a m a . 
L a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a en D i -
c iembre^de 1 9 2 1 era de 2.50,6,16,000 
d r ^ c i r a s c o n t r a 3 .698 ,141 ,000 em 
D i c i e m b r e de 19 22. L a prensa g r i e g a 
on gene ra l p ide que ee baga u n es-
fuerzo f i s é a l a s í como que se p i d a l a 
ayuda a! c o n t r i b u y e n t e g r i ego p a r a 
que el. d é f i c i t de l p resupues to 19 22-
1923 se n ive le y que no pase a lo su-
mo do 5 29 m i l l o n e s de dracmas . Las 
en t r adas se ca l cu l an m á s o menos en 
4,29 9 m i l l o n e s de d racmas y los gas-
tos en d r . 4,862 m i l l o n e s . 
Kl Gobie rno de Grac ia ha o rdena-
do el c ie r re de la Bolsa p o r e l espa-
cio de u n mes, a f i n de f a c i l i t a r las 
l i qu idac iones d e t e r m i n a d a s por las 
enormes bajas de las acciones de t o -
da especie. 
FJi Gob ie rno i t a l i a n o s igue con 
ve rdade ro i n t e r é s l a c r i s i s de la N a -
c i i /n vecina y er.i los c í r c u l o s o f i c i a -
les s.m cree que los es tadis tas y los 
h e m b r e s de gob ie rno de Grec ia l o -
g r a r á n el r e s u r g i m i e n t o n a c i o n a l , y a 
que la paz con T u r q u í a s e r á f i r m a -
da el 2 4 de J u l i o del c o r r i e n t e a ñ o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
I>E LA H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
P U N T A B R A V A 14 Sep t i embre 1923 
S e ñ o r Redac to r M e r c a n t i l de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a r a. 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos el- gus to de p a r t i c i p a r l e 
que por e s c r i t u r a o torgada en esta 
fecha ante el N o t a r i o de M a r i a n a o 
d o c t o r Segundo M a x i m i l i a n o T r u j i -
l l o Yhar ies , ha quedado d i s u e l t a l a 
sociGdad r e g u l a r co lec t iva que ha s t a 
h o y g i r a b a en esta plaza ba jo el e p í -
g ra fe de " A L F R E D O V A L D E S Y 
C O M P A Ñ I A " , c o n s t i t u y é n d o s e o t r a 
ar.t eel m i s m o N o t a r i o y con efecto 
r e t r o a c t i v o s a l p r i m e r o de J u l i o de 
este af?o, p a r a c o n t i n u a r los negocios 
de la e x t i n g u i d a ba jo i a d e n o m i n a -
c i ó n de: V a l d é s y D í a z . 
F o r m a n p a r t e de esta, nueva so-
c iedad , los s e ñ o r e s A l f r e d o V a l d é s 
y Oscar D í a z con el c a r á c t e r de Ge-
ren tes y con e l uso i n d i s t i n t a m e n t e 
de la f i r m a social , quienes se hacen 
cargo de los c r é d i t o s A c t i v o s y Pas i -
vos de l a a n t e r i o r . 
R o g á n d o l e se s i r v a t o m a r n o t a de 
las f i r m a s de nues t ros Gerentes , 
h o l l a r n o s con la m i s m a conf i anza 
y a tenciones que a nues t ros antece-
sores, quedamos de us ted m u y a t to s . 
y s. s. Q. B . S. M . 
V A L D E S Y D I A Z . 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. ,. , 
Londres, v i s t a . . . 
Londres, 60 d |v. ., 
Paris, cable. . >, „ 
Taris , v i s t a . . , , 
Bruselas, v i s t a . . . 
E s p a ñ a , cable, . . 
E s p a ñ a , v i s t a . , ,„ 
I t a l i a , v i s t a . . ,. „ 
zurlchj v i s t a . . . ,, 
Hong1 Kong, v i s ta . 
Amsterdam, v i s t a . 















NOTARIOS D E T U R N O 
Para cambios: Rafael G. Romagosa. 
Para in te rveni r en la co t izac ión o f i -
c ial de l a Bolsa de la Habana: los se-
ño re s R a ú l E . A r g ü e l l e s y Pedro A . 
Mol ino . 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico pre-
sidente p . s. r . Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
U s e F r e g a d o r 
S A P O - C O M A X 
E s enemigo de la suciedad y 
obra rápidamente eliminando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
F . Bnjrur: 1 caja calzado. 
E . Olarte" 2 iciciti idem. 
Garc ía v Co: 2 idem ropa. 
López Mi . l ina y Co; 3 idem papel 
.1. Ba r re i l i 1 caja c i l indros . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Si V d . no recibe el per iód ico 
o p o r t u n a m e n í e , a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 







Wa rd 1 
Arsenal . . 
Tallapiedra . 
Ataras . . . 
Regla . . . 
Casa Blanca 
















Pinturas y Barnices 
D E V 0 E 
InaUtrable a los rayos 
Permanente como ninguna 
L a Insuperable 
Oficios, 35 
Ferretería de Luz 
E X P O R T f l G I O l F l 
EXHORTACION- DK TABACO 
Vapor E s p a ñ o l Alfonso X I I para Es-
paña . 
Henry Clay and Bock para la Or-
den 100 cajeti l las clirarro^. 
Vapor americano Pastores para Co-
lón. 
Henry Clay para Orden 1000 tabacos 
500 l ibras picadura. 
Vapor americano "México" para Ve-
ra cruz. 
Henry Clay para Orden 7400 cajet i-
l las cigarros. 
Vapor americano "Cuba" para T a m -
pa. 
V. Suá rez para Orden 98 pacas 188 
tercios 13 barri les tabaco. Leslle Pan-
t i n Co. para orden 3 tercios tabaco. 
Ruisanchez G u t i é r r e z para Sánchez Ha_ 
ya 25 tercios tabaco R o d r í g u e z Mén-
dez para Ber r lman Bros 20 terc io» ta-
baco. 
M : A. Pallock para . 
pacas tabaco. santaell 
^apor americano n^! 
Para ¿ 
Ind . F r u i t Co, para 
cajas aguacales. O!,0l!Hsky 
Vapor americano - j r ^ 
New Tork . Havana t T ran2a" t* 
Opolinsky 3675 h i e ' 
Vapor americano H m ^ ' 
E. Unidos. ' Flagier 
Havana Terminal p a ^ c . 
hles. toronjas. 1 Al». F, 2^ 
J S X F O R T A C I O K ^ d i j ^ 
Vapor americano Cala^ srk. v-aIaTnare8 
1114 
Tork . Par "ají. 
S a b a t é s y Co. para Hai.v, 
Hoodwin r o . ?, t a m b o r ^ ^ ^ 
da valor $2.851.72. ^ ' ^ I n a ^ 
M O V I M I E N T O D E C A B O T I j i 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 412.—Vapor- A n t o l l n 
del Collado. C a p i t á n Alemany proce-
dente de Los Arroyos y escalas con-
signad oa la Empresa Naviera de Cuba. 
D E LOS ARROTOS 
C L a Paz 82 tercios tabaco. 
Muftiz Hno. 130 I d . id . , 
S de A González 102 i d . I d . 
Cano Hno. 105 i d . i d . 
J C 1 c a m i ó n 7 btos. efectos. 
A J C 1 barrena pedal. 
A. Castel 1 saco miraguano. 
González y Suarez 1 caja efectos. 
F e r n á n d e z R Co. 1 I d . I d . 
West Ind ia 1 tambor vacío. 
D E L A F E 
González y Co. 22 te rc io» tabaco. 
A G a r c í a 129 i d . I d . 
Romeo y Jul ie ta 51 I d . i d . . 
C Pego 123 i d . i d . 
S de A González 64 i d . i d . 
Torafto y Co. 143 I d . I d . 
Lar rea y Co. 1 rol lo ja rc ia , 1 l io 
rejas. 
R o d r í g u e z Hnos. 4 tubos galvaniza-
dos. 
Rivera y Co, 7 ca'as, 4 garrafones, 
1 octavo pipa l icor . 
J Gener V i l a 16 bles, botellas va-
c í a s . 
M o r í a y Co. 14 cuartos p ipa» vac íag . 
Novo Sobrinos, 224 sacos carbón.^ 
R F Morales 1|2 pipote vac ío . 
Gancedo 1|2 i d . i d . 
González Suá rez 1 saquito f r i jo les . 
R o d r í g u e z Hnos. 1 caja leche. 
C R Moreno 2|4 pipa vino. 
The West Ind ia Co. 10 bles, vac íos . 
D E D I M A S 
S de A González 166 tercios tabaco. 
C L a Paz 125 i d . i d . 
A Deben 1 caja con 2 cerdos. , 
M A Terradas 1 i d . con 1 cerdo. 
A Terradas 1 caja aves, 1 cerdo, 1 
caja aves. 
J T G a s t ó n 1 saco garbanzos. 
D E R I O D E L M E D I O 
M a r t í n e z y Co. 140 tercios tabaco. 
D E PUERTO E S P E R A N Z A 
C C O 21 tercios tabaco. 
Toyo R o d r í g u e z 189 i d . i d . 
S de A González 147 i d . i d . 
M A S u á r e z 160 i d . i d . 
Siarra Díaz on i d . i d . 
Miranda G u t i é r r e z 1|2 saco ch ícha -
ros. 
R Suá rez y Co. 1 rol lo jarcia . 
G u t i é r r e z C 1 caja efectos. 
R o d r í g u e z Co. 1 bto. alambre. 
N R o d r í g u e z 1 caja aves. 
D—1 i d . i d . 
R R 1 caja, pape l e r í a . 
The West Ind ia 9 bles, v a c í o s . 
F Alvarez 50 puercos grandes, 2 8 
i d . chicos, 40 carneros, 15 cochinos, 4 
carneros. 
D E BERRACOS 
S de A González , 65 tercios tabaco. 
M Cruz 14 cerdos, 4 carneros. 
J A F e r n á n d e z 2 cajas huev 
món. uev 
E González 1 caja aveg 
D E R í o BLANCO 
R Novoa 1 ca j¿ tabaco 
G S á n c h e z 1 ca'a aves 
P i ñ a n y Co. medio saco 
González ,1 1 í a rdo teji 
Sierra Diez 14 tercios tátóJ 
Roche Galban 27 • • 
Toyo Rodr íguez 14 
F e r n á n d e z Pal icio 40 id ^ 
C Lftpez 28 i d . id . 
S de A González 139 
J de la Hoz 5 réaes, 4 s 
1 ch iva . w 
y u. 
fr13olss. 
r> • id . 
id . id. 
sacos cueroj, 
Pablo Cépedo 
30 id chicos. 
D E B A H I A HONDA 
63 cochinos granW 
vi tas" de Matanzas. 
B K I .ASTRB 
M A N I F I E S T O 413 
de C á r d e n a s Compañíí 
pas alcohol, 20 medio 
tu motor. 15 bocoyes 
Co. Cubana Jarcia 
quén. 
tf'^ta, "Julia", 
Licorera 6(1 51; 
s Pipotes esplrl, 
acuardietUe. 
121 pacas hínJ 
'̂eta Juana >• M A N I F I E S T O 4M g 
Mercedes de Cárdenas . 
.1. Arecbabal?„ 730 sacos azúcar 
fardos id . 
M A N I F I E S T O 415 goleta "Cabalio 
Mar ino" de Río Blanco. 
En lastre., 
M A N I F I E S T O 416 goleta "Francis-
co Javier" de Orozco. Con 7 btos efec-
tos y 20 pollos. —t 
8AZ1XSÁS 
M A N I F I E S T O 413 goleta "Crisálida" 
para C á r d e n a s . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 414 vapor "Sagua la 
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M A N I F I E S T O 415 goleta "lloslt&" 
para C á r d e n a s . 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 416 goleta 
Mar ino" para Río Blanco. 
Con carga general. 
"Caballo 
M A N I F I E S T O 417 goleta "Lucila", 
para Caibar ién , 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 4.18 goleta "Emilio Bj, 
c a r d í " para Cuba y escalas. 
Con carga general. 
T D e R o y a l B a n K c ! G a n a d 
j m r S A S O « H 1869 
OFICINA C B K T R A I . XOXTRXAZ. , CAVAS A 
S K S f t ü ' * ^ » ? . v . : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : S £ « S s 
A C T I V O T O T A I i $519.7:«.tfW 
780 STTCTTRSAZiRS B K XITNSO 
6 6 S U C U R S A L E S en la R e p ú b l i c a de Cüüa, a sato; 
da * IndlRPinar d«l 
A n t l l l a 
Ar temisa 
Bañe* 
B a y a m » 
Cabaignia 
Ci i lbar iéa 




Ciego da A f i l a 
Clanimegos 
" Calzada 











Kabana, Agnlar 75. 
Aven id» da 
I t a l i a 93. 
" Avanlda da 
I t a l i a 134. 
" BelaBOoaln 




" Moi^a 180 
" Monta S37 
•* V U r a l l a £S 
«Cabana, Víbora . 
R o l g u í n 
Jatlbonico 
Jobabc* / 











PraiS) 7í A Placetas 
Vedado Puerto Pft«« 
Banchnelo 
Sagaa 1» P"3,4* 
Sanctl Si>íritn» 
SaEt» ClRra 
Santlngo d» ^ 
TrlnlflaU 
Unión " • ¿ . f » 
Victoria de 
uas 
Vnel ta í 
Tagnajay . 
Zaaa del »esi" 
Znlneta 
CIROS Á ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS D E CAMBIO 
U N G R A N L O T E DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b a e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e ñ r m e . 
I n f o r m e s . E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 

































































I A c 
Ita'dés 




















^ un e 
L a ^ 
0 Con, 
"'¡tido 
S ^ s 
1 ^ : 
una 
COMPAÑIA D E S E G U R O S 
A c c i d e n t e » d e l T r a b a j o , v i d ^ n C e n 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 Í 






A ; \ ü ' X L l 
D I A R I O D L i A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 3 
p A u i N Á : M C £ 
o T i e i ñ S d e l P u e r t o 
Par» 
Tina 
este r ^ T . a s t r o , ¡Mar tha Castro , M a 
^ S t e i o , el i ngen i e ro f r a n c é s M . 
&UOue ^ B a n q u e r o i n g l é s M r . 
chenaf Cheyne. E l i n g e n i e r o a m e r i -
'R0 Mr H a r r v Clover y f a m i l i a , A n -
caD0 rn lns Sra. R a m o n a G. de Co-
lás 








fecha m a r c a d a pa ra su sa l ida , efec-
• t u á i l d o l a unos d í a s m á s t a rde . 
' , ntfl de N e w Y o r k y condu- | E L " C O N D E W I F R E D O " 
proccdG"19 a l y s5 pasaj0rog i .-Este v a p o r e s p a ñ o l de l a L í n e a de 
•eudo caica 22 ^ t r á n s i t o , i P i n i l l o s se e n c u e n t r a • en Pensacola 
^ r a Ia H " ÜU«rto sn la m a ñ a n a de donde s a l d r á pa ra la H a b a n a pa ra 
arribó a eS^ * ¿ e bandera ing lesa | s a l i r desde este' p u e r t o para Cana-
.e aye1-, r ias , C á d i z y B a r c e l o n a l l e v a n d o car-
p i á t t a " . noSajeros l legados po r ! ga gene ra l y pasajeros, 
^ f a u e anotamos a los s e ñ o r e s : - • E L " B A R C E L O N A " 
bu-i" . . . At^^fv.o n n a t r n - A n t i e r l l ego a C a n a n a s en su v i a -
j e desde l a H a b a n a el v a p o r cor reo 
e s p a ñ o l de l a L í n e a de P i n i l l o s 
" B a r c e l o n a " . 
E L " C A D I Z " 
A y e r debe de haber sa l ido de B a r -
celona p a r a la H a b a n a v í a Cana-
r ias e l v a p o r co r reo e s p a ñ o l de Ja 
L í n e a de P i n i l l o s " C á d i z " condu-
ciendo ca rga g e n e r a l ' y pasajeros. 
E L " R E D M A X " 
Conduc i endo ca rga gene ra l l l e g ó 
ayer a este p u e r t o procedente de B a l -
t i m o r e v í a N o r f o l k , e l vapor a m e r i -
cano " R e d m a n " . 
B U Q U E S D E ( A R C A Q U E SE ES-
P E R A N 
L a A g e n c i a de L y k e s B r o s I n . 
Company , espera en breve en este 
p u e r t o a los s igu ien tes vapores : E l 
" W e s t C h a t a l a " l l e g a r á e l d í a 10 
de l e n t f a n t e -mes procedente de Es-
p a ñ a , conduc iendo carga gene ra l . 
E l " V o l u n t e r " l l e g a r á e l d í a Í 7 
de. N o v i e m b r e procedente de puer tos 
o r i en ta l e s conduc iendo u n c a r g a m e n -
to de a r r o z . 
E l " L a k e S l a v i " l l e g a r á el d í a 8 
de oc tub re procedente de Galves toa 
conduc iendo carga genera l . 
E l " J a d d e n " l l e g a r á el d í a 25 de 
m E X I S T E 
101110 , Tn-eniero de T e l é f o n o s M r . 
Daniels y Sra- J o h n B . De-
^ K F ' Evens, el A b o g a d o ame-
wart M r ' Char les B . F e r n a l d , l a 
americana Miss W i l h e m i n a 
B f r í c k s Char les P. F r e n c h , 
^ ! ón ^Gonzá lez , O l i m p i a G o n z á -
ftirge H e r b e r t . 
' l a n i u e l S. Ho lmes , J u l i a R. H o l -
Tosé G o n z á l e z , el manage r de 
EdAvard J o u f f r o t , el F a r m a -
" ^ tico cubano Sr. A l b o r f o Johnson 
fomilia F ranc i sca Jo rge y f a m i -
. 1 Ta Secretaria Grace K o r t h . J u l i o 
É t t Eugenia Le H a r d y , George W . 
' r l Roberto H . L ó p e z , l o a n M a l -
m Samuel Me Clean, el Banque ro 
I, 13 rícano J u s t í n H . Moore , A l f o n -
A Muñoz y f a m i l i a , T h o m a s Ne-
80 n Serapio M u ñ o z , M a r í a N e n i -
II, g TnsehP O 'Donne l l , George P a g é , 
ger'iiPrmo H . P é r e z , J o h n O. P h i l l i s p . 
• • S e Pisok e h i j a , P a t r i c k J . Po-
^ L ' Esther R a m í r e z , H o w a r d R e i -
' Irene Rhedy, M o l í R i l e y , L u i s 
G f l J f l S D E B O L A S S K F 
TODOS TAKIAÜrOS 
G f í U M M R ñ S D E B O L A S S K F 
DESDE 15;i6" H A S T A 4" D Z A K . EJE . 
P O L E A S S K F , P A R T I D A S 
DESDE 8" H A S T A 60" DXATÍ. 
E J E S D E 
Y A C O P L A M I E N T O S 
H ^ S T A 3'15 16" D I A M . 
G R A S A E S P E C I A L 
PARA CHUMACERAS DE BOLAS SUP 
S I R V A S E S O L I C I T A R P R E C I O S Y O E T A L L E S 
v lázco, W i l l i a m E . W a l s , V e r n o n j noviem-bre procedente de pue r tos 
^ W i l l i a m s y s e ñ o r a y o t ros . o r i en t a l e s c o n d u c i e n d o u n ca rgamen-
E L " C A L A M A R E S " to de a r roz , 
ronduciendo carga gene ra l 14 pa- E,! " J e t o u " l l e g a r á , e l d í a l o . de 
ieros para la Habana , 24 en t r á n - Ogtubre p r ó x i m o , p rocedente de Es-
" l o pára New Y o r k , a r r i b ó a este , p a ñ a conduc iendo carga gene ra l . 
en la m a ñ a n a de ayer el v a - | E l " F l o u r Spa r" l l e g a r á e l d í a 
H A B A N A 
í lmericano " C a l a m a r e s " . 
Entre los pasajeros para l a H a -
•Mna llegados por este v a p o r a n ó t a -
los a ^ s e ñ o r e s : J u l i o G u i l l o , co-






24 de n o v i e m b r e procedente de Es 
p a ñ a conduc iendo carga gene ra l . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a de ayer han sa l ido los 
amer i cano 
Matemalteco Sr. M a n u e l Vega, A l - i " G o v e r n o r C o b b " pa ra K e y Wes t . 
Lrt Mulldoon, el banquero n m e r i c a - j E l a m e r i c a n o " t u r r i a l b a " para N e w 
no Mr. Henry J a r r e t t y o t ros . " | Or leans . E l no ruego "Besseggen" pa-
También l l e g ó en este v a p o r el se- ; r a Matanzas . E l i n g l é s "San ta V e r ó -
i . . . Julián P. V a l i e n t e empleado de ¡ n i c a " p a r a P u e r t o T a r a f a . ñor Jul ián 
la United F r u i t Company , q u ' e n re -
gresa en c o m p a ñ í a de su esposa d e l | 
viaje de bodas. , | 
LOS Q U E E M B A R C A N 
Con destino a N e w Y o r k embar - ¡ 
carán en la m a ñ a n a de hoy en e l va- i 
por americano " C a l a m a r e s " los s i - , 
guientes pasajeros: el D r . J o s é E s - : 
canclell y Sra. el Sr. F e r n a n d o A . ; 
Larcada y f a m i l i a , el Sr. Car los L a u -
rent y s e ñ o r a , el s e ñ o r R a m ó n Fe r - | 
nández, el Sr. F ranc i sco Sandova l , | 
los señores M a n u e l y J e s ú s de l V a - ' 
He y otros. 
E L " T U R R I A L B A " \ 
Rumbo a New Orleans y c o n d u - i 
^¡Éíido carga genera l y pasajeros zar-
pó en la m a ñ a n a de ayer d 
E L " W E R R A " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o po r los 
s e ñ o r e s K u n t z o i y J ñ r g e ; n s S. en C , 
se sabe que e l nuevo vapor a l e m á n 
" W e r r a " , de l N p r d d e u t s c h e r L l o y d 
de B r é n m e r ha sa l ido de E s p a ñ a pa-
r a la H a b a n a con 1-135 pasajeros y 
2,600 tone ladas de ca rga c a l c u l á n d o -
se que l l e gue a l a H a b a n a e l d í a 9 







jKierto, el vapor de bandera a m e r i -
cana " T u r r i a l b a . " 
E L " S P A A R N D A M " 
" En las p r imeras horas de la ma-
kna de hoy t o m a r á p u e r t o proce-
dente de Europa , el vapo r cor reo ho-
landés " S p a a r n d a m " que t rae ca rga 
general y 593 pasajeros. 
B E " Í ) R . L A S A L L E " 
Este vapor f r a n c é s l l e g a r á a este 
jhierto procedente de E u r o p a en la 
mañana de hoy c o n d u c i e n d o carga" 
general y pasajeros. 
E L " E S S E Q U Í B O " 
El p róx imo d o m i n g o por la ta rde 
^ Con m o t i v o del t e m p o r a l que r e i -
na por las Costas de l a F l o r i d a , l a 
P e n i n s u l a r ' and Occ iden t a l S. S. 
Company , p r o p i e t a r i a de los f e r r i e s 
que hacen l a t r a v e s í a en t re la H a -
bana y K e y 'Wes t , dispuso que esos 
este fe r r i es no r ea l i z a r an el v ia je en l a 
m a ñ a n a de ayer, hab iendo l l egado 
por la noche á este p u e r t o u n o de 
e l los . 
C I R C U L A R 
L a J e f a t u r a ,de Cua ren t ena .ha pa-
sado a los m é d i c o s de l P i i e r t o de la 
Habana el s i gu i en t e C i r c u l a r : 
" T e n i e n d o en Cuenta las c o n d i c i o -
nes san i t a r i a s que con r e l a c i ó n a l a 
f i eb re a m a r i l l a p r e v á l e c é en T a m p i -
co ( M é x i c o ) l a ' s á p e f i o r i d a d , a p ro -
p u e s t a ' ' d é e s t á J iefatnra ha resue l -
to , que las f u m i g a c i o n e s que en 
Ta'mpico se p r a c t i c a n a los buques 
a l a d i s t a n c i a de 6 me t ros de l a 








Sudamérica el vapor cor reo i n g l é s 
¡•Essequibo" ciue s e g u i r á v i a j e e l 
pismo día para N e w Y o r k . 
Trae e s t é v a p o r carga genera l y 
pasajeros. 
E L " O R O Y A " 
También l l e g a r á ^ p r o c e d e n t e de 
Suflamérica el p r ó x i m o s á b a d o el va -
p r inglés " O r o y a " conduc iendo car-
ia generoi y pasajeros1 para la H a -
Hana y en t r á n s i t o para E u r o p a , pa-
ra donde s e g u i r á v ia je el m i s m o 
rea-.-
E L " L E E R D A 3 I " 
ef ic ientes cuando e l buque zarpe a 
las pocas horas y se observen las 
p r á c t i c a s usuales" . 
E L " Z A C A P A " 
Conduc iendo carga genera l y pa-
sajeros z a r p ó én l a t a r d e de ayer 
de este p u e r t o r u m b o a C r i s t ó b a l 
ei vapo r de bandera a m e r i c a n a " Z a -
EESDE 
T E L E F O N O M - 9 1 0 5 
P A N A 
T E L E F O N O M - 9 1 0 5 G ' R E I L L Y , 2 1 
M E R C A D O 
P u b l i c a m o s !a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a e d o n e s é n B o 
nos e n l a B o b a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k 
B O N 
BstéHinag , 60 o í a s 
Esterlinas, cabl 
EstéMiníía; a la a 
Pesetas, 
i raucos, a la 
Francos, cable 
francos suizos, a 
Francos belgas, a l a v 
^«•rancos belgas, cable 
Holanda, cabíe 
Holanda, V 
Liras , cá 
Li ras , v i s ta , 










A r í c n t i u a 
Aus t r i a . 
1 6 
55 3 5(16 
55 11116 
20 12 






A C a O N E S 26 . 49 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
9 . Tu 
3 .60 
DO .4 
l a " C l e a r i n g H o n s e d e 
N n c v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
47 3 4 
P L A T A E N B A R R A S 
linero estuvieron 
aiá. 
• • • • • • i m m m m m 
'^m^s* C a o u f c b o u c á : Q u í f a - P e p c h a - C o m p a g i n e 
A g e n t e s G e n e p a l e s -
T e l é f o n o A 6 ^ M 9 0 5 5 
I M P R E S I O N E S D E L A 
% 
1 rl 27 
K S T A D O DTÍL T I F ^ I P O 
C a b l e g r a m a r e c i b i d o de l W e a t h e r 
B u r e a n de W a s h i n g t o n a las 4 v 
30 p. m . ert l a C a p i t a n í a del P u e r t o . 
Se. avisa a las 4 p. m . que se han 
A causa ríe la huelga que existe | hecho s e ñ a l e s de h u r a c á n desde J ú -
Xew Orleans, el vapor cor reo ho- • p i t e r ( F l o r i d a ) a S a v á . n n a h , (Geor -
PPs " L e é r d a m " se e n c u e n t r a a t r a - ' g e a ) . t a p e r t u r b a c i ó n e s t á a u m e n -
t o en su via je , no pud iendo e n - j t a n d o en i n t e n s i d a d y m o v i é n d o s e 
«"itrarse en la H a b a n a p a r a saliV i hac ia a l N . W . 
wra los puertos de E u r o p a , en l a I • ( f . ) B o w i e . 
1A J U N T A D E L C O M I T E 
jantes de comercio, d e s p u é s de habor 
escuchado las manifestaciones hechas 
por la 'presidencia acerca de este asun-
claH1 tarcle de ayer celebró su anun-
a junta e! Comité Perniancnte del 
grtso Nacional de Corporaciones 
woii6inicas_ 
f|Intes cle discutirse los asuntos que- de la •Habana. 
iencran en la orc1en del día. la Prosi 
Kil?í1̂ exprcsa >a s a t i s f acc ión del Co 
Rat i f ica r el acuerdo tomado en se-
s ión anterior, sobre el derecho' de op-
ción para cargar en las facturas co-
merciales- el impuesto del 1 por 100 
sobre la venta bru ta y contestar en 




ten •* por . e l : regreso del 
Macbeath, qu ién se ha-
^ trasladado a los Estado* r n i d o s . 
!l)efe1Sl0nado por el Comité Cubano de 
jecensa Económica; cuyas frases agra-
% ou Séfi0Í" Macbf'ath- anuncian-, 
i(¡ono en tina ses ión p r ó x i m a dará, a 
[la efr el restiltado de las visi tas que 
Comerec<:tuado a dist intas C á m a r a s de 
Kles h' ^ l0S Estados Pnidos, en las 
favor"aiila recogid0 impresiones muy 
1 Se Para el Comi té Permanente, 
few *ron' lK>r unanimidad, los 
• A p ^ 3 acuerdos: 
\ sesiar' sin discusión, las actas de 
ítas 20 0ne". ^offespondicntes a "los 
4ctUal y 22 de agosto y 5 y 13 del 
-^itori ^ de ser , t iembr«-
li(:6 las1^1" al PresidentG para que rca-
^.Un ge.stlones necesarias en apovo 
c'o ae Ci ^ de la C á m a r a de Comcr-
^ a h, ^nfuego;3. P"r el cual se sorne-
"^lerite Slderación del Comi t é Per-
40 Consult" lnforme- leSal del Let ra-
co, de dicha Corporac ión , 
" .mot ivo de una consulta en 
•í* tHia levÍPreSa el deseo de que exis-
^ no",; a . v i r t i i d de la cual, mien-
^ ' « n t a " r] quida un crédi to pasivo 




s /ItiedarA ós te responsable, 
«0 íel Uí3 existencias y enseres, al 
^ ¡ « n t n U S m 0 ' aun cuando el esta-
M u n r ^ vendiere. 
una carta- d" 
W ciüe «i ^ Comercio de Ciego de 
1 .co^o _C0mit6 Permanente con-
iT^Pbetai a concesión de fran-
y*.est:» fn 'n pron'cio a gestionar 






C , 0 Por 16IUorado del escrito prc-
' ^ Com 'at Asociac-ión de Via jan-
- . ^ - ^ do la Is la de Cuba, 
I W •", Clue ha practicado el 
^ ^ e n t e para obtener deter-
que '0neS cn los PasaJcs fo-
Se expidan a los via-
Máriif estar a la Asoc iac ión de Re-
presentantes de F i rmas Extranjeras 
quei e í Comi tó P e r m a n e n t é no ha aban-
donado los trabajos én favor de Ja de-
rogac ión del impuesto del 4 por 100 y 
quf>, .-por ello, a t e n d e r á con gusto la 
indicac ión que dicha entidad formula , 
para continuar estos trabajos en la 
forma- que menciona. 
Comunicar a l s e ñ o r director do la 
r ev i s t a / " H í s p a n l a " que no es posible 
acceder a su deseo de considerar d i -
cha pub l i cac ión como ó r g a n o of ic ia l 
del Comi té Permanente, por cuanto es-
te organismo no tiene m á s mis ión que 
cumpl i r las resoluciones del Pr imer 
Congreso Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s y por su c a r á c t e r espe-
c ia l no puede atender peticiones de esa 
na turaleza,. 
Expresar l a s a t i s f a c c i ó n del Comi té 
Permanente por la inscr ipe jón of ic ia l 
de la -Asociación E s p a ñ o l a del Comer-
cio e Indus t r i a de Oriente y Cama-
güey , domici l iada en Santiago de Cu-
ba, la cual ha nombrado como dele-
gado en la Habana, a l s eñor Miguel 
Pont ; , 
D i s t r ibu i r , entre las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de l a Repúb l i c a , un cues-
t ionario para que expongan su opinión 
acerca de los beneficios o perjuicios 
que pudieran derivarse de la interven-
ción oficií-il "de estas entidades en la 
po l í t i c a 'a'ctiva del pa í s , s eña l ando el 
día nueve de_ noviembre p r ó x i m o para 
reunir a los delegados de dichas cor-
poraciones y t r a t a r ampliamente este 
asunto. 
Atender la pe t i c ión de la C á m a r a de 
Comercio de Cienfuegos, por la cual 
solici ta que e l : Comi té Permanente rea-
lice gestiones para que sea vetada por 
el Poder Ejecu t ivo la Ley sobre con-
sol idación de los ferrocarr i les de ser-
vicio p ú b l i c o . 
Expl icar al delegado de l a C á m a r a 
de Comercio de Santiago do Cuba, lo 
ocurrido con mot ivo de la cons t i t uc ión 
de la F e d e r a c i ó n Nacional de C á m a r a s 
de Comercio y Corporaciones E c o n ó m i -
ca» . 
Fe l ic i ta r al señor L u i s Mar ino P é -
Plata en barras 
P^sos mejicanos 
Extranjero 
Domés t i ca 
O F E R T A S D E O Í N E R O 
Las ofertas de 
mes duran'e el 
La m á s al ta 
L a m á s baja-. ' 
Promedio 
Ul t imo p r é s a m o 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los banco1:.. 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . . .5 
P r é s t a m o s a 6 meses . . . .5 
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B O N O S D E L A L I B E R T A D 
NTEW YORK, septiembre 2G. 
L iber tad 3 ílá 010, 99 2E;!32. 
Primero 4 0|0. sin cot izar . 
Segundo 4 l U OjO, 98 1|32. 
Pr imero 4 1|4 0|0, &8 5|n2. 
Segundo 4 1|4 0|0, 9S 5|;;2. 
Tercero 4 1(4 0|0, 98 29132. 
Cuarto 4 1|4 0¡0, 98 f>\:Vl. 
U . S. Treasury 4 1)4 OlO. 99 23132. 
B O L S A D E P A R I S 
Z4PARIS, septiembre 26. 
Renta del 3 0i0, 57 fr . 40 cts. 
Cambias sobra Londres, 74 f r . 
E m p r é s t i t o 5 OlO, 75 f r . 45 cts. 
í E l dollar, 10 f r . 19 c ts . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 112. 
Uni ted Havana Ra i lway , 73. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 102 3¡S. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o . 4 112 O'O. 97 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 26. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
Esterl inas, 32.70. 
Francas, sin cotizar. 
B O L S A D E B A R C E L u r t A 
PARCELONA, scpticnhbro 2G. 
D O L L A R 7.09 
V A L O R E S C U B A N O S 
XEAV YORK, septiembre 26. 
Hoy se regis t raron las siguientes co-
¡izaclones a la hora del cierre para Ioí 
valores cubanos. 
Deuda Exter ior , 5 010, de 1905. 9S 
Deuda Exter ior , 5 010, de 1949. 91 
Deuda Exter ior , 4 í\% 010, 1940. 82 1|2 
Cuba Rai lroad, 5 0|0, 195^. . . 84 112 
Havana E . Cons., 5 ÜÍO, de 1952 93 1|4 
In t e r . T e l . and T e l p l i . Co. . . 66 314 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Amer ican Sugar.—Ventas, 800; a l t o , ' 
0-1 318; bajo, 63 Í j 2 ; cierre, C3 1|2. 
Cuban Antier. Sugar.—Ventas, 10,100; 
alto, 32 114; bajo, 30 5|8; cierre, 31 7|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,400; a l -
to, 12 112; bajo, 12 1!8; cierre, 12 112. 
Cyba Cañe Supar pfd.—Agentas, 2,900, 
alto, 49 318: bajo, 47 314; cierre, 48 l j 2 , 
Puj i ta Alegre Sugar.—Ventas, 4,600; 
alto, 55 5|8; bajo, 54; cierre, 55 112. 
réz, por la acertada de s ignac ión de que 
ha sido objeto, al ser nombrado Agre-
gado Comercial de la Embajada de Cu-
ba en Wash ing ton . 
Nombrar una comis ión para v i s i t a r 
al s e ñ o r Federico J . F a r i ñ a s , Secreta-
rio de la C á m a r a de Comercio de Cie-
go de A v i l a , que se encuentra reclui-
do en una cl ínica de esta ciudad y a 
quien ha estado visi tando desde su 
llegada el doctor K o h l y , Presidente de 
este organismo. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
AIJCKCABO OS GRANOS X>3 CKICAGO 
Entregas futuras 
CH1CAGC, septiembre 26. 
T B l ü O 
Sept.—Abre, 3 02 ] | 4 ; alto, 104 
bajo. 102 i | 4 : cierra, 104 D I . 
Dic.—Abre, 104: ^110, 105 3|4; bajo, 
104; cierre, 105 5!8. 
Mayo.—Abre. 109 3|8: alto, 111 1¡2; 
bajo, 109 112; cierre, 110 318. 
M A I Z 
Sept.—Abre, SO 1:2; alto, 90 DS; bajo, 
89 i¡4; cu-rre, ím . 
Dic—Abre , 69 7¡?I; al to, 7?; bajo, 
69 112; cierre, 71 S|4s 
Mayo.—Abre, 70 3|4 5 al to, 71 7|8; ba-
jo, 70 cierre, 71 3 |1 . 
A V E N A 
40 112: alto, 41 114; ba-
e, 41 114. * 
í US; alto, 42 1¡S; ba-
43 1¡4; alto, 41; bajo, 
PRODUCTOS D E I . PUERCO 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Oc.—Abr.*, 11.G2: alto, 11.70; bajo. 
11 . 62 ; c i - r r é , 1 I . ' 70 . 
Ene.—Abro, PDsn; alto, 10.65; bajo. 
D E C A M B I O S 1 0 s" 1 - 1 
COSTILLAS 
Sostenido r ig ió ayer el mercado dé 1 
cambios sobre Nueva Y o r k . Oct.—Abre, s.or,; alto; 9.00; bajo. 
Las divisas europeas estuvieron con jS ' ^ ' cierre, 9.00. 
alguna mns facil idad que el dia ante- Enev—Abre, 9.45; alto, 9.47; bajo, 
r i o r . Se vendieron francos en cheques a j ^ - 4 0 ' Clci're, 9.47. 
6.19 y cable a 6.24, 
MERCADO DS V I V E R E S 
Cot izac ión DE N E W Y O R K 
XL'ISVA YORK, septiembre 26. 
D e s p u é s de varios d í a s de continuas 
fuertes ventas, el mercado de acciones; 
t i v o un período de descenso hoy, con 
•nlguna r ean imac ión , pero sin r e v é l a r 
cambio cn ias condiciones. No hay aho-
ra indicación de aumento en la demanda 
de acciones, a u n q u é los valores se ha-
llan muy cerca dél bajo punto a que 
l legaron durante el pr inc ip io del ve-
rano . 
¿A qué e s t án esperando los que tienen 
dinero que inver t i r? No hay hasta don-
de podamos ver ni un solo factor de-
terminante, sino ivás bien una combi-
nación do circunstancias que ope r ' n con 
t ra los valores y restr ingen las inver-
siones. Ya tenemos un indicio dé lo 
que se d i s c u t i r á ori el Congreso en la 
s u g e s t i ó n of ic ia l de una gran reducc ión 
en los tipos del flete para e! grano y 
probablemente otras mcrcaderi-'.s. Esto 
p o n d r í a en peligro lá pos ic ión de los fe-
rrocarr i les . 
En la indust r ia del acero hay una l u -
cha entre consumidores y productores, 1 
muy bien calificada por la I r o n Age 1 
como una "prueb i de resistencia". Los ! 
consumidores quieren m á s bajos precios 
mientras "as c o m p a ñ í a s del acero ven | 
que él costo de la producción- va en 
aumento. Una de las m á s importantes 
c o m p a ñ í a s industr iales del p a í s '-.inun-! 
cia que se ha reducido la p r o d u c c i ó n ; 
otra, en el ramo del calzado, anuncia i 
una reducc ión del precio'. E l efecto acu-I 
mula t ivo de todas estn.s cosas es lo que | 
vemos en el mercado y en la actual i - j 
dad no hay nada qUc indique m á s qué | 
avances m o m e n t á n e o s en las posiciones I 
t é c n i c a s . 
proceso p a á r a la r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
posic ión especulativa, queden breve t iem 
po es probable que se fdr t i f ique m á s 
que en ninguna otra ocas ión desde agos-
to de 1921. 
B L O C K MALONEY.—Somos conser-
vn.doramente alcistas y estamos en fa-
vo rde la compra de buenas acciones. 
P R I N C E A N D W H I T E L Y . — L a ren-
dición incondicional de Alemania debe 
sur t i r efecto estimulante en los precios, 
j j o r lo menos temporalmente. 
L I V I N G S T O N A N D CO.—El mercado 
ha pasado por u n periodo de ventas 
tan excesivas que cmisan una impre-
sión un t an to - fa l t a de su fuerza. Hay 
pocas s e ñ a l e s de compras importantes, 
sin embargo, y hasta a q u í no podemos 
ver mot ivo ninguno para reposiciones 
que no se^.n puramente t é c n i c a s . 
M E R C A D O L O C A L 
N E W YORK, v i s ta . . 
N E W YORK, cable. 
LONDRES, v i s t a . . 
LONDRES, cable. . 
PARIS, v i s t a . . . . 
PARIS, cable. . . . 
BRUSELAS, v i s t a . . 
BRUSELAS, cabio. . 
M A D R I D , v is ta . . . 
M A D R I D , cable. . . 
GENOVA, v i s t n . . . 
GENOVA, cable . . 
zurich, v i s t a . . . . 
zurich, cable. . . . 
HONG KONG, v i s t a . 
HONG KONG, cable 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T R E A L , v i s t a . 




















E W YORK, septiembre 20. 
Tr igo rojo, invierno, 1.19 1¡2, 
Tr igo duro, invierno, 1 .21. 
Maíz, 1.07. 
50 
. 60 . 
.00. 
Avena, de 51.50.a 
Centeno. 81 114. 
Harina, de 6.20 a 6. 
Heno, de 26.00 a 2' 
Manteca, 11.43. 
Oleo. 13.00. 
Grasa, 6 1|2 a 7.00. 
Aceite s. 'hiil la de a lgodón . 
Papas, uc 3.25 a 4.00. 
Fri joles, 8.10. 
Cebollas, do 1.40 a 1.60. 
Ar roz Fancy Heád, de 7 1|2 a S.09, 
Bacalao, do 8.00 a 9.00. 
.00 
OPINIONES B U R S A T I L E S 
NOYES A N P J A C K S O N . — E l morcado! 
en los bajos plintos se niega '".bsoluta- i 
mente a ceder terreno y lo que es m á s , ¡ 
parece que sé e s t á desarrollando un 
S U M A R I O DE DOW JONES 
L a American Ice Company ha decla-
rado uh dividendo regular t r imes t ra l de 
1 Sl4 sobre las comunes y de 1 1¡2 sobre 
las preferidas. 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a propone 
una reducc ión de 25 por ciento en las 
tar if ' .e ferroviar ias para los productos 
a g r í c o l a s destinados a la e x p o r t a c i ó n . 
E l representante Albe r t Johnson, pre-
sidente de la comis ión de I n m i g r a c i ó n 
de la C á m a r a y el Secretario del T ra -
bajo preparan un proyecto de ley ad-
mitiendo anualmente el dos por ciento 
de los grupos nacionales en el censo de 
1890 y el 2 por ciento ¿e los parientes. 
Un sindicato financiero a cuya cabe-, 
completado los detalles prel iminares pa-
za f i g u r a la Nat ional Ci ty Comp'naiy ha 
ra un e m p r é s t i t o de cien- millones de pe-
sos oro al J a p ó n . 
L á Asoc iac ión de Banqueros america-
nos npryeba la r ecomendac ión para cam 
bios en el sistema de reserva federal, 
a f i n de protegerlos contra el control 
po l í t i co . 
L a r epúb l i ca del Salvador concluye 
negociaciones para un e m p r é s t i t o de 6 
millones de pesos al 8 por c iénto , de 25 
a ñ o s . 
/ .Ha v i s t o U d . estu r e f r i g e r a d o r e l é c t r i c o pa ra e l 
hoga r? 
E n nues t ro? salones lo v e r á U d . f u n c i o n a n d o . 
M a n t i e n e los a l i m e n t o s en una a t r u ó s f e r a f r í a y 
seca, s in v a r i a c i ó n . T o d o por m e d i o de l a eleo-
t r i c i d a d y su costo de f u n c i o n a m i é n t o es i n d u -
d a b l e m e n t e i n f e r i o r a lo que U d . gasta é n h i e l o . 
¿ P o d r í a U d . v i s i t a r n o s y p e r m i t i r que le e x p l i -
quemos F r l g i d a i r e ? 
F e í o s r e f r i g e r a d o r e s t a m b i é n f u n c i o n a n con l a 
c o r r i e n t e de las p l an ta s L u z - D e l c o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
PUTUROS DE A E a O D O N 
N E W YORK, septiembre 26. 
L A venta EN PIE 
' E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 0 a 0% conf ivos . 
Cerda, do 10 centavos el del pais a 
12 1|2 el americano. 
Lanar do 7% a 8 centavos. 
A l to Bajo Cierre 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 20 cent- ivoé . 
Cerda de 42 a So centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 68. 
Cerda, 77. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan 1 los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 42 a 5ü centavos. 
. Lanar de 48 q 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 239. 
Cerda, 183. 
























E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna de 
ganado en p h z a . Se espera un t ren de 
Bayamo con- reses consignadas a la ca-
sa de Lykes , Bros . 
^ E R C A D " O l E l ! V E R Í S ~ 
Ayer se vendieron en la Lon ja del 
Comercio en- el acto de la co t izac ión o f i -
cial 50 sacos café Centro A m é r i c a a 
$221 qu in ta l y 50 cajas cebollas galle-
gas a $5.00 quinta l . . 
M E T A L E S 
N E W YORK, septiembre 20, 
E l cobre, quieto; el e lec t ro l í t i co de 
entrega inmediata y fu tura , 13 3|4 a 
l í 718; E s t a ñ o , f lo jo ; de entrega inme-
diata y futura , 41 37; Hierro , soste-
nido, do entrega inmediata de faM a 
S7.00; Zinc, quieto; del Este de San 
Lu i s , entrega inmediata y cercana, dé 
$6.50 a $0.60: Ant imonio , ?7.40^a $7.50; 
Plomo, sostenido. 
AVES E N N E W Y O R K 
N E W YORK, septiembre 26. 
Aves vivas, i r regulares . Piden por 
las no clasificadas, de Í4 112 a 24 
para asar, por expreso, 21 a 24 y por 
flete, de 22 a 27. Pollos, de 24 a 42; 
y los gallos a 13; Pavos 15. 
M A N T E Q U I L L A Y HUEVOS 
CHICAGO, septiembre ¿G. 
L a mantequilla, sin cambio. L a cre-
ma extra, a 45 112: extra de pr imera, 
do 44.00 a 45.00; primera, de 41 1]2 a 
42 1|2; segunda, ele 37 1|2 a 3S 112. Les 
huevos, m á s bajos, de primera, 31 1|2; 
corrientes, de 35 a 20; pellos, 22- ga-
llos, 15. 
W a l t e r ¿ c G e n f l o i j a G o . 
PreBidents Sayas (O 'Ee i l ly ) 26-28. Apartado 2522 
Habana, Cuba. 
C 6908 1 d 27 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se o b t i e n e n b u e n o s c o o -
J s n t o s . 
Si se m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s o l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? Á U s t e d p i n t a p a r a conse r -
r a r dos c o f a s : e l b u e n a s p e c t o y ¡ a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o n 
p i n t u r a s c u y o s i n c i d i e n t e s s ean de p r m e r a c a l i d a d . 
N o l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
l i s i s n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y %tú\io n e g r o y g r i s d e D e v o e R a y -
n o l d s C o . ;«v 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S ; 
E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
Septiembre 27 de 1923 
í R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
4 
(Por nneetro hilo directo) 
K U E V A Y O R K . Septiembre 26. 
E l mercado de azúcar crudo continuó 
firme y se ha hablado nuevamente de 
una posible escasez antes de que em-
piece la nueva zafra cubana. L a po-
sibilidad de semejante situación ha lie-
vado a los refinadores, tanto de aquí 
como del extranjero, al mercado en 
busca de azúcares de pleno derecho, 
y los vendedores se han sentido alen-
tados para hacer ofertas a precios crew 
cidos, . aunque con alguna parsimonia. 
E s t a mañana un operador compró 5.700 
sacos de azúcares de Cuba para em-
barque en la primera semana de Oc-
tubre, a 5.7|8 centvaos costo y flete, 
avanzando los vendedores a 6 centavos 
cpsto y flete. Más tarde en el día la 
American compró 1.4 00 toneladas de 
Filipinas que deberán llegar en lá pri-
mera quincena de Noviembre a 7.53 cts. 
igual a 5.3Í4 centavos costo y flete pa-
ra los de Cuba. Después siguieron ru-
mores de venta a los refinadores a 6 
centavos cpsto y flete para los de Cu-
ba, y se decía que un refinador ha-
bía comprado 12.000 sacos de .azúca-
res de Cuba para embarque en la pri-
mera mitad de Octubre, hablándose de 
otro lote vendido por intereses» cuba-
nos. Se hacía difícil obtener plena con-
firmación de las transacciones a 6 cts., 
pero Wall Street creía por lo general 
que se hablan hecho esos negocios. Los 
cables anunciaban la venta de carga-
mentos de azúcares de Cuba para em-
barque en Febrero a 4 centavos Ubre 
a bordo en Cuba al Reino Unido. Lile_ 
gando ahora diariamente crudos para 
los tefinadores no parecen tan ansiosos 
de ajustarse al avance, pero a la ter-
minación del día parecía estar dis-
puestos a considerar ofertas a 5.7|8 
centavos, pidiendo los vendedores 6 
centavos. E l precio del de entrega va-
rió entre 7.66 centavos y 7.78 centavos. 
PUTTTBOS 3>H AZUCA,» CRUDO 
Hubo' una buena demanda de con-
ttatos al abrirse el mercado de futuros 
de azúcar crudo, subiendo loa precios 
de 5 a 8 puntos. L a s ganancias inicia-
les sin embargo' pronto se perdieron 
por distribución de utilidades y se ha-
blaba de que el mercado esperaba una 
situación m á s quieta en el mercado de 
entrega inmediata tan luego como los 
refinadores empezasen a recibir sus | 
crecidos embarques de azúcares crudos, 
cuya llegada es probable que empiece 
en la próxima semana. Ha habido al-
gunas compras contra ventas de azú-
car actual y dispersos movimientos dft 
los cortos para cubrirse, pero la pre-
sión de las realizaciones hizo subir 
Diciembre a 5.05, Marzo a 0 8 y Ma-
yo a 4.10. Desde ese nivel hubo ui^ rá-
pido ascenso hasta, las ú l t imas horas 
del día por noticias de que se hablan 
hecho ventas a 6 centavos costo y fle-
te para ios de Cuba. E l avance lleVó 
Diciembre a 5.15, Enero a 4.6 0. Mar-
zo a 4.16 y Mayo a 4.25. E l mercado 
cerró firme de 11 a 25 puntos netos 
más alto, con ventas que se calculan 
en 39.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
OctubrA 585 
Noviembre 560 
Diciembre . , 505 515 505 515 514 
Enero , , . . 445 460 445 460 460 
Marzo . . . . 412 416 408 416 416 
Mayo . . . . 421 425 446 425 -424 
REVISTA DE CAFE 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 26. 
E l mercado de futuros de café abrió 
eon un avance de 9 a 17 puntos por 
compras de los corredores con rela-
ciones brasi leñas y noticias de un al-
za viva en el mercado de Santos. Tan 
luego como se cubrió esta demanda 
inicial, el mercado se af lojó bajo dis-
persas liquidaciones, bajando Diciem-
bre de 8.47 a 8.35 y Mayo de 7.65 a 
7.70. E l cierre fué sostenido con un 
avance neto de 2 a 7 puntos. L a s ven-
tas se calcularon en 42.000 sacos. 
M ES 
S E P T I E M B R K 
D I C I E M B R E . 
MARZO . , . . 
MAYO . . . . 
J U L I O , 
S E P T I E M B R E , 







A Z U C A R R E P I N A D O 
Hoy a primera hora la Federal Sugar 
Refining Company se retiró del merca_ 
do, pero pocas horas después vo lv ió 
a entrar a 9.00 centavos, con demora 
en los embarques de 8 a 10 días. Arbu-
ckle subió a 9.00 centavos, sin que ocu-
rrieran 'nuevos cambjos por parte de 
otros intereses refinadores, siendo la 
f luctuación ahora entre 9.00 y 9.15 cts., 
términos usuales. E l reajuste ascenden-
íte de los precios se ha debido al de-
seo de los refinadores de protejerse 
contra el más alto costo de los cru-
dos. E l avance ha contenido la deman-
da hasta cierto punto; pero las reti-
radas han sido activas. Los compra-
dores han telegrafiado a sus parro-
quianos en el país que apresuren sus 
órdenes, anticipando más altos precios 
y se cree que los negocios de mañana 
revelarán alguna mejora. Telegramas 
de Detroit dicen que el azúcar d^ re-
molacha se está ofreciendo para em-
barques sobre el 20 de Octubre a 8.70 
centavos son garant ía de precio. Los 
refinadores es tá ahora pidiendo 7 cts. 
neto en efectivo por el refino de ex-
portación. 
\ 
P U T U R O S DB A Z U C A R R E P U T A D O 
Este merendó abrió a precios noml 
nales y cerró 25 puntos netos más alto' 
pero sin ventas actuales. 
NOTAS DE WALL STREET 
(Por nuestro hilo directo) 
I N U E V A Y O R K , Septiembre 26. 
L a s negociaciones para un emprés-
tito de 6 millones de pesos a la re-
pública del Salvador han terminado y 
ge espera que los bonos se ofrezcan 
en Octubre. Tiénese entendido que los 
bonos l levarán un cupón de 8 por cien-
to y vencerán en 25 años. 
Los despachos del Japón tienden a 
confirmar noticias que corren en Wal l 
Street de que las negociaciones para 
una emprést i to de cien millones de 
pesos para llevar a la reconstrucción 
japonesa egtán progresando. E l plan 
consiste en emitir dos series de bonos, 
cada una con un interés de 5.114 por 
Cosecha de Tabaco en 
Yugo Eslavia 
K l s e ñ o r Jul io A . Broodermanni, 
Cúnfi i i de Cuba en H u l l , G r a n B r e -
t a ñ a , ha remitido a la S e c r e t a r í a de 
l istado el siguiente informe sobre la 
cobecha de tabaco er.i Jugos lav ia : 
A los efectos consiguientes tengo 
el honor de informar a ese Centro, 
que f-egúm informa el Secretarlo Co-
meic ia l de este pa í s en B E L G R A D O , 
( J U G O S L A V I A ) , a l Departamento 
do Comercio de Al lende los Mares 
( D E P A R T M E N T O F O V E R S E A S 
T R A D E ) de esta, l a cosecha de taba-
co de dichos p a í s e s este a ñ o , s e r á 
inmensamente superior a la del pa-
sado a ñ o . E s t a s e g ú n los c á l c u l o s 
heclios por las autoridades e r c a r g a -
das c'e velar por estos asuntos en 
J L G U S L A V I A , s e r á de 20 ,757 ,740 
k ü ó u i r a m o s . L o s distritos producto-
res y cantidades que r e n d i r á n los 
mismos s e r á como sigue; 
S é r b i a , ( S u r ) . 6.219.492. 
Serbia , (Norte ) , 3.190,802.— 
Montenegro, 179 ,549 , 
\ o 1 v o d i r a , 4.363,827. 
Bosnia, 990,692. 
Herzegoviha, 3.622.938. 
Da lmac ia 1.619,186. 
Groatia y E s l o v a n i a , 445,325. 
? ) o v e ñ i a . 125.938 . 
Tota l , 20,757,749 F g . 
REVISTA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 26. 
Los precios de log bonos estuvieron 
reaccionarios en las encalmadas tran-
sacciones de hoy. E l curso ascendente 
de los primeros minutos en el merca-
do de acciones apenas surt ió efecto en 
el mercado de bonos, siendo los del 
4.112 de Baltimore y Ohio, convertibles, 
que subieron, el único punto fuerte en 
el prrupo ferrocarrilero. 
Anunciáronse pérdidas de 1 punto por 
los del 4.112 de consolidación de St. 
Paul, los del 4 de reajuste de Atchin-
son y los del 4 convertibles de Chesa-
péake y Oblo. 
L a s obli 
bién 
Precio 
* v o s 
R E V I S T A D E V ñ L O R l s 
(Por nuestro hilo directo) 
aciones industriales . tam-
cayeron moderadamente, retroce-
diendo Republic S,teel del 5.1 
puní os. 





N U E V A Y O R K , Septiembre 26. 
Durante la mayor parte de la sesión 
de hoy los precios de lac acciones es-
tuvieron en calma, pero subieron abrup-
tamente Rv»r la. tarde, al 
dividendos la compañía Baltimore 
Ohio. 
Esto surtió un 
resto del mercado, 
rrocarrileras fueron 
arriba y un número de industriales que 
anteriormen habían revelado notable pê  
sadez, como las de acero y motores 
subieron de 1 a 2 puntos sobre log pre-
cios del cierre de ayer. 
L a s acciones azucareras dieron nue-
vamente una de las mejores exhibicio 
expresa más optimismo por ia -rj . 
Statps Corporalion, que anuncia „n ^ 
mentó en las operaciones desd» 
por oipnto hace una semana a so j 
cipnto esta semana. United States ^f^' 
cerró 1 punto más alto, a ' ^ 
;.| mayoría de las demás l u v i e r , n ^ | j 
ras fracciónales en el, día. 
American Can, que ha estado k • 
presión, retrocedió 1.H2 pUntos ^ 




efecto tónico en el 
Otras acciones fe-
impulsadas hacia al extraordinarin'!! '1^ 
Diciembre. K a l / ' - ^ b l e . 
y Davidson Chemical, toda, , 
etivo de rosS „la8 ûale han 
Los cambios extranjeros 
^un con ganancia, 
o más. as netas 
ful 
Conap. Vend 
'tentó, una emú 
)tra por 40. 
ión por años y la 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento BeftUndo 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana. . 
Matanzas. , 
Cárdenas . . 









M E S 
N O V I E M B R R 
D I C I E M B R E . 
C I E R R E 
8.25 
8 25 
O L S A D E L A H A B A N A 
EXPORTACIONES 
DE A Z U C A R 
M E R C A D O D D E V A L O R E S 
Firme estuvo ayer el mercado local 
de valores, notándose alg-ún interés por 
parte del público en los principales va-
lores. 
Se operó fuera de pizarra en algunos 
lotes de acciones de H>avana Electric, 
Ferrocarriles Unidos, Nueva Fabrica de 
Hielo y bonos de Cuba, Telephone, bo-
nos de Havana Electric y Obligaciones 
del Ayuntamiento. 
EXDZVXDEITDO 
Hoy se cotizaran exdividendo de unq 
y medio por ciento las acciones de la 
Internacional de Te l é fonos . 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Serie B 7T 88 , 
l Bonos l l ip. Compañía 
Licorera 61% 68% 
L a s acciones de la Nueva Fabrica de 
Hielo se cotizaran exdividendo el pró-
ximo sábado. 
Cotización del B o l s í n 
BONOS Comp. Yend. 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
Idem ídem (D . I n t . ) . . ,. 
Idem ídem (4% o j o ) . . . . 
Idem ídem (Morgan 1914). 
Idem Idem (6 olo Tesoro). 
Idem Idem puertos. . . . 
Havanar Electric R y . C 6 . . 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone o. . ... . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . . „ 
Hayana Electric, pref., . . 
Idem comunes m 
Teléfno, preferidas. M >, ,, 
Teléfono, comunes. . ,., M . 
Inter. Telephone Co. » . ^ 
Nabiera, preferidas.. ;.; 
Naviera, comunes. . » w .: m 
Mahufactufera, pref. . ,., ,. 
Manufacturera, com, m . . 
Licorera, comunes. ,.) ,., ., . 
Jarcia, preferidas., ,., ,., i m 
Jarcia, sindicadas.. ,., . ,., „ 
Jarcia, comunes. . . „: .; 




















86 ^ 87% 
A C C I O N X S 
Banco E s p a ñ o l . * - . . 
Kanco Agríco la . , « • . . 
Banco Nacional. . ., « . 
Fomento Agrario. . . . 
Banco Territorial . . . . 
Banco Territorial, benef. 
Trust Co. (Í50Ü.000 ea clr 
culaclón) i , ü m l n n 
Banco de Prés tamos sobr» 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cubu, (Se-
rle A ) 
F . C . U i 
Jubai. Central, pref. . . . 
F . C . Oeste • 
Cuban Central, com. . . . 
















































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vend, 
5 Rep. Cuba Speyer. . .., 
5 Rep. Cüba (D. i n t . ) . . 
4% Rep. Cuba (4% o|o), 
5 R . Cuba 1914 Morgan 
6 Rep. Cuba 1!)] 7 tesoro. 
5 R . Cuba puertos. , . 
•% Hep Cuba i92:u Morgan 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 















K tlibara-Holginn l a . Hip Kominal 
B F . C . U . perpétuas . . 70 
7 Banco Territorial S . A . Nominal 
B Banco Terltorlal Serle 
B,-$2.000.üO0 en d r -
en circulación. . . . 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric R y . . 
b ü a varra Eiectrlc R y . 
Hip. Ora l . ($6,000.000 
en c irculación. . . . 82 87 
6 Electric Stgo. de Cuba. "Nominal 
6 Matadero l a . H ip . . . 60 100 
5 Cuban Telephone. . . . 86 89 
« Cieg-o de Avüa Nominal 
7 Cervecera Int . l a . Hip 77 80% 
8 Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($10.000.000 
^ en circulación) . . . . Nominal 
I Bonos del Acueducto de 
^9?enfVeS08 Nominal 
l Obligaciones} Manufac-
turera Nacional. . . 7 5 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
* rilT.elephone ci> Nominal 
5 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marlanao. . Nominal 
• ü o n o s n ip . conscwiaa-
ted Shoe Corporation 
( O í . Consolidada de 








Cuba R . R . Nominal 
Ríectrlc Sigo, de Cuba. . 
6 o|o 'Havana Electric pf. 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marlanao. . . 
tOlectríca Sancti Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . , pref. . . . 
Cervecera Int . com, . . . 
Lonja Comercio oref. •• . 
Lonja Comercio com. i . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.001^ en circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación , . Nominal 
Teléfono, pref ,. 93 98 
Teléfono, comunes SO 97 
ir.ief 'i'eieimone and Tele-
graph Corp 65% 66% 
Malauero industrial. . . . Nominal 
Industlal Cuba Nominal 
7 pío Xn-viera, pref. . .. .., 62% 69 
Naviera, comunes. . . . 91/2 15 
Cuba Cañe, pref. ,., ,., . . Nominal 
Cuba ane, com. . ~. „ . .1 Nominal 
Ciego de Avi la 5 
í 0 | 0 C a . Cubana de Pesca 
y Navetrición. $550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de .fesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 
Unión Kisp . Americana de 
Seguros 
Union Klsn . Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cubar, Tire and Rubber Co 
preferldsa 
Cuoan Pue and Rubber Co 
comunes. . . . . . . . . 
7 0 1 0 Ca . Manufacturera 
Nacional, pref 
O-i ivlRiii;facturera Nacio-
nal, comunes. . . . ... . 
'ViistanciH Copoer Co. . . 
Licorera Cubana, com. . .., 
Ca. .Nacional de Perfume-
ría pref ($1.000.000 en 
circulación. 69 
Ca. .Sxcional de Pefume-
rta cniTi ($1.300.000 en 
circulación 15 
1, Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ha: Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
Cía. Acueducto Clenfuegos. Nr.m.i»^i 
( oio Ca . dA Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . 
í 0 1 0 C a . ríe Tárela Ma-
tanzas, pref. sinds. # . 
ta . o h .inicia de MaUlizáá, 
comunes 
Cn oe .iHrcla de Matanzas, 
com. sindicadas 12 cv 
Ca. Cuban»: de Accidentes. Nominal 
S ojo 'l>a Ur.íón Nac1ona^^ 
Compañía General de Se-
guros, pref 41 «9 
Id . beneficiarlas Nominal 
< olo C a . U fhanlzidora del 
Parque y Plana da María-
nao, preferidas Nominal 
Ca, Urbanizadora del Par-
que y í'laya de Marlanao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz . ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da d« alzado, pref., en 
circulación $300.000 . . . 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 4.000 sacos. 
Puerto de destino, Nevv T o r k , 
Aduana de Cárdenas: 14.000 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Nuevitas: 600 sacos. — 
Puerto de destino, New Tork . 
Aduana de Puerto Padre: 26.000 sa-




DE LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l obtenido de a.tierdo con 
el Decreto No. 1770 para l a 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 ea a l m a c é n ea 
como sigue: 
M E S D E S E P T I E M B R E 
P r i m e r a q u l n c c n » 
Habana 4 . 1 7 7 1 7 6 
Matanzas . . . . 4 . 3 1 2 6 6 3 
C á r d e n a s . . . . 4 . 2 2 7 5 5 0 
Sagua 4 . 2 7 3 2 1 2 
Clenfuegos. . . 4 . 2 6 1 9 5 5 
Manzani l lo . . . . 4 . 2 1 1 9 2 5 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . . . 4 , 2 4 1 5 5 6 
Precio medio ex-
portaciones. . 4 . 2 7 0 4 5 1 
Diferencias de m á s 002S95 
Cuba Cañe, pre fer idas / 
Cuba Carie, comunes. . 
Cuban A m . , preferidas. 
Cuban A m . , com. . . , 
N . Niquero. . . . . . 
Manatí, preferidas. . , 
Manatí, comunes. . . , 
Tallin Cecilia, pref. . , 
Santa ecilia, cdm. . . 
Caracas. . . ' 
Punto Alegre. . . . . 
OiraoianamÓ. pref. . . 
Guantanamo, com. . . 
Ciego de Avila 
Am. Sugar com. . . . 
C ...ocum 
W , India preferidas. . 





















ban Amei ican y vjuoa c a ñ e preferidas cuest 
cerraron con ganancias netas de 1 terlina a la 
punto. alrededor d 
L a s revistas semanales de la indus- i franceses 1 
tria del acero anuncian una ligera ani- 1 6,20 
maclón en el interés general; pero se ta 5.30.1|2. 
ae grupo, fundándsoe la 
s acciones en otra alza 
udo y del refinado. Cu-
 C b  Ca e referi s 
i s t s   
m ^ de dsSter0n^ utilidades por los JUci'jn ^ con 
P r a ^ giros're'iem'0^5 





reparaciones. ^ '* 
'nantuvo 
4 
,jaron 4-l¡2 puntos 
entavos y los belgas 5 
Pero ,0sSTenÍi» 
D E H A C I E N D A 
Licorera, preferidas. . . . 23'^ 
Licorera Uniot 
Mercado Unico, com. . 
Aguas y Gaseojias. pref 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Com. com. . , 
Coca Cola . 
Auxiliar Marítima, pref 
Auxiliar Marítima, com 
Papelera, pref 
Papelera, oom 
L a M e r c a n t i l . . . . . . 
Seguros L a Cubana. . . 















L a Tropical . . . 
Mercado Unico. . 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques d* ios bancos afectado! 
por la crisis. ,s,e cotizaron ayer como 
•Igue: 























Conflm'mn con g r a n entusiasmo y 
con u n é x i t o franco los preparat i -
vos de o r g a n i z a c i ó n p a r a el P r i m e r 
Congreso Nac ional de Deta l l i s tas . 
Anoche se r e u n i ó l a C o m i s i ó n Or 
ganizadora y se d i ó cuenta de las 
adhesiones recibidas desde l a ú l t i -
m a noche en que d icha C o m i s i ó n se 
r e u n i ó que fueron las s iguientes: 
C á m a r a de Comercio de Cruces , 
Centro de Detal l i s tas de G u a n t a n a -
mo, Centro de Comerc iantes e I n -
dustriales de G ü i r a de Melena . T o -
das e s t a » colectiTidades h a n b r i n -
dado s u a p o j o a s í como que toma-
r á n parte act iva en dicho Congre-
so. 
Se d i ó cuenta de una car ta de l a 
C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l 
" L a Po lar" , que copiamos l i t era l -
mente: S r . Presidente del Centro de 
Deta l l i s tas de l a H a b a n a . Muy se-
ñ o r m í o : P o r l a prensa nos hemos 
enterado del acuerdo tomado en ese 
Centro en j u n t a reciente, de Invi tar 
a las sociedades s imilares de toda 
la R e p ú b l i c a , con el objeto de ce-
lebrar en esta C a p i t a l u n a Conven-
c i ó n Genera l de Detal l i s tas . Me es 
muy jfrato ofrecer a V d . en nom-
bre de esta C o m p a ñ í a , u n banque-
te a los delegados que concurran a 
dicha C o n v e n c i ó n , en los j a r d i n e s 
de esta f á b r i c a , en testimonio de 
las s i m p a t í a s que abrigamos por la 
colectividad que es nuestro pr inc i -
pal favorecedor, P o g á n d o l e se s ir -
va av i sarme su acogida favorable a 
la anter ior i n v i t a c i ó n y en tiempo 
oportuno, los detalles p a r a l a pre-
p a r a c i ó n de l a fiesta, aprovecho la 
oportunidad p a r a repet irme de V d . 
a f e c t í s i m o amigo y ». s, E m e t e r i o 
Z o r r i l l a . Pres idente , 
M a ñ a n a daremos a conocer las 
cartas do los s e ñ o r e s Cruse l l a s & 
C a . y J i m é n e z s t Cía, , propietarios 
del • 'Ironbeer", donde t a m b i é n muy 
galantemente desean obsequiar a 
las representaciones de detal l istas 
que ronc i i rran «Jel interior. 
Podemos asegurar en los pre l imi -
nares de l a o r g a n i z a c i ó n , que este 
Congreso h a de resu l tar un gran 
acontecimiento, puesto que se e s t á n 
! l levando trabajos qne garant izan e[ 
é x i t o m á s l isonjero para sus orga-
1 nlzadores. 
E n l a J u n t a de anoche, so acor-
d ó ce lebrar nn gran banquete en el 
Hote l '^Saratoga,^ dando con esto 
acto por c lausurado el P r i m e r Con-
greso que los detall istas de la Re -
públ i ca c e l e b r a r á n . T a m b i é n se acor! 
d ó rat i f i car la fecha de su l imugu- \ 
r a c i ó n que será el d ía 18 de octubre 1 
entrante. n I 
L a C o m i s i ó n organizadora volve-
rá a reunirse e l lunes p r ó x i m o des-
de cuyo d ía so c o n s t i t u i r á en s e s i ó n ! 
permanente para que no falte un 
s ó l o detalle que pueda i n t e r r u m p i r ! 
I» buena m a r c h a de este grandioso i 
a.ci o. 
Banco Nacional. . ,., 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco Kspañol, cert.V 
Banco de H . Upman. 
Banco Internaclonn 1. 
Banco de Penabad. . 
- SS% 41 
. 15% 20 




Cuban Rnilroad sgi/, 
Ferrocarril Norte. . . . 
Ma n a ti. 
Cuba Cañe, 7 o|o, . , , 
Cuba Cañe, 8 o|o. . . 








O B L I G A C I O N E S 
Tropical . M 100 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
T U E l t A D E J.K 3 0 I . S X 
Comp. Yend 
*Banco Nacional. „ ,„ . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert. . 
Banco de H . Upman. . 
Banco Internacional. . 
Banco de Penabad. . . 
Caja Centro Asturiano. 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue,-a de la 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a Í2 .314 .029 .SO. 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n >* C a l i -
f i cac ión de Adeudos a p r o b ó en se-
s i ó n extraordinaria cee lbraJa el pa-
sado lunes, los siguientes c r é d i t o s 
contra el Es tado . 
S. V i d a l y Hermano . M e r c a n c í a . 
$754.00 reducido a $555.00. 
Adr iano P é r e z , Transporte , pesos 
414 00 centavo?. 
L u i s C a l d e r ó n , Alqui leres , $216. 
Danie l Serra , Alqui leres . $228. 
67 4 pesos 62 centavos. 
L u i s Urr ie ta . M e r c a n c í a . $239.25. 
F e r n a n d o Vi l legas . M e r c a n c í a , 
2 39 pesos 2 5 centavos. 
F e r n a n d o Vil legas , iMercanclas. 
$313.50 y $331.95. 
T h e National Ci ty of B a n w . Che-
ques, $10,000.00. 
Rogelio C. Novo. Reparaciones, 
9,100 pesos. 
Rogelio C. Novo. Reparaciones, 
$60,408.00, reducido a , $55,400.00. 
Feder ico Almeida . C o n s t r u c c i ó n 
de Carreteras , $68,279.04, reducido 
a $59,989.16. 
Bernardo H . Gato, alquileres, 240 
pesoe. 
Feder ico Almeida , C o n s t r u c c i ó n 
de Carreteras , $88,933.11, reducido 
k $80,000.00. 
Torrance y P o r t a l . C o n s t r u c c i ó n 
de- Carre teras . $68,279.04, reduci , 
do a 59,989.16. ^ 
Bernardo H . Gato, Alqui leres , 2 40 
pesos. 
V i d a l y Hermano y Cía. Cheques. 
314 pesos 5 0 centavos. 
F . Palac io , Cheques, $460.28. 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de C a m a g ü e y , 
A l u m ' r a d o , $216.00 y $835.00. 
L a d i s l a o Montalvo, Suminis tro de 
Carnes , $2,485.43. 
J o s é R u i z . C o n s t r u c c i ó n de C a -
rreteras , $7,074.40. 
Aguedo D u r á n , ^.Forraje, $447.84, 
reducido a $423.28. 
Torrance y Por ta l , C o n s t r u c c i ó n 
de Carreteras , $30,830.9 
a $25,608.60. 
Serlre E u l e r Companv 
lucido 
d ™ h o 3 de A ^ a ^ l l 
pesos 04 centavos. 
Antonio Guerra 
22,5 5 8 pesos 90 centavos 
A. Corrales y Cía., 
reducido a $814.05. 
17 










riíüRA C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
< 
G A S O L I N A S 
P R U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A , 
V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r í c a l o por L A C H A M P A N E -
R A D E V 1 L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A , A s t u r i a s . 
Representantes: 
G A R C I A R 1 V E R O & C o . 
San Ignacio 2 5, Telf . A-4 2 00. 
E L MEJOR 7 Mf\S 
ECONOMICO COMBUS-
T I B L E D E L M U N D O 
WEST INDIA OIL REFINING CO. OF CUBA 




Urrechaga y Cía. , Mercancías, 281 
pesos 15 centavos. 
Rosa Mar ía del Pino, Alquileres 
420 pesos. 
N i c o l á s Cas taños , Maderas, $49̂  
63 centavos, 
mi l 701 pesos 75 centavos; reluc1-
do a $10,356.65. 
Compañía . Naviera de Cuba, Trans. 
portes, . $1,998.47. 
E n r i q u e Rosendo, Haberes 
pesos 09 centavos. 
R a f a e l Canelo, 
pesos 74 centavos. 
R a f a e l Escourr ido , Forraje, 698 
psos 87 centavos. 
. R a m ó n B a r r e r a , Raciones, 
pesos 5 7 centavos. 
Cayetano Asoencio, Mercancía, .1 
mil 2 78 pesos 20 centavos. 
'• Juan F . Perdomo, Haberes, 2,145 
pesos 27 centavos. 
J e s ú s Rivero , Mercancía, $360.70 
y $23 4.15. 
Ricardo Birte , Reparaclohes, 463 
pesos 3 0 centavos. 
Gustavo 
Mestre ; 
2 81 pesos. 
Manuel P é r e z . Raciones, $274,.=¡2, 
J u l i á n Cendoya. Derechos de To-
nelaje. $232.10. 
Donasar y Hermano. Mercancías, 
227 pesos 3 9 centavos. 
David Alonso, Alquileres, 225 pi-
sos. 
Garc ía y Hermano, Mercancía, 392 
pesos. 
Faus t ino Alvarez", Mercancías, SOI 
pesos 01 'centavos. 
' MERCADO BE ALGODON 
Mercancía; 341 
Vals . Cheques. $253 53 
Machado, Mercancías! 
Los flUimós. precios del élgohóíi <M" 
tizados ayer en el mercado de Xiievi 
York fueron los siguientes: 
Octubre. . L. .,• , ,„ .. ^ . . . . fcfl 
Diciembre. . • . Á, Í>.?Ó 
Enero, 1924. „. . . . . . . .. ¿ 2S.70 
Marzo, 1924. , :,' 27.70 
Mayo, 1924 . . . .. . . . . . . 27.71. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los diae laborablM 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
F a r m a c i a s que es tarán abier-
tas hoy Jueves 
O'Rei l ly 3 2. 
Santa Cata l ina Cortina. 
en los a l r e d e d o r e s de 
tr ia . T i e n e n que tener 
11 
a H a b a n a . M a n a n a o , R e g l a o G u a n a b a c o a p a r a e s t a b l e c e r u n a indus -
b u e n a c o m u n i c a c i ó n . D i r e c t a m e n t e o p o r m e d i a c i ó n de í o r r e d o r e s c o n 
p r e t e n s i o n e s r a z o n a b l e s . U n i c a m e n t e p o r c o r r e o d a n d o deta l l es d e l a s i t u a c i ó n , p l a n o s y si 
ios t iene y u l t imo p r e c i o . 
J . A . H O N I G . — A p a r t a d o 1 1 6 3 . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 2S0. 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 55 8. 
Cal le 17. entre E . y F . .(Vedado). 
23. entre 2 y 4 (Vedado) . 
R e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
Lea l tad y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. y" 
San N i c o l á s y Glor ía . , 
Gal iano y Virtudes. 
An imas e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4, 
San Rafae l y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 34 7. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 55 A. 
Dolores y San Lázaro . 
Primel les 6G. 
prensa Auoclada m \* «nl«a 
po»«« dersch0 de ut l l ,"r >*• 
0 ^nroduclrlas. lai noticias cable-
a f l e a s aue « « t . DIARIO I>u-
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DE LIRAS POR LA INDE1IZACI0N 
n r r í S I O N D E L C O N G R E S O D E E M B A J A D O R E S Q U E M E R M A E L 
ÍfsORO G R I E G O . P E R O Q U E P O N E P U N T O F I N A L A L ASUNTO 
^ Q I D O P O R E L A S E S I N A T O D E LA MISION D E I T A L I A N O S 
E N D E L A 
L E Í I R C I A L E N 
HA P R O T E S T A D O A N T E L A L I O A D E L A S NACIONES 
PARIS, septiembre 26. 
GRECIA 
los Italianos no había terminado y 
declaró que los griegos tenían prue-
¿i 'incidente greco-italiano termi- I bas de que las autoridades albarie-
l v en lo que se relaciona con I sas eran las responsables de los ase-
1,6 ronsejo Interaliado de Embaja- | sinatos. 
^ * al decidir ese organismo que ! 
dor -n rnillones de liras depositadas E L M I E R C O L E S POR L A X O C H E 
!0Í Grecia en el Banco de Suiza, I T A L I A A R R I A R A SU B A N D E R A 
poro garantía para la indemniza- E X C O R F U 
CTn deben pagarse a Italia, 
ffi pago se ordenó como penall- ROMA, septiembre 2G. 
rt impuesta a Grecia por su de- E l corresponsal del Glornale D'Ita-
s en buscar a los asesinos de i H» en Corfú da cuenta de la llega-
1 da a la isla de los primeros trans-
portes italianos AYantino y Clcopa-
tra. 
Ya están embarcando soldados, 
caballos y el material de guerra y 
provisiones de boca llevados allí 
por las fuerzas italianas, operación 
que presencia el pueblo. 
E l domingo, el gobernador. de la 
pmbaiadores de adjudicar a Italia ! isla, ,\lmirante Simonetti, llamó a 
fj 50 millones de liras depositados i su despacho al jefe de la Prefec-
or Grecia como garantía de repa-1 tura, el Alcalde, varios funcionarios 
raciones con motivo del conflicto de ¡ más y al cónsul italiano, a quienes 
L frontera greco-albanesa. ! informó que las tropas de ocupa-
dos periódicos dicen que ésta no ! ción embarcarán el miércoles y que 
es más que la solución lógica del ' 
problema. Algunos de ellos expre-
san nn resentimiento bastante pro-
fundo con motivo de lo que llaman 
la nueva y extraña oposición de la 
política iglesa hacia Italia. 
El periódico " L a Epoca" declara 
vmie lo sugerido por el Marqués de 
Crewe, Embajador inglés en París, 
en favor de Grecia, en la contro-
¡fmisión Italiana. 
,1 PRENSA T E L P U B L I C O D E 
ITALIA, E S T A N CONTENTOS 
ROMAr septiembre 26. 
La prensa y el público de Italia 
I manifiestan satisfechos con mo-
tivo de la decisión del Consejo de 
REUNION DE L E G I S L A D O R E S EN j 
SESION EXTRAORDINARIA PARA 
T R A T A R D E L G R A V E CONFLICTO! 
esa misma noche será arriada la 
bandera Italiana en Corfú. 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E UN F A C I N E R O S O A L B A N E S 
ATENAS, septiembre 2 6. 
Los periódicos de ésta publican 
telegramas privados de .Tanina atri-
buyendo gran importancia a las de-
versia. ni sirvió a la causa de la i claraciones hechas por un facine-
justicia ni a su propio país, sino que j roso albanés, quien, ante la prome-
"sólo hizo más aguda y más pro- • sa de una amnistía, se dice que ha 
fúndala hostilidad de los italianos j facilitado importantes informes re-
hacía la Gran Bretaña y más dura- ferentes a los preparativos hechos 
dero el vínculo que une a los ita- : para el asesinato de los miembros 
líanos con Francia. italianos de la comisión de fronte-
ras greco-albanesa. 
PROTESTA D E L R E P R E S E N T A N - | Añádese que, a consecuencia de 
TE DE GRECIA E N L A L I G A D E i sus declaraciones, la comisión in-
NACIONES I ternacional que entiende en los ase-
i sinatos ha ido a Argyrokastro, pa-
GINEBRA, septiembre 26. ra Investigar. 
.Nicolás Politls, representante de ! 
Grecia en el Consejo de la Liga de i TOCA A SU F I N E L MOVIMIENTO 
las Naciones, protestó esta noche [ R E V O L U C I O N A R I O D E B U L G A R I A 
públicamente contra la decisión del 
Consejo de los Embajadores de obli-
gar a Grecia a pagar a Italia 50 mi-
llone de liras por el asesinato de la 
misión italiana. 
, M. Politis declaró que si el Con-
sejo de Embajadores había decidi-
do oficialmente .adjudicar ese dine-
ro, depositado por Grecia como ga-
rantía de indemnización, se había 
cometido un acto de inicua injustl 
SOFIA, septiembre 2 6. 
Un manifiesto semioficial expedi-
do hoy dice que puede considerar-
se próximo el fin del movimiento 
revolucionario declarado en Bulga-
ria. 
Los insurgentes se están abando-
nando a sus jefes y se rinden a las 
tropas gubernamentales por parti-
das enteras, diciendo, según el co-
cía por los países grandes contra | municado, que se vieron complic^-
im país pequeño. Insistió en que la | dos en el movimiento contra sus 
investigación sobre la muerte de deseos. 
H O M B R E S A P T O S Y Q U E N O R E S U L T E N 
I M P R E S C I N D I B L E S A L A S O C I E D A D 
A L H O G A R , I N T E G R A R A N E L E J E R C I T O 
E X T I E N D E S E L A ACCION D E L A 
L E Y M A R C I A L E N E L ESTADO 
D E OKLAHOMA 
CIUDAD D E OKLAHOMA, septiem-
bre 26. 
E l Gobernador J . C. Walton anun-
ció esta noche que mañana quedará 
implantada la más rígida Ley Mar-
cial en otro Condado del Estado 
de Oklahoma. 
E l nombre de ese Condado no fué 
dado a la publicidad, pero el .TrIb 
del Ejecutivo dijo que habta acudi-
do a él una delegación de cierta im-
portante ciudad del mismo, presidi-
da por el Alcalde, invocando la "pro-
tección militar". 
L O S L E G I S L A D O R E S D E O K L A -
HOMA P E R S I S T E N E N R E U N I R S E 
E N SESION E X T R A O R D I N A R I A 
CIUDAD D E OKLAHOMA, septiem-
bre 26. 
Sin afectarse lo más mínimo por 
el resultado de su primer choque 
con las fuerzas militares del Esta-
do, los miembros de la Cámara Ba-
ja de la legislatura de Oklahoma, 
se dispusieron esta noche a efec-
tuar un nuevo movimiento en sus 
intentos de reunirse para deliberar 
sobre los actos oficiales del Gober-
nador J . C. Walton. 
A pesar de que fueron dispersa-
dos al reunirse, en el mediodía de 
hoy, ante las cerradas puertas de la. 
Cámara, en el edificio del Capitolio, 
los legisladores sostienen que el or-
ganismo de que forman parte se 
reunió oficialmente y que se halla 
ahora en receso en espera del lla-
mamiento de su presidente. 
E l representante W. D. McBee, 
uno de los liders del movimiento, 
declaró que. el acto que tuvo lugar 
constituyó una reunión legal de la 
Cámara, a pesar de su interrupción 
por las tropas gubernamentales ba-
jo las órdenes del Gobernador Wal-
ton. 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A D E 
P O R T U G A L , E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, Septiembre 26. 
Lord Cur/on, Secretario de Esta-
do de Inglaterra, presidió esta no-
che un banquete dado por el gobier-
no en Lancaster House en honor del 
Sr. Teixeira Gómez, presidente elec-
to de Portugal, que saldrá el do-
mingo para su país. 
SENSACIONALES INCIDENTES 
EN LA LIGA DE NACIONES 
GINEBRA, Septiembre 20. 
Poco después que Nicholaa 
Politis, representante de Gre-
cia en el Consejo de la Liga de 
Naciones hubo tildado de ul-
trajante injusticia la decisión 
del Consejo de Embajadores de 
que Grecia pagase 50,000,000 
de liras como Indemnización a 
Italia por los asesinatos de Ja-
nina, se suscitó otro sensacio-
nal incidente en el seno de la 
Liga de Naciones. 
Ocurrió el hecho en el trans-
curso de una reunión del con-
sejo de la I-iiga cuando el ex-
Primer Ministro de Italia, Sig-
nor Salandra, se negó apro-
bar el envío al Tribunal Per-
manente de Justicia Interna-
cional de todas las preguntas 
preparadas por los jurisconsul-
tos respecto a la competencia 
del convenio de la Liga de Na-
ciones. 
E l Signor Salandra accedió 
a la presentación de la pre-
gunta referente a la determi-
naSón de la responsabilidad en 
que incurre un Estado por un 
crimen cometido dentro de sus 
fronteras, pero insistió en que 
el Consejo do la Liga de Na-
ciones ante sí, y no el Tribunal 
Internacional, es quien.debiera 
decidir la cuestión directa de 
la competencia. Hjalmar Bran-
ting, de Suecia, replicó que, 
habiendo repudiado ya Italia 
la competencia del Consejo, le 
extrañaba que el Signor Salan-
dra abogase ahora por la sumi-
sión de las preguntas sobre la 
competencia al mismo Consejo. 
BATALLONES DE LA [ 0 
LOS CAMPESINOS ATACAN CON 
F I E R E Z A A LAS TROPAS A FIN 
DE R E S C A T A R A UNOS PRESOS 
UN N U E V O T R I U N F O 
D E L A D I V A C U B A N A 
S R T A . E L E N A E H L E R S 
í))e nuestra redacción en N. York ) 
H O T E L WiALDO'RF, Aetorm,— 
septiembre 26. X 
Esta noche y con la sala rebo-
cante de pñblico se volvió a cantar 
••Carmen" en el "C.entury Thea- -
ter" por la San Cario Opcl a Com- bía aceptado condicionalmente la 
CIUDAD D E MEJICO, Sept. 26. 
Según noticias retrasadas, reci-
bidas en las oficinas centrales que 
tiene en la ciudad de Méjico la Con-
federación General de Trabajadoi/.í, 
han ocurrido más de 40 muertes en 
una batalla campal suscitada entre 
campesinos y tropas cerca de San-
ta María del Oro, en el distrito de 
Mayarit. Después de una manifes-
tación celebrada el domingo en la 
ciudad de Mayarit, en la cual los 
campesinos insistieron en la libe-
ración del tres de sus jefes, encar-
celados hace más de un año en la 
cercana aldea de Teqiiisquiapan, los 
manifestantes se dirigieron a este 
punto. E n el choque subsiguiente 
fueron muertos 7 rurales. 
E n una lucha sostenida el lunes 
durante media hora con las tropas 
quedaron muertos más de 3 0 cam-
pesinos, cuyos cuerpos fueron col-
gados de los árboles cerca del tea-
tro de la lucha. 
No se ha podido obtener confir-
mación oficial a estas noticias. 
A L B E R T O J . PAÑI A C E P T A L A 
C A R T E R A D E H A C I E N D A D E ME-
J I C O . — D E L A H U E R T A D E S M I E N -
T E UNA NOTICIA 
CIUDAD D E MEJICO, Sept. 26. 
E l señor Alberto J . Pañi, secre-
tario de Relaciones Exteriores, ha 
decidido aceptar la invitación que 
le hizo el Presidente Obregón para 
ocupar la Cartera de Hacienda, que 
quedó vacante por la. dimisión del 
señor Adolfo de la Huerta. 
Al dar esta noticia, el periódico 
E l Mundo dice que el anuncio ofi-
cial de la aceptación de la Cartera 
por el señor Pañi, no tardará mu-
cho. 
E l señor de la Huerta desmintió 
los rumores circulantes de que ha-
iwny, encarnando otra vez a Ta 
"Micaela" com supremo arte la en-
cantadora diva cubana/ Elena Bh-
ler-s. 
Comentando bu debut ha escrito 
Alvarez, el leidísimo crítico de- " L a 
Prensa", los siguientes párrafos. 
" L a sensación de la noche fué la 
presentación de Elena Ehlers como S E V E R I D A D A D O P T A D A S E N 
,Aj. 1C cí 61 o, • 
"La_ gU'aipíaima debutante, haba-
nera puna, prestó a la ingénua y 
tímida Micaela todo el encanto y 
proposición hecha por una delega-
ción del partido cooperatista en la 
Cámara de los Diputados, ofrecién-
dole el nombramiento de candidato 
a la Presidencia de la República por 
dicho partido en las próximas elec-
ciones. 
DOS L E A D E R S N A C I O N A L I S T A S H A N L L A M A D O A SUS L E A L E S 
P A R A Q U E V E N G A N A F O R M A R P A R T E D E E S A O R G A N I Z A C I O N 
Q U E I N T E G R A R A E L P A R T I D O S O C I A L I S T A D E L O S O B R E R O S 
D E P R E S I O N P R O D U C E E L C E S E D E L A R E S I S T E N C I A P A S I V A 
M E D I D A S D E E X T R A O R D I N A R I A 
. (Viene de la P R I M E R A pág.) 
Manifestó su intención de facilitar 
Mia.nota dando cuenta de las varias 
tuestioneg de hacienda que serán ob-
leto de estudio en las reuniones del 
Directorio. 
Dijo qUe el Duque del Infantado 
W)ía escrito una carta renunciando 
tomo senador por derecho propio a 
as 5oo pesetas de sueldo mensua-
les. que por tal concepto le corres-
ponden. 
Barcelona, septiembre 20. 
Cinco-individuos que según la po-
[ licía constituyen un comité comunis-
ta, han sido detenidos en la barria-
: da de Gracia, hallándose entre ellos 
[ el antiguo anarquista José María Es -
I teve, que usaba el seudónimo de 
! "Leopoldo Conefuila". 
E l comité estaba reunido en el 
momento de su detención en el lo-
cal que tiene el Sindicato Unico en 
Gracia. 
Existe, gran íúimero de detenido?; 
en las cárceles de Manresa y Ta-
rrasa con relación al descnbrimien-
| to por la guardia ciA'il de las bom-
i bas que conducía un automóvil. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
•ElMox D E L D I R E C T O R I O BA-
JO LA P R E S I D E N C I A D E L R E Y 
i MADRID, 2 6 Sep. 
«oy se reunió el Directorio raili-
r «ajo la presidencia del Rey. 
^fctre los acuerdos tomados figu-
tiem <ie re(íucir a ô10 dos años el 
?Po servicio activo en filas. 
(ioe .Mantienen la^ cuotas y las 
Aciones que venían rigiendo. 
Vat., >,AS CESANTIAS 
| f P R l D , :>6 Sep. 
,. an sido decretadas varias cesan-
Wicia 61 ministeri0 de Gracia y 
^Ueĉ J1̂ *'(>r)0 ^ liroI,one cumplir 
rig0r r8to sobre empleados con todo 
CAMPAvA CONTRA L A S SUB-
^ P a ñ c o n toda actividad la 
tori0 Dar emprendicla por el Direc-
^ totia t, baratar las subsistencias 
C a..spafia-
S'incia^0,1"'^^5 militares de las 
'istrupp- recibido concretas 
C10lles en este sentido. 
M f.;y( 
LttAlí í!.11 DKTj ('l RTEL MI-
n " E L EJERCITO DE 
xiAni>m MarRCecos 
S k*10 26-Sep. 
d̂o fJlr*] Cnvrpn ha *k1o desig-
Eiércit0 , fIpl cuartel general del 
Bl JIarniecn.«. 
^ r V ^ 0 ^ * I)r':,í̂  INCOR-
! í W i n S r S C A T E D R A S 
Si 2fi Sep. 
» ae7nrÍ0 circu]fS "nfl comuni-
* ^ o . , ^ a ^ - r o í disponiendo 
^ a d ~ catedráticos se incor-
«esempeñar sus cátedras. 
^i-Srr 
[ kA las SOCIEDADES 
actividad la 8116 con toda 
campaña emprendida contra las so-
ciedades ilegales. Todas éstas son 
disueltas por las autoridades milita-
res . 
Además, son detenidos lodos los 
individuos que se dedican a la pro-
paganda separatista o disolveste. 
Las autoridades están realizando 
constantemente registros en las so-
ciedades y casas sospechosas. 
CONTINUAN LAS ADHESIONES 
D I R E C T O R I O 
MADRID 26 Sep. 
Los agrarios de Moa ña, Meira y 
Terán han enviado una comunica-
ción al Directorio comunicándole su 
adhesjón al movimiento actual. 
PROCEDIAN DE B I L B A O LAS 
BOMBAS ENCONTRADAS EN 
TARRASA 
B A R C E L O N A , 2 6 Sep. 
Hri sido puesto en claro que las 
bombas encontradas dias pasados en 
el interior de un automóvil, en Ta-
rrasa, procedían de Bilbao. 
D E T E N C I O N D E DOS E M P L E A D O S 
V SUICIDIO DE OTRO 
V A L E N C I A , 2 6 Sep. 
En la inspección realizada por las 
autoridades militares en el Ayunta-
miento de esta capital se compro-
baron varias irregularidades. 
Como consecuencia de ello, fueron 
detenitlos dos empleados. 
Otro empleado, que también apa-
recía complicado, se suicidó. 
D E F I C I T DE NOVECIENTOS V E I N -
T E MILLONES 
MADRID 26 Sep. 
E l Directorio, en una nota oficio-
sa entregada hoy a la prensa, decla-
ra que el último presupuesto nacio-
nal fué liquidado con un-.déficit de 
novecientps veinte millones de pe-
setas. 
DETENCIONES EN BILBAO 
B I L B A O . Spp. 26. 
Las autoridades militares clau-
suraron hoy varias sociedades en es-
ta capital. 
Además se practicaron varias de-
tenciones". Se dice que algunos de 
iptas están relacionadas con el asun-
to de las bombas encontradas en 
Tarrasa. • 
'LA E P O C A " CONTRARLA. A L A S 
E L E C C I O N E S P R O P O R C I O N A L E S 
MADRID 26 Sep. 
E l periódico " L a Epoca", órgano 
del partido conservador, publica hoy 
un artículo de fondo en el que se 
declara contrario al proyecto de 
elecciones proporcionales, que tiene 
en cartera el Directorio. 
SENADOR Q U E RENUNCIA A L A S 
D I E T A S 
MADRID 2 6 Sep. 
E l duque del Infantado comuni-
có al Directorio que renuncia a to-
das la? dietas que le corresponden 
en su calidad de senador por derecho 
propio. 
T R I N C H E R A S D E LOS R E B E L D E S 
D E S T R U I D A S 
M E L I L L A , 2 6 Sep. 
Durante el dia de hoy, nuestras 
tropas reslizaron varias incursiones 
batiendo a los rebeldes y destruyen-
do algunas trincheras que éstos ha-
bían construido. 
Al castigo de los rebeldes contri-
buyó eficazmente el cuerpo de 
aviación. 
JUEGOS PLOR A L E S E N OVIEDO 
OVIEDO, 2 6 Sep. 
Se han celebrado, con gran bri-
llantez, los anunciarlos Juegos Flo-
rales . 
E l acto se efectuó en el teatro 
Campeoamor. Las localidades esta-
ban totalmente ocupadas por distin-
guido público. 
Fué elegida reina la bella seño-
rita. Josefina Arias. 
Actuó de mantenpdor don Jo^é 
Büylla, quien pronunció un elocuen-
te discurso. 
LA FRAGATA " P R E S I D E N T E 
SARMIENTO" EN CADIZ 
CADIZ. 26 Sep. 
Ha fondeado en este puerto el 
buque-escuela argentino, fragata 
"Presidente Sarmiento". 
Se le hizo un magnífico recibi-
miento . 
En el muelle presenció la llegada 
numeroso público. 
Apenas fondeada la fragata su-
bieron a bordo las autoridades lo-
cales cambiando elocuentes discur-
sos ron el comandante de la misma. 
Los marines argentinos están 
siendo objeto de grandes agasajos. 
MONUMENTOS NACIONALES 
MADRID ?6 Sep. 
Han sido declarados monumentos 
nacionales el convento de San Fran-
cisco y la iglesia de San Pedro de 
Tocas, de Orense. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID 2 6 Sep. 
Cotizaciones: 
Los francos a . . . . 44.24 
^ Las libras a 32.70 
Los dollarrjs a . , , ¿ 7^05 
A L E M A N I A 
B E R L I N , 26 Sep. 
E n virtud del decreto presidencial 
gracia de la juventud, l>a timidez dt expedido esta noche sel concede po-
la debutante y una voz encantadora. í der ejecutivo al Ministro de Defen-
sorprendente por su facilidad^ pe^-jsa, a los comandantes militares de-
fecta emisión y timbre clarísimo. Enj signados por él y a los comisarios 
nuestra larga experiencia teatral uo civiles. 
hemos visto jamás un "debut" tan Las infracciones de este decreto 
perfecto (ni menos anunciado) . Si 'serán castigadas con severas penali-
la joven artista se había propuesto j dades, hasta con la pena capital. . 
el ganar sus laureles sin la ayuda 
de nadie. Ignorando soberbiamenU-
a todos los "press agents" habidos y 
por haber, hemos de confesaT que 
ha conseguido su propósito plena-
mente . 
Ralamente se han tributado a un 
artista ovaciones tan espontáneas y 
unánimes como las que recibió El«-
S USPEN D E N S E L A S GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES E N TODA 
A L E M A N I A 
B E R L I N , Sep. 26. 
Boletín recibido a las 11.35 p. m. 
Ha sido expedido un decreto pre-
sidencial restringiendo determina-
dos derechos constitucionales en 
na Erlers después del aria del ter-j Alemania y haciendo recaer en el 
cer acto. Comprendemots perfecta- Ministro de Defensa el poder eje-
mente que Fortún Gallo fuése el ¿.utivo. 
primero en estreclmr la mano do Este decreto, que es calificado 
la joven artista y a felicitarla por|Como "un decreto encaminado a res-
el éxito enorme que acababa de al-1 tablecer la seguridad pública" fué 
canzar. También nosotnos la felicl-í extendido la noche pasada en nom-
taraos. pero Wcimos observar al po- i)re del Presidente Ebert . 
pular empresario que uno de les Entre las garantiar, constitucío-
más felices en la casa y que justi- naies así restringidas figuran la IU 
ficaiba mas el envío de felicitaciones, ¡ bertad de prensa v el derecho de 
era el mismo, por haber contmtadoUeunión. E1 decreto autoriza tam-
a la hasta ento.ices desconocida can- ;)ién ios registros domiciliarios y las 
tante de opera". confiscaciones. 
Elena Ehlers está siendo felicita-! — .—— . 
dísima. Pronto la oiremos en "Bo j SUSPENSION D E L A S G A R A N T I A S 
hemia". Y seguramente ^ agregará 
un nuevo y definitivo éxito a los ya 
conquistados. 
Z A B R A G A , 
C H A R L I E C H A P L I N S E 
R E T I R A P O R UN T I E M P O 
C O N S T I T U C I O N A L E S E N 
B A V I E R A 
MUNICH, 2 6 Sep. 
Ha sido expedida una ordenanza 
del Estado estableciendo "medidas 
proyisionales para* el mantenimien-
to de la seguridad pública". Decré-
tase en ella la, suspensión de los 
-v^J efectos de varias importantes claú-
CHICAGO S^pt 2C sulas de la Constitución del Reichs 
Chaivie'Chupiin se ha retira 3o Iy ^e Baviera' COn carácter provisio-
provisionalmente de las comedia^ 1 " 
cinématográfkafí y está descansan- De esta forma Qu^ará restringi-
do. Así lo dijo éi mismo hoy cuan- d?. ^ derecho de emitir opiniones 
do pasó por esta ciudad en cami-ipubhcamente' el de libertad de pren-
110 p-.ra Nueva Y o - * a ver u n ; . s | s a ' / el. de Pública reunión. Se es-
epífodíos ciuematoTiráOccs esicrito-; tableCera una ríSiáa censura en los 
y dirigidos por é!. "pero en los cual^rYlclos Postal. telegráfico y tele-
les no no toma pane. Chapín diOo|fon.lco quedando facultadas las au-
que tí pera hacer c^as mejores p í 4 , l í * -8 para Practicar visita do-
ra la pantalla y que regresará a'j micilianas y confiscar fortunas pri-
cino. vadas. 
a o ^ ' ^ í i ^ o ? . ^ ^ r ' S l m ' H V A W « S S U J E T O S G R A V E M E N T E 
done? con extraños tontonsiones caí H E R I D O S E N UNA E X P L O S I O N 
¡a cara", dijo. ' ' 
" E l ser humano es un consuma— 
üclor y cubre sus tragedias con 
I mas quemaduras varios hombres "en 
B E R L I N , septiembre 2 6. 
Según dice un despacho de Mu-
nich, Adolph Hitler, líder naciona-
lista bávaro, ha publicado un mani-
fiesto llamando a sus partidarios y 
aconsejándoles que se retiren y re-
nuncien a sus puestos en otras or-
ganizaciones militares, afiliándose 
a los "batallones de la tempestad 
del partido de los obreros alemanes 
socialistas". 
Otro jefe nacionalista, el Príncipe 
Von Wrede, ha llamado a todos los 
soldados de caballéría bávaros y 
alemanes para que formen "un cuer-
po de la caballería de la tempes-
tad". 
Según informan despachos reci-
bidos hoy, ayer ocurrieron motines 
frente a la .-Casa Consistorial de Zi-
tteh, Sajonia. Las turbas apedrea-
ron a la Policía, la cual disparó 
contra ellas, matando a dos e hi-
riendo a 14. 
D E P R E S I O N E N L A ZONA MINE-
R A D E L R H U R 
DORTMUND; septiembre 2 6. 
L a noticia de haber abandonado 
el Gobierno la resistencia pasiva 
llegó a la zona minera del Ruhr a 
una hora avanzada de la tarde del 
martes, y a\inque los periódicos lo-
cales ya presagiaban la noticia, la 
confirmación oficial produjo cierto 
sentimiery» de profunda depresión 
entre todas las clases del pueblo. 
Los jefes obreros están exhortan-
do a los trabajadores para que per-
manezcan tranquilos, y les advier-
ten que no deben apoyar la agita-
ción comunista que ahora está tra-
tando de aprovecharse de la actual 
crítica situación. L a decepción cau-
sada por el hecho de haber perdi-
do la batalla es más viva en las fi-
las de los trabajadores ferroviarios, 
quienes evidentemente no abrigan 
sentimientos muy cordiales hacia el 
régimen francés. 
Los trabajadores ferroviarios en 
todo el Ruhr han resuelto no tra-
bajar bajo la supervisión- francesa. 
L A L E Y M A R C I A L E N B A V I E R A 
PARIS , septiembre 26. 
Según las últimas noticias recibi-
das de Berlín, ha sido proclamada 
la Ley Marcial en Baviera, siendo 
nombrado Comisario General de E s -
tado el ex-Primer Ministro Von 
Kahr. 
B E R L I N , septiembre 2 6. 
E l doctor Von Kahr, exprimer Mi-
nistro bávaro, ha sido nombrado 
Comisario General del Estado por 
Baviera. Como tal tiene facultades 
'para proclamar la, Ley Marcial, ca-
so de ser necesario, pero se des-
miente oficialmente la noticia de 
que haya sido ya proclamada. 
E M P I E Z A UN DURO P E R I O D O D E 
RUDAS P R U E B A S P A R A 
A L E M A N I A 
B E R L I N , septiembre 26. 
Las dificultades exteriores de 
Alemania están empezando ahora y 
todavía no ha llegado el momento 
preciso de hablar de "capitulación", 
puesto que los destinos del Ruhr y 
de la Rhinlandia están íntimamente 
ligados con la pendiente resolución 
del problema de las reparaciones. 
Esta es la síntesis de una since-
ra declaración hecha por un cono-
cido lider gubernamental ante una 
audiencia privada de periodistas 
berlineses, a quienes dijo francamen-
te que el Gobierno espera con pro-
fundo excepticismo el próximo futu-
ro y que no se quiere engañar a sí 
mismo con la creencia óe que, aho-
ra que ha abandonado la resistencia 
pasiva, aguarda a Alemania una li-
bertad plena y una nueva etapa de 
prosperidad. 
"Nuestras desgracias están empe-
zando todavía—prosiguió—y aún te-
nemos que saber la actitud que adop-
te la Entente en vista del cese de 
la resistencia por nuestra parte y 
si las potencias ocupantes están sin-
ceramente deseosas de cooperar con 
nosotros en la compleja tarea de 
restablecer el orden." 
Lo que más preocupa ahora al Go-
bierno, dijo el funcionario, es la 
suerte que ha de correr la Rhin-
landia, y es este un punto de vital 
importancia para el cual es necesa-
ria gran claridad. 
Dicho prohombre gubernamental 
se expresó sobre esta cuestión con 
una franqueza que asombró a los 
periodistas. 
"Si Francia hace demandas en 
esta dirección—dijo—queda por ver 
la forma en que los demás aliados 
observarán tal proceder. Desde lue-
go que tal probabilidad crearía una 
situación europea enteramente nue-
| va y se harta entonces necesario es-
coger entre la capitulación o la rup-
tura. 
"Todavía no ha llegado el momen-
to de hablar de ésto, pero el Go- ' 
bienio alemán tiene pocas esperan-
zas de que se desarrolle una activi-
dad pronunciada en favor de Alema-
nia en los círculos de la Entente. 
Hasta que se hayan hecho oir In-
glaterra, Bélgica e Italia, es pre-
maturo hablar de rupturas/' 
Por otra parte, si tenemos que en-
tendernos exclusivamente con Fran-
cia, es fácil llegar a la conclusión, 
en vista de los últimos discursos de 
M. Poincaré, de que las negociacio-, 
nes no conducirían a nada. Los pro-
blemas del Ruhr y de la Rhinlandia 
afectan a toda, la Entente por un 
lado, y a Alemania por otro." 
E l referido lider gubernamental 
expresó su creencia de. que todas 
las naciones acreedoras debieran te-
ner el derecho de dejarse oir al de-
cidir si el Ruhr y la Rhinlandia han 
de quedar o rio bajo la soberanía 
francesa, añadiendo que Alemania 
no se propone perder el tiempo en 
tan peligroso experimento interna-
cional con el único objeto de "cons-
tar en acta" antes de que los alia-
dos hayan expresado sus puntos de 
vista. 
" E l Gobierno alemán—declaró—-
no se propone abandonar a sí mis-
ma la población del Ruhr y de la 
Rhinlandia, cosa que merecidamen-
te pudiera ser tachada de traición 
por parte del Gobierno alemán, el 
cual ha dado a los robladores de 
sus territorios reiteradas segurida-
des de su firme determinación de 
permanecer a su lado. Se aproxi-. 
ma velozmente el momento de las 
decisiones críticas: M. Poincaré ten-
drá, que enseñar su juego; y por lo 
tanto también tendrán que hacerlo 
Inglaterra e Italia. Entonces queda-
rá a cargo de Alemania el decidir 
hasta qué punto habrá de ceder a 
esas demandas, o si se considera 
preparada para tomar la alternati-
va de negarse a estampar su firma." 
E l Canciller Stressemann estuvo 
comunicándose con el Comité de Re-
laciones Exteriores durante dos ho-
ras, informó a los diputados que el 
j Gobierno no hará declaración algu-
na en la sesión plenaria que cele-
j brará el jueves el Relchstag, como 
1 se proyectaba en un principio, pues-
i to que prefiere esperar una posible j 
reacción por parte de la Entente co- 1 
i mo conscuencia de la nueva sitúa- I 
1 ción creada. 
S I T U A C I O N A P U R A D A 1 " L A L E Y V O L S T E A D 
R E I N A E N B U L G A R I A E S E N O R M E F A R S A " 
BAYONNE. NJ. Septiembre 26. 
Esta noche han recibido gravísi-
Uo ocurrido en una gran Así, pues, en el nuevo orden dr un incend 
cosas expuesto por Chaplin, los planta petrolera, siniestro aToarTcer 
«u-terts viven los episodios, pero causado por una explosión P Cer 
no cometen el error fatal que arn;,- r . -
na a ia mayoría $<• lo? cines d • | L A b F U E R Z A S N O R T E A M E R I C A 
hoy. de revelar su-; emociones coa ' ~ -
retorcimientos de Ja cara. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN B E N E F A C T O R 
COOPERO CON GQltOAS E N SUS 
TRABAJOS 
BBRANDFORD. Conn. Sep. 26. 
E l Dr. Merritt O. Badger, que es-
tuvo mucho tiempo en la ciudad de 
Guatemala participando en muchas 
empresas en ese país, fué enterrado 
hoy en Orange. Falleció el domingo. 
En 1915 el Dr. Gorgas, director 
de los trabajos de la Fundación 
Rockeffeller nombró al Dr. Badger 
jefe de la misión para combatir la 
fiebre amarilla en Guatemala, y es-
tuvo a cargo de las labores de la 
Cruz Roja, cuando un terremoto des-
truyó en parte a la ciudad de Gua-
temala 
ÑAS E N MANAGUA 
S E R A N R E E M P L A Z A D A S POR J \ 
POLICIA 
SAN SALVADOR, Septiembre 26. 
Dicen de Managua que fuerzas 
norteamericanas acantonadas en el 
campo de Marte serán reemplazadas 
por la policía norteamericana. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Wñyr York, septiembre 2«. 
Lleifó el Bur, de Santiago. 
Baltímore, septiembre 26. 
Llfgó el Colombia, de la Habanj 
Fila'.Wfia, .septiembre 26. 
Sf.li6 el Philiip Publicker, para San-
LONDRES, Sept. 26. 
Las últimas noticias recibidas de 
fuentes búlgaras indican que el go-
bernó por ahom tiene dominado el 
movimiento revolucionario; pero el 
ejército y la policía se halían tan 
limitados por el tratado de Neui-
liy, que se duda de que el gobierno 
pueda poner coto a nuevos desór-
denes. E l ejército se compone de 
unos 20.000 hoaubres y la policía 
de menos de 6.000. Estas fuerzas 
tienen a su cargo el problema de 
conservar el orden entre S millo-
nes de habitantes esparcidos ñor 
un área de 40.000 millas cuadru-
das, y de recorrer cerca de 1.0Oí) 
millas de la frontera. 
Todos los miembros del gabine-
te están protejidos por gnandias. 
Se está ejerciendo una aeverw 
censura sobre los periódicos y man 
teniendo un espionaje sobre todcá 
los comunistas y demás agitadoros. 
no so permite el tránsito por las 
calle's después del obscurecer y las 
Legaciones extranjeras están pro-
tegidas por guardias armj.uias. 
SOFIA, septiembre 26. 
Según comunicado expedido por 
Ministro de la Guerra, la batalla 
decisiva de la revolución comunis-
t»:i se está librando en la ciudad 
de Ferdinand y en la flld?a de Ber-
kovltza 4 millas separadas entre 
si y en la mitad del camino de So-
fía fa] Danubio. 
En aquellos parajes están sitia-
dos 5.000 comunistas y agrarios, 
qi)ióucs han proclamado una repú-
blica soviet, estaiblccieudo su con-
trol absoluto en toda el área. 
UN T E R R E M O T O E N P E R S I A , 
C A U S A 125 V I C T I M A S 
T E H E R A N , Septiembre 26. 
Según informa un despacho reci-
bido hoy en esta ciudad, han pere-
cido 125 personas en un terremoto 
ocurrido el martes en Krorassan. 
CHICAGO, Sept. 26. 
"Terribles Sarán las consecuencias 
que sobrevendrán sino se modifica 
la ley Volstead". dijo el ^Reverendo, 
Francis C Yonve, pastor de la igle-
sia oatólicá alemana de San Rafael, 
y autor de los versos intitulados 
"Marchando a la victoria" y " L a 
victoria" y "La plegaria de nues-
tra nación". 
"La ley Volstead es ley de la na -
ción. E s , sin embargo, una de las 
más grandes farsas d'e nuestro país 
y es preciso cambiarla", agregó . 
" E l desacato general de la ley Vo!s- . 
toad es la causa de gran parte de 
la falta de respeto hacia todas las 
leyes". 
C R I T I C A S CONTRA E L P R O H I B I -
CIONISMO 
BOSTON, Sept. 26. 
L a administración federal del pro 
hibicionismo pres.cripto por la ley 
Volstead fué atacada por Eugenio 
C . Bnokmeyer. de Washington, dis-
trito de Columbía, letrado de la Aso-
ciación Nacional de Droguistas al 
por menor, en un discurso pronun-
ciado hoy ante dicha Asociación. 
E n el curso de su peroración di-
jo que se había insinuado que la 
Liga Contra los Salones de Bebi-
das había prometido obtener el apo-
yo de la delegación de Ohío para 
la candidatura del presidente Coo-
lidge, en la intsligencia de que per-
mitiría que un individuo nombrado 
por la Liga, admnistrase la ley pro-
hibicionista. Expresó la crencla do 
que el Comisionado Haynes no 
entiende bien lo que sgnlflca la 
18a. enmienda. 
O T R O G R A N INCENDIO E N C O S -
T A R I C A 
SAN SALVADOR, Septiembre 2«. 
Un nuevo incendio ha destruido 
algunas importanfes casas comercia-
les de San José de Costa Rica. 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A V S e p t i e m b r e 2 7 de 1 9 2 5 A f i O X C I 
CitadaParaMañanaalasSP.M.la Comisión de Recibimiento a 
Nuevo Frontón: Cazalis Mayor y Gutiérrez vs. Eguiluz y Altamirq 
el Detroit v o l v i ó a DE- EL VENCEDOR DEL S A B A d T Í e t Í Í 
RROTAR A LOS YANKEES n n r i n u r t i T r i r i m n . l i l K A 
EGUILUZ Y CAZALIS MENOR ACABARON 
CON TODA UNA FAMILIA VESTIDA DE AZUL 
D E S P U E S D É A R R I B A R A L A S E G U N D A D E C E N A , C O M E N Z O E L 
Z A G U E R O M A R T I N A P E R D E R E L A L M I D O N . — J U A R 1 S T I 
S E L L E V O E L P R I M E R O P A R T I D O D E C A L L E . 
Por ser Miércoles Azul, día de moda 
«ai el Nuevo Frontón, los fanát icos h i -
cieron acto de presencia en gran núme-
ro y desde temprano frente a la /can-
cha. 
E l programa anunciaba dos buenos 
partidos y las correspondientes quinie-
las. 
líln el primero aparecerían Juaristi y 
lorenzo, vestidos de azul, contra Aguiar 
' y Ansola, de trajes alcobeños. Y en el 
1 de los ases, el segundo de la noche, 
les tocaba el turno a toda una familia 
, vestida de color almendarlsta, compues-
ta por Millán, Martín y Gómez. E l ma-
i trimonio oponente lo Integraban Emilio 
Eguiluz y el menor de los Cazalis, los 
dos con trajes blancos. 
D E C A M . E E l . P R I M E R O 
Cuando las cortinas se levantaron 
! para iniciar la función, se hizo estando 
sobre el fino gris del asfalto Juaristi 
y T^orenzo, el hombre de los pies mu-
sicales. Contrarios a esta pareja apa-
recieron A guiar, el Criollo de Alejan-
dría, y el "Colorao" Ansola, que vest ían 
qj c lásico color almendarista. 
Juaristi tenía todos los aspectos de 
estar poseído del vért igo de . la veloci-
dad en el tanteo, comenzó a mover car-
tones de tal manera que no les fué 
posible alcanzarlo a sus perseguidores 
a lo largo de toda la jornada. 
Cuando Juaristi y Lorenzo remataban 
el partido en 25, sus oponentes Agular 
y Ansola estaban en 13. A Juaristi es 
a, quien hay que anotarle esta victoria 
él fué el héroe que re-allzó todo lo quo 
le vino en ganas con la cesta para 
torminar rápidamente con sus contra-
rios. 
MS E l . S E EOS A S E S 
Los primeros contactos en el par-
tido de los ases, el segundo, se esta-
blecieron en la forma que voy a relatar. 
Los dos carton?s que se mueven pol-
las manos ducales del semaforista a l 
iniciarse el partido son de color azul, 
por pifia de Eguiluz y otra de Cazalis 
Menor. Se igualan en seguida en dos 
tantos per pifia de Martín y pifia de 
Gómez esa es la primera igualada. Ten-
go que decir, antes de seguir adelante, 
quo había de un lado una familia ves-
tida de azul y compuesta por Millán, 
Martín y Gómez, mientras que del lado 
opuesto se encontraban Emilio Eguiluz 
y Cazalis Menor. Bueno os que lo acla-
re, aunque sea por segunda vez. 
I I I I C I A I . E S 
hablan empata-
I.OS CONTACTOS 
Quedamos en que se 
do en dos; aquí se aparece una tanto-
rrea de cuatro cartones que pone en 
seis tantos a los azules. Ripostan con 
tres tantos los blancos y van al 5. 
Una pifia de Eguiluz y una colocada 
de Millán dan el ocho azul. Gómez 
manda una de Pamplona bajo la faja y 
se ponen en G los blancos. Cazalis tira 
otra bajo la franja, lo responde Millán 
con una pifia, y Cazalis vuelve a faltar 
poniéndose en 10 la familia azul . Una 
ligera tantorrea de tres cartones da 
una igualada a 10, y continúan los 
consejo? de familia en el 11, 12, 1.3, 14, 
16, 17 IS y 20, lo que indica la manera 
feroz de jugar por los tres azules y los 
dos blancos. 
pifia de Millán sobre una bola de Ca-
zalis hace que la cesta, al recibirla 
en el reborde, la deje ir cancha abajo, 
consumándose el acto ^ saliendo mi 
ilustre paisano y amigo, el niño de E s -
trella 6, por la puerta grande del Nue-
vo Frontón con el brazo sobre los hom-
bros del menor de los Cazalis, que jugó 
como todo un hombrecito, arrancando 
esos bote-prontos del asfalto que daba 
gloria verlo. Mucho Eguiluz y mucho 
Cazalis Menor. E s a es la verdad. 
GnlUormo FZ. 
MERITO AGOSTA, MANAGER DEL GLUB MARIANAO 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A D E L 
N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
Por este medio se les avisa a los se-
ficres abonados pasen, por seta Adml-
ni :mación hoy, de nueve a . m. a cua-
tr».' p. m „ a recoger el correspondien-
te f.bono que dará comienzo en la fun-
ción de esta noche. 
Habana, septiembre 27 de 1923. 
E l Administrador. 
NUEVO FRONTON 
¿T7EVES 27 D E S E P T I E M B R E 
A las 81¡2 p . ra. 
P R I M E R P A R T I D O A Í 5 T A N T O S 
TTuzaota y Carallz HZ, blancos, 
oontra 
Agular y Iiorenzo, azulos. 
A sccai 'blancos del 9 r a y aznlcs del 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Gutiérrez; Qómei ; Caíalia; Mayor; 
Martin; Altamlra; Eacr . i scam. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A S T O S 
Casrallz Mayor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Eguiluz y Altam'.rri, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E i i A 
Juarist i ; Ooenaga; Mallagaray; Mi l lán; I 
Vega; Tabernill¿i. 
N U E V A Y O R K , septiembre 26. 
Til Detroit ha ganado dos de los tres 
juegos con el de hoy a los Americanos 
de' New York, alcanzando la victoria 
on un juego de diez innings, 8 a 3. 
Después de un doble por Gehrig, re-
cluta primera base de la Universidad 
de Columbia, se empató la anotación 
en el octvao Inning. Los campeones 
peidVrcn en el décimo cuando el De-
troit le hizo cinco carreras a Bush, re-
su'.tódo de tres hits, dos errores y 'una 
baf.e por bolas. Los Yankees dieron 
hts eficazmente en solo un inning, el 
octavo, cuando Francis fué expulsado 
del box. 
•Anotación: 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Blue Ib . . . 
Jjnea, 3b. . . 
Cobb, cf. . . . 
Ms.nush, If . . . 
Heilm.-dñn, r f . 







O F I C I A L M E N T E A F I E R R O 
R o i e a u x S a g u e r o f a v o r i t o de los f a n á t i c o s que desean veri 
c a m p e ó n de C i b i . — E s p a r r a g u e r a e s p e r a re tener su título ^ ^ 
s o l d a d o D í a z y L u i s S a r d i n a s t o m a n p a r t e en el programa ^ ^ 
Pasado mañana, sábado, se efectúa- , Ambos uenen por ñor 
rán en la Arena Colón las grandes y desde el primer segundo^ 6 
parejas peleas que nos presentan los j bido siempre knock-outs 
promotores Castro y Gutiérrez. 
Vamos, en pocas palabras, a expli-
car a l público el verdadero mérito e 
Importancia de todas las peleas'. 
Primeramente, en la oficial a quin-
ce rounds entre el ex-cabo Esparra-
guera y Roleau Sagüero, se discutirá 
el campeonato de Cuba y el derecho 
que obtendrá 'el vencedor de pelear con 
Antol ín Fierro . Roleau, el mismo que 
una noche nokeara a Esparraguera, 
sin poder ganar el campeonato por no 
haber depositado la garantía, va • dis-
puesto a cumplir su juramento, de no 
parar hasta que sea champion de Cu-
ba, j guro, de ahí que siempre 
Segundo: E n el semifinal el solda-
do Díaz tendrá que pelear todo lo que i seguros de ello, que hay quie 
pues si vence tiene fir- ] ga cinco a uno a que la peie 
ti
bien<io ? 
Los que siguen diarTamem 
ning dé los boxeadores asegul*1 'H 
aspirante se encuentra an ÍUe e 
condiciones que el campeón" 
extrañaría ver cambiar de 
campeonato. 
De todas las peleas que 
en esta ciudad, podemos asel CeIebrai 
no hay ninguna que encante T^* qus 
fanát icos que ésta. pueS 
y no | 
manos 
siempre ven algo nuevo y QSube,n 
••hombrones" se faían con r ^ 
ser enemigos de hace tiemn 
fanát icos habaneros les pî i ". A '"s; 
peleas en las que. haya knock.ou 
)re que estn^» 
pelean llenen los stadiums Es a 
seguros de ello, que hay mii0tl n ̂  
"n Se jue-
ra diez rounds. " " ^ no ítt-
wew yobs: 
8 10 30 15 
V. C. H. O. A. E . 
Witt, cf. . . 
Me Nally, 3b. 
l^uth, r f . . . 
Pipp. Ib . . . 
Gehrig, Ib 1 
Meusel If 4 
"Ward, 2b 3 
Sjhang, c 4 
Scott, ss.. 4 
Bush, p 3 
H^ndi-icks, x 1 
jugar dinero al campeón, puertl TKti 




E l programa oficial, es el siguiente; 
Totales. 35 3 5 30 11 2 
$ 3 , 8 6 
I O S F A G O S D E A Y E R 
P r i r r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
J U A P 1 S T I y L O R E N Z O . Llevaban 111 
fcnlctos. 
Los blancos eran Aguiar y Ansoia; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 
12:: Loletos que se hubirau pagadoe a 
$3.r)4. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E G U I L U Z $ 3 . 7 6 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
Martin 3 312 $ 3 99 
SGUli»UZ 6 331 3 70 
Cr-.zaJiz Menor . . . 0 193 6 46 
Gói,il/ • . . 2 122 ' 10 22 
Irigcyen Menor . . . 0 314 3 97 
Guturrcz 0 196 6 36 
i : 1 
R e p e t i r á esta vez? [ base ba l l . A q u í tenemos a M é r i t o 
I Acosta cargando con los fajos í le bi-
E s a es l a pregunta que se hac e n ¡ Uetes de banco que r e p r e s e n t ó el 
los f a n á t i c o s habaneros a l saber que | premio que le t o c ó a l Mar ianao del 
el s i m p á t i c o h i jo del A l c a l d e de M a - , lOjOO que se guardaba p a r a e l club 
r ianao se dispone nuevamente a di-1 ganador, lo que r e s u l t ó unos cuan-
r i g i r el C l u b Champion , en c o m p a ñ í a ' tos mi les de pesos que se l l e v ó p a r a 
de Jac into Calvo. Mar iana© e l joven y sonriente ma-
E l entusiasmo por esta temporada ' nager. Pronto l o tendremos a q u í 
de base ba l l profesional no tiene l í - do nuevo a l frente de la g r a n m á -
mites, m á s que en n inguna é p o c a del \ beisbolera. 
$ 3 . 0 1 
M E N O R . L l e -
MABTZN P I E R D E E l ! AZiXXXDOH' 
Se pusieron en 20 iguales y todo pa-
recía que el mejor esfuerzo estaba crls-
talizandu por la familia vestida d-el be-
llo color almendarista, la que iba mar- | Gónuz; se quedaron en 27 tantos y He' 
cando la ruta desde el comienzo. Pero i vahan 139 boletos que se hubieran pa-
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
E C i / J L U Z y C A Z A L I Z 
•«aban 232 boletos. 
Loos azules eran Millán, Martin y 
se le antojó al gordo Martín softar el 
almidón después del tanto 20, y se le 
ve cometer una falta al no llegar con 
la de Pamplona al frontis, dsspués de 
mandar una al arenal, y con un saque 
de Emilio se completan tres tantos más 
para los blancos. Así juegan hasta po-
nerse los blancos en 20x24; aquí los 
azules realizan el postrer esfuerzo, pe-
lotean de tal manera que provocan las 
pifias de Eguiluz y Cazalis y llegan 
al 27, de donde ya no pasan, que una 
gado a $3.01. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A Z A L I S I I I $ 2 . 7 6 
Ttos. Btos. ¿>vdo. 
C A Z A L I Z I I I 6 296 ? 2 76 
Vega 0 72 11 36 
Lorenzo 0 113 7 24 
Tabernilla 0 96 8 52 
Ooenaga 0 204 4 01 
Mailagaray 0 182 4 49 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
CftbaUoa 






High PrJnce . . . 
Happ> Thought 
.Legare . , 
Campbell . . 
K;.-e , 
Ualor . . .., ., ,., 













LA LIGA DEL SUR CONTRA wiokatletica de amateurs 
DE CUBA 
LA DE TEXAS 
P O R T H W O R T H , septiembre 26. 
KI team de la L i g a del Sur de New 
Orleans se l levó el segundo juego de 
la fcerie del Sur, venciendo a los cam-
peones de la L i g a de Texas de Forth 
"Worr.h esta tarde, 3 a 0. Robinson, 
piicheando por el New Ürleans, solo 
permit ió tres hits. Cada team ha gana-
do un juego. 
L a serie es en opción al t ítulo clase 
A de base ball del Sur. 
Toda la anotación se hizo en el quin-
to inning, cuando tres hits, una baso 
por lo las y un sacrifice dieron a los 
del Sur tres carreras. 
L a serle se reanudará el sábado en 
New Orleans. 
x Bateó por Bush en el déc imo. 
Anotac ión por entradas 
DotroU 000 00 1 200 5— 8 
New York . . . . 000 000 030 0— 3 
S U M A R I O 
Two base hts: Manush; Gehrig. 
Home run: Blue. 
Bases robadas: Blue; Cobb. 
iLácrifices: Rigney (3); Heilmann 
(2): Holloway. 
Quedados en bases: New York 4; 
Detroit 11. 
liases por bolas: por Bush 7; por 
Francis 2. 
I".onchados: por Bush ?; por F r a n -
cis 5; por Holloway 1. 
Hits- a Francis 5 en 7 2-3 Innings; 
a Holloway 0 en 2 1-3 innings. 
Passed ball: Schang. 
I'llcher victorioso: Holloway. 
Umpires: Evans y Owens. 
1 !'.-mpo: 1. 50 . 
!,0S CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN LAS 
G R A N D E S LIGAS 
puede y sabe, 
mado un contrato para otra pelea in-
mediata. L a s entradas estarán a la v 
Tercero: Hay expectación por corto- ; do el día del sábado en Arena"1̂  t0" 
cer las condiciones en que se encuen- , a precios populares y ei ^ ^ 
tra pl éxcampeón L u i s Sardiñas, que ' 
también pelea esa noche y quien tie-
n» otra, oferta como la de Díaz . 
Cua.rtr»: celebrará por primera 
vez en Cuba una pelea cómico-trágica 
entre el émulo de Jack Dempsey, co-
nocido entre los fanát icos por Black 
Dempsey, quien ha estudiado todas las 
forma» del uamneón munl ia l y cuando 
sube al ring se cree un verdadero 
Jack; Black es un viejo (el más vie-
jo de los cubanos boxeadores) muy 
despacioso en sus movimientos, pero 
que pega como un mulo, y los promo-
tores le han puesto frente a frente a 
Julio Carbonell, el payaso del ring. 
Roleau y Esparraguera han peleado 
ya varias veces, dando siempre una 
gran batalla en la que unas veces uno 
caía para tumbar al otro y en todas 
ellas el resultado ha estado indeciso. 
Pelea oficial a 15 rounds por el 
tulo light heavy weight de Cuba-
Santiago Esparraguera (canipeóni 
vs . Roleau Sagüero (aspirante). 
Semifinal a diez rounds: 
Soldado Díaz vs . Kid Molinet 
Preliminar a 6 rounds: 
Luis Sardiñas (excampeón) vs, t 
Tilín Olano. 
Preliminar cómico-trágico a 6 rounfis-
Black Dempsey (émulo'de Jack Demp! 
sey, según él) vs. Julio Carbonell (j¡. 
cotea con patines). 
Referee: Agust ín Parlá. 
Promotores: Castro y Gutiérrez. 
HAND BALL EN EL I ACUERDOS TOMADOS AYER 
CLUB DE LA POLICIA; PARA ESPERAR A LUQUE 
E L T O R O D E L A S P A M P A S C H A M -
P I O N D E L A S E G U N D A 
C A T E G O R I A 
L I G A WACIOITAXi 
H. Av. 
N U E V O C A P I T A N D E L E Q U I P O D E 
B A L O M P I E D E H A R V A R D 
C A M B R I D G E , MASS., sepbre. 26. 
Ralph B . "W. Grenidge, de Barbadas, 
Indias Occidentales Británicas , fué ele-
irido hoy capitán del equipo de balom-
nie de Harvard, en sust i tuc ión de Fred 
G . Wale, de Ireland Island, Bermudas, 
nue dimit ió . Greenidge, que juega de 
etntromedio. es también un experto del 
track. Greenidge es el tercer capitán 
extranjero sucesivo que tiene ese equi-
uo de balompié y su predecesor había 
venido de Constantinopla. 
Por orden del s e ñ o r Pres idente 
cito a los s e ñ o r e s que forman la D i -
rect iva de esta U n i ó n y delegados de 
los Clubs inscriptos para l a J u n t a 
Direct iva ordin'aria que t e n d r á efec-! 
to hoy a las 9 p. m . en O b r a p í a 
49, a l tos . 
M-,- A . Moenk, 
Secretario . 
Homsby. S. 
WhP&t, B r . . 
Bottomley, S 
Fcurnier, B r . 
Roush, C i n . . 
L . 107 424 




89 163 385 
62 128 374 
75 185 367 
83 171 352 
87 1S0 351 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. Av. 
C O M I S I O N D E R E M O S , Y A C H T I N G 
Y N A T A C I O N 
Se cita por este medio a todos los 
miembros de esca C o m i s i ó n y a los 
Delegados de los Clubs inscriptos en 
las Competencias de N a t a c i ó n , para 
l a J u n t a que se c e l e b r a r á en el local 
de la U n i ó n hoy jueves 27 a las 5 
de l a tarde . 
Adolfo B o c k . 
Heihnann, D. 
Ruth, N . Y . 
Speaker, Cíe. 
Sewell, Cíe. 
Collins. C h i . 
Con mucha pimienta y a n i m a c i ó n 
c e l e b r á r o n s e los Part idos anuncia-
dos para la noche de ayer en la C a n -
cha de la P o l i c í a . 
E n la tercera c a t e g o r í a sal ieron a 
discutir el triunfo Navarro y U r r u 
tia saliendo victorioso el p e q u e ñ o 
Marreri to que se asegura en el pri -
mer lugar . B n el segundo Parbido 
celebrado enrte Fuientes y Palmero 
t r i u n f ó el s i m p á t i c o zurdo F u e n t e s . 
Sa l i ó nuevamente a la cancha U r r u -
tia contra G ó m e z triunfando el jo-
ven de los zapatos c ó m i c o s tras re-
ñ i d o peloteo p o n i é n d o s e peligroso 
para el segundo lugar con este t r iun-
fo. 
S E C I T A P A R A MAÑANA VIERXES 
A L A S 5 P . M. 
E n una r e u n i ó n previa tenida ayer 
en esta s e c e ó n de Sports del Dia-
R I O D E L A M A R I N A por algunos 
de los s e ñ o r e s que integran la co-
m i s i ó n de recibo y homenaje al es-
tupendo pitcher cubano Adolfo, se 
tomaron los siguientes acuerdos. Ci-
tar c a r a m a ñ a n a viernes a las cinco 
de la tarde en los salones de este 
D I A R I O a las siguientes personali-
dades sportivas: Alberto Barreras, 
Gobernador Provincial y Presidente 
de la U n i ó n At lé t i ca Amateur de 
Cuba; J o s é M a r í a de la Cuesca, Al-
calde de l a Habana, nuestra primera 
autoridad municipal que quiere darle 
a los sports todo el desarrollo que 
el lo« merecen, y quien desde un prin-
cipio' c e d i ó l a banda municipal para E n l a segunda c a t e g o r í a f u é d e c í a , 
rado triunfador champion de dicha | ^ recibimiento Que esta Sección fle 
c a t e g o r í a " E l Toro de las P a m p a s " ! Sports prepara a Luque. 
Angel R e y l l e v á n d o s e el Campeona-! Abel L i n a r e s , promotor de base 
to sin tener quien le h ic iera morder •. bal l , mejor dicho nuestro único gran 
el polvo de "la derro ta . | magnate del base ball profesional; 
P a r a discutir el s i m p á t i c o m u s c u - U o c t o r Adolfo de Aragón, Rector de 
loso el segundo lugar contra el 
Champion de 1922 Jorge Gerardo 
Val iente s a l i ó muy animoso a la can-
cha p r e s e n t á n d o l e una ruda batal la 
pero era imposible para R u í z pues 
Val iente estdba convertido en un 
V e r d ú n . Muy r e ñ i d o peloteo verif i -
caron en su partido correspondiente 
Sastre y R í o s , tr iunfando el peligroso 
136 504 108 199 395 
144 486 137 187 3S5 
138 533 118 200 375 i jorge Amador de los R í o s . C o n t e n d i ó 
la Univers idad Nacional y Presidente 
de su C o m i s i ó n At lét ica; doctor 
R a ú l Masvidal , jefe de sports de la 
Univers idad; doctor López del va-
lle. Presidente de la Liga General M. 
Base B a l l ; doctor Rafael Martínez 
Ibor; doctor Clemente lucían; tW' 
tor Modesto R a í z ; doctor Carrera-
doctor Rogelio Castellanos; doccor 
Federico "Mora; doctor Ramón 
141 503 
134 466 
88 182 860 
78 104 352 
nuevamente Sastre, esta vez contra 
a todos los Presiclents» 
fez contra i • ^ ^ ^ ^ . g 
Oscar H e r n á n d e z , pareciendo taimen de los clubs deportivos a ̂  J ^ 
planas de sports de les ™rim .... 
Si V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
P R I M E R A A P A R I C I O N D E L U I S A. 
F I R P O E N P U B L I C O D E S P U E S D E 
S U P E L E A C O N D E M P S E Y 
M O N T R E A L , septiembre 20. 
Iviiis Angel Flrpo, pretendiente ar-
jrentino al campeonato mundial de pefo 
completo, hizo hoy su primera apari-
ciCin en el Canadá al boxear esta noch« 
dos rounds de exhibición con Elz^ar 
liioux, peso completo canadiense, v 
otros dos con su sparring-partner Na-
talio Pe''a. 
Los bouts no tuvieron nada de es-
pectaculares. E l sudamericano no tuvo 
rjue esforzarsa mucho y se pudo ad-
vertir que apenas hizo uso de su iz-
cju lerda. 
Presenciaron la exhibición unos 3,000 
fanáticos de Montreal. 
te que Sastre t en ía reservadas todas 
sus e n e r g í a s para tí.i..e Part ido que 
r e s u l t ó c ó m i c o , t r í g ' c o , d r a m á t i c o y 
de opereta, tr iunfando con gran dis-
gusto de H e r n á n d e z el veterano 
Sas tre . 
G A N O R O Q U E Ñ l ü ! 
Pel igro! . . . pel igro!. . . peligro!. . . 
Roqueñí ganó anoche su partido con-
tra L a Presa. 
No presenciamos el caso y, por tan-
to nos abstenemos d» comentar. . . 
E n el primero Perdomo derrotó a 
Verdugo, a pesar de que este estable-
(.ló un record de paciencia y de (pre-
gúntele a YelAzquez de que) . . . 
Jugarán hoy: Jiménez contra Navas 
y Tudurí contra Gutiérrez. 
ü . 1 1 l a v i d a t o d o t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a 
E s t e h o m b r e se 
s u i c i d a d e b i d o a 
los celos p o r r e -
un c o l l a r d e p e r -
las q u e l e e n -
v í a u n h o m b r e 
T el "otro hom-
bre" era un ino-
cente habitantón. 
Que se encontró 
el collar y se lo 
entregó a ella 
creyéndose que S3 
le habla caldo. 
L a s perlas caye-
ron de la venta-
na de un joj'ero 
cuando un caballo 
desbocado sal^ó 
por la ventana 
do el 
n o c í 
E l caballo se des-
bocó a consecuen-
cia de caerlo en la 
cabeza una ma-
f lores. 
Y todo f u é do % 
b i d o a q u >. ? 
B l a n c a R o s a 
q u i s o a t r a p a r 
u n a h i o s c a . 
P o r H u b e G o l d b e r g 
Pregunta Tonta No. 55,561 
LE HAS PUESTO MOSQUI-
TERO AIA CAMA, MENDEZ 
N o , los m o s q u i t o s son los 
q u e m e h a n p u e s t o d e n -
tro de este a p a r a t o p o r 
temor a e n v e n e n a r s e si m e 
p i c a n . 
b a ñ e r o s , y en su defecto u 
redactores que é s t o s ^w^ren. 
esta r e u n i ó n de m a ñ a n a f 6 ^ . 3 
forma definitiva a todo el P™* ^ 
de recibimiento al grun UQ" • ̂  
se suplica a las P"-son5a'rfl11* ^ 5 
dejen de con ;urnr m a ñ a n a ^ ^ 
de la tarde a w t ^ saloacG 
R I O I>E L A Ai A H I N A ^ ^ ^ 
recibidos con fraternal *tmh 
EL CLEVELAND LE 
JUEGOS AL F1LAD0/W 
septiembre 
F I L A D E L F I A , ^n"- - gos 
J-U Cleveland le ganó úoS ¿rf< onoci 
Filadelfla hoy. E l primero 
antes de que ganas 
duró
. el 
inr.ngs antes uc j-u» 
land. ó por 3. mientras ^ ^ ^ ]0} 
de &tepbenson en el octaAo ¿ je 
In^u.c- el segundo juego con 
seis por dos. 
Primer juego ^ g, 
c 10 ' 
010 000 200 02— 9 o 
o u loo ooo n0-^-eiii; 
Edwards, UMe y 
Perkins. 
Segundo juego ^ £, 
Cleveland 






B i t e r í a s : 
4 101 000 031-
; 000 200 000- ' St 
Uhle y O'NeiUí 
K c s i y y Perkins. 
FILADELFIA EN UN HU 
hit hoy y el rittsburgh ^ n ^ ^ 
f ln , l de la temporada en ^ 
se:s a cero, con lo c;,al rtunoS » | 
1C)S cuatro de la serie^ Oí ^ ^ 
prríujeron las carrera* ^ ^ 0 
Ai bat* cuatro veces Gr 








100 202 01*' 
1 ^Vilt-on; 
Bchan. 
Morrison Y Sch"1 
. 6 12 
idt. 
A N O X C i 
D I A R I O D E L A M A R I N . " - o e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 5 
P A G I N A O Ü Í N C E 
Orleans le Gano Ayer al Forht Worht con 
luis Angel Firpo Boxeo en Montreal Cuatro 
El 3x0 txhmcion. 
T O M A S I T A Y A U R O R A , M A R Y Y E L E N A , 
P E L O T E A R O N A Y E R U N P A R T I D O 
A D M I R A B L E 
rnH L A C O N C U R R E N C I A E N O R M E D E L E N T U S I A S T A F A N A T I S -
M O , C O M E N Z O E L F E S T E J O E N E L " H A B A N A - M A D R I D " 
j n e l s e g u n d o , l a c o n t r o v e r s i a f u é l á n g u i d a . L o g a n a r o n d e c a l l e 
L p l i t a y J u l i a 
p B E A M B U X O r Z N O M E N A Ü 
O'ro partido co losa l , p i r a m i d a l y 
¡r̂ jjd&én. 1̂ 1 que pelotearon a m a n e r a 
!! preámbulo sonoro y v i b r a n t e de. l a 
de del m i é r c o l e s , e s t a s n i ñ a s , que 
^ e s t á n c l a s i f i c a d a s como r a q u e t i s t a s 
f tercera, de cuando en voz se e c h a n 
la cara l a t e r c e r o l a y p ú m , c a t a p ú m , 
L n ch in! nos j u e S a n v n Par t ido de 
fT'fenomenales. M a n e r a gent i l de to-
ar la cabol lera a los c l a s i f i c a n t e s , 
| no las creen c a p a c e s de r o m p e r 
11 «i-.tn sonoro cuando o l las son c a p a -
un P'"*1-" , , , i 
eS de t irar le l a s o p e r a a l a c a D s z a a l 
"ás Pintaao y de a c a b a r con u n a c * c h a " 
"ería en tres minutos . 
Estas dos d e s c a c h a r r a n t e s p a r e j a s de 
chicas, d e s c a c h a r r a n t e s como c h i c a s y 
orno raciuetistas, e s t a b a n foVmadas . (ic 
aquesta manera; de blanco , T o m a s i t a y 
jUirora''y de a z u l , M a r y ' y E l e n a . 
Gran peloteo, g r a n d e s t a n t o s ; m a g n í -
ficos avances y m a g n í f i c o s los c o n t r a -
avances; soberbios y a s u s t a n t e s los e m -
Jatamieñtos e n * l , 2. 3, 4, 6, 8, 9, 12, 
É 20 y 21. 
__Don F e r n a n d o ; por D i o s , h a s t a 
cuando. 
Contestó A u r o r a , l a p a t a t l c a , l a 
niña de l a co le ta de oro dic iendo en 
;alta y c o l é r i c a voz : 
—Hasta a h o r a m i s m o . ¡ E s t o ge 
acabó! 
No lo h a b í a d icho cuando y a h a b í a 
hecho el tanto 25 . L a s o t r a s no p a s a -
ron de los 21 do S a n Mateo, santo d i l u -
viante, porque es P a t r ó n de m i pueblo 
| 61 día de su santo , l l o r a u n a s l á g r i -
mas tan gordas que nos es t ropean e l 
pasacalle de los fes te jos . 
Las cuatro c h i c a s , c u a t r o f e n O m e n o ü . 
d idas por l a s o r p r e n d e n t e s o r p r e s a de 
l a s dos b l a n c a s . 
V I C T O R I A V R E A C I A 
V i c t o r i a c o b r ó v e n g a n z a de l a derro-
t a que le i n f l i g i e r o n en el segundo, 
.UsvAndose l a p r i m e r a qu in i e la . M e n u s 
m a l . Y G r a c i a , v o l v . o ó a o t o r g a r n o s l a 
f o r m í Ü k b l e g r a c i a de s u brazo p a r a ob-
s e q u i a r n o s con l a segunda . 
• — G r a c i a s , G r a c i a . 
No h a y de q u é . R e p i t l r é m a ñ a n a . 
D O N r E R N A N D O , 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
J U E V E S 27 S E S E P T I E M B R E 
A l a s 2 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Ai^.rora y A d e l a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
M a r y y E n c a m a , a z u l e s . 
A. s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l cuadro 10 
DOS QUE QUEDAN EN 12 
El segundo, de o0 tantos , i n t e n t ó p a -
recerse a l f enomenal p r e á m b u l o a n t e -
rior: p^ro se q u e d ó con l a gana , p u e s 
las f e n ó m e n a s de segunda que lo d i s -
putaron dieron el sa l to a t r á s y por 
poquito l legan a l a c a t e g o r í a g r i s de 
les cosas s in c l a s i f i c a c i ó n . 
De blanco, V i c t o r i a y Mat i lde . 
De1 azr.l, L,()lita y J u l i a . 
Todo lo que digo en el p r i m e r p á -
raío, bien sabe D i o s , que lo sabe todo 
<)jtt. no lo digo por l a s dos azu le s , i Que 
| I | B | A n t e s l a m o r t ! Soy a d m i r a d o r de 
Julia v e r d á verr lá y ine .'.legran y en-
fiSíasinan Iris r e v o l u c i o n e s que e s t ó 
armando y a b o l i t a , c u a n d o s a c a por 
el sistema r i f e ñ o que e l l a se trae , le 
;toco las p a l m a s con l a s i n c e r i d a d de 
mi corax-jn que t iene el t a m a ñ o de un 
íKBrillo r e f r a c t a r i o E s t a s n i ñ a s e s t u -
vieron bien, pegaron lo suyo , pelotea-
ron con garbo, peloteo que no l u c i ó , 
que resu l tó amorfo , como los f ó s f o r o s 
•le los ladrones, porque l a s dos b l a n -
cas s j pusieron m o r e n a s dando desga-
Tadora.s p i t ias . A q u e l l o >io f u ó c i e r t a -
mente un paragi iao , fue u n a p a r a g n e -
ua completa en s u v a r i o c inmenso 
curtido. 
Se quedaron en el c a s i s a l a o de 12. 
l-n tercer l u g a r no se p e l o t e ó el p a r -
jtido extra-fenomenal . A l a m a n c a c s t a -
I ? , ; la gran M a r i c h u , no se le puso 
rartido.' pero so j u g ó un part ido de l a 
:s«ie de fenomenales que r e s u l t ó de 
E,íura en su peloteo, g a l l a r d o en su 
^aivén, admirab le en toda s u t r n y o c -
loría. 
^ Salieron a d i sputar lo , l a E i b a r r e s a , 
'a niña tusi l , con n a d a m e n o s que C o n -
Ejel«n, la B o U t a de Oro, c o n t r a l a a m -
11'a Antonia y l a a r r o g a n t e y bel la 
ínneesa A s u n c i ó n . 
: pr imera decena u n inqu ie tante 
Acanto. 
La segunda un a z a r a n t e v a i v é n . E l 
Trib0 n*CÍ" h u m i l d e ] l e s0 h a s t a el 
j, 1 Unal Supremo, p o r q u é peloteando se 
' •es6 a l a / s u p r e m a c í a . 
V 09' ernl>ates ro tundos v contunden-
^ Iguales a 1, 2. 5, 7, ,12 , 13, 14, 15 
• • "Y b a s t a Dastando. iba E i b a r r e s a , 
)a« se ochó el f u s i l a l a c a r a , y con 
Si !,Udacia genti l de un J o s é M a r í a , 
P ^ m p r a n i l l o , r o b ó el part ido . Se lo 
Ant ' • ̂  10 arrebat('J de la3 m a n o s a 
VeloOI|la v a A s u n c i ó n . C o n brevedad, 
c 6 m C d ^ m a e s t r í a ú n i c a . T u v o un 
1( ^ c e - Hesponde a l a l i a s de B o l i t a 
Las dos azules , m u y bien . S o r p r e n -
P R I M E R A Q U I N I E L A 
V i c t o r i a ; A d e l a E n c a m a ; 
J u i l a ; I i o l i t a ; M a t i l d e . 
S I G U N D O P A R T I D O A 20 T A N T O S 
M a t i l d e y A n t o n i a , b l a n c o s , 
c o n t r a ' 
V i c t o r i a y J u l i a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l 12 y a z u l e s de l 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
A n t o n i a ; E i b a r r e s a ; G r a c i a ; 
M a t i l d e ; C o n s u e l i n ; A s u n c i ó n 
T E R C E R P A R T I D O A 20 T A N T O S 
t i o l i r a y C o n s u e l i n , b lancos , 
c o n t r a 
E l e n a y G r a c i a , a z u l e s . 
A eacar b l a n c o s de l 12 y a z u l e s de l 9 
D O S F A G O S D E A V E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 0 2 
TOA:. ' S I T A y A U R O R A . L l e v a b a n 45 
bo le tos . 
L r s a z u l e s e r n a M a r y y E l e n a ; se 
q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e v a b a n 27 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $4.83. 
P r i m e r a Q u i n v e l a 
V I C T O R I A 
, A d c i a 
V I C T O R I A 
L o l ' U . . . . 
J u l i a . . 
E r c a r n a . . 
M a t ' l d e . . . 
T t o s . o t o s . WTOO, 
1 79 $ 5 47 
C • 65 6 05 
1 74 5 84 
0 110 3 93 
2 97 ' 4 46 
2 84 5 15 
" A L L L E A G U E R S " Y " A L L 
S T A R S " J U G A R A N H O Y E L 
S E G U N D O J U E G O D E L A 
S E R I E D E T R E S 
E s t a tarde a l a s tres , so j u g a r á en 
los t errenos de l a s " T r e s P a l m a s " , en 
el Vedado , e l segundo juego de l a Se -
rie c o n c e r t a d a a tres entre los " A l l 
S t a r s " , c o m p u e s t o por lo m e j o r c l t o del 
C a m p e o n a t o S e m l P r o f e s i o n a l , y los 
" A l l L e a g u e r s " que I n t e g r a n los p l a -
y e r a p r o f e s i o n a l e s que se e n c u e n t r a n 
y a entre noso tros esperando el C l i a m -
pion P r o f e s i o n a l . 
E l p r i m e r Juego de e s t a s er l e se ce-
l e b r ó el domingo por l a tarde y f u é 
ganado por " A l l L e a g u e r s " , en e l i n -
n i n g de r e c o g e r los bates , g r a c i a s a 
u n e r r o r de Pedemonte , que s i no se 
l l e v a n l a p r i m e r d e r r o t a en vez de c a r -
g a r con l a v i c t o r i a . . . y con el s e s e n t a . 
N E W Y O R K , C I N C I N N A T I Y 
P I T T S B U R G H 
J U E G O S Q U E D E P A I T A N A D O S 
R O J O S 
C o n e l P l t t s b u r g h . . . . . . . . . . 2 
" " S t . L o u l s . . 2 
T o t a l 4 
J U E G O S Q U E D E F A D T A N A D O S 
P I R A T A S 
Coc n e l C I n c I n n a t l , . 2 
" ' C h i c a g o 4 
T o t a l : . . 6 
J U E G O S Q U E D E P A D T A N A D O S 
G I G A N T E S 
C o n el S t . L o u i s i 
" " B r o o k l y n . . , 4 
" ' B o s t o n 1 
T o t a l 6 
N o t a : E l j u e g o c o n t r a el S a n L u i s 
no se c e l e b r a . 
H I S P A N O F O R T U N A 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 7 
L O I I T A y J U L I A . L l e v a b a n 75 bole-
tos 
L o s b l a n c o s e r a n V i c t o r i a y M a t i l d e ; 
se q u e d a r o n en 11 tantos y l l e v a b a n 65 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $3.96. 
S e g i n d a Q u i n i e l a 
G R A C I A $ 5 . 1 0 
T t o s . B t o s . avao. 
G R A C I A . . 
A s a n f i ó n . 
E i b a r r e s a . 
M a t i l d e . . 
C o n s u e l i n 













T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 0 6 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N . . L l e v a -
b a n E9 bo le tos . 
L o s a z u l e s eran A n t o n i a y A s u n c i ó n ; 
s í c iuedaron en 20 t a n t o s y l l e v a b a n 
37 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 4 . 7 1 . 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
D U Q U E * 26 8 765 
RYAN 15 5 750 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A D 
^ t s b u r g h 6; F i a d e f a 0. 
g t ^ ^ ' s 7; B r o o k l y n 5. 
i)a^Cra,n los ú n i c o s juegos s e ñ a l a d o s 
iara hoy. 
D I G A A M E R I C A N A 
D e t r o i t 8; N e w A ' b r k 3 . 
Bos ton 3; S a n L u i s 2 . 
W a s h i n g t o n 1; C h i c a g o 0., 
C l e v e l a n d 5; F i l a d e l f i a 3; p r i m e r Juego 
C l e v e l a n d G; F i a d e l f i a 2; segundo juego 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
X 10 13 10 
14 13 19 90 
11 17 13 85 
13 78 
.5 76 ' 1 1 10 
8 8 11 10 
•> 60 0 
N . Y x 10 12 15 16 15 14 12 94 653 
C í e . 12 x 8 11 10 11 12 12 76 539 
D e t . 10 10 x 9 11 10 12 12 74 513 
S . L . 5 7 10 x 9 9 13 18 71 503 
W a « . 6 11 11 13 x 12 6- 12 71 493 
C h l . 7 7 8 9 10 x 10 12 64 451 
F i l a . 4 10 10 9 11 12 x 7 63 441 
E o s . 6 10 10 4 6 9 13 x 58 403 
P e r . 50 65 59 70 73 78 80 86 
levei 
ÔA NACIONAL 
*nd ^ D e t r o i t . 
^ ^ o r k en feoston. 
iNo h a y m á s 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
juegos s e ñ a l a d o s 
DIGA AMERICANA 
Boston en F i l a d e l f i a . 
P l t t s b u r g h en C h i c a g o . 
No h a y m á s j u e g o s s e ñ a a d o s , 
L o s dos r i v a l e s deport ivos de todas 
l a s é p o c a s : H i s p a n o - F o r t u n a 'se en -
c o n t r a r á n el p r ó x i m o domingo sobre 
el v e r d e c é s p e d de A l m e n d a r e s p a r a 
j u g a r u n m a t c h en o p c i ó n a l a C o p a 
D o m e c q que a c t u a l m e n t e se v iene j u -
gando entre los equipos de P r i m e r a C a -
t e g o r í a , ' A ' 
N o se i m b l a , de o t r a c o s a en los l u -
g a r e s donde se r e ú n e n m á s de dos 
a m a n t e s de es te deporte . E s t e juego 
t rae r e v u e l t a a l a a f i c i ó n toda, l a c u a l 
no se pone de acuerdo con respecto a 
q u i é n h a de s e r el g a n a d o r . 
A l parecer , debe s e r e l F o r t u n a , por 
tener a c t u a l m e n t e m e j o r equipo y es -
t a r m á s a c o s t u m b r a d o a l campo de 
" A l m e n d a r e s " , pero e l D e p o r t i v o H i s -
p a n o - A m é r i c a , que t a m b i é n t iene un 
b u e n "once", que se crece s i e m p r e que 
j u e g a con s u s r i v a l e s deport ivos , es 
pe l igroso en c u a l q u i e r momento , a u n 
teniendo en s u s f i l a s t re s o c u a t r o se-
g u n d o n e s . E l hecho s ó l o de tener f r e n -
te a el los a l F o r t u n a , es s u f i c i e n t e a c i -
ca te p a r a que c a d a uno de el los se ex-
c e d a en el d e s e m p e ñ o de s u p a p e l y 
h a g a u n a r e s i s t e n c i a tenaz, como lo 
h a n hecho s i e m p r e que h a n j u g a d o con 
los b l a n q u i - n e g r o s , y que ú n i c a m e n t e 
l a p u n t e r a m i l a g r o s a de B o r r a z á s los 
h a derrotado en l a s dos ú l t i m a s o c a -
s i o n e s . 
L o que s í podemos a n t i c i p a r , s i n te-
m o r a e q u i v o c a r n o s , es que s e r á un 
g r a n par t ido y que l a s g l o r i e t a s d<» 
nues t ro m á x i m o terreno se v e r á n r e -
ple tas de f a n á t i c o s . 
N o s dloen que los "t igres" e s t á n 
p r a c t i c a n d o todas l a s m a ñ a n a s , y h a s -
t a p r e s u m i m o s que se r e p i t a e l caso 
de tener los once j u g a d o r e s que dor -
m i r en el c l u b l a v í s p e r a de l a n s i a d o 
encuentro ; pero t a m b i é n s a b e m o s que 
los b l a n q u i - n e g r o s h i c i e r o n u n a b u e n a 
p r á c t i c a el domingo por l a m a ñ a n a y 
tal vez l a r e p i t a n h o y . 
E s t o s p a r t i d o s a s í como el de H i s p a -
n o - F o r t ü n a , s o n los que p r e s t i g i a n el 
f ú t b o l y los que d a n v i d a a l a s soc ie -
dades que lo p r a c t i c a n . P o r eso m i s -
mo d e f e n d í a m o s s i e m p r e a l a F e d e r a -
c i ó n y v e í a m o s con m a l o s ojos e l "ges-
to" de los n e g r o - a m a r i l l o s . E s nece-
s a r i o a l deporte y a u n a los m i s m o s 
c lubs , d a r todo el c a l o r a u n a s o l a or -
g a n i z a c i ó n , p a r a que é s t a s e a g r a n d e 
y p a r a que l a a f i c i ó n t e n g a l a o p o r t u -
n i d a d de v e r choques deport ivos como 
ese de H i s p a n o y F o r t u n a , que por m u -
c h a s que s e a n l a s c o n s i d e r a c i o n e s que 
se h a g a n y m u c h o s los c o m e n t a r i o s 
que se e s c r i b a n , no se sabe q u i é n h a 
de s e r e l g a n a d o r y q u i é n el v i c t o r i o s o . 
H i s p a n o y F o r t u n a e s t a r á n l u c h a n d o 
a ñ o t r a s a ñ o e n f ú t b o l , y por m u y r e -
pet idos que s e a n los t r i u n f o s de uno 
u otro, no se r e c o n o c e r á n s u p r e m a c í a 
a l g u n a . 
S o n dos t e a m s do m á s a m o r propio 
que de f a c u l t a d e s . 
P E T E R . 
G I G A N T E S Y Y A / V K f r E S 
A c o n t i n u a c i ó n damos el b a t t l n g de los p l a y e r s de los g i g a n t e s y el de los 
y a n k e e s que son los que con toda p r o b a b i l i d a d i r á n a l a S e r i e M u n d i a l . Y a 
los m u c h a c h o s de H u g g i n s h a n ganado el p e n n a n t y a los de Me G r a w s ó l o 
le f a l t a g a n a r u n juego p a r a c o n s e g u i r l o . 
T a m b i é n o frecemos el b a t t l n g de a m b o s c l u b s y el f i e ld ing , y por ú l t i -
mo el r e c o r d de los p l t c h e r s : 
B A T T I N G D E D O S J U G A D O R E S 
N E W Y O R K G I A N T S 
P l a y e r V . C . H . A v e . 
B e n t l e y . . 
F r i s c h . . 
S t e n g e l . . 
Y o u n g s , . 
Scot t , . . . 
K e l l y . . 
G r o h . . . . 
B a n c r o f t . , , 
M e u s e l . . 
J a c k s o n . . 
C u n n i n g h a r a 
G o w d y . . 
S n y d e r . . , 
O ' C o n n e l l . . 



















































N E W Y O R K Y A N Q U E E S 
P l a y e r 
R u t h . . , 
W l t t . . . . 
M e u s e l . . 
P i p p . . . 
H o f f m a n 
_ E . S m l t h , 
299 j W a r d . , 
298 j D u g a n . . 
B u s h . . . 
S c h a n g . . 
S c o t t . . . . 

























































H A S A N A D O S U C A S C O , Z E V S E R A E L 
A D V E R S A R I O D E L G R A N P A P Y R Ü S 
M y C w n d e b e s e r e s c o g i d o c o m o p r i m e r s u p l e n t e d e l h i j o d e T h e 
f i n n . — - W i l d e r n e s s h a q u e d a d o d e s c a r t a d o c o m o c a n d i d a t o d e 
f u e r z a . — E n t r e l o s j u v e n i l e s , S a r a z e n , H a p p y T h o u g h t y S t . J a -
n e t s e d i s c u t e n l a s u p r e m a c í a . 
B - 0 2 
D o m i n g o A - D e ó n , S a n t i a g o de C u b a , 
E n 1914, 1915 y 1916. 
. - U n a f a n á - t l c a , H a b a n a S í s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a : Y a R a f a e l i t o I n c l á n h a m e j o -
rado el porcentage de S o t o m a y o r en e l 
b a t t i n g - a v e r a g e . A h o r a I n c l á n t iene s i e -
te p u n t o s m á s que Soto. 
V a r l o B a l u m n o s de l a A c a d e m i a C o -
r r a l e s . — H a b a n a — T i e n e los s i g u i e n -
tes k n o c k - o u t s : E n 1911 a B a t t l i n g T a y -
lor en s iete r o u n d s , e l 1912 a H a r r y 
B r o w n en 2; S a m C o l l e r . en 7; B e n 
Pedes , en 3 ; K l d B r o w n , en 6; J o h n 
T h o l m e r en 5. E n 1913, A K i d B r o w n 
en 2 ; K l d C o t t o n en 4 y ' J i m S u l l i v a n 
en 1 . E n 1914. K l d C o t t o n , en 4; B a t -
t l i n g B r a n d t en 3; C h a r l i e M i l l e r en 1; 
C h a r l i e H o r n e n 1. E n 1916, K l d C o t t o n 
en 2; J a c k T h o m p s o n en 9. E n 1917, 
J e f f C l a r k en 6 . E n 1918, S a m M e V e a 
en 6; S a m L a n g f o r d en 7; S a m L a n g f o r d 
en 5 y J e f f C l a r k en 6. E n 1919 J e f f 
C l a r k en 5; K . O . K r o v o s k y en 1; O l e 
A n d e r s o n en 3; y en 1920 A n d r e w J o n h -
son en 1; F r e d F u l t o n en 3; R a y B e n -
net t en 4 y J a c k B e n n e t en 1. 
U n boxeador. H a b a n a A usted pode-
m o s dec ir le que "de g u s t o y de colo-
res , no h a n e s c r i t o los a u t o r e s " . P e r o 
y a que nos pide n u e s t r a m o d e s t a op i -
n i ó n se l a d e c i m o s : F e r n a n d o R í o s . 
E s é l , a m i pobre, entender, n u e s t r o 
C h a r l e s K e l l y . 
P E T E R . 
V , 
NEW Y O R K GIANTS 
3. H 
batting de dos cdu3s 
new york Yankees 
2b. 3b. H r . S h . A v a 2l;«. 3b. H r . S b . A v a 
'.097 81G 1595 225 63 83 103 295 4019 7 *2 1119 206 71 94 102'' 239 
P Í E D D I N G D E D O S C D U E S 
N E W Y O R K G I A N T S I N E W Y O R K Y A N K E E S 
D p . T p . P b . O. A . E . A v e j D p . T p . P b . C . A . E . 
131 0 6 3SG2 1854 162 972 j 118 0 1 7 3918 170'5 134 
R E C O R D D E D O S P I T C H E R S 
N E W Y O R K G I A N T S N E W Y O R K Y A N K E E S 
A v e 
977 
P i t c h e r s P . A v e . 
R y a n . 15 5 750 
S c ó t t . . . . . . . . . 15 7 GS2 
B a r n e s . . . . . . . . 2 1 667 
B e n t l e y . . . . . . . . . 12 8 600 
J o n n a r d 4 3 571 
Me. Q u i l l a n 16 14 533 
N e h f 11 10" 524 
G e a r i n 1 1 500 
P l t c h e r s O . P . A v e . 
M a y s . . . . 5 1 833 
Pennook 18 G 750 
ri. J o n e s . . . . . . . 20 7 741 
H o y t . . . . . . . . . . 16 8 GG7 
S h a w k c y . . . . . . . . . . 15 11 577 
B u s h • . . . . 10 14 533 
L O S J E R I N G U I L I E R O S 
L A L I G A D E L E S T E 
E n t r e diez p l a y e r s de este c i rcu i to h a n 
dado 504 jourc-nes 
L o s bateadores de l a L i g a del E s t á 
c o n t i n ú a n d á n d o l e a l a bol^, en el m i s -
mo centro, y S i m p s o n , el J a r d i n e r o cen-
t r a l del " S p r i n g f i c l d " c o n t i n ú a a la 
c a b e z a de l a c a r a v a n a dá los j e r i n g u i -
Ueros con 43 b a t a z o s c u a d r a n g u l a r e s . 
E n t r e c u a t r o de los p l a y e r s r e g u l a -
res del " S p r i n g f i e l d " h a n dado a este 
C l u b 105 h o m e - r u n s , y tmtre los diez 
p r i m e r o s del c i r c u i t o , 504. 
A c o n t i n u a c i ó n v a n l » s n o m b r e s de 
esos j u g a d o r e s , e l n o m b r e de l c lub a 
que p e r t f n e c m y los b a t a z o s que h a n 
dado: 
P l a y e r . C l u b . K .R. 
t . H . S i m p s o n , S p r i n f i e l d . . . . . 43 
D a m r a u . S p r i n g f i e l d . . . . . . 3'? 
S c h i n n e l , A l b a n y 22 
G e h r i g , H a r t f o r d 22 
E m ' m c r , A l b a n y 20 
B o w m a n , N e ó w H a v c n 1S 
R o s e r , P i t t s f l e l d . ' 18 
Oberec , S p r i n g f i e l d :. 16 
R o s e n t h a l , P i t t s f l e l d 15 
H e r r e r a , S p r i n g f i e l d 13 
U N R E T O C A L I E N T E 
L a t r i b u á¿\ " G a l l i t o " r e t a por con-
ducto de l a s p á g i n a s de spor t s de D I A -
R I O D E L A M A R I N A , a todos ^os c lubs 
de l a c l a s i r i c a c i ó n de s e m i - p r o f e s i o n a l , 
tanto de l a H a b a n a como de l a I s l a , 
p a r a c e l e b r a r u n a ser i e de tres j u e -
gos. 
E s t e reto se h a c ^ con e s p e c i a l i d a d 
a los s i g u i e n t e s t e a m s : G u a n a j a y , H e -
ra ldo de A l q u í . z a r , P u n t a B r a v a , C a i -
mi to del G u a y a b a l , A r i g u a n a b o de S a n 
Anton io de los B a ñ o s , L i c o o de B e j u -
ca l , L i c e o de C a t a l i n a de G q i n e s , E s t a -
dio, S a n t i a g o de l a s Vogafc1. Cotorro . S a n 
J o s é de l a s L a j a s , Matanzas^ C e n t r a l 
C u n a g u a , C e n t r a l M e r c e d i t a s , C e n t r a l 
C h a p a r r a , C e n t r a l S t e w a r t , T r e s P a l -
m a s , V i c t o r i a , Bacal-df, H e r a l d o de C u -
ba, P r i m e r o de M a y o . 
E l " G a l l i t o " t iene e l s igu ien te re -
cord; 38 juegos g a n a d o s 2 perd idos y 
1 empatado con el " H a r r i s B r o t h e r s " : 
a v e r a g e de 950. 
E n lo ade lante j u g a r á n en este team 
los p l a y e r s R a m ó n R e q u e c h é n , Tani> 
D í a z , M i g u e l C l e m e n t e y J u a n J i m é -
nez. 
L o s r e í o s pueden c o n t e s t a r s e a S a n -
tos R u i z , ca l lo de B é l g i c a n ú m e r o 97. 
¿ Q u i é n r e c o g e r á p r i m e r o el g u a n t e ? 
T o t a l e s . >04 
E L W A S H I N G T O N D I O U N A 
L E C H A D A A L C H I C A G O 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 26 . 
J o h n s o n contuvo a l C h i c a g o en se i s 
h i t s hoy, g a n á n d o e l W a s h i n g t o n con 
a n o t a c i ó n de u n a a cero y l e v á n d o s e 
l a s e r i e de l a t e m p o r a d a doce j u e g o s 
c o n t r a d i ez . 
A n o t a c i ó n : 
C- H . E . 
C h i c a g o . . . . 000 000 000— 0 6 0 
W a s h i n g t o n . . 000 001 OOx— 1 7 0 
B a t e r í a s : T h u r s t o n y C i o u s e ; J o h n -
son y R u e l . 
E L S A N L U I S L E G A N O A L 
B R O O K L Y N 
S A . N L U I S , septembre 20. 
U n r a i l l y en el segundo i n n i n g d i ó a l 
S a n L u i s e l juego de hoy con el B r o o -
k l y n , 7 a 5 . 
E t i el s é p t i m o I n n i n g F o u r n e r p r o -
t e g i ó c o n t r a un s t r i k e d e ü a r a d o por el 
u n i p u e W ü s o n y f u é expu l sado de l 
j u e g o . 
A r o i a c i ó n : 
C . H . E . 
E r c o k l y n . 





. B a t e r í a s : Vanee , D i c k e r m a n y H a r -
g r e a v e s ; S h e r d e l . y N i e b e r g a l l . 
E n el mundo del t u r f dos a s p e c t o s 
t ienen en estos i n s t a n t e s g r a n d e inte-
r é s . ¿ Q u i é n s e r á el c o n t r a r i o de P a p y -
r u s ? ¿ C u á l es e l j u v e n i l c a m p e ó n del 
a ñ o ? • .' • 
É n cuanto a l p r i m e r e x t r e m o es de 
m á s f á c i l s o l u c i ó n que e l s e g u n d o . 
L o s a s p i r a n t e s quedan r e d u c i d o s a Zev , 
W i l d e r n e s s y M y O w n . L o s dos p r i m e -
ros no t ienen los pedales en m u y bue-
n a s condic iones , en c a m b i o el ú l t i m o 
est ,á c o m p l e t á m e n t e s a n o . E s t a es l a 
v e n t a j a p r i n c i p a l que tiene el potro 
del A l m i r a n t e G r a y s o n sobre s u s r i -
v a l e s . 
M y O w n , a s e g u r a n todos los exper -
tos, es m á s pe l igroso a m e d i d a que se 
a l a r g a l a d i s t a n c i a a c u b r i r . E s t a c u a -
l i d a d de M y O w n es m u y de tener en 
cuenta , pues aunque a mil la , es m u y 
posible que C h e r r y P i e , R i a l t o , L i t t l e 
C e l t , M a r t i n g a l a y E n c h a h t m e n t ten-
g a n m á s v e l o c i d a d que e l h i j o de K i n g 
J a m e s , l a competenc ia c o n t r a P a p y r u s 
h a de s e r a m i l l a y media , en que l a 
r e s i s t e n c i a es t a n i m p o r t a n t e como la 
v e l o c i d a d . 
P e r o Z e v t a m b i é n h a demos trado que 
posee en a b u n d a n c i a e l "fondo" nece-
s a r i o p a r a r e s i s t i r l a s m a y o r e s f a t i -
gas , s iendo s u f i c i é n t e p r u e b a de ello 
s u v i c t o r i a en el L a w r e n c e R e a l i z a t i o n , 
en q u é , p e r d i d a l a r a n i l l a a l c h o c a r 
con l a p u n t a a g u d a y a f i l a d a de una 
p i e d r a s u e l t a l a p l a n t a de uno de s u s 
cascos , c o n t i n u ó aunque adolorido, l a 
p e r s e c u c i ó n de U n t i d y d u r a n t e u n a m i -
l l a y media , dominacido a l a p o t r a n c a 
en el fuc long f i n a l . E l g r a n e j e m p l a r 
de H i l d r e t h . dotado de a l t a ve loc idad , 
es t a n pe l igroso en l a s c a r r e r a s cor-
tas como en l a s l a r g a s , pues desde 
que s a l t a l a b a r r e r a el h i j o de T h e 
F i n n abre los nueve p u n t o s . E n c a m -
bio M y O w n , c u a l nuevo , S e a P r i n c e , 
a c e l e r a m á s a medida que v a c o r r i e n -
d o . 
D O S D E S C E N D I E N T E S D E C A M P P I R S 
W i l d e r n e s s m o s t r ó ' c u a l i d a d e s c a m -
peonables en l a p r i m a v e r a , pero en S a -
r a t o s a , a u n q u e v e n c i ó en el T r a v e r s 
S t a k e s . no q u e d ó a l a a l t u r a de s u f a -
m a . A d e m á s s u s c a s c o s son m u y sen-
s ib le s , cojeando por l a m e n o r s e n c i l l e z . 
E s posible que este i n c o n v e n i e n t e s ea 
c o m ú n a todos los h i j o s de C a m p f i r e , 
el g r a n descendiente de O l a m b a l a , c u -
y o s n r i m e r o s productos tanto é x i t o 
h a n a l canzado p a r a su prop ie tar io M r . 
R i c h a r d T . W i l s o n , P r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n H í p i c a de S a r a t o g a , pues, 
a l i g u a l que W i l d e r n e s s , e l veloz T a l ) 
T i m b e r , t a m b i é n f laquea por este l a d o . 
No a s í B i g B l a z e , el potro de dos a ñ o s 
que g a n ó el G r a n d U n i o n H o t e l S t a k e s . 
S i n embargo, este defecto que pare -
ce t r a s m i t i d C a m p f i r e a s u descenden-
c i a , no h a in t imidado a M r . H a n c o c k , 
el f amoso c r i a d o r de p u r s a n g s , que 
a c a b a de p a g a r $70,000 por é l en s u 
é p o c a vencedor de H o u r l e s s y Ornar 
K h a y y a m . 
D e s c a r t a d o W i l d e r n e s s cerno f u t u r o 
a d v e r s a r i o de P a p y r u s , nos quedalnos 
con Z e v en p r i m e r l u g a r y con M y 
O w n como s u s t i t u t o . Z e v t iene el me-
j o r record , pues vencedor en el P a u m o -
nok, K e n t u c k y D e r b y , B e l m o n t y W i -
t h e r s S t a k e s , L a w r e n c e R e a l i z a t i o n , 
e t c . , h a demos trado poseer ve loc idad 
y r é s i s t e n c i a , m i e n t r a s que M y O w n 
se v i ó a p u r a d o en S a r a t o g a p a r a de-
r r o t a r a P r i n c e of U m b r í a en u n a m i -
l l a . L a v i c t o r i a m á s c o n v i n c e n t e del 
e i e m p l a r del A l m i r a n t e G r a y s o n f u é 
obten ida a l a d i s t a n c i a de m i l l a y me-
dia, debido a que, p r e c i s a m e n t e , los 
r e c o r r i d o s l a r g o s son s u f u e r t e . 
E l ú n i c o pero que h a y que ponerle 
a . Z e v como cand idato a m e r i c a n o , es 
el s i gu i en te : ¿ H a b r á s a n a d o s u casco 
lo su f i c i ente p a r a r e s i s t i r l a d u r a p r u e -
b a ? E s algo d i f í c i l de c o n t e s t a r . S i n 
embargo , debe e s c o g é r s e l e s i e m p r e y 
cuando se h a l l e en b u e n a s condic iones 
f í s i c a s a j u i c i o de v a r i o s v e t e r i n a r i o s ; 
en otro caso debe o p t a r s e por e l p r i -
m e r suplente , M y O w n . 
¿ Q u i é n s e r á e l g a n a d o r de l a m a g n a 
j u s t a i n t e r n a c i o n a l ? No e s t a m o s pre -
p a r a d o s p a r a dec i r lo a h o r a . Y a P a p y -
r u s e s t á c a m i n o de los E s t a d o s U n i -
d o s . E s p e r e m o s a que a r r i b e a p l a y a s 
a m e r i c a n a s y t ire a l g u n a s p r á c t i c a s 
p a r a h a c e r u n a s e l e c c i ó n . 
D A D I V I S I O N D E D O S A l í O S 
L l e g a m o s a l a o t r a i n c ó g n i t a . A l ba -
j a r e l t e l ó n h í p i c o en nov iembre , ¿ h a -
brase decidido d e f i n i t i v a m e n t e l a s u -
. p r e m a c i a entre H a p p y T h o u g h t s , S t . 
J a m e s y S a r a z e n ? E s dudoso que lo 
s e a . E n t r e l a g r a n p o t r a n c a de S i m s , 
a d q u i r i d a en $75,000, y S a r a z e n , c o m -
prado en 30,000 por M r s . V a n d e r b l l t , 
se h a b l a concertado c o r r e r u n a compe-
tenc ia a se i s f u r l o n e s en el H i p ó d r o -
mo de L a u r e l con premio de Q U I N C E 
M I L P E S O S , pero a n a d a de f in i t ivo se 
h a l l egado debido a que l a o t r a a t r a c -
c i ó n de l p r o g r a m a , u n m a t c h race en-
re Z e v y M y O w n , h a sido rechazado 
por S a m H i l d r e t h , cons iderando que 
Su pupi lo equino t o d a v í a no e s t a r í a l i s -
to en U fecha s e ñ a l a d a — o c t u b r e 6 6 
1 3 — p a r a l a j u s t a . 
E n todo caso, s i c o r r i e r a n H p p y 
T h o u g h t s y S a r a z e n , uno de i s t o s que-
d a r í a e l iminado , pero no h a b r í a de-
m o s t r a d o el g a n a d o r s u s u p e r i o r i d a d 
sobre S t . J a m e s . E s t e h a sido r e t i r a -
do p o r s u propie tar io h a s t a el mee-
t ing de P i m l i c o , en que h a de compe-
t i r en el F u t u r i t y a m i l l a g a n a d a , p o r 
M o r v i c h en 1921 y S a l l y ' s A l l e y y B l o s -
som T i m e en 1922. E n es ta c a r r e r a no 
h a n s ido i n s c r i t o s s u s dos r i v a l e s , por 
lo tanto no p o d r á b a t i r s e con el los es -
te a ñ o s i s u propie tar io no lo i n s c r i b e 
en u n a c a r r e r a e spec ia l que a n t e s de 
f i n a l e s de nov iembre se c o m b i n e . 
E S D E S A B I O S E D V A R I A R 
A l a a l t u r a que nos h a l l a m o s es d i -
f í c i l dec id i r se por uno del t r í o de a s e s . 
C u a n d o H a p p y T h o u g h t s d i ó s u s m a -
g i s t r a l e s d e m o s t r a c i o n e s en S a r a t o g a , 
todos l a e n c o n t r a r o n b a r a t a en los $75 
mil , pero como h a c e a lgunos d í a s que 
no corre , los exper tos p a r e c e n a h o r a 
i n c l i n a c s e h a c i a S a r a z e n , que c o s t ó m u -
cho menos ; pero yo, s i n d i s c u t i r el j u i -
cio de los c r í t i c o s , me expl ico el c a m -
bio de c r i t e r i o a t r i b u y é n d o l o a que s i e m -
pre l a ú l t i m a m u j e r que v e m o s es l a 
que nos luce m á s b o n i t a . 
E n cuanto a S t . J a m e s , a u n q u e no 
h a hecho c a r r e r a s t a n c ó n v i n c e n t e s co-
mo los pr imeros , es decir , no h a l o g r a -
do g a n a r galopando, en cambio h a v e n -
cido a m e j o r e s e j e m p l a r e s y h a sopor-
tado m a y o r e s pesos que s u s r i v a l e s , 
teniendo a d e m á s en s u haber c l á s i c o s 
como e l . U n i t e d S t a t e s H o t e l S t a k e s , 
S a r a t o g a S p e c i a l y el F u t u r i t y , cosa 
que no h a n podido h a c e r H a p p y T h o u -
ghts y S a r a z e n debido a que s u s p r o -
p i e t a r i o s n u n c a c r e y e r o n que - t e n í a n 
l a v e l o c i d a d c.ue luego descubr i eron en 
ellos, por cuyo mot ivo no se ocuparon 
de i n s c r i b i r en los d iversos s t a k e s a 
s u s p e r t e n e n c i a s a l a h o r a d e b i d a . 
Y o , p a r a i r prac t i cando , y a que no* 
v i e m b r e se a c e r c a y h a y que p r e p a r a r » 
se p a r a l a a c o m e t i d a de A n d r é s A l o n -
so, y a d e m á s porque es c a s i seguro 
que no se e n f r e n t a r á n los t r e s ga l l o s 
este a ñ o y no corro el pe l igro de equi -
v o c a r m e , doy como s e l e c c i ó n a S a r a -
zen, H a p p y T h o u g h t s y S t . J a m e s , y 
los que no e s t á n conmigo pueden pen-
s a r lo que les d é l a g a n a . 
S A D V A T O R . 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E S T A D O D E D O S D O S S I V a D E S 
Nftw Y o r k D3 55 628 
C i n c l n n a t i so 60 600 
S I D O S R O J O S Y D O S G I -
G A N T E S A V A N Z A N A E S T A V E -
D O C I D A D : 
N e w Y o r k 
C m c i n n a t i 
O 5 OOO 
4 O 1000 
Q U E D A R I A N A D P I N A D D.B 
T E i r f P O R A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N -
( ' í n c n i n a t i 94 60 610 
^ e v r Y o r k &3 60 608 
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s u p e l e t e r o , e n l a s e g u 
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( f C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s - M P E R O T A L A G I T A C I O N A Y E R E N L A 
E N E L S U P R E M O 
L A J U R I S D I G C I O N M I L I T A R Y L A C I V I L 
Relativo a un importan Le problema 
sobre competencia, la Sala de lo Cri-
minal de nuestro más alto Tribunal 
de Justicia, Sala que preside el Ma-
gistrado doctor Juan Gutiérrez Qui-
ró3, acaba de dictar uu interésantí-
eimo aulo. 
Suscitóse la cuestión entre el Jefe 
del Primer Distrito Militar y la Au-
diencia de Oriente. 
Origen del caáo fué un sangriento 
suceso que ocurrió, en los primeros 
días del mes de Junio del pasado 
año, en el Central Chaparra, resul-
tando muerto un soldado y herido un 
panisano. 
Veamos, pues, en síntesis, los an-
itecedentcs de hecho que constan 
de las actuaciones elevadas. 
En la noche del día 9 de Junio del 
aludido año, varias personas, en:re 
las que figuraba el soldado del Ejér-
cito Nacional Alberto Mojena Ve-
lázquez, se encontraban en el café 
"Palais Royal", situado en el refe-
rido Central Chaparra—Partido Ju-
dicial do Puerto Padre,—tomando 
algunas copas. 
Mojena Velázquez, que se hallaba 
en estado de embriaguez alcohólica, 
entró én la habitación que ocupaba 
KdiLh Picate, conocida por Iris, a 
quien golpeó con él machete que por-
taba, por negarse esta a entregarle 
una carta. 
Requerido Mojena Velázquez por el también soldado Valentín Bruzóu, entre ambos se originó una reyerta que terminó al intervenir otros com-pañeros de los contrincantes. Momentos después Mojena Veláz-
quez. utilizando su revólver de regla-mento, hizo un disparo a Bruzón quien,herido por el proyectil en la cabeza, murió instantáneamente. Al oir la détonación, otro soldado: Amado Núñez, que en igual estado dé embriaguez se encontraba en una habitación próxima en unión de Juan Suárez, dueño del establecimiento, obligó a dicho Suárez a salir para ver lo que ocurría, y, al encontrarse a su compañero Bruzón muerto, hi-zo varios disparos con su revólver sobre Suárez, produciéndole con uno de loá proyectiles una herida en la región glútea. Tales hechos dieron lugar â  la formación de la causa número 135 df 1922, del Juzgado de Instrucción de Puerto Padre. Terminado él sumario, fué elevado al Ministerio Públito él que pidió, en el escrito de conclusiones provi-sionales con que lo presentó al Tri-bunal, se confirmara el auío de con-clusión, ss sobreseyera provisional-mente—caso 2o. del art. 641 de la Ley de Enj . Criminal—en cuanto a la participación que en el hecho per-seguido pudieran tener terceras per-sonas, y se abriera a juicio oral, ca-lificando los hechos que relató como constitutivos de un delito de homi-cidio los imputados a Mojena Veláz-quez y de un delito complejo de dis-oaro y lesiones graves los realizados oor Núñez, con la atenuante de em-briaguez no habitual. 
Lá Audiencia dicto auto accedien-do a las señaladas peticiones, conti-nuando los demás trámites procesa-les hasta señalar día para la vista de la causa en juicio oral y público. 
En tal estado el procedimiento, 31 Jefe del nombrado Distrito Mili-tar dirigió un escrito al ^Presidente de la Audiencia, reclamando el co-nocimiento de la causa; respecto a Mojena Velázquez, porque habiendo ocurrido los hechos delictuosos entre militares ya que la víctima fué otro ioidado, correspondía a aquella Je-atura juzgarlos, conforme al art •52 de la Eey de Procedimiento Mili-ar y a los artículos 3 62 y '3 63 del Pieglamento; y en cuanto a Núñez, lorque apareciendo haber cometido ?! delito estando beodo y castigarse ia embriaguez como delito especial mi los artículos 150 y 151 del alu-lido Código Militar, dicho delito que laría impune en el caso do conocer ¡a Jurisdicción ordinaria del delito •omplejo de dis¡"|-ro y lesiones, toda •'ez que este resultaba conexo con aquel delito especial. 
Mas, la Audiencia, fundándose únicamente en haberse sobreseído la • •ansa én cuanto a terceras personas dél elemento civil que pudieran ha-ber intervenido en los hechos, y jus-iificarse, al practicarse las pruebas •?n el acto del juicio oral, justificada qsá participación, no aceptó la inhi-bición interesada temiendo se divi-diera la continencia de ia causa. 
Planteado así el problema, el Mi-nisterio J'iscal apoyó la solicitud de la Jurisaicción Militar en lo que se •efería al delito de Mojena Veláz-quez, impugnándola respecto a Nú-ñez. v 
Y la citada Sala del Supremo de-•Uira, en su auto de referencia, com-petente a la Jurisdicción Militar pa-â conocer del delito de homicidio, icro no del complejo de diaparo y 'esiones, del que seguirá conociendo •a Jurisdicción Ordinaria, por los •.ignientes fundamento i: 
"CONSIDERANDO: que tanto la jurisdicción ordinaria como la Mili-ar, coinciden en afirmar que se tra-a de dos hechos y ello aparece de ios testimonios qüe los relatan, co-no independientes entre sí, pues las ñrcunstanclas meramente accidenta-les de lugar y tiempo, no demuestran unidad de agente, unidad de própo-o, ni relación de independencia que ;on los requisitos, que precisan, pa-•a qtie existan delitos conexos con u-reglo a lo dispuesto en el art. 17 le la Ley da Enjuiciamiento Crimi-nal, porque no puede afirmarse que •xlsta nexo que ligue el homicidio •le un soldado, ejecutado en la perso-na de otro soldado con motivo de ha-ber pegado el uno a una mujer que >! otro defendió, hecho ocurrido en a sala de un café, y ios disparos de irma de fuego que otro soldado ;brio, ajeno al hecho antes relatado, hace a un paisano que con él se en-outrataba en una hábitatíióri próxima a. quien invitó a salir cuándo sintió •ú disparo que produjo el homicidio. Kira enterarse do lo que ocurría, aj i lega? a la sala y ver el cadáver, sin mediar palabra óntre ellos, hlriéndo-
AIN CIANDO SE EJECUTEN FUE HA DE LOS LIMITES DE LA ZOXA 
MILITAR, LOS CONSEJOS DE GUERRA TIENEN EXCLUSIVA JU-
RISDICCION' PARA CONOCER DE LOS DELITOS O FALTAS QUE, 
ENTRE SI, PUEDAN COMETER LOS MIEMBROS DE LAS FUER-
ZAS ARMADAS DE MAR Y TIERRA DE LA REPUBLICA.—PERO 
EN E L CASO DE QUE UX CIUDADANO XO MILITAR INTERVEN-
GA EN LA COMISION DE LOS HECHOS PUNIBLES. EL CONOCI-
MIENTO DE LAS ACTUACIONES PASA A LA JURISDICCION CI-
VIL.—SI BIEN ES CIERTO QUE LA EMBRIAGUEZ SE CASTIGA 
COMO DELITO ESPECIAL EN E L CODIGO MILITAR, LA CIR-
( I NSTANCIA DE QUE UN SOLDADO HAYA COMETIDO EN ESE ES-
TADO OTRO DELITO CONTRA UN PARTICULAR, NO OBLIGA A 
LA JURISDICCION ORDINARIA A LA INHIBITORIA EN FAVOR DE 
1J\ MILITAR EN CUANTO A AMBOS DELITOS, TODA VEZ QUE EL 
ESPECIAL PUEDE SER INDEPENDIEXTEMEXTE JUZGADO EN UN 
CONSEJO DE GUERRA 
lo con uno de los proyactiles. 
CONSIDERANDO: que no obsta a 
lo expuesto que el Juez lo haya in-
vestigado conjuntamente, en un solo 
sumarlo con Infracción, de lo dispues-
to en el art. 300 de la-Ley Procesal 
ción en causa en que se ha impuesto la pena uu Muerttí y uü explicar la iitíCtísiaaci ue iiue en tales procesos se aiieuna pruieiencemente a ia lorma Ue enjuiciar, que entraña, dice, una cuesuon ue ornen punneo, üis-cu-
dlcha, porque para determinar la ffl- ^enao soore el contenido del art. 
ita de competencia de la Jurisdicción' ^ üe ia Consiuuciou üe la Repuüli-
ordlnarla para conocer da esos he- j ca y su concoruanie, -el 1 de la Ley 
I chos, que reclama la Jurisdicción Mi-U^ Enjuiciamiento Criminal — que 
¡litar, sóio ha de estarse a la que la! exigen para que naya beutencia jus-
| lev expresamente les fija sin que' ta, que so iienln laá reglas prcesta-
pueda ampliarla el error, ni ninguna biecmaó como moldo para juzgar— 
otra circunstancia, ya que el ;irt., tnuo de los once motivob que sostiene 
8 do la citada Ley declaia ia Jar/jI- lW queorantanuento ue íorma y uno 
dicción ordinaria eiempre improrro-! l^iurraccion de Ley. E l primero de 
¿nWe. CONSIDERANDO: qud es ^viden-te, en cuanto al prirñer delito, que la Jurisdicción Militar es la compe-tente para juzgarlo, porque tratán-dose de un homicidio, en el que el agente y la víctima pertenecen a este fuero, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2o. del art. 3 2 de la Ley de Procedimiento Militar, corresponde conocer del mismo a los Consejos de Guerra, sin que pueda impedir este reconocimiento la circunstancia de 
aquellos lo nace consistir, por ia in 
torvención en el proceso como acusa-
dor particular, uel doctor Enrique 
üoig; lo que estima contrario a lás 
disposiciones de la Ley do ümjuicía-
miento Criminal, sobro la materia; 
naciendo so uro el asunto un copioso 
examen de la cuestión legal, para 
demostrar la ihtraccion de la Ley. 
El segundo la basa en que los deba-
tes del juicio oral, según lo d.spues-
to en el art. ÜSU de ia Ley de En-
juiciamiento Criminal, hau de ser 
haberse sobreseído provisionalmente j públicos, fco pena de nulidad, por lo 
que, dice, los juicios oraies deben 
celebrarse en el local donde so halle 
establecido el Tribunal (en la Au-
diencia), siendo indispensable para 
celebrarlo fuera del mismo, que pre-
viamente se avise por medio de edic-
tos fijados en el local del Tribunal 
y por medio de la Gaceta Oficial. En 
el tercero discute la intervención en 
el juicio del Magistrado señor Tomás 
üordenave, después que hubo toma-
do posesión y jurado el cargo de Ma-
gistrado del Iribunal Supremo. En 
el cuarto, el examen de ios testigos 
Manuel» Alvarez Tavío y Victoriano 
Uarcía García llevado a cabo por tres 
señores magistrados que no fueron 
por cierto, de los que intervinieron 
en el juicio oral, no obstante tra-
tarse de causa en que se ha impuesto 
la pena de Muerte, en que la Ley 
exige que el Tribunal se componga 
de cinco. El quinao, en haberse prac-
ticado prueba en los Estados Unidos 
propuesta por la acusación particu-
lar, tratándose de informaciones po-
liciacas, qUe no puede apreciarse co-
mo prueba documental, ya que pue-
den reproducirse, con el examen de 
testigos, en el aclo del juicio oral. 
En el sexto, se contrae al hecho ée 
no haberse examinado uu considera-
ble número de testigos, sin, que hu-
biesen sido renunciados por lab par-
tes. E l séptimo se refiere a 'testigos 
cuyas declaraciones se tuvieron en 
cuenta por su simple lectura en el 
sumario, bajo el fundamento de que 
fueron convocados por la Gacet:. 
cosa esta, inexacta, pues que la con-
vocatoria se hizo para fecha distint.. 
a la de la celebración del juicio. En 
el motivo octavo impugna las ins-
pecciones oculares, por estimar que 
se llevaron a cabo con infracción de 
la Ley de Enjuiciamiento Crimina,!, 
pues que no fueron citados para esos 
actos los procesados, ni se hizo cons-
tar en acta los incidentes del mismo, 
el noveno motivo se refiere al exa-
men del testigo, en su domicilio, An-
tonio Conzález Oliver, sin que se 
hubiesen citado, a los procesados y 
sus letrados defensores, ni hecho 
constar en diligencia las preguntas 
hechas al testigo ni laa contestacio-
nes de éste. E l décimo se refiere al 
hecho de haberse examinado a Feli-
pe Ruiz Carba, autor material de la 
muerte de Raúl Gutiérrez Mediavi-
Ila, bajo juramento, siendo lo cierto 
que tenía el derecho (dado por la 
Ley) de declarar o no, puesto que lo 
iba a hacer en su ftropia causa. E l 
último de los motivos del recurso del 
doctor Rosado Aybar, o sea el once-
no. Se contrae a discutir la declarato-
ria del Tribunal del Juicio respecto 
a las causas de la muerte de Raúl 
Gutiérrez Mediavilla sin que se hu-
biese practicado prueba pericial so-
bre ello, sino lo consignado en 'la 
primera sentencia. 
En el motivo del recurso por In-
fracción do Ley, discute el doctor Ro-
sado Aybar sobre "la cosa juzgada"; 
analizando la primera sentencia, en 
que se condenó a Ruiz Carbú, en re-
lación con la segunda—que es abo-
ba objeto de sus recursos—tratando 
de demostrar como al juzgarse a 
Ih-
a absolución de su defendido, Victo-riano Bengociiea. ; 
conforme al cascw 2o. del art. 4G1 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
en cuan to a la participación" que en 
el hecho pudieran tener terceras 
personas, porque aparte de lo ambi-
guo de la frase, para resolver esta 
cuestión, ha de estarse a lo que apa-
rece de ios testimonios y no a su-
puestos hechos de posible descubri-
miento, pues, lo hipotético no puede-
ser elemento eficaz para esa apre-
ciación . 
CONSIDERANDO: que no sucede 
lo mismo en cuanto al otro hecho 
ejecutado por un soldado en la per-
sona de un paisano, porque el cono-
cimiento de este corresponde a la 
Jurisdicción ordinaria, ya que como 
antes se ha dicho, no existe conexi-
dad con el otro delito de homicidio 
pudiendo separarse el conocimiento 
do ambos sin peligro para la conti-
nencia de la causa, apoyada esta de-
claración en lo dispuesto en el art. 
3 3 de la Ley de Procedimientos Mi-
litares, sin que pueda impedirlo, el 
que el agente estuviera en estado 
de embriaguez y que ésta esté pena-
da como un delito especial militar, 
porque la Jurisdicción ordinaria ne-
cesariamente tiene que conocer de 
esa circunstancia como concurrente 
al delito imputado al procesado, de 
lo que no puede prescindirse por ser 
un elemento constitutivo de la to-
talidad de la calificación qpe el Tri-
bunal haya de hacer sin que ello en-
torpezca a los Consejos de Guerrar 
el conocimiento del delito especial 
a ellos sometido. 
SE DECLARA competente para 
conocer del hecho del homicidio del 
soldado Valentín Bruzón, immitado 
al también soldado Alberto Mojena 
Velázquez a la Jurisdicción Militar: 
póngase a su disposición a dicho sol-
dado por ese hecho remitiéndosele 
las piezas de convicción y testimonio 
del sumario; y competente a la Ju-
risdicción ordinaria para conocer del 
delito complejo de disparo de arma 
de fuego contra el paisano Suárez 
que le produjo una lesión que tardó 
en sanar 31 días imputado al soldado 
Amado Núñez poniéndose lo resuelto 
en conocimiento del Jefe del Primer 
Dlfetrito Militar y de la Audiencia 
de Orienté; sin que proceda hacer 
especial condenación de castas. 
Así lo acordaron y firman los Ma-
gistrados del margen. — Certifico. 
Juan Gutiérrez Quirós; Eduardo Az-
cárate; Pedro Pablo Rabell; Adria-
no Avendaño; Pedro C. Salcedo; To-
más Bordenave; Gabriel Vandama; 
José Guerra Escobar, Secretario 
P. S." 
Auto No. 175. Septiembre S-923. 
LA MUERTE DE RAUL MEDIA V ILLA 
Se celebró ayer ía vista del recurso por quebrantaniienío de forma e in-fracción establecido por el doctor José Rosado Aybar, defensoi* del con-denado Victoriano Bcngochca. — Kt; elocuente informe ít'aco ja interven-ción del Magistrado señor Bordena-ve en el juicio oral no distante haber tomado posesión del cargo de Ma-.-̂ s-irado del Tribunal Supremo.—Sos-tiene su tesis de cosa juzeada. In-formó también el doctor Ochotorena, defensor de liantaróu.—Hoy inior-mará el doctor Zaydín. 
fpor fin, en la tarde de ayer dio comienzo en la Sala de lo Ofíilii.líal del Tribuna) Supremo, coa asisten-cia de num iroso público, la vista d-ji importante fiaursó Je casación ad-mitido de oficio on favor de los reos, interpuesto además por el doctor Ro-sado Aybar. ñor quebrantamiento de forma e infracción de Ley, en la causa seguida contra Victoriano Ben-gochea, Manuel González Novo y Ju-lián Lantarón, por asesinato del sh-ñor Raúl Gutiérrez Mediavilla, Pre-sidente de la Compañía de Pesca y Navegación, 
Asistieron al acto, además del Dr. Rosado Aybar, defensor de Bengo-chea, los doctores Ramón Zaydín. Joaquín Ochoto.ena, que lo son de los otros procesados, el doctor En-rique Rolg, acujid-n" i-c'.rticular el doctor Francisco de Ko'as, represen-tante del Ministerio P:scal. 
La Presidencia, n. «iL-Mia por •A magistrado seño;- Gutiérrez Quirós, cer.cedió la palabra al doctor Rosado A: lar. quien, luego de hater un nná-litis de lo que es el iectr*c> de casa-
juicio oral, fué con el propósito de 
saber si desde el sitio en que cayó 
asesinado Raúl G. Mediavilla al en-
trar en sus oficinas podía verse des-
de el Cafó Lucero que se encuentra 
en Aguiar y Cuba lo que sucedía en 
la escalera en la que el penado Feli-
pe Ruiz dló muerte al Presidente de 
la Compañía de Pesca. 
ESÍQ hecho, de notable importan-
cía en el orden procesal según el se-
ñor Ochotorena, tenía por objeto 
comprobar si eran ciertas las decla-
raciones de un testigo, Agapito Már-
quez y Pérez el que a fojas cuatro-
cientos cinco del sumario declaró 
que él era chaufeeur del señor Me-
diavilla y que le estaba esperando 
en la máquina cuando el mulato Fe-
lipe Ruiz Carbá se avalanzó sobre su 
Jefe y le hizo varios disparos con 
una pistola automática. Que él cum-
pliendo órdenes del herido corrió de-
irá.-; del asesino y que habiéndole 
perdido de vista, de regreso, vió jun-
to #1 costado del Café Lucero en 
la segunda puerta del mismo a Vic-
toriano Bengochea. Tanto en esta 
inspección como en la que se llevó 
a efdcto en la casa establecimiento 
en que vivía el procesado Bengochea 
se constituyó el Tribunal. Y según 
acta levantada, no asistieron ni Ma-
nuel González Novo ni él procesado 
Lantarón por no haber manifestada 
deseos de concurrir. Ahora bien, 
agrega el Dr. Ochotorena, no cons-
ta que en ningún momento fueran 
ellos citados ni tampoco que se les 
condujera al sitio e que se Iban a 
practicar esas inspecciones ya que 
se encontraban privados de libertad, 
y conforme al párrafo primero del 
art. 727 de la Ley Procesal Crimi-
nal para la prueba de inspección qr 
no se haya practicado antes de la 
apertura de las sesiones, si el lu-
gar en que deba ser inspeccionado se 
hallase en la Capital se consitituirá 
en él el Tribunal con "las partes" 
Desde luego que este precepto im-
perativo y categórico, no puede ni 
debe admitir excepciones. 
La asistencia de los procesados ea 
rigurosamente obligatoria, y por 
mandato de la Ley tiene que cum-
plirse. En ningún momento puede 
ser renunciable. 
En esa inspección ocular tampoco 
el Secretario extendió diligencia ex-
presiva del lugar o cosa inspecciona-
da, según también lo «andona el 
art. 727 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal y distintas sentencias 
entre otras la de 20 de Abril y ocho 
de Octubre de mil novecientos trece, 
y de España, las de 22 de Septiem-
bre de 189 7, siete de Marzo de 1903. 
dos y nueve de'Enero y diez y seis 
de Febrero de 190ü. 
Sostiene también coa sólidos ar-
gumentos el secundo motivo, y ter-
minó interesando ,̂ del Tribunal Su-
premo de Justicia la sentencia que 
condenó a muerto a su defendido 
Lantarón y Gutiérrez sea anulada. 
Después que terminó el doctor 
Ochotorena, la Sala suspendió el 
acto para conitinuarlo esta tarde, a 
la una. 
Faltan los informes del Ministerio Fiscal, del acusador dootor Enrique Roig, y del defensor de González No-vo doctor Ramón Zaydin y Márquez Sterling. 
RELACION DE VISTAS PAHA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de Ley. Homicidio. Au-
diencia de la Habana.—Recurso de 
casación interpuesto por Enriaue 
Vázquez Martínez o López y Martí-
nez o Vásquez y López o Emilio Val-
dés o Lópe y Valle y López y Valcár-
cel (a) Puerto Rico. 
Recurrente: Enrique Vázquez. 
•Freso. 
Ponente: Sr. Pedro Pablo Rabell. 
(Viehe de la PRIMERA página) 
algunas consideraciones muy breves, quizás más de orden moral y filo-sófico-político que de antecedentes respecto de la ley que se discute, porque serían en ese sentido y pa-ra la aprobación de la misma abso-lutamente innecesarias, por cuanto, como acaba de repetir el doctor Car los Manuel de la Cruz, es esta una ley perfectamente conocida de todo fel país; ha establecido una general contradicción y se ha abierto sobre ella una amplia Información públi-ca, en la que han depuesto todas las clases vivas del país favorable-mente a ella, con la sola excepción de una clase respetabilísima, pero qué no es decisiva en su,s opiniones para una decisión general. Me re-fiero fi un grupo de hacendados y colonos. Por tanto, si estas conside-raciones que he de hacer no son ne-cesarias a la aprobación de esta ley. será en cambio expresivas del pen-pamiento Inspirador de mi cor ta en este Cuerpo Colegislador". 
Infracción de Ley. Homicidio. 
Audiencia de la Habana Recurso de 
casación interpuesto por Pascual Ló-pez Várela. 
Recurrente: Pascual López. Pre-
so. Letrado José García Pedroso» 
No recurrente: Ministerio Fiscal 
Ponente: Sr. Pedro G. Salcedo. 
Infracción de Ley. Estafa. Au-
diencia de la Habana. Recurso de 
casación interpuesto por Francisco 
González González. Recurrente Fran-
cisco González. Mandatario Judicial: 
Jul'o Fernández. 
No recurrente: Ministerio Fiscal. 
Ponente: Sr. 'Pedro G. Salcedo. 
Ruiz Carbá quedó juzgada "la in 
ducclón"; y concluye solicitando 1; 
El doctor Joaquín Ochotorena Le-trado defensor de Julián Lantarón sostuvo dos motivos de casación pflr quebrantamiento de forma. El pri-mero lo hace descansar el doctor Ochotorena en que la inspección ocu-lar que llevó a efecto la Sala senten-ciadora en una de las sesiones del 
Infracción de Ley. Robo. Andancia de. la Habana. Recurso de casación interpuesto ñor 1̂ Minlíterio Fiscal contra Alfredo Reina 
Recurronte: Ministerio Fiscal. 
"No recurrente: Alfredo Reina, 
loneú'te: Sr. Adriano Avenlaño. 
Quebrantamiento de Forma e In-fracción de Ley. Estafa o Infracción "del Código Postal. Audiencia de ia Habana. Recurso de casación inter-vuesto por la Compañía de Gaseosas y Aguas Minerales Sociedad Anó-nima, a. p. f 
Recurrente: Compañía do Gaseo-sas y Aguas Minerales, a. p. Procu-rador Luis Castro. 
No recurrente: Luis Raspaud Oli-ve. Letrado Ramiro Mañalich. 
Ponente: Sr. Pedro C. Salcedo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Pleito de una Socieiíad Comercial 
contra un Propietario \ 
Ha conocido la Sala de lo Civil y 
de lo Contencicso-Jídministratlvo de 
esta Audiencia de los autos del juicio 
declarativa de mayor cuantía que, 1 
en cobro de pesos, promovió en ol 
Juzgado da Primera Instancia del 
Sur, de esta Capital, la Sociedad 
"CosCÜlluela y Golcoechea", del co-
mercio de esta plaza, contra don 
Fermín A. Goicoechea y Payret, pro-
pietario y ex-Senador de "la Repú-
blica. | 
Esos autos se encontraban lien-i 
dientes ante el referido Tribunal de' 
lo Civil de apelación oída libremente 
al demandado contra la sentencia que declaró con lugar la presente demanda y condenó al demandado a que pague a la Sociedad actora la cantidad de diez mil setecientos cua-renta y cuatro pesos y cuarenta y tres centavos moneda oficial recla-mada; condenándolo así mismo al pago de todas las costas. 
La Sala de lo Civil ha fallado con-firmando la sentencia apelada, ex-cepto en el particular relativo a cos-tas en el que se revoca; sin hacerse especial declaración sobro dichas costas en ninguna de laé instancias. SE\TUN( IAS 
Por las distinta* Salas de lo Cri-minal de esta Audiencia sa han dic-
Toda obra reconstructiva en los pueblos Jóvenes, está sembrada de abrojos. Y tropieza siempre con In-cidentes perturbadores. 
"Cuando las libertades en los pueblos no son la consecuencia ló-gica de un largo proceso educacio-nal, radicalmente transformador, si-no el producto de violentas y pro-fundas conmociones y rebeldías, provocadas por la vejación constan-te de esa esclavitud política que inspira a los corazones y a los cere-bros Ideales de redención regene-radora; cuando no ha sido la virtua-nilal ni aún siquiera la. pujeza de las ideas, sino la derrota sangrien-ta de la opresión, la que ha esta-blecido el libre ejercicio de los de-rechos de todos los hombres por igual, derivando así separaciones te-rritoriales o independencias políti-cas de los troncos subyugantes, en-tonces, los nuevos pueblos así crea-dos como el nuestro, esas desga-rradoras o segregaciones del con-glomerado social preexistente, nece-sitan realizar una labor ciclópea, gi-gantesca, para no resultar la nota de fealdad y desequilibrio sino de belleza y harmonía, en el concierto de las nacionalidades de que ya en-tran 'a formar parte para honor y satisfacción suyas. 
"Pero esa labor no se realiza sin grandes sacrificios; esa labor que podríamos llamar de desalojo de una imperfección sedimentaria, que es la consecuencia de cuatrocientos años de sclavitud; esa labor, repi-to, no se realiza sin innumerables tropiezos y hasta sin esaf pequeñas perturbaciones que son I los pue-blos en sus períodos constituyen-tee, lo que las caldas frecuentes pe-
ro sin consecuencias, son a la in-fancia en el ensayo tembloroso e in-consciente de sus primeros pasos". 
Ningún pueblo de la tierra y mucho menos de la América, sin excluir a Norte América, ha podido mante-ner sus instituciones con tanto res-peto a sus principios como el pueblo cubano. 
"Y por eso, señor Presidente y señores Representantes, no puede ni debe sorprenderse lealmente nadie, porque no haya podido Cuba toda-vía, no obstante las excepcionales circunstancias de su situación geo-gráfica de que nos hablaba el doc-tor Virlato Gutiérrez hace breves instantes, y que se invocan constan-temente porque npj» crearon ?rater-cales ^elaciones internacionales de tm alto valor educativo, sustraerse a esos fenómenos, como el de la for-zada agitación que ahora ha pre-tendido conmovernos, porque esos son fenómenos político-sociales, pre cursores siempre de una definitiva perfección estabilizadora. 
"Y no debe sorprenderse lealmen-tb nadie porque no hayamos podido todavía sustraernos a esos fenóme-nos político-sociales, porque pode-mos en cambio declarar y declarar muy alto, que ningún pueblo de la tierra, ninguno, en análoga^lcondi-cionee al nuestro, ni ha sufrido mo-ralmente tanto las consecuencias dolorosas de esos brotes demagógi-cos quo surgen en todas las demo-cracias constituyentes, como si fue-se el póstumo e inmerecido castigo que reciben por sus anteriores re-beldías dignificadoras. Ninguno, se-ñores Representantes, oídlo bien con la mano puesta sobro el cora-zón, ningún pueblo de la tierra y mucho menos de América, sin ex-cluir a la América del Norte en iguales períodos de su historia ha podido mantener sus instituciones surgidas del volcán revolucionario, con tanto respeto a sus principios como las ha mantenido el puebló cubano, sin que la sobre-excitación patológica de un grupo de indivi-duos infecundos y egoístas, desau-torizados ya por la opinión públi-ca, como esos que ahora con el tí-tulo pomposo de Veteranos y Pa-triotas, han querido concitar los ánimos públicos contra nosotros, pueda constituir un mentís rotun-do a esta solemne afirmación que yo hago para la historia. 
"Ninguna nacionalidad nueva en el corto periodo de existencia qu.e lleva la nuestra—y yo Inferiría un agravio si invitase a los señores re-presentantes a recorrer las páginas de la historia para comprobarlo— ninguna, ha podido evitar como la hemos evitado nosotros, la necesi-dad de rectificar equivocadas con-cepciones, porque- esa que ahora se 
ha querido presentar motivo de la iev n,,! Coiüo tal • los psetido veterano^ v ^ la concepción más3 y P^riot'^ 
fien* y más P a S f ^ f ^ a . a ^ tizar nuestra IndenS Para eaS mica, oídlo bien S"^11^ S i -tantes y p a r a ^ undable al mercantihl '11^^ destructor de las dPmn e«Pl*^ América Española; ^^^^as > ventura nuestra ha V a p0r (K aquí algunos cubanos ^ 
que nosotros; por" reraTamLtalSuno8 a, cipio do solidaridad Jue i'î 61 m¿ Pirarnos para mantener * blera S . bertades. hayamos i n t l J T ^ A l a las muchedumbres inoJ0 eXcitar para una acción demolí asciente, petuosa. Por f o r C n o ^ V ^ t-uba mazas Inconscie í tea'^ en 
tado las siguientes eentenclas: 
Condenando a Antonio Soto Me-dina; por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días de prisión correccional.. 
A Claudio Rodríguez y Fernández, por lesiones, a 2 meses y 1 día de arresto mayor. 
A Rosendo Ros, por malversación, a 3 años, 6 meses y 21 días de pre-sidio correccional. 
A Sergio Rodríguez, por lesiones, a 2 meses y 1 día de arresto mayor. 
A Felipe Tolón Cantera; por rap-to, a 1 año, 8 meses y 21 días de prisión correccional. 
A Juan Tejarelra Casafias,' por es-tafa, a 2 años, 11 meses y 11 días de prisión correccional. 
Y a César O'Reilly fPadrón, por lesiones, a 2 meses y 1 día de arresto mayor. 
Se absuelve a Francisco Correa y Acosta, acusado de lesiones. 
A Benjamín Alonso, acusado de hurto. 
A José Manuel Castañeda Boca-landro, acusado de rapto. 
A Pedro Díaz y Felipe, acusado de imprudencia temeraria do la que re-sultó homicidio. 
Y a M'Eruel Orono Valdés acusado de perjurip. 
AUSVMAJTO POR ATENTADO La Sala Segunda de lo Crimina^ de la Audiencia de la Habana, acaba efe dicitar sentencia absolutoria en fa-vor de Pedro Pablo Beladiola y Fa-lero. conocido también con el nom-bre de Emilio. 
E l Ministerio Fiscal acusaba a Be-ladiola de un delito de atentado a agente de la autoridad con imposi-ción de manos y pidió en el acto del juicio oral que se tuvieran por de-finitivas sus conclusiones provisio-nales. 
E l doctor Guillermo Díaz Roma-ñach, defensor del acusado Beladl la, sostuvo la tesis contraria para demostrar al Tribunal que présidíf1 el doctor Balbino González, que su defendido debía ser absuelto,. y ia Sala resolviendo de acuerdo con la tesis del doctor Díaz Romañach, ha dictado, como queda dicho, sentencia absolutoria. SEÑALAMIENTOS PARA HOY Sala Primera 
Contra Marcelino Díaz de Ville-gas por infracción C. Postal. De-fensor Roig. 
Contra Fernando González por le-siones. Defensor Cubillas. 
Contra Rafael Domínguez por es-tafa. Defensor Wall. 
Contra Ramón Villarreal por es-tafa. Defensor Blanco. 
Contra Antonio Sonto por false-dad. Defensor Garcilaso de la Vega. Sala Segunda 
Contra Manuel Alonso por atenta-do. Defensor Candía. 
Contra Salvador Pérez por lesio-nes. Defensor Pórtela. 
Contra Alberto Lavín por estafa. Defensor Capote. 
Contra Francisco Gómez por inju-riafi. Defensor Cárdenas. Sala Tercera Contra Primitivo Molina por esta-fa. Defensor Acevedo. " Contra Emilio Fernández por dis-paro. Defensor Montoro. Contra Julio Alvarez por disparo. Defensor Bueno. Contra Alberto Armen teros por robo. Defensor Ochotorena. Contra José Arencibia por estafa. Defpnsor Cruells. Contra José Madruga por estafa. Defensor 'Ponco-. SALA DE LO CIVIL Vistas señaladas en la Sala do 1° Civil para boy, día 2t de SeptietdbAí Juzgado Sur.—Asociación de *Pro-pitulrius de Fábricas de Hielo con-
tra Eduardo Valdés sobre pesos. 
Ponente Llaca. Procurador del 
Pozo. 
Juzgado dé San Antonio.—Agapi-
to García Llano contra Jacinto Díaz 
Barreiro sobre pesos. 
Ponente Llaca, Letrados Tariche 
y Collado. Procuradores Cardona y 
Granados. 
Juzgado Sur*—Adriano Medina 
contra Francisco Rodríguez. 
Ponente Llaca. Letrado Moran. 
Procuradores de la Luz y Cárdenas. 
Juzgado Norte.—Litoral de Ba-
hía S. A. contra Luis Armenteros 
sobre nulidad y extinción hipoteca. 
Ponente Llaca. Letrados Dolz y 
G. Mendoza. Procuradores López, 
Rincón y Spínola. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las perdonas que tís-
nen notificación en ol oía de hoy en 
la Audiencia, Secretarí? de lo Civil 
y de lo Contencioso-Almmistrativo: 
Letrados 
Gonzalo Ledón; José P. Gay; Ra-
fael Andreu; Raúl de Cárdenas; Al-
berto J . García; fPedro Herrera; Os-
car Edreira; Gabriel García Galán; 
Carlos A. Blanca; Manuel Secados; 
Antonio R. Rosado; Manuel de J . 
Cobo; Francisco de la Fuente Rive-
ra; Antonio R. Pérez; José Guerra 
López; Emilio Núñez; Cayetano So-
carrás; José N. Concepción Cente-
lles; Manuel Pérez de la Mesa; José 
Más Obregón; Abelardo Torres; J . 
Franco; Manuel Mañalich; Eugenio 
Betancourt Agramonte; Domingo So-
corro Méndez; Rogelio Pina; Teo-
doro Cardenal; Sergio L . Moré; Jo-
sé M. Rodríguez; C. Sánchez Villa-
rejo; Rafael Calzadilla; Paulino Al-
varez; Manuel E . Montoro; Angel 
Valdés Montiel; Alfredo E . Valdés; 
Carlos Jiménez de la Torre; Luis 
T. Novo; José Llinas; Ruperto Ara-
ná; Uedro S. Sedaño; Manuel Vi-
llalón; Carlos M. Gucr-a: J . A 
Mesías; Isidoro Corzo; Rodolfo S. 
Godinez: Naldo R. Capote: Joaquín 
F . Pardo; Rodolfo Nogueiras: An-
tonio-* L . Valverde; Santiago G. de 
Celis. 
Procuradores 
Miranda; O'Reilly; Puzo; F . de 
la Luz; K. Alvarez: Ronco: Ster-
ling; Prieto; Calahorra; Vilomara; 
Blanco; J . A. Ruiz; G. Vélez; Prie-
to; Manón Barreal; Pereira; Spí-
nola; Cárdenas; Recio; Espinosa; 
Desgnes; R.,. Granados; Vega; Re-
nín; Granados; Rubido; Llanusa: 
Arroyo; José Agustín Rodríguez; 
A. Rota fPerdottípl H^ado: Recue-
ra; Carrasco; Yañiz; J . R. Arando; 
L . Castro. 
MnndatriMOf: y Pav.-.v! 
Mercedes Mlcelena; Diego Losa-da; Osvaldo Cardona; Orencio Ar-maiz; Juan Carrera; E . Rodríguez Pulgares; Joaquín O. Saena; Frnn-cisco G. Quirós; Ramón Illas; Er-nesto Alvai-ez Romay; Manuel J . Lefran; Leandro Sierra; Palmlra López; José M. Gallestey; Francis-co M. Lascano; Waldo Rodríguez Capote; José M. Fernández; Ro-dolfo Nogucira; Rafael Varona; América I . Valdés; Elisa Crespo: Julio Alvarez Alvarez; Juan Núñez Bolqne; Carlos Ardavin: Ruiz; Pe-dro Hernández; Florencio P. Ban-dín; César XJreña Fernández; Ven-tura Agrelo Rojo; Ramón Nonna'to; Marta Fernández; José Bejar; Ber-nardo Arroyo; Aurelio Tlovo; Anto-nio R. Quintana; Julio E . Blanco Jiménez;; Esteban Mesa; Luis Val-dés; Teodoro González; Aptonio Cár-denas; Antonio Pico; Antonio Villar Manuela E i Arbolae; Juan M. Gon-zVlez; Genoveva Torres; José A. Echevarría; César Cmnpos Rodrí-guez; Isaac Regalado: Eloy Cantero; Justo Parapar Castañeda. 
"Los asambleístas de ]Viaxi 
ees y provocadores, so ha IPr0c* 
a reclamar rectificaciones ,^^0 
vas". El Dr. Rey no les r L , ! ^ 
llgerancia ni debe, r n * ? ^ ^ 
reconocerla el Congreso.11' 
¿Pues qué? ¿Qué otra com nna acción demoledora e 1 qtt tuosa, significan esas Asamblea, multuarias que, convlrtienil̂  T tu' cho la libertad en licencia y ciefhéV diendo el respeto al pensaZ en cobardía colectiva do inB ml6ato' 
6 Irrespe! 
representativos del Estado 
tendido procaces y provocadorâ 6" 
clones legislativas, do la obra w* 
sinceramente inspirada en un „„, 
yjevantado sentimiento nación^ 
Cuanto siento yo, señores i w sentantes, que laa energías de espíritu y de mi corazón-no ««S bastantes a extinguir el eentimlerí de dolor intensísimo que he sentidn : ••uando he visto cubrir con la C!' dera de la Patria, con la ^ ¿ de los libertadores, todas las bas 4 ardías políticas y toaas jas peque-ñas ambiciones, en'una Asamblea-quo pretende ser de regeneráciénl que no puede ser más qué suicida/ de la independencia de Cuba. 
Por eso, señor Presidente* 7 se-ñores Representantes,—y he ahMí necesidad de un espíritu analiticí reflexivo por parte de la r̂ pr.nen-tación de la soberanía nacional, pa-ra no impresionarse con perjuicio del porvenir independiente. de loe cubanos—frente a esa primera con-firmación dolorosa de un btote áé-1 inagógico en nuestro país, tomadlo bien en cuenta, señores Represen-tantes, frente a esa confirmación do lorosa de un primer brote deiuaéó-gico en nuestro país; frente a esas atrevidas y hasta insolentes fiscal̂  zaclones de una labor fecunda 'en bondades públicas, qu.e ha creado ya poderosas corrientes de opinión me se orientan hacia nosotros, de-bemos oponer y opondremos, todo el espíritu de nuestra lealtad democrá tica, como exponente de cívicas en-señanzas para las generaciones nue-vas, confirmando con dignidad de ciudadanos, al ratificar esta ley el producto sincero de nuestras más profundas convicciones. 
E l doctor Rey, negó beligéiráneia a los asambleístas de Maxim para formular programa legislativo aijju-' no, ni para solicitar como lo fia-cía, rectificaciones al Congreso. Y agregó que la Cámara asi mismo debía negarles tal beligerancia; ya qué si legislaba, lo hacia por espon-táneo impulso de servir lois:ln%é-ses generales, nunca sometiéndose a las exigencias ridiculas de los bo-letines qu.e lanzaban a la calle los "veteranos y patriotas de nuevo Cu-ño". 
ES l1 
(i! AL( 
Frente a un grupo de hombres en-Iqíjuecidos por el odio y la amlii-ción, debemos oponer una 0080̂  za democrática: 
Frente a u.n grupo do hombre» enloquecidos por el odio y la ambi-ción—continuó diciendo el séno. Rey—, quo quisieron cogér reli-quias de nuestro próximo pasado histórico, no para infundir el sen-timiento de .la Patria en el corazón y el alma de nuesWa juventud, des-pertando en ella ideales del ma' puro nacionalismo, sino para deS* truir en ellas los gérmenes vigoro-sos y florecientes de la fe 7 la és; peranza que tienen en nosotrOí. frente a eVs cu>ios equivocados, debemos oponer y oponpemos enseñanza democrática, 1 soinetlena" al libre examen de la conciencia co lectiva y a ejemplo demostrativo a« su patriótica ejecución. W mas esen̂  cialmente cubana de cuantagje. haya podido votar el ôa8r.ê 0p!L cional durante el tiempo ue e. tencia que tiene la República de^ ba, y que sin emborgq por rej«. miento de la elevada seiltimeúW dad que debe fortalecernos, üa » tomada como pretexto Par* f,,Bd{). guir falsas finalidades réctific»" ras. 
$ Ra 
Ros Intereses económicos, en P»** inmensamento ricos como ¿¿i (,o, son importantes ^ 0 ^ ^ & ligio: Y hay que evitario cun̂ P ^ do. sin cobardías ni »'cservt'os. leyes reguladoras de los 
Nos hablaba el ^ ^ J , rlato Gutiérrez de la w de los intereses económicos J ̂  efecto, los intereses ec0IlóIf ^osa-Jos países pequeños, tan ^ ]og mente ricos como el nUef r0/'iciore3 más grandes e importantes ^ de peligro y para evitar o n ^ otro medio que el de eX-cobardíaa ni reservas de nia" ios tricta las leyes leguladoras ^ ^ mismos, respetando a ̂  ^ Ilia el cipio democrático ^ t f i é f o . feistema político ^Lat,lGCldt0;r,:eUir o dolo así nadie osaríi inLer ei,los, perturbar esos Peciueil0f,ni fiadora, porque una lev justa >' " , cUan-única y uniforme garantlKH ^ log tos intereses se eStabieíclHi ^ mismos. Y nOsoU^S rat. ^ornieB. ley que hemos votado enCleii-te afianzamos nuestra 1 i{)rxA*' cia económica, definimos W ^ las a cuyo ampar> sá P^patibl^ 
destr"1 
ta o 
las a cuyo amparé sá Pf^atlbl^ y desenvolver intereses ^^strpir con nuestras libertades V ^ 0 eí primer brote ^inagógico ruC, 
y alentado por ese . ^ ' " 3 ^ 0 ^ tor de un niercantillsmo ^ 
te que ha P ^ ^ ^ n é n d e f l c t ó P0' 
.mbiéu nuestra ludepenaen Mtica." 
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fnuncios Clasificados de 
ALQUILERES V A R I O S 
C Á S Á S Y P Í S O S 
H A B A N A 
^ f ^ O ^ ^ p^ñalver con sala 
Sí *rr,?ln y_fle" baño intercal ado, co-
se S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a para el canipo. In fo rman Obx-a-
liía 69, altos. 
.•!74S5 r£_!P^-í 
S E S O L I C I T A U l í A J O V E N P E N I N -
i su la r para l impieza de comedor y servir 
mesa. Prado 123 entre Dragones y 
Monte 
3749S 29 sp. 
Vres cuartos, - bañ0 
^ t r i n f o ^ n j ' Belascoaín. 88. 
^ U ^ - r - T Í ^ S s COií S A L A , CO-
i ^ 7 ^ a í o s , . l . s ú s Mana . 3 
^r'ron:post^aar[os du carmen 41 
^aUano. 38, altos 29 Sp. 
l^mla, A?uUa 43 a personas de 
^ S s^ía, saleta, cuatro cuar-
U« servicio, cocina de gas, 
^ í í a! fondo. Informes A-5787. 
[ f ¿ 0 e en la inisma. d : 8 a 11 y de 
k en t'ener. ventanas a la brisa. 
29 sp 
S E S O L I C I T A N DOS C S I A D A S T O K -
males y trabajadoras para ayudar en 
los quehaceres que duerman en la co-
l l a c i ó n ; es casa de moralidad. Buen 
sueldo. Trocadero 59. 
37510 29 sp. 
U / f i m a / / o r a 
F I N C A S U R B A N A S 
S e n e c e s i t a p a r a u n c olegio p r i -
v a d o , e n l a p r o v i n c i a de C a m a -
g ü e y , u n a m a e s t r a de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a , que d o m i n e 
b i e n e l i n g l é s y c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . $ 1 2 5 a l m e s c o n c a s a l i -
b r e . B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y 9 l ! 2 . 
7347 4 d 27 
OFRECEN 
TTN D E P A R T A M E N T O D E 
rS s38, .rnnns ir.;n- claras y vent i la -
L ^ ' r , ? Ter Piso, con ins ta lac ión 
%i «' é l run-posto¡a 113. entre fcol y 
-trica. ^n-v 
7 ^ 30 sp. 
j i ^ ^ r j ^ T L O S BAJOS DE CRES-
^ ,̂'4 habitaciones y servicio m-
29 sp, 
'—Trt-tTT./1!! L O S B A J O S D E L A 
¡ T ^ ^ 22 A. Sala, saleta. 6 ha-
^ í i Ñ T E Y CINCO PESOS 
Sfl ^uila una sala puerta a la 
•u mvpia Para. i ' l lc l ' :nv^ 3nlr . ' ^ I ^ r . g a c i ó n con plaza o sin plaza; 
[^•(1,1 muelle y Aduana. CiJ.e jx.nar- p.n U]?oní ian caiie 9 No . 4 entre 
Criadas de mano 
y manejadoras 
P A R A M A N E J A D O R A , S E D E S E A CO-
locar una muchacha casi recién l lega-
da, os muv ca r iñosa , desc-a casa mora-
l idai ! . Para informes, 3ó. esquina a 
Tenerife, bodega.. 
37432 30 Sp. 
S E DE.SEA C O L O C A R U N A J O V E N S S -
paño la ' de criada de manos o cumeder; 
sube cumpl i r con su obl igac ión y lleva 
tiempo en el pa t» y tiene quien la ga-
rant ice . R a z ó n I l e ina 98. Tintorerí-a. 
S74S7 29 ep. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E ME-
diana c iad, desea colocarse de criada 
de cuartos o de manejadora; sabe co-
ser; es formal y buena, t a m b i é n en la 
misma una cocinera; sabe bien su Otili-
os l i m 
30 sp. Í483 
Ude aob y ii,,hl<».« ser-
habita doblescalle 13 
'4, Vedado. í';i p o r 
cma 
Ss_s;;,ularu>s,vgran , 
^ t vi l l f l sVn''. 'V'ns y Trece, tiene 




£^«(BA SStíENTRE P A S E O V 2, 
S.ií%p ,oli<-ita una inanejadora que 
g f e n la Hmpic/.a. Sueldo $25.00, 
g m ó y ropa ..0 Kp. 
I T d e l MONTE, 
39 sp. 
S E ~ S O L I C l T A U N A J O V E N ESPASrO-
la para criada do manos, que sepa cum-
p l i r con su obl igación en Reina 55 altos, 
para, t ra ta r d e s p u é s de las nueve. Suel-
do $25.00 y ropa l impia . 
S7499 29 sp. 
sITdESEA C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a do criada de manos o de mane-
jadora . Informes L u z N o . 7. 
37507 29 bp̂  
S E O F R E C E N C R I A D A D E MANO Y 
manejadora. In forman C y Tercera, a l 
lado do la bodega. Vedado. 
37508 29 sp. 
E N $36,000, S E V E N D E L A HCERMO-
sa casa calle S imón Bolíví.r . n ú m e r o .2, 
(anUs Reina), compuest-A de planta ba-
ja v diez amplias habitaoones a l tas . 
Dicha propiedad tiene una superficie de 
SOü metros cuadrados. I n l o r m a n : tían 
Kafae í . 10. 
S'47 0 l_0ct-_ 
A.—LOS C O M E R C I A N T E S Y H O M B R E S 
de negocios. Vendo una casa vieja, cer-
ca de Galiano y pegado a Neptuno; 
Mide 12x35. equ ivq^án te a m á s do ^00 
metros y se da m u y en p r o p o r c i ó n . I n -
formes a domic i l io . Tel . M-9on3. 
37495 . ; 2_oct. 
V E N D O E N L A H A B A N A T R E S CA-
sas, una en San Nico l á s , que renta 110 
pesos, altos y bajos y se da como gan-
ga en $11.000: o t ra en Estrel la , bien 
situada t.n ^12.000 y otra en I l e v i l l a -
gigedo en $8.000; todas modernas y 
de opor tunidad. I n f o r m a n : Tel . M-9S33 
37495 2 oct. 
VENDO ESQUINA BARRIO SAN LEO-
poldo 7x24, dos plantas, muy barata; 
o t ra en Campanario, dos plantas, mo-
derna. $16.000; calle Esperanza; sala y 
7 habitaciones $7.000. San Carlos, sala, 
s a l e t a . ^ habitaciones, $6,200. Gloria 2 
plantas, $S,500. R o d r í g u e z . Suirez 3V. 
Te lé fono M-1914-. 
£7522 ?^ sp. 
V I B O R A . S E V E N D E EN L A A V E N I -
da • de Concepción a cual re cuadras de 
la calzada y acera a la brisa, un terre-
r o que mide 9'G0 varas de frente por 
47'í>ü varas de fondo, í i r m e y alto es 
el mejor de Avenida, sa ca en propor-
•fón. In forman en Lawcon, n ú m e r o 14, 
entre Concepción y Dolores. Víbora . 
37460 6 Oct. 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, enlro E n c a r n a c i ó n 
v Cocos. Magní f i co punto, una cuadra 
de ta Calzada. K . W . Mi le s . Te lé fono 
A-1'201. Prado y Genios. 
37455 3 Oct. 
VEXtDO E N L A V I B O R A , U N S O L A R 
de coquina que mide 641 varas y lo doy 
p )r apuro a $3.50 la vara, tiene l.SOO 
pesos en hipoteca por 2 Mfios al 8 por 
ciento, puede obtenerlo con solo 443 
piísce. I n fo rma su d u e ñ o : . l esüs Mar í a , 
42. atos. Te lé fono M-Ü333. 
3T49i> 2 Oct. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
playa de Marianao, un solar que mide 
20x30; so da m u y barato; se puede de-
ja r parte eu hipoteca. Su dueño Galia-
no 26. altos. Tel . A-9248. 
37492 ,' 29 sp. 
B U E N A OCASION. S I U D . Q U I E R E 
fabricar su casita de sala, 2 cuartos, 
comeclor, palio y servicios, le vendo por 
$1.200 un terreno en lo m á s al to de 
L u y a n ó ; tiene pagos arr imos, l icencia, 
planos, d i recc ión y entronques. I n f o r -
man en Mangos y Reyes, obras en 
c o n s t r u c c i ó n o Floros 92. . 1 . del Monte. 
37523 < : 30 n>. 
C r ó n i c a C a t ó l i o a J 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, P O R M A L Y 
I educada desea colocarse en casa de 
moralidad para el arreglo de habita-1 
i clones; sabe coser a mano y a m á q u i n a , 
1 puede ofrecar referencias. Calle Leal 
B O D E G A C A N T I N E R A M U Y B U E N A , 
se vei t«e para poco a l q u i l t r y seis a ñ o s 
d í contrato, venga a verme antes de 
comprar otra. Pancho G a r c í a . San Gre-
gorio, n ú m e r o 2, entro E s t é v e z y U n i -
37471. ' ' 2 6 Sp. 
¿1 .i ' ~ T : r g ^ ^ T ^ » ~ f t X g A " Pn^d^ ofrecar referencias. Calle Leal-
(iSiiiQÜILA UNA E L E G A N T E CASA 1 d No 50_ .Kn y mÍ!¡.rna 0tra buen? 
^ jardín,-portal, sala .--.ucla, IreK aci - h ha a come(jür> Sabo servil 
.,.„s habitaciones, salo ii oe come, al . 
29 sp. 
C O C I N E R A S .';o sp 
! B A , 
C O I M B I A Y P O G O L O T T l 
i ALQUILA L I N D A CASA R E P A B -
A iiiuidar*e:-i. Calle Lauuza y 3a„ por-
i, faláj Sos ('uartotí, («anedor a l fon-
. cuarto de baño, cocina, portal inte-
)•,'• espacioso patio, í a r a g e , servicio 
criados v cielo raso. Otra espacio-
i ritos o la brisa Podio , 25, (Haba-
}, i ventanas a la callo, sala, saleta 
Wfia, cocina de gas. tros cuartos, 
linios agua por motor, f i ador . I n -
•.ne-:: A-8394. , I 
7frfi> 29 Sp. 
ALQUILAN E N R E I N A , 74, AM-
|S cü&rtos a 15 con lu^ y agua y la-
en cada uno. 
"•íbS 30 Sp. 
i 
U SSEJOB CASA D E P A M I L I A S L A 
ÜilT,1'-,'1"111"- .usted en Manrique, 124, se-
íiinplitnd, fresco y excelente co-
L'amljióñ se da comida vegetar la-
ñen lo deseo aunque no v iva en 
. Precios módicos . Pida infor-
WÍPor el teléfono M-3«84. 
^ . • ^ ' l / 11 Oct. 
^ LOS A L T O S D E C O N C O R D I A Y 
eS* ' alquila una h a b i t a c i ó n con 
!74-,a la ca^le' muebles y te léfono. 
23 Sp. 
s.̂  g0rsoiias. se da comida si lo de 
??49C a' 131' altoS' dciecha-30 Sp. 
C A S A D E F A M I L I A 
í f a í 1 1 \23 cas5 equina a Reina. 
i>Hia ̂  11 hermosa3 habitaciones con 
P v t 1 Visos de mosaico, comi-
llcbís^ , el servicio completo, hay 
KLVZ ''^Parlamentos y una regia sa-
^vtVt profef!ional, parada oficial de 
6 uct. 
N a ? 7 ^ 47' JUlíT0 A L BANCO NA-
«8 ^I tn lan cuartos a hombres 
k p J l 7 0 Pesos- Se exigen referen-
Koi eu Ia barber^ 30 sp. 
> E N Q U I N C E P E S O S 
'íftno«ar?Ur^ 16' alt-os' 
se alquila una 
% ru ,JUibItaci6n sumamente fresca, 





U N A C O C I N E R A ESPAÑOLA S E D E -
sea colocar en casa de moral idad; de-
sea corta f a m j ü a ; entiende de repos-
t e r í a ; duerme en el acomodo. En la 
misma una criada o manejadora. I n -
forman calle F esquina a 23, puesto de 
frutas, frente a l Convento, Vedado. 
3.7493 2 | sp. _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
do cocinera; cocina a l a e s p a ñ o l a y 
cr io l la v algo « la americana; ettíisncle 
do r e p o s t e r í a ; no duerme en la coloca-
c ión . In fo rman Infanta 18. altos Ivo. 0 
entre Neptuno y S a n . M i g u e l . 
37500 29 SP-
N E G O C I O V E R D A D P A R A E L Q U E 
tenga poco dinero, vendo la mi tad de 
unu londa o todo; en poco dinero la doy 
a prueba, vende diarios 50 pesos pero 
tiene cantina buen punto y por mes. 
Mor te 25. Pérez . 
;-7486 4 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
poslcionos para l a acreditada casa de 
Frutos del P a í s y V í v e r e s finos E l 
Camagiiey, situada en Galiano y Con-
cordia. Para m á s InformoS e n t i é n d a s e 
con el Sr. Geli, en Los Reyes Magos, 
Galiano 73. Por mot ivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
37503 , 20 oct. 
C A F E , F O N D A Y C A N T I N A 
Lo vendo en $1.800; e s t á en la mejor 
calle do l a Habana. San Rafael, seis 
a ñ o s de contrato. Su dueño e s t á enfer-
mo como usted v e r á . I n fo rman Zanja 
y B e l a s c o a í n . A r r o j o . 
37520 23 sp. 
L O Q U K E S L A E N S E Ñ A N Z A S I N 
R E L I G I O N 
Respetuosamente a los C a t ó l i c o » 
Y a que estamos en unos tiempos 
en que para muchos aún c a t ó l i c o s , 
parece no tener fuerza y autoridad 
cuanto procede de las e n s e ñ a n z a s de 
la Iglesia y de sus ministros, vea-
mos las opiniones que sobre este 
punto tienen los siguientes persona-
jes, que no podrán ser acusados de 
clericales por los racional istas y l i -
brepensadores. 
De V í c t o r Hugo: "Deben ser lle-
vados a los tr ibunales aquellos pa-
dres que e n v í a n sus hijos á las es-
cuelas en cuya puerta e s t á escrito: 
A q u í 110 se e n s e ñ a r e l i g i ó n . " La en-
señanza religiosa es. en mi concep-
to, más necesaria hoy que nunca. 
A medida que el hombre se desa-
rrol la , más dabe c ree r . . . Quiero, 
pues s ince rámen te ; diré m á s : quie-
ro ardientemente l a e n s e ñ a n z a re l i -
giosa." 
De D i d e r o t . — " E l pr imer conoci-
miento esencial de la juventud de-
be ser la R e l i g i ó n , base única de la 
moral. La R e l i g i ó n deba ser, pues, 
la primera l e c c i ó n , y la l e c c i ó n , y 
l a l e c c i ó n <Ie todos los d í a s " . Y esto 
filósofo del siglo de Vol ta ire , nada 
sospechoso a los racional is tas e im-
píos, in'dicó t a m b i é n cual era el l i -
bro en que se debía aprender, en su 
concepto, necesariamente, lecciones 
d iar ias de moral . ".Mucho he busca-
do para encontrar libros donde en-
s e ñ a r a m i h i j a querida, y no encon-
t ré ninguno mejor que el C A T E C I S -
MO de l a d i ó c e s i s . Sí , no os alar-
m é i s : me valgo del C A T E C I S M O y 
lo encuentro el m e j o r tratado de pe-
d a g o g í a . ¿ Q u é fundamento m á s s ó -
lido puedo dar a l a i n s t r u c c i ó n de 
m i h i j a ? " 
De Jonf froy: "Sin r e l i g i ó n no hay 
e d u c a c i ó n moral posible." 
De L e g o n v é . — No hay e d u c a c i ó n 
posible s in ideas rel igiosas. En cuan-
to a m í , no temo afirmarlo, si es-
tuviera en la imprescindible necesi-
dad de escoger para un n i ñ o entre 
saber leer y saber rezar, ¡ q u e sepa 
r e z a r ! d i r í a ; pues rezar es leer en el 
más bello de los libros, en la mente 
de Aquel de quien emana toda luz, 
toda just icia y toda bondad." 
Do T h i e r s : "Yo he pedido for» 
malmente otra cosa que no sean 
esoS profesores laicos, c u g r a n n ú -
mero detestables. Qniami hermanos 
(profesores religiosos), aunque en 
otro tiempo haya podido desconfiar 
de ellos. Quiero hacer omnipotente 
l a inf luencia del Clero . Quiero que 
la a c c i ó n del Cura sea fuerte, m u -
cho m á s fuerte que hoy d í a ; porque 
cuento con é l para propagar l a bue-
n a f i l o s o f í a , que e n s e ñ a a l hombro 
que e s t á en la t i e r r a para S u f r i r , . . 
J3í, n u n c a lo r e p i t i r é bastante: l a 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a 110 p r o d u c i r á 
buenos resultados sino en tanto que 
é l Clero e j e r z a c u e l l a grandiosa i n -
f luencia . 
Do J u l i o S i m ó n . — " N o s ó l o a t i t u -
lo de protesta deseo ver el nombre 
de Dios escrito en la ley, sino qiie 
lo deseo t a m b i é n , porque me repug-
n a a m í antiguo profesor, e K v e r ese 
nombre excluido ese nombre de una 
ley sobre e n s e ñ a n z a , sobre todo de 
l a e n s e ñ a n z a pr imar ia . E s t o me cho-
ca, me aflige, entristece mi v ida . No 
me parece ya estar en el mundo en 
que he v ivido, en e l p a í s donde he 
e n s e ñ a d o . E n aquello's tiempos consi-
d e r á b a m o s nuestro primer deber el 
hablar de Dios a las cr ia turas ." 
no vestidas honestamente no ¡jólo 
les nieguen los sacramentos, sino 
que las echen inmediatamente del 
templo." —De la Hoja Parroquial 
del Arciprestazgo de Cocentaina, 
(Valencia), Septiembre 2 de 1923. 
F E L I C I T A r i O N E S -
M O R E S D E L I B R O S 
J e f e de o f i c i n a q u e h a s ido d u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s y a c t u a l m e n t e 
T e n e d o r de L i b r o s de c a s a i m p o r -
t a d o r a , h o m b r e de m e d i a n a e d a d 
y f o r m a l , se o f r e c e a p e r s o n a o 
e s t a b l e c i m i e n t o q u e d e s e e o c u p a r -
lo d u r a n t e d o s o tres h o r a s d i a r i a s 
q u e t iene d i s p o n i b l e s . E x c e l e n t e s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o a 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 1 2 . 
r.í-.jjT so ba. 
V A R I O S 
XTÍíA S E S O R A D E S E A C A S A P A R T I -
cvlar o taller, sabe coser bien de hom-
b r V y de mujer. So), número 8. l e l é -
fono A-S082. „ 
'>7189 t,9 fcp* 
i í Ñ A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
una casa particular y decente para tra-
bajar por horas. Informan Cuba 46. 
37502 ¿v Sí>' 
S E O F R E C E TW H O M B R E D E M E -
diána edad para un trabajo sencillo 
en la Habana o fuera, sin pretensiones. 
Infanta 35 A . T e l . A-6846. 
37509 23 s p ^ 
V I D R I E R A S 
Se venden juntas o sepaaadas con m u é 
bles de oficina. Progresd 12 esquina a 
Vil legas. 
37611 29 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO E N H I P O T E C A $15,0Í>0, PAGO 
el 9 0|0 sobre una propiedad de super-
ficie 500 metros fabricados, moderna; 
e s t á en la Habana en Calzada, no quie-
ro corredores: t a m b i é n tomo $4,f.00 so-
br.e o t ra propiedad; pago el 10 010. S i -
tios y Escobar, bodega, de 12 a 2 l l 2 
y por l a m a ñ a n a basta las S 1|2. 
37494 29 sp. 
D E ANIMALES 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
I f t ? ! 1 * * ™ Í C R I A D A P A R A 
í í > o n i o q U ^ c e ^ s de xa casa de un 
kd0 s0 pesoi ^ bc V1?.™ referencias. 
W ^ e V 0 ^ ^TS. Avenida 
• ^ . 3d-37 
fe.15 Pata M ^ C H A C H I T A DE 
fc' en Bt;nU'iar a limpieza. I „ -JvPi?ey.BTe0rrnna|a caSi eS(Julna Te. 
^ . e^ T o r n e r í a 
Vl'WDO U N A G R A N CASA M O D E R N A 
en la calle 10a. Víbora, una cuadra del 
trau-vta, portal, sala, recibidor, 4 cuar-
tos bajos, uno alto lujoso, baño interca-
lado, servicio de criados, comedor al 
^mdo, cocina con calentador, alumbra-
da eléctrico, teléfono, garage, agua i r l a 
y ca-ienlte, en 13,000 pesos, otra en San 
Ir.daKído, junto al parque do Santos 
Suare1?, portal, recibidor, 4 cuartos ba-
•ior- dos altos, dos bañod Intercalados, 
tochos monol í t icos en 14,000 pesos, 
otra fn D'Strampes, junto al Parque 
Mondfza muy linda de' 4 cuartos y de-
maf i&modidades «n 14,000 pesos, una 
ca^Ma portal, sala, saleta, 3 cuartos 
mampoeterla, 4,000 pesos, una gran es-
quina a 6 pesos y varios terrenos b:en 
situauos a 6 y 6 pesos. Informa el se-
ñr.r González . Calle de Pérez, número 
50 moderno, entre Ensenada y Atarés . 
Ú.J 3 a 6. • > 
SC-65 2.5 Sp. 
K,Plso. s^„1 i :REY 83. ADTOS, P R I -
Manejar un niño. 
0 Sp 
SI. V E N D E E N DO M E J O R D E DA V í -
bora, calle Patrocinio, frente al mismo 
paradero- de la Víbora, a l lado de la 
propiedad del señor Caoteleiro, dos 
grandes casas muy bonitas y bien cons-
t n ioas sin estrenar, propia para co-
merciante o para pvofeaioral. Su due-
ñ...; Sun Anastasio, número 80. Teléfono 
37443 29 Sp. 
C O C I N E R A S 
!(£esitaClaaZuIu.eta 36 F> b a J ^ 
^ coloca COcinera duerma « n 
se 
'•^ra tOcJLtrTrKA J O V E N ESPAf iO-
û l<Jo to-T10 ,r:ilga recc-men.;.)-
io,a coloof-.?- •Sr Refiero «lucr-
: 5l5> eunüü Piso. Autos Mr. loja , 
ación y tenga referencias. 
4 d 27 sp. 
PírANOS. HAGO P L A N O S P A R A P A -
bncar, completos, m á s /oarato que na-
d-e. Venga a verme que je conviene. 
Señor Morna. Lagunas, 68. Teléfono 
A-5i 21. 
o7461 29 Sp. 
30 üû. 
V E A S E E S T O . V E N D O G R A N CASA 
en el Vedado, pegado a l ínea y Clínica 
de l-tustamante 25,000. Un solar Av. 
Concepción do« cuadras de la Calzada 
15 por 40. 600 metros en 5,500. Una 
parctla c*.iica de 6 por 40 en San F r a n -
cisco a 6.50 metro. Una f asita de mam-
pqiflc-ía pegada a la Calzada de Con-
chíi. de sala, comedor y dos cuartos con 
portal a l a brisa. 3950. Corrales, 191, 
de i'¿ a. 2. 
ZUY 6 Oct. 
V A C A S , 5 0 V A C A S 
R e c i b i r e m o s e l l u n e s q u e v i e n e 
5 0 v a c a s de las m e j o r e s r a z a s l e -
c h e r a s ; y , a d e m á s , s e g u i m o s r e c i -
b i e n d o s e m a n a l m e n t e . L o s p r e c i o s 
son los m á s e ¿ o n o m i c o s d e p l a z a . 
M U L O S , M U L O S 
T e n e m o s s i e m p r e e n e x i s t e n c i a 
de t o d a s c l a s e s . 
M a r i n a , 3 , e s q u i n a a A t a r é s , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
F E L I X C A B R A R A 
J A R R O Y C U E R V O 
F R E D W O L F E 
A L E R T A S E S O E A S ! 
"De mucho tiempo a esta p a r t e — 
esto es, desde que l a moda femeni-
na, especialmente en l a efítacióü ve-
raniega , v a p r e s e n t á n d o s e m á s des-
cocada y provocat iva—las autorida-
des e c l e s i á s t i c a s h a n adaptado me-
didas s e v e r í s i m a s para impedir tal 
e s c á n d a l o , sobre todo en l a asisten-
cia a las funciones sagradas. 
E n R o m a , el C a r d e n a l V i c a r i o ha 
hecho f i jar en la puerta de las igle-
sias un aviso prohibiendo entrar a 
las personas no vestidas decente-
mente. E n N á p o l e s ha ordenado el 
Arzobispo que no se dé l a C o m u n i ó n 
a las m u j e r e s que no vayan cubier-
tas has ta el cuello y leven mangas 
has ta e l pulso. 
E n Venec ia , e l Cardena l P a t r i a r -
ca ha prescrito a los P á r r o c o s y R e c -
itores de iglesias, que a. las s e ñ o r a s 
V . O. T E R C E R A D E DOS 
S E R V I S T Á S 
Tiene la Venerable Orden Terce-
ra de los Servistan, por Patrona a 
Nuestra Señora la Virgen María, ba-
jo la advocación de Nuestra Señora 
de los Dolores, a la cual obsequian 
anualmente en el mes de Septiem-
bre, mes en el cual conmemora la 
Iglesia, los Dolores gloriosos de i 
Virgen María. 
E.?'.os cultos s fueron celebrados, 
los días 22 y 23 del actual. 
Día 22.—A las siete de la noche 
se rezó la Corona Dolorosa, can tán-
dose las Le tan ías y Salve de Cosme 
de Benito por el coro de la Comu-
nidad Seráfica, acompañada al ar-
monium por el maestro R. P. Fray 
Casimiro Zubia, profesor de música 
dsl Seminario de San Carlos y San 
Ambrosio. 
Ofició de Preste, el M. R. P. Fray 
Basilio de Guerra, Comisaria de la 
Orden Seráfica en Cuba, asistido de 
los Padres Vidal Larraz, Vicario dol 
Convento de P u l res Fran ciscan os 
.¡o la Hab;na y dantos íjLurí D!rec-
tor do la V. O. Tercera de los Ser-
v;ic«.b. 
E l Director en esta Orden Terce-
ra, recibe el nombre de Padre Co-
rrector. 
Las fervorosas servitas asistieron 
en gran n ú m e r o . 
Día 2:{.—A las siete y media a. 
m., celebró la Misa de Comunión ge-
neral, el M. P. Comisario de los 
Franciscanos cu Cuba. 
E l banquete eucarítítico fué ame-
nizado con preciosos metetes. 
La Comunión verdaderamente 
grandiosa, no solo por el n ú m e r o s ¡ -
uofK)or la piadosa devoción de los 
asistentes. 
A las nueve tuvo lugar la Misa 
solemne, a la cual asis t ió numero-
s ís ima concurrencia. 
E l altar mayor estaba ar t í s t ica-
mente engalanado y profusamente 
iluminado. 
Dijo la Misa el Padre Fray San-
tos Ruiz, Corrector de la V. O. Ter-
cera de lofi Servitas, asistido de los 
Padres Vidal Larrar y Joeé Barea, 
O. P. M . 
Sirvieron al altar, los Hermanos 
Fray Francisco Vi l l a r , Fray Luis 
Arregui y Fray Alejandro Valencia-
na. O. I» M . 
E l M . R. P. Fray Basilio de Gue-
rra , pronunció el se rmón. 
Versó sobre los Siete Dolores de 
la Sant í s ima Virgen María , los que 
explicó con sab idur í a y elocuente 
unción evangéJica. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del Padre Casimiro Zubia, i n -
terpretaron magistralmcnte la Misa 
de Perossi: Mostate esse Matrem de 
Aldega y la Marcha de Lohengrin. 
F u é u n á n i m e m e n t e celebrada la 
parte musical. La numerosa concu-
rrencia fué obsequiada con piadosos 
recordatorios. 
Después de le Misa fué reservado 
el Sant ís imo Sacramento. 
A las tres p. m. hubo la ' función 
mensual reglamentaria correspon-
diente al mes de Septiembre. Esta 
consiste en exposición del Sant ís imo 
Sacramento, Corona Dolorosa, p lá t i -
ca por el Padre Corrector Fray San-
itoa Ruzi, O. P. M. , bendición y re-
serva. 
Pres idió los cultos la Hermana 
Priora, señora Catalina Salazar, a 
quien nos complacemos en felicitar 
por la brillantez del homenajñ t r i -
butado a la Reina celestial en sus 
Dolores gloriosos. 
Para los Adolfos l a de hoy. 
Marca el almanaque en esto ff.^ha 
3el 2 7 de septiembre, la festiv'dad 
«e San Cosme y San Damián ta.u 
bién . 
Sea el primer saludo para el doc-
tor Adolfo Locuona Y M-Klau. el 
prestigi&io galeno, que desempeña! 
r>;.tnalmente la Jefatura de la Su,-! 
ridad local . _ J 
Su hijo, el joven profesional Aio 'n 
fo Lecuona y H e r n á n d e z . 
El opulento- hacendado Don Adol-j 
•o Hernández , y está también '?e 
día*. Adolfo Hernández Escalada. 
Adolfo Marzol y, su hijo Pi fo , j 
Adolfo Wrbc Adolfo Hurtado del 
MeM^dcza y Adolfo Font y Sarria. | 
L l doctor Adolfo PiazorJa y Mahy. 
Y mi viejo amigo el ilustre ga-
leno rnatoncero doctor Adolfo Val-
huerdi, para quien tengo uu afoc-
luorso saludo. 
Adolfo Mora y Adolfo P é r e z . 
Pá r r a fo aparte para una ilusUe 
personalidad matanceru, el Senador 
por esta Provincia doctor Cosme 
de 1,1 T ó r n e n t e y Peraza electo no 
ha mucho Presidente de la Liga de 
¡ás Naciones, honor inmenso C'Wi-
íjnistado para Cuba por el emlneuie 
estadista. 
Cosme Coloría. Damián Riera y 
•Josmito Giscard y Cosmito C u n i n i -
han. 
Tó-ngan todos un feliz día 
UN FIEL-DA Y 
De los estudiantes del Ins t i tu to . 
Fiesta deportiva que t e n d r á ofec 
to el día primero del entrante octu-
bre, en celebración de la apertura 
¿i cureo. 
Bajo la dirección de Huertas, as is-
tente del doctor Font Tió ba sido 
organizado un interesante programa 
que t end rá m a ñ a n a el gusto de pu-
blicar. 
Ameniza rá la fiesta la Banda M u -
nicipal que ha sido cedida,, pedida 
a! galante Alcalde Municipal doctor 
Díaz Pardo. 
Las invitaciones repartidas entre 
nuestras principales familias, ausn-
lan unu selecta y nutrida con^J-
rrencia a esos juegos a t lé t ioos . 
L A V I R G E X D E t R O S A R I O 
T e n d r á solemnes cultos . 
Comienzan el día primero en la 
Catedral, organizados por la her-
mandad de eu nombre. 
También ce lebrará solemnes fies-
tos el Colegio la Milagrosa, en- hp-
nor de la Virgen del Rosario coa 
motivo de la inauguríición del nuevo 
al ía l que en aquella Capillita se ha 
erigido a n tencén de distinguid.'.s 
damas de esta socedad. 
Nueva resie . ic iá . 
Para la hermosa casa de la calle 
de Zaragoza número 28. ha trasla-
dado su borne el señor Luis Siucke 
y su apreciable famil ia . 
Se ofrecen allí a sus amistades. 
Retour. 
E s t á n ya de regreso en Matanzas, 
después de haber pasado la tempora-
da veraniega en la hermosa playa 
de Varadero, los jóvenes esposos 
Laura Carnet y Pepito Veulens. 
Segu i rán viaje en estos días a la 
Habana, para asistir a las bodas de 
la gent i l í s ima Ofelia Veulens con el 
señor Alvarez A r t i s . 
I E l Padre Zamora; 
Enc ué n t r a se ho yen Matanzas, ê -
•.e ilustre eacerdote Paul, que por 
tantos años , formó paite del CJláus-
I tro del Sagrado Corazón de Jesii.^,, 
el magno plantel do educación Uo 
Ja caile de Tedio L á m a r . 
Breve visita la del padre Zamora, 
que segu i r á viaje por la Isla cu m i -
s i ó n especial a él conferida. 
Graciella T 
Es tá ya res 
cia que la retuvo 
te varios días , la 
ri ta qué es pron 
ro Miguel Gutié: 
puerto del Tino» 
Bodas en la int imidad de la fami-i Provincia. 
lia, a consecuencia' del luto que guar Enhorabuena, 
da la, familia del novio. 1 
scida de la dolea-
cu el lecho a ú i i a ñ -
encantadora sefio-
etidia del lugen ío-
rez. Jefe del l i n -
Manolo J A R y L l X 
6 I P 0 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6S44, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
l a 5 p. m. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A 
87452 26 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A I G E 7 P A S A J E R O S 
Se vende un magní f i co P a í g e del mode-
lo 192fV{ con pintura verde, capota khaki 
dcble. ruedas alambre. Magneto, en 
perfectas condiciones de funcionamien-
to t-n precio de ganga. E . W. Miles. 
Pasee de Martí y Genios. 
3745') 3 Oct. 
P O K MUDANZA Y L I Q U I D A C I O N , S E 
vendo mostrador, armar:o, buró con s i -
licjn. s i l las . Bernaza, 35. Teléfono A -
4352. 
37472 29 Sp. 
C A M I O N P A I G E 3 T O N E L A D A S 
Comp'etamente nuevo, y garantizado 
por la Agencia, 4 cilindros. Magneto 
Bosch, caja de 4 velocidadts de avance 
y retroceso, embrague iíü discos múl-
t ipiés en seco, diferencial Umken tipo 
sinfín. Chassis con caseta del chauf-
feur. Se vende en precio de ganga al 
cotitado y a plazos y se envían catálo-
gos gratis. Kdwin "W. Miles. Paseo de 
Mñrtt y Genios. 
37457 3 Oct. 
MAQUINA D E E 3 C R I E I B M O D E R N A 
bien barata por no necesitarla. Mon.se-
ivMt3, 99, esquina a .Lir.nparilla, bode-
,'484 29 Sp. 
S T Ü T Z , 5 P A S A J E R O S 
vende un automóvi l gtutz. de cinco 
pasajeros con motor de It» válvulas , en 
magní f icas condiciones top lodos los 
conceptos. Tiene 15 tnaaer; do uso l i 
W. Miles. Paseo de Martí y Genios 
37458 :> íw 
Custln, la mejor; con m á s do 100 ro-
llos escogidos, dos banquetas y rollero 
caoba. He vende a la primera oCérta ra-
zonable. Siendo persona de gusto y co-
nociendo m ú s i c a se puede dar cuenta 
l e su valor . Tiene que ser hov. Aguiar 
N o . 20, bajos. 
37611 29 sp. 
LOS FRANCISCANOS Y E L DES-
CUBRIMIENTO D E AMERICA 
A l Igual que el año anterior, loa 
Franciscanos de la Primera y Ter-
cera Orden de la Habana, celebra-
r á n solemnemente el descubrimien-
to de América , llevado a cabo por 
el Terciario Franciscano Cristóbal 
Colón. 
Oportunamente daremos a cono-
cer el programa. 
Bien hace en celebrar tan gran-
dioso acontecimiento la Orden Será-
fica, pues a ella especialmente fué 
debido, merced a la decidida y cons-
tante ayuda que a Colón dispensa-
ron. 
Deben siempre celebrar esa glo-
riosa Efemér ides seráfica, y defen-
der ese derecho, por la Iglesia y por 
la Orden. 
Así se evi ta rá que un suceso ca-
tólico de tal magnitud, sea conme-
morado prescindiendo de Cristo y 
de San Francisco de Asís, o lo que 
es lo mismo de la Iglesia y la Orden 
Seráfica. x-
UN CATOLICO. 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San M i -
guel Arcánge l . 
AUTOMOVILES 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia 
del Cerro. 
Sfl V E N D E P O K NO PODEBX.O A T E N -
der un Dort , e s t á eomo nuevo, es del 
ú l t imo t ipo H . A. Kernandina, 79, ga-
rage. Te lé fono A-9903. 
3741J 2 Oct. 
CUN1GHAM Y HUDSON, DE S I E T E 
pasajeros, se venden en ÍTjjagntficÓ es-
tado á precios reducidos. In fo rman : en 
Inquisidor, 22, de 12 a - p m 
_ J j ^ V ^ 'O Sp. 
SE VENDE UN CAMION AI.iT'aME-
rican en muy buen oslado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2Sr)6. Gar-
cía Tuñón and Co. Aguia r esquina a 
M u r a l l a . 
£7512 4 oct. 
S E V E N D E UN DODfKE B I l O T H E J t 
del 20, garantizado, gomas de cuerdas, 
fuelle nuevo, p in tura en buen estado. 
Para Tterlo y informes, P r í n c i p e 14. 
Curare, de 8 a 12. 
••;"-"'lr' 30 sp. 
C H E V R O L E T N U E V O E N $ 2 7 5 
Lo regalo al primero que llegue, motor 
ideal; las gomas nuevas, costaron 120 
pesos y todo nuavo; es una ganga des 
comunal. Informan Belascoaín 50, el 
cantinpro. 
37520 29. sp. 
S E V E N D E N DIES! G A L L I N A S Y DOS 
Sralloa, ra/.a Khodc I . Kod. Informan 
Arroyo. Emca Muestra Señora del Bo-
sano. Teléfono 1-1579. 
S'HSS 29 sd. 
Santos Wenceslao, duqu<í y Heliodo-
ro, m á r t i r e s ; Salomón, Sil vino y bea-
to S imón de Hopas, t r i n i t a r i o , confe-
sores; santa Eustoquia, v i rgen . 
San Wenceslao, m á r t i r . F u é b i jo do 
¡ U r a t i s l a o , duque de Bobemia. D l s t i n -
i g u i ó s e mucho Wenceslao por su aplica-
ición al estudio; pero sa d i s t i ngu ió mu-
| d i o m á s por la pureza de sus costum-
bres, por su devoción y por su celo 
de l a Rel igión Cristiana. Su devoción 
sobresal iente era Jesucristo en el au-
i gusto sacramento, y una singular ter-
nura a la S a n t í s i m a Vi rgen . 
Como su mismo nacimiento le desti-
naba para tener a lgún día vasallos que 
mandar, se dedicó con tiempo a ad-
Guirir todas las cualidades y prendas 
de buen seflor. • 
Declaróse por protector de los po-
bres y dé los huérfanos. Pocos días 
dejaba de visitar a los encarcelados y 
consolaba admirablemente a todos los 
afligidos. Llamábanlo comunmenté el 
Santo Principe, y era el duque de Bo-
bemia la admiración de todas las cor-
tes Sabíase que en la ocasión ora va-
liente, pero sin dejar j a m á s de ser de-
voto. -
San Wenceslao murió martirizado el 
día 2S de septiembre del año 9S8. 
PETICION DE E^IPLÜADOS 
Firmado por g^au n ú m e r o de 
empleados municipales e l eva rán hoy 
al Alcalde el siguiente escrito, ro-
gándole l a sesión única de trabajo 
en los meses de Invierno. 
Señor Alcalde: 
Lps abajos firmantes, empleados 
de la Admiuis t rca ión Municipal de 
que Vd . es digno y celoso Jefe, a 
Vd. recurren para elevarle una sú -
plica, en l a que esperan eer aten-
didos . 
E s t á próximo a terminar el pe-
r íodo concedido por Vd. para que 
las oficinas municipales laboren du-
rante las horas de l a m a ñ a n a ún i -
camente. 
E l notable y reconocido éxito ob-
tenido por su Admin i s t rac ión prue-
ba de manera terminante que l a 
sesión linica, trabajando loe emplea-
dos con el empeño con que lo vie-
nen haciendo, es suficiente a garan-
tizar los altos intereses del Munici-
pio y a responder de r^r:do eficiente 
al r áp ido despacho de cuantas cues-
tiones puedan originarse en la de-
fensa de los sagrados derechos del 
Vecindario. 
En ta l v i r tud , a Vd . rogamos dic-
te el oportuno Decreto, disponiendo 
que durante los meses de la venide-
ra temporada de Invierno, las ofi-
cinas municipales laboren de siete y 
media de la m a ñ a n a a doce y me-
dia p. m . 
Es justicia que esperamos de su 
reconcida bondad". 
E L PARQUE L A W T O N 
Las promesas hechas por el Alcal-
de, Sr. José Maria de la Cuesta a 
la Asociación de Propietarios y Ve-
cinos del Reparto Lawtoñ , con res-
pecto a la construcción del parque 
público, están ya a punto de conver-
tirse en hermosa realidad. 
El Alcalde ha dispuesto que e l 
día ocho del entrante mes de octubre 
se saque a pública subasta la cons-
trucción del Parque Lawton, en la 
manzana comprendida por las calles 
de Porvenir, Armas, Milagros y San-
ta Catalina. 
Esta nueva ha sido comunicada 
ayer ai Sr. Enrique Cintas, que pre-
sidió la comisión de propietarios y 
vecir.-s del citado reparto, que so-
licitó del Sr Cuesta ese beneficio pú-
blico para las familias residentes en 
aquella barriada. 
L A JUVENTUD DE L A ACERA 
DEL LOUVRE 
El presidente de la sociedad "Ju-
ventud d^ la Acera del Louvre" ha 
solicitado de la Alcaldía permiso pa-
ra efectuar un meeting el dia 10 
de octubre venidero, fecha pa t r ió t i -
ca, en los portales del Hotel^ Ingla-
terra y calle Paseo de M a r t í entre 
Zenea y San Rafael. 
LO D E L ( ONTÍN GENTE SANITA-
R I O 
En la Alcaldia se ha recibido una 
comunicación de la Secretaria de 
Hacienda reclamando el pago de lo 
que resta abonar al Estado por el 
Municipio en concepto del 10 olo de 
los ingresos para contingente eani-
tar io . 
En estos diaa ha pagado el A l -
calde del capí tulo de Resultas 00 
m i l pesos para las atenciones de 
la Policía Nacional, de un débito 
de la época de Don Marcelino Diaz 
de Villegas, y por esa razón se ha 
demorado el pago que con tanta ur-
gencia interesa la Secretaria de Ha-
cienda. 
PAGOS A L PERSONAL 
El Tesorero Munic ipal S r . Dar io 
Prohias . tiene dispuseto que los 
pago*, al personal munic ipal de los 
halu'-es correspondientes al presen-
te mes de septiembre comiencen m a -
ñ a n a v iernes . 
K L E K A I U O M U N I C I P A L 
Existencia cu las arcas municipa-
Ejercicio Corriente. $291.990.3?; 
Resultas, $11 .218 .60 : Consejo Pro-
vincial, $24.712.44; P. Extraordina-
rio, $400.65. 
Total, $328.322.08. 
D E S P A C H A N D O 
Ayer el Sr. Cuesta estuvo despa-
chando con distintos jefes de la 
Adminis t rac ión Municipal en l a Je-
fatura del Departamento da I m -
puestos , 
P E T I C I O N D E L • ' A M E R I C A N 
C L U B ' ; 
Del Alcalde ha solicitado el Pre-
sidente del "American Club", cuyo 
local social está en Paseo de M a r t í 
y Mayor General Gorgas (Vir tudes) , 
se le autorice, al igual que se hace 
frente al edificio donde el Consulado 
Americano, Pi Margal l y Oficios, 
para detreminar ep el pavimento! 
con pintura, el lugar que debe ocu-
par cada automóvi l que tenga ne-
cesidad de estacionarse al costado de 
la casa c l u b . 
S U S P E N S I O N A N U L A D A 
Ayer dispuso el Alcalde dejar sin 
efecto el decreto de suspensión d« 
empleo y sueldo del Dr . Salvador 
Sánchez, y Fe rnández , farmacéut ico , 
municipal . 
F A B R I C O M A S 
A l Jefe del Departamento de Go-
bernación Municipal ha informado 
el Inspector Romeo Hernández , que 
el propietario de la casa Avenida 
de la Independencia No. 35, Sr. Pe-
dro F e r n á n d e z , en vez de cumplir 
la orden de la Alcaldia para demo-
ler dos habitaciones construidas fue-
ra de Ley en esa finca, ha construi-
do dos m á s . 
L I C E N C I A S DE O B R A S 
Relación de las Licencias de 
Obras que se remiten por el Depar-
tamento de Fomento al de Adminis-
t ración de Impuestos para el cobro 
de arbi tr io y entrega a los intere-
sados de licencia y planos en las 
taquillas correspondientes. 
Avenida Bélgica y Obrapía M Pa-
lacios. Cerro 549. D. Arocha. Dr R 
Luzurriaga 16S. J. Mart ínez. Velaz-
quez entre J. Alonso y Rio Luyanó 
R. Planiol. 25 esquina a A. F. Do-
mestre. Dr. R. Lazurriaga 117 R 
Planiol. Acostta 85, .T. Art iga Tama-
rindo 00. L . Diaz. M. Gdijnez 14.1 y 
145, M. Villas. Paseo de Mart í 77 
A. M. Alvarado. Sto. Suárez esquina 
S. Benigno y Flores.. J Bagar ía . Ave-
nida Repúbl ica 185 y 18 7. R.' Mn.r-
tinez. S. Pablo esquina Clavel y ' M a -
-iano. J. Alonso. Escobar 204 M. 
P . Márquez . Francisco F. Aguilera 
18 7. F. T a r i che. Escobar 2 00. A . 
M a r u r i . 13 entre K y L . 10. 11 y 
12 D. P é r e z . Paseo Mar t í 111 . r' 
Mar t ínez . J e sús Maria 13. J. Lohx-
b i l lo . M . Aklama 80. JV M . Viz-
ca íno . S. Luis entre Mangos y Pr in-
"^sa. L . Rodr íguez . M . F Castre 
• i . R. Diaz General Carrillo 112 
F . Carreras. 
H A B I T A B L E S D E S P A C H A D O S 
19 entre C. y n . A. Aivarddiaz 
Vapor 10. Marip Pulido, 18 entro a 
y Paseo. M . y de Madraza. Pan chito 
Gómez Toro 30. J . G . Portuondn. 
3. Lázaro entre "Milagros y Sta. 
Catlaina. Santiago Santana. 19 en-
tre Y . D . M . Maduro. 17 número 
202, M . A.Coroallos. Florida 16, 
Francisco P . Ro íg . Amargura 65 y 
i)7. Robus t í ano Caso. S . Lazar» 
sntre V i s t a Alegre y C a r m e n , J u l i á n 
. i ifonso. Somernelos 34. J u a n BK 
vreiros. 19 entre E . y F . Ju l io A . 
¿Vrcos. A v e n i d a de la Repúbl ica . 174 
E . C . B e l l o . Clave l entre Lombl l l o 
y P i ñ e i r a s . P . de l a T o r r e . P . F n -
riquez entre E n n a y A r a n g o . M a r í a 
G o n z á l e z . P . Greche ire . M . Palme* 
Vo. S . J o s é do San M á r t i n - ' l l l . 
f ranc i sco Contur ion . T u l i p á n 20. 
/. Z . de V i lia Iba . 
H a b a n a , septiembre 2-6 do 1923. 
/ j r j a. E . A m e n a z a r . Jeto de l a 
S e c c i ó n P o l i c í a Urba^~ 
Septiembre 27 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E DIA E N DIA 
E l alemán que no •© consuela, es 
porque no quiere. 
Nosotros conocemos a uno que 
quiere consolarse y siempre lo con-
sigue. 
Cuando el Kromprlnz estaba pa-
ralítico en Verdún, él se frotaba 
las manos de gusto por las rictorlas 
de Hindemburg, en Rusia; cuando 
Inglaterra bloqueó a Alemania, 86 
recreaba con las hazañai» de los sub-
marinos; cuando el Kaiser se refu-
gió en Holanda, batió palmas ante 
el establecimiento de la República 
Imperial, 
Y así sucesivamente, hasta llegar 
a la ocupación del Rhur por los fran-
ceses. 
Ese día se mostró Jubiloso por el 
inicio de la resistencia pasiva. 
Y ahora, a l terminarse ésta por 
decreto, no cabe en sí de gozo ante 
la decisión de Alemania de cambiar-
le el nombre al cogñac—que es pa-
labra francesa— por el de "wein-
brand", que es vocablo alemán. 
Como además de optimista 
es hombre previsor, questro amigo 
alemán está preparando para ale-
grarse con cualquier otro pretexto, 
el día que los franceses obliguen 
también a los alemanes a llamarle 
cognac al cognac. 
Que al paso que van las cosas, 
eso ha de suceder de un momento a 
otro. 
E l último duelo "celebrado" en 
esta capital, se concertó a espada y 
sable. 
Pero no hubo necesidad de poner 
en Juego la segunda arma, porque 
en el primer asalto, resultó grave-
mente herido uno de los combatien-
tes. 
Esto de las dos armas, se usa mu-
cho en Francia y se usaba más to-
davía entre los bárbaros de la Edad 
Media. Entonces los caballeros se 
batían en primer término con las 
lanzas; quebradas éstas sobre las 
cotas y los yelmos, se apelaba a las 
espadas y si los mandobles se rom-
pían, quedaba el supremo recurso 
de las férreas mazas, que no falla-
ban nunca. Pero las personas "bien", 
no tenían otra cosa que hacer, por 
aquella remota época, que preparar-
se para la guerra; y éstas se promo-
vían por un quítame allá esas pajas. 
Se explica, por consiguiente, tanta 
belicosidad. Además no existía 
policía para los casos de insulto, pro-
vocación, etc. A mayor abundamien-
to no se habían inventado los pitos 
de auxilio. 
Después de todo, puede que la 
culpa de la persistencia de los lan-
ces de honor la tengan solamente 
las salas de armas. Hemos notado 
qne las personas más inofensivas en 
cnanto se sienten en ese ambiente de 
hierros relumbrantes, caretas y 
panoplias, comienzan sin darse cuen 
ta a buscar a los mancilladores de 
su honor. Como "Tartarín" cuando 
salía por las noches del Casino de 
Tarascón, armado de punta en blan-
co, marchan ya constantemente en 
guardia. A vcees, alguno que no 
tiene tanta suerte como el héroe de 
Tarascón, se tropieza con otro que 
sale de otra sala, Y snrje el dra-
ma . . . 
Nosotros sugeriríamos a la 1/Iga de 
las Naciones que suprimiera tam-
bién esos establecimientos, como ha 
suprimido los dedicados a fomentar 
la prostitución. ' 
Ni trata de blancas, ni trato con 
armas blancas. 
Hay tela para un tratado. 
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N O R D E L P . F E U O O . D E L F O M E N T C A T A L A 
Las señoras, no podrán ser colec-
toras. 
Será porque no quiere el señor 
Secreario de Hacienda, pues hasta 
ahora lo habían sido y él, como Je-
fe máximo del Departamento, debie-
ra estar en autos de que ésto es así. 
Además las señoras se pintan so-
las para toda clase de colectas. Y 
tampoco el señor Hernández Carta-
ya debe Ignorarlo, L o de que se pin-
tan solas, ha de saberlo por lo me-
nos. 
E n últ imo término resultaría 
una verdadera incongruencia que 
las señoras pudieran ser incluso No-
tarías y les faltara capacidad civil 
para ser Colectoras. 
Sin duda, en fin, se trata de una 
disculpa. Más que falta de capaci-
dad lo que nos figuramos que debe 
haber es escasez de colecturías. 
Y como este caso sorprende a las 
damas muy adelgazadas —Inconve-
nientes de seguir la moda—la soga 
ha quebrado por ellas. 
DE GÜINES 
L A VERBENA DE ANOCHE 
Los iniciadores de la Verbena ce-
lebrada aquí anoche a beneficio de 
la Sra. Belén Izquierdo, alcanzaron 
un completo éxito no obstante que 
el tiempo por lo lluvioso no los fa-
voreció mucho. 
Nos alegramos muy de veras por 
la Sra- Izquierdo. 
NUESTRO A L C A L D E 
Desde hace días , y por motivos 
de salud, disfruta de licencia nues-
tro alcalde municipal D n . Cayetano 
González. 
Celebraremos muy de veras el 
pronto restablecimiento del que es 
nuestro amigo. 
OTRA VISITA 
Ayer visitó de nuevo nuestra v i -
l la el honorable Sr. Secretarlo de 
Sanidad Dr. Porto, acompañado de 
los Directores de Sanidad y Benefi-
cencia doctores López del Vallé y 
Plazaola. 
Acordaron una vez más se reali-
cen sin nuevas demoras las obras 
N O T A S A L G O D O N E R A S 
NUEVA YORK, septiembre 26. 
El algodón empezó a revelar un to-
no distinto después de la apertura. Se 
ha verificado considerable liquidación 
durante la baja d© dos centavos y no 
hubo nada sorprendente en la viva rea;-
nimación que se desarrolló durante el 
día,. 
Las advertencias de tempestad a lo 
largo de la costa de la Florida' dieron 
origen a movimientos para cubrirse, 
mientras el informe meteorológico se-
manal reflejaba nuevo deterioro como 
resultado de la lluvia y los insectos. 
del nuevo Hospital local y las del 
Acueducto, así como que se inten-
sifique la obra Sanitaria local para 
evitar nuevos brotes de tifoidea. 
Por algunos se sostiene que algu-
nas de las muchas aguas de pozo 
que entre nosotros ee expenden no 
reúnen la calidad indispensable pa-
ra que sean bebidas, y por si ello 
fuese verdad bueno ser ía que nues-
tra Sanidad Local hiciese de todas 
un escrupuloso aná l i s i s . 
r 
Nuevo Servicio del 
Diario de la Marina" 
A v i s a m o s p o r este m e d i o a nnes t ros s u s c r í p t o r e s d e 
los b a r r i o s de B u e n a v i s t a , A l t a r a s d e A l m e n d a r e s y 
C o l u m b i a , qoe h e m o s e s tab lec ido m n o e r o s e r v i d o 
p a r a e l r e p a r t o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n d i -
chos b a r r i o s que les p e r m i t i r á , a p a r t i r del d í a p r i -
m e r o d e l en trante m e s d e O c t u b r e , r e c i b i r n u e s t r a s 
ed i c iones a h o r a s m á s t e m p r a n a s y c o n rigurosa 
e x a c t i t u d 
E n n u e s t r o d e s e o de c o r r e s p o n d e r a l crec i en te f a v o r 
que e l p ú b l i c o nos d i s p e n s a , e s t a m o s d i spues tos a 
h a c e r t o d a c lase d é e s f u e r z o s a f i n d e que los sus-
c r í p t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A n o s u f r a n 
n i n g ú n r e t r a s o en e l s e r v i c i o . Y a los que t e n g a n 
a l g u n a q u e j a que e x p o n e r n o s . Ies r e c o r d a m o s que 
d e b e n d i r ig i r se a l D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d y 
C i r c u l a c i ó n , d o n d e s e r á n a t e n d i d o s e n e l a c t o . 
B a s t a c o n l l a m a r a los t e l é f o n o o s M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 
y M - 6 2 2 1 , de o c h o a once de la m a ñ a n a y d e u n a 
a c i n c o d e j a t a r d e , 
Publicidad y Circulación 
V J 
UNION MIRANDA Y S A L C E D O 
La Junta Directiva extraordina-
ria tendrá, efecto el d ía 26 do sep-
tiembre de 1923 a las 8 y media 
p . m . en el local del Centro Astu-
riano. 
Orden del Día: 
Para tratar de la fiesta a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa. 
C L U B G U O N E S 
Se celebra la Junta General Ex-
traordinaria en el local social, Pra-
do y Neptuno, a las 8 de la noche 
del miércoles 26. 
Orden del Día : 
Nombramiento de "Vice Secreta-
rio. 
Asuntos Importantes. 
SOCIEDAD MONTAÑESA D E B E -
N E F I C E N C I A 
La solemne fiesta en homenaje a 
Nuestra Señora Bien Aparecida. Pa-
trona de esta Sociedad, se ce lebra rá 
en la Iglesia del Santo Angel, el 
día 30 del mes en curso, a las nueve 
do la m a ñ a n a . 
SOCIEDAD C I V I C A M U R O S ^ E -
G R E I R A 
Con motivo de los actuales acon-
tecimientos da la Madre Patria, la 
Directiva de esta Sociedad se ha 
constituido en Junta permanente y 
ha pasado al Directorio Mi l i t a r de 
España el adjunto cablegrama: 
"Esta, Sociedad constituida dos 
meses ha, y de la cual no se pudo 
dar conocimiento oficial , por falta 
de la lista completa de las delega-
ciones en funciones, ha previsto los 
actuales acontecimientos, como lo 
demuestra en su Reglamento, aun-
que con otro distinto y m á s triste 
desenvolvimiento, que por fortuna 
se desarrolla en estos momentos de 
verdadero patriotismo, y dentro de 
unos cuantos d ías pub l i ca rá un ma-
nifiesto Informe a S. M . Alfonso 
X I I I a l Directorio M i l i t a r ; a los 
compatriotas de Amér ica y a sus 
distritos natales, detallando males 
y causas que afligen la Patria que-
rida, y por qué su juventud la aban-
dona sin cumplir los deberes sagra-
dos que con ellos nace, y expresos 
en su Const i tución. 
Septiembre, 25 de 1923. 
DIRECTORIO M I L I T A R , 
Madr id . 
Sociedad Cívica Muros-Negrelra, 
se adhiere ac tuación Directorio, ex-
p o n d r á a Poderes actuales eviten 
males agobian Patr ia y causas por-
que juventud emigra. 
V I C E N T E B A R B A Z A N . 
Presidente". 
L O S HIJOS D E L A E S T R A D A 
"Esta batallona entidad de Ins-
t rucción, que acaba de celebrar su 
grandiosa fiesta de confraternidad 
estradense, donde en la misma rei-
nó el orden y la a lagr ía y a la que 
concurrieron casi todos los asocia-
dos que la integran, acaba de reci-
bir la siguiente carta del gran es-
cri tor estradense, residente en Ma-
dr id Sr. Waldo Alvarez Insua: La 
mencionada carta dice a s í : Madrid 
3 de septiembre de 1923. Sr. Presi-
dente de la Sociedad Hijos del Ayun-
tamiento de la Estrada. Habana. M I 
distinguido amigo y paisano: acepto 
muy reconocido y obligado la alta 
dis t inción que me otorgó la pa t r ió -
tica y entusiasta entidad que Ud. 
preside, n o m b r á n d o m e "Socio de Ho-
nor" de la misma. 
CENTRO ANDALUZ 
He a q u í #1 bril lante programa 
bailable de la Velada que ha de ce-
lebrarse en el local social de este 
Centro el día 29 del presente mes, 
festividad de San Miguel Arcánge l 
y que e j ecu ta rá l a Banda de L a l i n . 
Primera Parte. 
Vals, Aurora Boston; Danzón, 
Bohemia; Paso Doble, Hay qne ver; 
Chotis, Te gusta bailar; Danzón, 
E l Pensamiento; Fox-Trot, You 
Tel l Her; Chotis, Las cosas del 
amor; Paso Doble, E l amor de los 
amores. 
(Segunda Parte. 
Danzón, Hay que ver; Hhotls, 
de Madrid al Infierno; Danzón, E l 
cisne blanco; Fox-trot, Geresses; 
Danzón, .Felicidad; Chotis, Grana-
dino; Danzón, Skimo Pie; Paso do-
ble, Las Corsarias. 
Extra 
Chotis dedicado al señor Maximi-
no Estrada. 
L O S HIJOS D E L A E S T R A D A 
"Estta batallona entidad de Ins-
t rucción, que acab ade celebrar su 
grandiosa fiesta de confraternidad 
estradense, donde en la misma rei-
nó el orden y la alegr ía y a la que 
concurrieron casi todos los asocia-
dos que la Integran, acaba de reci-
bir la siguiente carta del gran es-
critor estradense, residente en Ma-
drid, Sr. Waldo Alvarez Insua: La 
mencionada carta dice a s í : Madrid, 
3 da septiembre de 19 23. Sr. Presi-
dente de la Sociedad Hijos del Ayun-
tamiento de la Estrada. Habana. Mi 
distinguido amigo y paisano: acep-
to muy reconocido y obligado la 
alta distinción que me otorgó la 
pat r ió t ica y entusiasta entidad qüe 
usrted preside, nombrrándome "So-
cio d© Honor" de la misma. 
T r a t a r é de corresponder al gran 
faivor que recibo, redoblando mis 
esfuerzos, como escritor, en defen-
sa de nuestra a m a d í s i m a Galicia— 
por la que lucho sin tregua hace 
cerca de medio siglo—y redupl icán-
dolos para que el partido Judicial 
da la Estrada, en que todos hemos 
nacido, y muy especialmente su 
distrito Municipal, vivan digna y 
culturalmente, a cubierto de las ne-
fastas influencias del caciquismo. 
Acepto igualmente la representa-
ción en ésta Corte de esa Sociedad; 
y p rocura ré por todos los medios, al 
ostentarla, enaltecerla y beneficiar-
la en cuantas leg í t imas aspiracio-
nes se ¡muestre Interesada. Será 
para mí un noble orgullo corres-
ponder a la noble confianza quo en 
mi deposita. 
Sírvase comunicarlo, Sr. Presi-
denté , a nuestros queridos conveci-
nos y consocios y usted reciba el 
más cordial afecto de su amigo y 
S. S.—Waldo A. Insua". 
No se l imi ta solamente el señor 
Insua, a la sincera cooperación de 
la cul tural labor que la benemér i t a 
entidad viene realizando. En 'corres-
pondencia particular promete hacer 
un detenido estudio de la Ley de 
enseñanza , en lo que so refiere a 
la celebración de las Exposiciones 
de Labores escolares, en las escue-
las públicas de los distri tos rura-
les, labor altamente cul tural por lo 
que tanto luchan los hijos de a Es-
trtada residentes (\\ la emigrac ión . 
Obligar a loa Maestros a que 
concurran a demostrar su capacidad, 
ante un t r ibunal público, integrado 
por las autoridades superiores, es 
el anhelo de todos los que por la 
ins t rucción luchan. Y, como quiera 
que hay muchos de ellos que no lo 
son de t í tu lo y sí de mercedes con-
cedidas por el caciquismo, por eso 
loe estradenses quieretí que al am-
paro de la Ley del Magisterio, es-
tos celebren anualmente las expo-
siciones escolares". 
JUVENTUD REGIONAL D E L A 
VIBORA 
La fiesta bailable se ce lebra rá en 
su local social Principe de Asturias 
y Luis Est tévez, Víbora ; el día 30 
do septiembre de 1923. 
CONCEPCION A R E N A L 
o 
Inusitado entusiasmo ha desper-
tado la Velada que este jueves 27, 
habrá de celebrarse en los Salones 
del Centro Gallego, en honor del 
que fué insigne pensador Gallego 
Padre Fei jóo. 
En la Secre tar ía de la Sociedad 
no cesan de recibirse continuamen-
te solicitudes de invitaciones, pues 
es enorme el in terés que ha desper-
tado este acto que será solemnís i -
mo y en el que, como ya hemos di-
cho h a r á uso de la palabra el emi-
nente tr ibuno y socio de Honor de 
esta Asociación Dr. Juan J . Remos 
y cuyo discurso se rá sin duda algu-
na, una brillante pieza oratoria. 
En la velada t o m a r á parte, el 
Cuadro de declamación, la n iña 
Nieves López Parada, que recita-
rá una hermosa poesía y el Orfeón 
del Centro Gallego, galantemente 
cedido por el entusiasta Presiden-
te de la Sección de Bellas Artes se-
ñor José Dopico. 
La Banda de Música del Estado 
Mayor de la Marina Nacional, bajo 
la dirección de su Capi tán Jefe se-
ñor Juan Iglesias, e j ecu ta rá selec-
tas obras de concierto. 
E l Secretarlo General señor Ea-
tévez, nos ruega hagamos saber 
que, las puertas del Salón de fies-
tas del Centro Gallego, s e r án abier-
tas a laa siette y media de la noche 
pues la velada dado el programa que 
hay que desarrollar, comenzará 
exactamente a las ocho y media en 
punto. Es este un dato, que deben 
tener muy en cuenta las familias 
que asistan a tan bril lante fiesta. 
F O M E N T C A T A L A 
Ha tomado posesión del impor-
tante cargo de Presidente de la 
Comisión de fiestas del Foment 
Catalá , nuestro buen amigo el se-
ñor José Lamas Bestard, persona 
con suficientes mér i tos y prestigios 
para t r iunfar en tan delicadas fun-
ciones. 
Sea enhorabuena. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
C E D E I R A 
Cont inúan con buen éxi to los 
preparativos de los entusiastas ce-
deireses para la real ización de su 
grandioso " m a t i n é e " bailable en la 
Mamblsa, el domingo 7 de Octubre, 
cuyo " m a t i n é e " se t rans f i r ió para 
ésta fecha por no haberse podido 
efectuar el pasado domingo en la 
"Polar", a causa de la inclemencia 
del tiempo, en su consecuencia las 
entradas expendidas en aquella fe-
cha, son vál idas para el próximo 
festival. 
La Mambisa, por sus bellezas 
campestres, es un lugar incompa-
rable para la celebración de éstos 
festivales, frondosa arboleda que 
proporciona deliciosa sombra, am-
plios y adecuados locales para bai-
lar, s i rviéndoles de pintoresco mar-
co la floresta de sus perfumados y 
encantadores jardines, en caso de 
lluvia se puede celebrar igualmen-
te el baile bajo una resguardada 
glorieta construida al efecto. 
Para g a r a n t í a del éxito de esta 
hermosa fiesta, se ha contratado 
una excelente orquesta que inter-
pre ta rá un bonito y variado reper-
torio de las piezas bailables rt^ás en 
boga y para que no se carezca de to-
dos aquellas detalles que prestan 
realce y hacen atrayentes y agrada-
bles éstos espectáculos , h a b r á un 
bien atendido servicio de refrescos 
y otros ar t ícu los de boca muy ne-
cesarios para el gusto y comodidad 
del gran ni'imero de eus concurren-
tes. 
El viaje a la Mambisa muy rápi-
do y muy cómodo, en los t r anv ía s 
de Luyanó con transferencia a los 
de Latvton-Batista, e igualmente la 
mism¿i transferencia en los de Jesús 
del Monte esquina a Estrada Pal-
ma, que paran a las mismas puer-
tas de la Mambisa, en donde se 
pueden adquirir las entradas para 
esto " m a t i n é e " . 
L A FIESTA DE LOS DE SANTA 
M A R L 1 DE MERA 
Por causas ajenas, a leí comisión 
organizadora de la estupenda Mat i -
née-bai lable , que estaba anunciada 
para el próximo domingo, día trein-
ta, ha sido transferida para el siete 
del próximo mes de octubre. 
La mat inée-bai lable , ee efec tuará 
como todos saben, bajo los frondo-
sos árboles , del j a rd ín de la "Po-
l a r " . E l programa ya está confeccio-
nado, y en estos días lo daremos a 
conocer a nuestros lectores, y en el 
mismo verán el gusto y el acierto, 
que han tenido la Comisión de Fied-
las, nomlbrada al efecto, por la So-
ciedad, y la cual Integran el señor 
Gervasio Ramos, como Presidente, 
tesorero el señor Cándido García, y 
el entusiasta secretario señor Ju»in 
Pérez, alma mater de esta fiesta, y 
de vocales, los no menos animosoa 
señor Manuel Parapar Lago, Leon-
cio Paco y Jesús A í m a d a Conde, les 
que con sai entusiasmo y ardor, ha-
rán que este festival, culmine en 
uno de los mayores éxitos obtenidos. 
La orquesta encargada de ameni-
zar los bailables lo es la Bnnda Es-
paña Integral, compuesta do once 
profesores, los que ha rán las deli-
cias de los amantes de Ters ípcore . 
/>EL CENTRO CASTELLANO 
Con motivo de la próxima fiesta 
que se celebrará en los Salones de 
este Centro, el día de su Pa t rón a 
Santa Teresa de Jesús , la Sección 
de Recreo^ cont inúa trabajando pa-
ra que esta fiesta resulte un gran 
acto y con eso motivo el Director 
del cuadro Artís t ico está ensayando 
la obra que en ese día se represen-
ta rá , t i tulada "Levuntar muer toü" , 
habiéndose ofrecido para trabajar en 
ella la distinguida dama señora Alón 
so y las s impát icas señor i tas Jua-
na María Gainza y Eva Gordillo que 
es seguro el que consegui rán des-
empeñar con gran acierto su come-
tido y serán una nota más para t i 
éxito de esta fiesta. 
Tamhién nos es grato el infor-
mar a los señores Socios de este 
Centro, que en la Junta Directiva 
celebrada en el día 23 fué acorda-
do la implantac ión de un gabinete 
dental en los bajos del domicilio fto-
cm!, estando a cargo del mismo el 
doctor Calzadilla. 
DELEGADO DE L A SOCIEDAD DE 
EMPLEADOS D E L COMERCIO 
D E L SALVADOR 
En la Asociación de Dependientes 
d<jl Comercio se ha recibido la visita 
del señor doctor Héctor Rivas, de-
legado de la Sociedad de Emplea-
dos del Comercio de " E l Salvador", 
de paso en la Habana. 
Se ha encomendado a dicho señor 
la misión de estudiar la organiza-
ción de la Asociación de Dependien-
tes. En la carta-credencial que ha 
presentado el señor Rivas, se leen 
calurosos elogios a la Asociación ha-
banera. F u é recibido el señor R i -
vas por el presidente social señor 
González, el vice segundo señor En-
rique Ren te r í a , el secrettario gene-
ral y numerosos vocales. 
Ql señor Rivas ha visitaido las 
aulas, reconoció las diversas depen-
dencias y se Infoimó al detalle de 
todos los servicios establecidos. A3i-
misn»> ha visitado hoy la Casa de 
Salud, siendo cumplimentado por el 
administraidor de la Casa de Sa&ud 
señor Aedo. A I señor Rlvas .se le 
han faci/lHa^do reglamentos, presu-
puestos, foleltos, á lbum, impresos, y 
cuantara informaciones ha solicita-
do, quedando bien impresionado ün 
la grandeza y í ines culturales, bené-
ficos y deportivos de la poderosa 
Asociación do Dependientes de nues-
tra ciudad. 
A l mensaje de la Sociedad de Em 
pleados i e l Comercio d»;! Salvador su 
cor responderá con una fraternal y 
congratulatoria sa lu tac ión y testi-
monio de solidaiidad y s i m p a t í a s . 
E l señor Rivas se ha granjeado 
generales afectos por su don de gen-
tes e i lus t ración y por su entusiasmo 
por los principios mutual i t í tas . Sea 
bienvenido y quo: le nea sumamente 
agradable y grata su breve perma-
nencia en esta capital de Cuba. 
U M O N FRANQUINA 
Esta s impát ica y prestiaiosa So-
ciedad, celebró Junta Oeu^ral y Di-
rectiva en los palones del Coutro As-j 
íur lano, siendo muy concurrida, y; 
presidida por el Presidente General 
señor José Pérez Méndez, actuando' 
el Secretario señor Francisco Villa-1 
mil y el Tesorero ¿.eñor Ramón G?n¡ 
cía Méndez, con asistencia do los Vo-
cales siguientes: 
Sres. don Ncanor Mar t ínez ; Je-| 
sús Fresno; José Acevedo; J o s é ; 
Martínez González; J e s ú s Bedia; i 
Avelino Garc ía ; Benigno García; Ma1 
nuel Sánchez; Gervasio Lóp-jz. 
Habiendo sido aprobado ei Balan-
ce de caja, el señor José García , 
dió informes de la Comisión de Glo-
sa de que todo estaba bien. 
También se dió lectura de una 
carta del señor José Acevedo, Pre-
sidente P. S. y del señor José Mar-
tínez González "Vocal" de la Comi-
sión de propaganda de haber hecho 
l á nuevos Asociados, siendo muy 
aplaudidos dichos señores por todos 
los allí reunido*; por el imnortanro 
trabajo realizado. 
Se ha nombrado al señor José 
Mart ínez González Presidente de una 
Comisión Organizadora de una can-
didatura paru las próx imas eleccio-
nes con un voto de confianza para 
que nombre dos Vocales que lo 
ncompañen y no habiendo nada máé 
de que tratar, se dió por termi-
nada la Junta. 
MLROS N E O R K I R A 
Es una nueva Sociedad cívica fun-
dada por nobles y patrüotEus gallegos, 
MINNEOLA, N. Y . Scpt. 30. 
Edward Stlnson, piloteando 
nn "Yunker" todo de metal y 
trayecto, según dice, las prime-
ras películas del terremoto ja-
ponés, l legó esta tarde a Cur-
tlss Pleld n las 8.15. 
Las películas, serán exhibi-
das en los cines de Broadway 
esta noche. 
CAUSA I N N U M E R A B L E S V I C -
TIMAS 
TOKIO, Sept. 20. 
Otro fuerte terremoto ocurrió 
el lunes en el Japón, en el dis-
trito do Híroshina. E l fenóme-
no fué especialmente violento 
alrededor de la ciudad de K u -
re. L a extensión del daño no se 
ha determinado, por haberse 
Interrumpido las comunicacio-
nes. 
Kuro os el extremo sudoeste 
de la isla de Honjo, y se halla 
situada aproximadamente a 450 
millas al sudoeste de Tokio. 
Al tifón de ayer sucedieron 
Inundaciones en Pukagawa. y 
Honjo, barrios de Tokio. Mu-
chas han sido las víctimas a 
comiícuencla da ésto, porque 
millares de refugiados se halla-
ban acampados en estos ba-
rrios. » 
H U N G R I A S E D I S P O N E A E N T R A R 
E N U N A E R A D E R E C O N S -
T R U C C I O N 
GINEBRA, septiembre 26. 
Eu v i r tud de ur. acuerdo po'itico^ 
alcanzado en esta ciudad" entre Che-
coeslovaquia, Yugoeslavia y Hun-
gría, l a Liga de Naciones podrá 
ahora dar los pasos preliminares 
rara la confección de un programa 
financiero tendier.te a la recons-
trucción de Hungr í a , sobr eua base 
pirmiar a la seguida con Aus t r ia . 
Ur. a vze terminado, sera trasmitido 
el plan a la Comisión de Reparacio-
nes paral legar a un acuerdo defi-
n l l i v o . 
Un comuricado oficial, expedido 
poi los representantes de Checoes-
lovacuia y de Hungr ía , dice que las 
negociaciones han progresado satis-
factoriamer te, al extremo de que 
queda restablecida una a tmósfe ra 
nropicia, de mutua confianza, que 
desi pía el camino hacia la restau-
ración financiera y ecor. ómica (Te 
Hungr í a , considerada como un i m -
portante paso de avance hacia la 
consolidación de la Europa Central . 
Las precipitaciones, los apu-
ros, las brevedades, las afano-
sas festinaciones por realizar 
una obra, conducen al fracaso; 
pues nada que se haga irrefle-
xivamente puede quedar per-
fecto. 
A veces un detalle, resume la 
importancia de la obra. Hay, 
pues, que atender todos los de-
talles, sin despreciar uno solo. 
E l Parque " L a Asunción" la-
bora con precauciones, con cal-
ma, pero labora activamente y 
desea, al abrir sus puertas, que 
el propio público diga asombra-
do: "¡Qué perfección, qué ad-
mirable, nv> falta un solo de-
talle!" 
Allí no faltará un solo deta-
lle para satisfacer las exigen-
cias del público. 
L a Feria Muestrario de la 
Habana, tiene carácter oficial y 
se halla bajo el amparo y la 
protección del Gobierno Cuba-
no y tiene el calor y el apoyo 
de los Gobiernos extranjeros. 
Puede la Feria Muestrario 
usar en su correspondencia y 
en sus carteles anunciadores el 
escudo de la República de Cu-
ba. Se halla autorizada para 
ello la Oficina Nacional de Re-
laciones Comerciales e Interna-
cionales, a cuyas iniciativas se 
debe que la Habana, en el mes 
de febrero próximo, cuento con 
una Fer ia Muestrario, suceso 
nunca visto en Cuba. 
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D E F U N C I O N E S 
Relación de lae defUnc{o_ 
mdas el día 25 de . m r 0ti-
3 3 23: ^P^emore „ 
Juan Govea, de la raza K, 
¡O años de edad, y eL?- a'^ 
Plemorragia Cerebral. qUma ^ 5. 
Herminia Herrera, üe la , 
gra. dé 39 añoa do eri^ .2a 
28. Mal de Britg. daci- Mar| 
Nicolás Suárez, de la 
tiza, de 32 años de edad ü ^ 
Ca.Wo G a r c . I n ^ S l 
Pablo Rulz. de la raza blan. 
47 años de dad. Hospital (\r ̂  
García. Tuberculosis Pulmo * eXto 
José Carvajal, de la ra2a h. 
de 60 años de edad. ¿ o L ^ 
lixto García. Tuberculosis p' Ca' 
nar. r|iiino-
Manuel Radillo, de la raza np 
de 46 años de edad, hospital ¿1? 
to García. Tuberculosis P u w 
Matías Gutiérrez, de la raza L 
ca. d> 47 años de dad. Hospital r? 
lixto Gaercia. Tuberculosis P,,)™ 
nar. lunil>' 
José Hernández, de la raza re 
gra. de 20 años de edad. HcsDitai 
Calixto García. Asistolla. 
Mar/tel García, de la raza Han 
ca. de 58 años de edad.. Hospital 
Calixto García. Enfermedad Orgám 
ca del Corazón. * 
Rós?r Garay, de la raza negra, d( 
28 años de edad. Hospital Calixto 
García. Asistoüa. 
Manuel Alvarez y García, de la 
raza blanca, de 37 años de edad, 
Compostela 18, altos. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Raimundo Slincer, de la raza 
blanca, de 6 meses de nacido. 13 
16. Meningitis. 
E!odia Balmaseda, de la raza 
mestiza, de 34 años de edad. Repar-
to Batista. Tuberculosis Pulmonar, 
Federico Reyez y Alvarez, de la 
raza blanca, de 49 años de edad, 
Fomento 9. Tuberculosis Pulmonar. 
Dominga Serranía, de la raza 
blanca, de 47 años de edad. Dure-
ge 8. Tuberculosis Pulmonar. 
Flora íleyes .v Menéndez, de la 
raza blanca, de 14 meses de edad 
Compromiso 21. Enteritis. 
Isolina P l^bin y Márquez, de lals 
raza blanca, de 38 años de edad.|̂  



























ASOCIACION AMERICANA i -
EX COLUMBUS 
C H. 
SU Paul . . . . y 3 8 
Co!Linbus 1 11 13 
Balerías: Merritt, Holtzhauser. Fo* 
tí:r y González; Northrci) y Hartley. ^ 
EN ÜINXAPOLIS 
C. 11 E. 
ML'waukee 4 11 ' 
Intlianapolls. . . . ... . . l .- -- 8 14 I 
Baterías: Meeke, Pamer, Potts y SM-< 
nault; Petty y Krueger. 
EN TOLEDO 
C. H. E. 
5 U 0 
3 11 1 M'nneapolis Toledo • 
Baterías: Morrisctte y Grabowsw, 
BeJ.'-nt. Woolfolk y Smith. 
" " C. H. & 
Kecws City . . . . • 
Lcuisville. 
Baterías; Thormalilen y 
l ly Sothoron y Meyer. 
6 ' < 
3 10 1 
, Skiífl Ho-
bajo el solemne lema de "Todo por 
GaJIca". 
He aquí sus finos: 
Primero: Respeto mutuo a to-
das Iüs creencias y practicas religio-
«as, consideradas como base moral 
emanadas de un Ser Supremo único, 
permanente, en la creación de to-
das las cosas, como revelación sen-
sible de E l . 
Segundo: Difundir el :amor a lai 
Patria, a su Gobierno, IngitimamGn-
te ropresentadjb por su rey actual( S.j 
M . Alfonso X I I I , como el más d'i-j 
mócrata de todos los soberanos ac-j 
üiales, de las naciones civilizadas y 
leíra-lmente constituidas. 
Tercero: Divulgar los derechos in-
dividuales y colectivos, y los deberos 
políticos, civiles, militares y mocil 
les para, por un exacto cumplimien-
lo, conscientemente enseñ/ar y con-
vencer que los poderes públicos ema-
nan de derechos en todo ciuda-
dano español , oxpresos en «u CONS-
TITUCION, tan amplia y llanamente 
como en aquellos ciudadanos que for 
man las niAs pertecbis repúbl icas j 
en el orbe conocido, a sola dlfe^en-i 
(ia, que a éstos se les en roñan des i 
do niños, para constituir, cuando 
hembres, su propio gobierno, y a 
nosotros, los nacidos en la? aldeao, 
a ser siervos de los sobjranos, quo 
ente la ley son nuestros mandata 
ríes, sólo por nacer, en su mayor 
p-rtc, en ciudades y vil las. 
Por los tres capltuios expuestos, 
los hijos de los partidos judiciales 
de. Murotí y Negreira, su constitu-
y&n en Sociedad, para prolejer la 
cnseflama pQblica en sus ayunta-
m.ontos, eslimulando a lo-5 señoras 
profesores nativos en c, contorno 
respectivo, pgwa qne derramen iodo 
su saber y en paciencia en favor do 
sus hermanos v los nuestros, de ru-
na, paíia e.1 pronto conocimiento de 
ios derechos y deberes del eindada-
nu. para con Dios, para la PatrM 
DE SABANILLA D a 
ENCOMENDADOR 
ENFERMA 
Desde hace varos díaá g ^ * 
cama, sufriendo una Sra.veu ca-
modad, la distinguida senonw ^ 
ridad González, pérteneciente ^ 
de las principales familias ci« 
pueblo. ai con-
Grande pena nos embarga ^ 
signar esta noticia, üacie" brev8 
vientes votos porque muy e ^ 
recupere su salud perdida ta 
y delicada damita. EgpEclAl* 
para consigo mismo 7 iÜH 
CLUB G R A N O M E 
La Junta Directiva sj c 0 .ie 
«i día 27 del actual a WgeCretarÍ 
lo noche en el local de la * ^ ct,J 
Mercaderes número ^ ' nt06 reg'3' 
junta se t r a t a r á n Ips asum j j 
mentarlos y generales. 
LICEO DEL ( EI,,,íg!j«SAl* 
La fiesta baüab e ^ ce ' ^ t i e ^ 
e^ta Sociedad el día ^ 9 , ^ en su*-, 
¿ e de 1923. a las 9 P ^ ^ , 
salones sociales. Calzada 
y palot ino. 
La Junta General EXt c0lT^ 
- c o b r a r á ^Tl ^ * 
SioSesadel clmtro 0 ^ -
0 ^ e " dr1cit>idas de ^ Comunicaciones reci 
^ S o l i c i t u d d e ^ 
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